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Условные сокращения 
Биб. – Библия книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета  
Буд. – Будапештское евангелие 
Гал. – Галицкое евангелие 
Зогр. – Зографское евангелие 
Мар. – Мариинское евангелие 
Ост. – Остромирово евангелие 
Сав. – Саввина книга 
Супр. – Супральская рукопись 
аор. – аорист 
буд. вр. – будущее время 
В. п. – винительный падеж  
РНБ –Российская национальная библиотека 
Д. п. – дательный падеж 
дв. ч. – двойственное число 
ед. ч. – единственное число  
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м. р. – мужской род 
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Р. п. – родительный падеж 
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Т. п. – творительный падеж 
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Введение 
Приступая к изучению древнерусской рукописи конца XII – начала XIII вв., которой 
является Милятино евангелие (МтЕ) уточним, в каком направлении будет вестись 
анализ работы и какие аспекты берутся к расмотрению. 
Во-первых, установим почему МтЕ может выступать источником для изучения 
истории русского языка, а также общие критерии анализа рукописи.  По мнению Бакро-
Надь, древние письменные памятники (МтЕ – рукопись) для изучения истории языка 
являются первоисточниками и по сегоднешний день, так как язык прошлого дошел к 
нам в письменном виде (к другому, по важности, источнику принадлежит звукозапись) 
(Bakró-Nagy 2010: 151). Ко вниманию берется, что текст нашей рукописи библейского 
содержания (проза) и является продуктом переписи с протографа двумя писцами. Язык 
рукописи изучается комплексно: а) влияние протографа; б) книжных норм написания; 
в) древнерусского языка; г) учитывается диалект переписчиков, а также их 
квалифицированность. Рукопись МтЕ упоминается в Сводном каталоге славяно-
русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI-XIII вв. (опись рукописи сделана Е. В. 
Афанасьевой (Шмидт 1984: 14)). 
Во-вторых, определим понятия, которые встречаются в работе. По мнению Елкиной, 
в первых рукописях восточных славян «сочетаются две языковых стихий: 
старославянская и древнерусская» (Елкина 1960: 32). Старославянский язык – первый 
язык славян зафиксированный на письме. Иногда его называют еще и староболгарским 
(старомакедонским), так как на основе одного из наречий болгарского языка Кириллом 
и Мефодием (солунские братья) был разработан первый славянский алфавит (Селищев 
1951: 10-11; H. Tóth 2003: 52). Но термин старославянский более распространен и 
принят, так как в первых же переводах староболгарский язык подвергся влиянию тех 
славянских языков, где сотрудничали братья, таким образом создавая изводы, 
адаптацию старославянского языка (Живов 2006: 239). 
Об определении названия старославянского языка Ван-Вейк писал следующее: 
«Название древнецерковнославянский (=старославянский) все же правильнее, так как 
его можно применять к текстам и не чисто болгарским, каковым являются, например, 
Киевские листки; в тех случаях, когда речь идет о позднейшем периоде, когда наряду с 
болгаро-церковнославянскими (среднеболгарскими) существуют тексты русско-
церковнославянские […] мы должны употреблять термин «церковнославянский», а не 
древнецерковнославянский (=старославянский)» (Ван-Вейк 1957: 19). Первые рукописи 
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это переводы с греческого богослужебных книг, то есть это был церковный язык. От 
сюда и термин церковнославянский (Иванова 1998: 87). 
В то время, когда с принятием христианства на Руси появляются первые 
богослужебные книги на старославянском языке, древние восточные славяне имели 
свой язык – древнерусский и свои диалекты (в данном случае древненовгородский). 
Разница между старославянским и древнерусским была незначительна в том смысле, 
что старославянский был понятным для восточных славян. Но очень быстро 
произношение восточных переписчиков стало проникать графически в рукописи, 
создавая церковнославянский язык русского извода. Живов в своей статье 
Автономность письменного узуса... как раз занимается проблемой соотношения 
церковнославянского и древнерусского (диалектов восточных славян) языков. Он 
отвергает теорию о модели двуязычия: а) нет переводов с одного языка на другой; 
б) церковнославянский язык никогда не был мертвым языком; в) «Что еще 
существеннее, церковнославянский у восточных славян эволюционировал, в какой-то 
мере отражая в своей эволюции развитие живых языков восточных славян, что вообще 
говоря, с мертвыми языками не случается»; г) «церковнославянский язык не 
воспринимался как «чужой» иностранный язык» (Живов 1998: 214). По мнению 
Успенского: «[В] языковом сознании при диглоссии книжный и некнижный языки 
воспринимаются как один язык – книжный язык выступает в этих условиях как 
кодифицированная и нормированная разновидность языка. Между тем, для внешнего 
наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации 
видеть два разных языка. Таким образом, если считать вообще известным, что такое 
разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два 
разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один 
язык» (Успенский 1987: 15). С мнением Успенкого соглашается Живов, называя 
концепцию церковнославянско-русской диглоссии, более адекватной моделью (Живов 
1998: 214).  
По мнению Живова, книжный язык отличался от разговорного нормированным 
характером (Живов 1998: 218). Здесь важно определить понятие термина норма. Со 
временем, изучая рукописи древнеславянского языка, стал вопрос об определении 
разницы между «ошибками» (последовательными, единичными) писцов, то есть 
разницы – между проникающими в старославянские рукописи русизмами. «Выходом из 
этого положения является предположение некоторыми учеными (А. А. Шахматов, 
Н. Дурново, Н. И. Толстой, Б. А. Успенский) определенной нормы, которая, исходя из 
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функции древнеболгарских рукописей, открыла доступ для проникновения в рукописи 
определенных русизмов. Те русизмы, которые с течением времени входили в нормы 
церковно-книжного языка, отражаются в рукописях более или менее выдержано и 
последовательно. Те же русизмы, которые не составляют постоянно 
распространяющуюся норму древнерусских рукописей, попадают в них действительно 
по недосмотру» (Х. Тот 1985: 263). Другими словами, церковно-книжный язык стал 
посредником для проникновения в старославянские рукописи русизмов. 
В свою очередь, Дурново так характеризует систему древнерусского языка: «Из 
соединения восточно-болгарских и македонских с русскими, вызванными 
необходимостью приспособить этот язык к русскому произношению, получился 
церковнославянский язык древнерусских памятников» (Дурново 1969: 39). Живов 
дополняет: «[…] русская книжность и русский литературный язык древнейшей эпохи 
(церковнославянский язык русского извода) возникли на основе инославянской 
книжности, на основе общего для всех славян кирилло-мефодиевского наследия» 
(Живов 2006: 234). 
По мнению Х. Тота, первые древнерусские рукописи по проникновению русизмов 
разделяются на два периода. Перый период характеризуется непоследовательным 
использованием русизмов, этот период Х. Тот называет русским изводом; второй 
период характеризует некоторое постоянство проникновения древнерусских 
графических, фонетических, морфологических форм, явлений – этому периоду ученый 
дает термин русской редакции (Х. Тот 1985: 265). Такая разница между понятиями 
(русским изводом и русской редакции) не всеми исследователями принята, но дает 
возможность различать рукописи, где «без всякой последовательности» проводятся 
русизмы (Остромирово евангелие 1056) от уже «обрусевших» (Архангельское евангелие 
1092) (Соболевский 1980: 29-30). Таким образом, в первых русских изводах 
старославянского языка постепенно вырабатывалась церковно-книжная норма, что 
привело к образованию русской редакции старославянского языка. «К началу XII в. 
была выработана система древнерусского правописания вместе со свойственными ей 
дистрибутивными и импликационными нормами» (Х. Тот 1985: 266). 
Изменения, происходящие под давлением древнерусского языка, не были 
всеобщими. К тому же МтЕ – апракос-полный – богослужебная книга, то есть это 
вершина литературного языка XII – XIII вв., и в отношении письма характеризуется 
крайним консерватизмом. Быстрее всего русизмы проникали в фонетические слои 
языка (через произношения переписчиков), это отображалось на письме графически и 
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закреплялось, в последствии, церковно-книжными нормами. Изменения на 
морфологическом уровне допускались реже (Живов 1998: 219; Толстой 1961: 53, 54, 57, 
59).  
В самых первых рукописях древнерусского языка, когда еще не наблюдается 
установившаяся норма книжного правописания, диалектные явления практически 
отсутствуют. Самое раннее датирование МтЕ приходится на 1188 [Шмидт 1984:143], 
что причисляет евангелие к древним рукописям, но уже с установившимися 
грамматическими нормами церковно-книжного правописания (как это будет видно из 
исследования рукописи). Поэтому, в данном случае возможно проникновение и 
диалектических явлений (древненовгородских). Из древнерусских земель XI – XIV вв. 
«Большая часть дошедших до нас древнерусских письменных памятников относится к 
Новгороду и его землям» (Филин 2006: 89). Письменность Новгорода настолько 
широко представленна, что дает возможность исследователям представить особенности 
новгородских говоров XI – XIV вв. [Филин 2006: 89], «к тому же новгородские 
традиции письма допускали большии возможности отражения местных особенностей, 
чем в других культурных центрах Древней Руси» (Горшкова 1981: 178). Так как 
рукопись происходит из новгородских земель, особое внимание уделяется 
древненовгородскому диалекту. 
Цель исследования – комплексное изучение древнерусской рукописи Милятиного 
евангелия. Достижение поставленной цели возможно благодаря реализации 
конкретных задач. Задачи исследования МтЕ (выходя из вышенаписанного), привлекая 
графический, фонетическо-фонологический и морфологический уровни языка: 
установить принадлежность рукописи (время и место написания); описать элементы 
старославянского языка; проследить влияние древнерусского языка; выделить нормы 
церковно-книжного написания; выявить характерные древненовгородскому диалекту 
элементы, объяснить их (говор переписчиков). 
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I Кодикологическое и палеографическое описание рукописи  
Милятино евангелие (МтЕ) – древняя пергаменная рукопись, древнерусского языка. 
Сохраняется в РНБ (Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул. 18; до 1992 Государственная 
публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) под №117, F. п. I. 71. Написана 
уставом, двумя переписчиками: I-п. 1а-44г, 64а-71г, 77в-160б; II-п. 45а-63г, 72а-77б. 
Время создания рукописи определяется концом XII или началом XIII вв (точная дата 
написания в рукописи не найдена). В определении даты написания МтЕ большую роль 
сыграла запись писца Домки (I переписчик), попа монастыря святого Лазоря 
(Новгород), в которой он пишет об окончании работы над рукописью в голодный год 
(v= golodQno] l\to napisah= eIang+lie> i apl ЎT= oboe odinomQ l UЎ\ d=m=ka poG u st +go 
lazorA> poA> a povel\niemQ> milAtinomQ lukinicQmQ i kril= obo\ knigy na sps +enie 
sob\ 6 na .. ..":" 160б). Упоминание писца Домки (v= golodQno] l\to) в сопоставлении с 
данными Новгородской I летописи за 1016-1234 гг. (v= l\UЎ >N1> h +> l1>(6636) v= se xe l\UЎ > 
l[t\ bAwe>osmin=ka r=xi po grv +n\ bAwe> i AdAhI l[di list= lipov=> koru berezovu> 
inii molicQ>ist=l=kwe mAtuce s= pel=mi>) [Камчатнов 2009: 459] дает возможность 
определить дату написания рукописи, предположительно идет речь о 1188, 1215 гг. или 
1230 г. Приписка первого переписчика содержит точное место создания рукописи  (u 
st +go lazorA): монастырь святого Лазаря Новгорода (изучение рукописи (графика, 
фонетика) подтверждает ее принадлежность к древненовгородскому диалекту). Из 
записи Домки также узнаем об имени заказчика рукописи – povel\niemQ> milAtinomQ 
lukinicQmQ, от сюда происходит название рукописи – Милятино евангелие. Формат 1 
(30×23,5). Рукопись состоит из 1+160 листов без начала и конца (самый последний лист 
сохранился), лист 78 выпадает, у листа 1 оборван край внешнего поля, у листа 2 
внешнее поле надорвано. (Археографический ежегодник 1966: 199; Жуковская 1976: 
289; Карский 1979: 46, 294; Шмидт 1984: 143). 
Переплет – картон в тисненой золотом коже, одна из застежек оборвана.  
«На листе I об. полустертая миниатюра: евангелист Иоан и другая фигура. 
Определение фигуры у исследователей различно, так как лицо ее стерто: Иоан и ангел 
                                                   
1
 Буква F обозначает формат (в лист), русская буква «п» означает, что рукопись пергаменная; следующие затем 
римские цифры указывают на принадлежность рукописи к тематическому разделу (разд. I – богословие […]) и 
арабские – номер единицы хранения (Шмидт 1984: 17). 
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(А. И. Некрасов, Е. Э. Гранстрем); Иоан и Премудрость – София или Матфей и ангел 
(Ю. Н. Дмитриев, В. Н. Лазарев, А. Н. Свирин); Иоан и ап. Павел (Г. И. Вздорнов, 
О. С. Попова). Миниатюра присоединена к рукописи из другой книги и рядом 
исследователей датируется кон. XI – нач. XII в. (Ю. Н. Дмитриев, Г. И. Вздорнов, а 
также В. Н. Лазарев, А. Н. Свирин, О. С. Попова)» (Шмидт 1984: 143).  
Работа затрудняется тем, что, к сожалению, приходится работать не с оригиналом 
рукописи, а только с фотокопией, поэтому, например, разлиновка совсем не видна, не 
возможно определить и нажимы, которые делал писец при написании рукописи, а 
также не возможно определить чернила и др. 
Рукопись написана в два столбца по 23 строки (1а-65г); по 24 (66а-67г, 68б-68в, 69а-
77в, 78а-98в, 99а-111г, 146в ); по 25 (68а, 68г, 77г, 80б, 98г, 107а, 112а-119г, 120б-120в, 
121а-129в, 130а-135г, 138а-146б, 147а-160а); по 26 (120а, 120г, 127г, 129г, 136а-137г, 
142а-143г); по 28 (160б). 
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I.1 Тип письма и особенности почерков (I и II) 
Общие замечания о почерках писцов. 
МтЕ написано уставом. 
В рукописи над листами (столпцами) 1а-44г, 64а-71г, 77в-160б работал первый 
переписчик. Можно определить, что у первого писца строки написаны ровно (почти), 
буквы выведены четко. Сжатость письма стабильна. Размер одних и тех же букв 
одинаков. Характерна симметричность, геометричность и квадратность древнейшего 
устава. Между буквами соблюдается одинаковое расстояние. Наблюдается 
минимальный уклон влево. 
У второго переписчика строки не совсем ровные. Размер одних и тех же букв не 
всегда одинаков. Буквы выглядят тоньше и «легче». Наблюдается некий наклон вправо. 
Стиль второго переписчика (особенно 45а-63г) характеризуется «беглостью» букв по 
сравнению с первым переписчиком. Однако, вторая половина 72а-77б работы 
переписчика намного сдержанней и устанавливается такая же геометричность и 
квадратность букв как и у первого писца. Для второго переписчика характерно то, что 
наполненность строки на пару букв (или даже слово) меньше, чем у первого 
переписчика (Приложение). 
I.2 Описание букв 
В рукописи употребляются следующие буквы кириллического алфавита: буквы 
обозначающие гласные – a, e, i, 5, 6, o, `, u, 8, \, =, Q, y, [, ], A, D, F, I, /; буквы 
обозначающие согласные – b, v, g, d, x, z, k, l, m, n, p, r, s, t, f, h, c, ;, w, q, 0, G. 
Описание букв, обозначающих гласные звуки: 
a – стержень буквы пишется с некоторым наклоном влево. Левая часть похожа на о, 
нижняя часть буквы не касаеться нижней линии строки. Стержень вдвое толще левой 
половины буквы.  
/ – буква состоит из двух букв: 5  и a соединенных поперечной чертой, которая 
касается петли и лежит чуть выше середины стержня. 
e, ] – буква очень узкая. Стенка очень открытого овала толстая и оканчивается с 
обеих сторон (сверху и снизу) заострением. Средняя часть иногда чуть-чуть 
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выдвигается, расположена по середине, поэтому буква имеет пропорциональную 
форму. Буква ] имеет стержень, который соединяется с серединой буквы e. 
i – буква i состоит из двух толстых вертикальных линий, которые соединяются по 
середине горизонтальной тонкой линией. «вполне подобное гражданскому печатному 
эн» (Щепкин 1967: 112). 
5 – стержень буквы прямой, иногда имеет легкий наклон влево. Такой  тип написания 
буквы используется в основном в слове 5s++=, а также для обозначения чисел; с 
двоеточием используется часто в конце слов, строк, с титлом образует числа. 
o – буква имеет довольно узкую продолговатую форму без всякого наклона. Овал 
довольно толстый, поэтому середины иногда не видно.  
`  – буква пишется с тремя одинаково высокими черточками. Средняя часть не ниже 
боковых и где-то на середине стержня разветвляется, но есть примеры, когда 
разветвление происходит сразу, еще на верхней точке. Боковые овальные линии почти 
что параллельны, иногда слегка загибаются до середины. Общая форма буквы иногда 
не совсем пропорцианальна, потому что иногда овал левой стороны буквы выведен 
шире, чем правый, который уже, острее. «В XI в. омега почти без исключений имеет 
высокую середину... В первой половине XII в. омега с высокой серединой еще 
встречается (в роскошном Мстиславовом евангелии, в Юрьевском, в Галицком, в 
некоторых недатированных памятниках) (Щепкин 1967: 112-113). 
u, 8 – состоит из двух букв без всякого соединения. Написание I состоит из двух 
линий. Правая линия начинается вверху круглым нажимом, закруглением и , опускаясь 
вниз, загибается до середины, проходит через нижнюю линию строки и оканчивается 
заострением. Левая линия имеет иногда легкий уклон влево, а иногда вертикальна, 
довольно толстая, касается правой на нижней линии строки. В рукописи встречается 
лигатура 8, которая используеться вместо u в основном в конце строк. Буква 
размерами выходит за пределы верхней линии строки. Буква состоит из двух частей: 
нижняя – это овал, то есть буква o, с верхней части которой расходятся две короткие 
линии. Такое написание архаично. 
\ – прямой стержень немного выходит за верхнюю линию строки. Коромысло лежит 
на верхней линии строки. Нижняя линия петли лежит на нижней линии строки, а 
верхняя касается стержня ниже его середины. Петля довольно маленького размера и 
обыкновенно треугольной формы. «В XII в. \ своею мачтою по большей части 
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несколько (очень мало) возвышается над верхним уровнем строки, а коромысло буквы 
лежит в этом уровне или приближается к нему...» (Щепкин 1967: 112). star\iwiny 
143б петля буквы полностью заполняет по высоте строку, возможно, что произошло 
исправление неправильно написанной буквы o.  
= – стержень буквы прямой, толстый, иногда имеет наклон вправо. Петля 
небольшая, ее нижняя тонкая линия обыкновенно лежит на нижней линии строки. 
Петля имеет треугольную форму и обыкновенно касается середины стержня. Буква 
имеет вверху стержня горизонтальную линию влево. Линия небольшая, тонкая, с 
кончиком на конце, который образуется нажимом пера. Буква, за некоторыми редкими 
случаями, не выходит за пределы строки. 
Q – буква пишется так как =, только без верхней горизонтальной линии. 
y – буква состоит из двух букв: 5 и из = без всякого соединения. 
[ – буква состоит из двух букв: 5 и o, соединенных поперечной чертой, которая 
выходит из середины стержня. 
A – буква состоит из двух наклоненных линий, соединяющихся на верхней линии 
строки. Линии прямые, редко ввогнутые ввнутрь, правая сторона иногда длиннее и 
невыразительнее. Линии соединяются посередине поперечной черточкой, от которой  
вниз опускается штрих.  
D – два наклоненных стержня, пересекающиеся в верхней своей части и 
горизонтальная черточка, лежащая на верхней части строки, образуют маленькую 
головку. От середины пересекающихся линий вниз опускается штрих, как у буквы A. 
F – буква состоит из 5 и D, соединяющихся поперечной линией, которая выходит 
выше середины стержня и касается точки пересечения стержней. Буква встречается 
только один раз. 
Описание букв, обозначающих согласные звуки: 
b – вертикальный стержень прямой. Петля начинается около половины стержня и 
нижней частью соприкасается с нижней линией строки. Петля иногда треугольной 
формы, иногда овальной. Верхняя горизонтальная линия лежит на верхней линии 
строки. Она очень тонкая на окончании имеет кончик, который сделан нажимом пера.  
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v – вертикальный стержень прямой. К стержню присоединяются две петли, которые 
встречаются на его середине. По форме петли пропорциональны, треугольной формы, 
но имеются примеры, когда нижняя петля округлена. 
g – стержень вертикальный, прямой. Горизонтальная тонкая линия лежит на верхней 
линии строки, на окончании имеется заострение, сделанное нажимом пера.  
d – буква состоит из двух наклоненных линий, которые соединяются на верхней 
линии строки. Внизу они соединяются горизонтальной тонкой линией, которая своими 
размерами чуть выходит за их пределы. Горизонтальная линия имеет на двух концах 
заострения, выходящие под нижнюю линию строки. Заострения сделаны нажимом 
пера. 
x – буква состоит из вертикальной мачты и двух диагоналей и написана в три 
приема. Буква не совсем пропорциональна, ее верхняя часть меньше нижней. 
Диагонали не прямые, а округлены к стержню. «...симметричное x; симметричное ; – с 
округлой или с угловатой чашей. Вообще, оба века (XI – XII) объединяются 
преимущественно геометричностью их частей» (Щепкин 1967: 112). «Буква в XI в. 
была очень симметрична. Она писалась тогда (по наблюдению Срезневского) в три 
приема, или взмаха: «вертикальная мачта, дуга вверху, дуга внизу» или чаще: 
«вертикальная мачта и две диагонали», идущие сверху вниз, – одна справа влева, 
другая слева вправо» (Щепкин 1967: 115). 
z – буква состоит из стержня с наклоном вправо. От него выходит горизонтальная 
тонкая линия влево, которая лежит на верхней линии строки и оканчивается 
заострением, сделанным нажимом пера. В нижней части стержня начинается округлый 
тонкий хвостик. Хвостик полностью находится под нижней линией строки.  
k – буква состоит из вертикального стержня. Правая сторона не соединяется с 
стержнем (левой стороной). Правая сторона состоит из двух под углом, соединенных 
линий. Верхняя немного короче нижней и имеет заокругление, сделанное нажимом 
пера.  
l – буква состоит из двух прямых накланенных линий, соединяющихся на верхней 
линии строки. 
m – буква, очевидно, написана в три приема. Буква состоит из двух наклоненных к 
друг другу прямых стержней, которые соединяются овальной петлей. Петля доходит до 
нижней линии строки. Ширина больше длины. 
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n – буква состоит из двух вертикальных стержней, которые соединяются косой 
тонкой линией. Линия выходит из верхней точки левого стержня (иногда немного 
ниже) и касается середины правой, но есть варианты, когда линия касается выше или 
ниже середины стержня. «тождественное с латинским, а равно три других варианта эн – 
с несколько укороченной перекладиной» (Щепкин, 1967: 112), что соответствует XII 
веку. 
p – буква состоит из двух вертикальных прямых стержней, которые соединяются 
тонкой горизонтальной линией. Горизонтальная линия лежит на верхней линии строки.  
r – головка буквы по написанию похожа на букву o. Линия нижней части буквы 
выходит за нижнюю линию строки. Линия имеет легкий изгиб и оканчивается 
заострением.  
s – буква очень узка. Стенка очень открытого овала толстая, оканчивается 
незаостренными, очень короткими концами. 
t – буква имеет вертикальный прямой стержень с легким наклоном влево. 
Горизонтальный стержень имеет два заострения. Заострение левой стороны иногда 
чуть длиннее правой.  
f – стержень вертикальный прямой. Нижняя часть выходит за пределы нижней 
линии строки, также и верхняя за верхнюю линию строки, но намного меньше. Овал 
касается верхней линии строки, но не доходит к нижней. Овал симметричен.  
h – буква состоит из двух, примерно на середине высоты, пересекающихся линий. 
Нижняя часть буквы выходит за нижнюю линию строки. Правая линия длиннее левой, 
но есть примеры, когда линии одинаковой длинны. 
c – буква состоит из двух вертикальных прямых стержней, где правый стержень 
выходит за нижнюю линию строки. На нижней линии строки стержни соединяются 
тонкой горизонтальной линией.  
; – буква состоит из вертикальной линии, к которой в ее верхней части 
присоединяется неглубокая, симметричная чашечка. Иногда чашечка имеет 
треугольную форму. «Буква в XI и XII вв. была симметрична и имела мелкую чашечку, 
- по большей части округлую, иногда треугольную...» (Щепкин 1967: 115). 
w – буква состоит из трех вертикальных прямых стержней, которые на нижней 
линии строки соединяются тонкой линией. Ширина буквы больше длины. 
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q – средний стержень буквы выходит за нижнюю линию строки. Ширина буквы 
больше длины. 
0 – буква состоит из буквы o, через середину которой проходит горизонтальная 
линия. На концах линии имеются заострения, сделанные нажимом пера. Буква 
помещается в строке, это указывает на архаичность ее написания.  
G – буква написана широким зигзагом сверху вниз и выходит далеко за пределы 
нижней строки. 
I.3 Особенности письма и некоторых букв, влияющих на определение даты рукописи  
Определение даты написания МтЕ, исходя только из палеографического описания, 
сталкивается с малоразличимыми почерками XI, XII, XIII (первая половина) вв. 
«...почерки конца XI в., особенно почерки прочные, очень похожи на почерки первой 
половины XII в., а почерки второй половины XII в. – на почерки начала XIII в.» 
(Щепкин 1967:114). МтЕ уже не свойственны буквы так называемого «малого 
маштаба» a, r, c, q, которые употреблялись в продолжении XI в. Буква \ в XI в. не 
выходит за пределы верхней строки, а коромысло лежит ниже уровня верхней строки. 
Такое написание не характерно в МтЕ. В рукописи начертание буквы \ отражают 
написание XII в. В первой половине XII в. происходит видоизменение в написании 
буквы `. Середина буквы сокращается и петли разводятся. В МтЕ сохраняется старая 
форма `, где середина буквы в одну высоту с двумя к ней прилегающими овальными 
линиями, которые внизу не расходятся.  
По наблюдениям Щепкина, к середине XII в. старославянские буквы, обозначавшие 
носовые звуки, заменяются древнерусскими: D на u или 8, F на [, E на A или /. И 
отсутствие этих старославянских архаизмов характеризует последующую русскую 
письменность (Щепкин 1967: 113-114). В МтЕ наблюдаются D и один раз F. Если 
брать к примеру только палеографические сведения, то датировка МтЕ выпадает 
примерно на середину (вторую половину) XII в. 
I.4 Литтеральные отличия между I и II почерком 
Различие выявлено в написании буквы x. У первого писца наблюдается начертание 
данной буквы в три приема: стержень и две волнообразные линии, пересекающиеся в 
одной точке, чуть выше середины стержня (такой прием написания описан выше). 
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Предполагается, что у второго переписчика буква x пишется в черыре приема. К 
вертикальному стержню с левой стороны (приблизительно на середине стержня) 
присоединяется тонкая линия под углом (второй прием) , от этой линии выходит 
толстая вниз (третий прием). С правой стороны написание проводится, как у буквы k, с 
той разницей, что зигзагоподобная линия дотрагивается к стержню (четвертый прием). 
Не всегда правая и левая стороны имеют общую точку пересечения, иногда левая 
сторона выше, а правая немного ниже. 
I.5 Инициалы 
В рукописи находим три размера букв. Самые большие – инициалы (длина буквы 
проходит через четыре строки), инициалы старовизантийского типа, выведены 
киноварью и чернилами (Шмидт 1984: 143). Четыри буквы написаны таким способом: 
v, r и по одному разу p и s. Это объясняется содержанием и структурой книги (апракос 
полный), где в начале зачал всегда имеются вступительные слова, среди них наиболее 
распространенные: v= ono vrNЎ\ 1б; re cЎ g+Q svoim= u;enikom= 2б; v= ono vr NЎ\ v=zved= 5s++ o;i 
svoi na u;eniky svoA re;e 6б; re cЎ g+Q 15а; re;e g+Q k= priwQd=wim= k= nemu i[d\em= 
48г; 1 pr\xe westi dn+Q pashy>153в (1); sDAЎ a+> ne D Ў> st +go eI CЎa lista> apl TЎa 77г (1). Вторые по 
величине буквы (высота не выходит за верхнюю строку, низ буквы лежит на верхней 
линии нижней строки и вдвое толще за буквы в тексте) использовались для написания 
дней недели. Таким образом, размер буквы не только служил украшением рукописи, но 
и выступал в разделительном и распознавательном значении (текст рукописи написан 
слитно). В столбце 146в: sAЎu >a+> poTЎ все буквы средней величины (исключение). 
I.6 Слова под титлом и выносом и их полные формы 
Сокращения слов в рукописи происходят двумя средствами. Наблюдаются 
сокращение под титлом (слово-титло) и вынос (буква-титло). И титло  + и вынос I C Ў 
относятся к надстрочным знакам. В рукописи титло – небольшая, прямая, 
горизонтальная, относительно толстая, но аккуратная черточка с двумя небольшими 
заострениями вниз. Вынос – круглая тонкая дуга, если употребляется над кратким 
словом, то ее края, распространяются на все слово. Слова под титлом носили 
религиозные понятия (nomina sacra); слова с выносом буквы над строку имели часто 
встречающееся бытовое значение (Щепкин 1967: 134; H. Tóth 2005: 8). 
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Слова под титлом и их полные формы (наиболее употребляемые): 
 
bl +goslovlAti blagoslovl/ti 
b+= bog= 
bx+ii boxii 
gl +ati glagolati 
gl += glagol= 
g+Q gospodQ 
d +h= d8h= 
dn+Q dQnQ 
iers +lm= er8salim==]rosalim= 
5s+= iis8s==is8s= 
m;t +lem= m8;itelQ 
nb+o nebo 
oc +Q otQcQ=otecQ 
prr+k= prorok= 
st +yi svAtyi 
sp +sti s=pasti 
sn+= syn= 
sr+dce sQrdQce=sQrQdQce 
hs+= hristos= 
cr+kvi cQrky=crQky=cQrkvi=cerky=cerQk
vi 
;l +v\k= ;elov\k==;olov\k= 
;l ++v;Q ;elov\;ii1 
 
Примечание: 1под титлом именная форма прилагательного, полное слово 
соответствует местоименной форме данного прилагательного. Полные формы слов 
взяты из словаря Срезневского (Срезневский 1893). 
За редким исключением, в тексте можно найти вышеприведенные слова и в полной 
форме: dDh= 18в, cQsarQstvi/ 24в. 
Титло над буквой (буквами) обозначало и соответствующее число (числа). Буквы с 
цифровым значением, встречающиеся в рукописи: 
a+-1, v +-2, g+-3, d +-4, e +-5, ¤+-6, z +-7, i +-8, 0+-9, 5+, 6+-10, a6+-11, v6+-12, g6+-13, d6+-14, e5+-15, ¤5+-16, z5+-17, 
i5+-18 и. т. д. 
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В следующей таблице собраны слова с выносом и их полные формы:  
 
Примечания: 1сокращенное слово – глагол прошедшего времени, форма простого 
аор. 3-го л. ед. ч.. Предлог M (также активно используется, как префикс для 
словообразования глаголов) пишется без дуги, которая является частью графического 
начертания выноса. Полные формы слов взяты из словаря Срезневского (Срезневский 
1893). 
К надстрочным знакам также относятся точки, стоящие над некоторыми гласными, 
но к сожалению из-за качества фотокопии они неразличимы. А также имеются точки, 
стоящие на середине высоты строки. В некоторых случаях их невозможно различить, 
функция неясная, они не указывают на окончание предложения, мысли. 
В словах n\stQ 45в, postavi 46г буква t возвышается над остальными буквами, 
возможно, с целью экономии места. 
I.7 Приписки, запись, сноски 
Приписки: zacЎ 10а, приписан стих на левом крае поля i gl +[tQ b\sy imatQ 19 pride 
sn+= ;elv\;Q.kyi../ 22а;  zacЎ 34в; zacЎ 34в; на верхней части левого поля on= xe re cЎ g+i da 
prozQr[>123в.  
ami OЎ amin==aminQ 
by TЎ byti 
vrNЎ\ vr\mA=veremA 
v=zdr@Ўdovati sA v=zradovatis/=v=zdradovatis/ 
v=torn LЎ v=torQnik==vtorQnik= 
gl TЎa glas= 
eI CЎa evangeli]=]vanQgeli]=e8angeli] 
neDЎ   ned\l/ 
pone DЎ poned\lQnik= 
pAt LЎ= pAt=k= 
re cЎ re;i=reqi, re;e1 
srDЎ\ sr\da=sreda 
sI AЎ  s8bota 
;etvQrt LЎ= ;etvQrt=k==;etvrQt=k==;etvertok= 
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Запись Домки попа (I переписчик): v= golodQno] l\to napisah= eIang+lie> i apl ЎT= oboe 
odinomQ l U Ў\ d=m=ka poG u st +go lazorA> poA> a povel\niemQ> milAtinomQ lukinicQmQ i 
kril= obo\ knigy na sps +enie sob\ 6 na ..":" 160б. 
Сноски: в строке 48а, между слов встречается крест: @, на поле. Крест, 
нарисованный перписчиком, нельзя считать элементом украшения, потому что символ 
имеет чисто практическое значение. Это – указатель сноски: @ ..;l +vk=> oni xe 
pomywlAahu v= sebe gl +qe> aqe ubo re;em= s= nb+se>48а. Сноска находится в конце 
столбца. В столбце 77г между двумя столбцами по середине и в конце листа находятся 
еще два креста. Первый @ отмечает следующие слова: luka po;inaetQ sA pone DЎmLЎ=> za 
ne DЎl[ po v=zdvixenii> si su AЎta i ne DЎlA ` pAtQ posl\ ;isti> oblazna byla; второй крест: 
takoxe i ..luka> ;a t..we pone DЎk=> opAtQ> uAЎ> i ne DЎ":" ;Q UЎ> posl\dn v=zvoro;aA sA. 
I.8 Орнамент 
Находящийся в рукописи орнамент далек от роскошной формы. Обычно, каждый 
зачал оканчивается вариациями: четыре точки, образующие форму ромба, к ним на 
высоте середины строки добавляется или еще одна точки, или небольшой розчерк пера 
с нажимом (вроде лежащей запятой) – ":", (иногда трудно различить розчерк от точки 
из-за плохого состояния фотокопии, хвостик розчерка теряется). Скромные завитушки 
на страницах в перемешку с косыми палочками: |||9|||9|||9|||9 77г; ":"9":"9":"9":" 
146в; и крестики с четырьмя точками на полях: * 47в,47г, 68г, 148а, 134б (и завитушки 
и крестики совпадают по величине с высотой строки); а также внизу 160а столбца 
нарисованы сплетающиеся три линии – они и составляют украшение рукописи.  
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II Графика 
II.1 Употребление графем греческого алфавита 
В рукописи используются некоторые буквы греческого алфавита: `, 0, I, G. Из них 
самой распрастраненной буквой является `. Она используется самостоятельно в 132 
случаях: `ba 45б, ` obo[ 45в, `gnQ 47a, а также в предлоге M 1102.  
Буква 0 используется довольно редко, в словах греческого происхождения. Примеры 
0 в существительных var0olom\i, 0oma 17б, 0ad\i 17в, mat0+a 53г; в значении цифры 
0+-9. Второй переписчик употребляет эту букву в существительном и его формах 
0aris\i 48г в первой части своей работы (45а-63г), однако, во второй половине (72а-
77б) в этом же слове употребляет f. 
Буква I-«ixica», в значении звука v пишется в слове греческого происхождения eI CЎa 
53г. А также употребляется в значении гласного u в словах: kr+qI sA 45в, 5s+I 46в. 
Следующие примеры на букву I (u) находятся в конце строки: nemI 45б, kr+qI sA 45в, 
5s+I 46в, pomilIi 46г, vodI 47a, kI[ 55б, в этом случае предполагается экономия места. В 
словах sIrofInicQska 75г, mIra 153в, M fInik=154a буква I выступает в значении звука 
i. Написание буквы распределяется следующим образом: в существительном eI CЎa буква 
I одинаково используется двумя писцами. Первый переписчик употребляет I в словах 
греческого происхождения allI CЎa 8a, tIru 22б (32) и в местоимении vsI 69г, 109а, vQsI 
140а (3). Второй переписчик использует букву намного шире, а также у него 
прослеживается тенденция к употреблению I в конце строки: ierI|salim=45а, i5s+I|, 
pomilI|i 46г, vodI|, budI| 47а (31), в середине строки sI AЎ 49в, 55г (13). 
Буква G замечена только в 2-х словах: arfaGadov=79в, aleGandrovu 140б (I 
переписчик). 
II.2 Употребление графем гласных 
В рукописи находим четыри буквы, обозначающие гласный звук i: i, 5, 6 и I. Буква i 
широко используется, ее можно найти практически во всех позициях слова (в начале 
слова; в середине после палатальной согласной, гласной; в конце слова). Буквой i в 
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большинстве случаев обозначается союз. Намного реже используется буква 6. Ее тоже 
можно найти в разных, перечисленных выше местах слова, но в незначительном 
количестве. Из рукописи (к рассмотрению не принимаются листы с нечетким, 
неразборчивым текстом) видно, что используется 6 в основном в целях экономии места 
(335), то есть в конце строки: vid6|te 1в, ob\tovan6| 2а, ist6|na 2в; а также этой буквой 
обозначается число 6+-10 (в роли числа букву использует только второй 
переписчик:>6+>talan=t= 73в, а также для обозначения недель с 45а по 63г (33). 
Интерестно, что во второй половине работы 72а-77б II переписчик использует в 
качестве числа (для обозначения счета недель) уже букву 5+. Для обозначения звука 
второй переписчик букву не использует). В остальных случаях (в середине строки не 
зависимо от позиции буквы в слове) 6 употребляется 93 раза. Буква 5 пишется, за 
исключением нескольких редких примеров, последовательно обоими переписчиками 
только в одном слове и его формах: 5s+ 17в, 5s+= 21б. Употребление I в качестве звука i 
рассматривалось в II.1. 
Для обозначения звука u, (’u) в тексте используются следующие буквы: u, [, D, RF, 
8, и буква I. Букву 8 в основном находим в конце строки, в этих случаях она 
используется в целях экономии места. Всего в рукописи насчитывается 61 пример 
написания 8, из них в конце строки 46: domovit8 44а; в начале слова 2. 
В рукописи насчитываются четыре буквы, обозначающие йотированные гласные 
звуки, образованные следующим образом: j+a, j+u, j+e. Йотированный малый юс в 
рукописи отсутствует, йотированный большой юс используется лишь один раз в слове: 
o w[F[ 150г. МтЕ относится к так называемым трехюсовым рукописям. По мнению 
Живова, «йотированные юсы исчезают с прекращением прямого влияния иностранных 
оригиналов, т. е. к началу XII. Хотя двухъюсовые рукописи составляют меньшинство 
уже и для XII в., однако такую графическую систему можно наблюдать даже в 
Симоновской псалтыри последней четверти XIII ст.» (Живов 2006: 253).  
Буква / пишется в начале слова: /zyci 1б, /xe, /ko 1г и т. д.; а также в середине 
слова после гласных: v\ru/i, mo/ 1а; pisani/ 1г и т.д. Имеется лишь несколько 
примеров, где буква / выступает после согласной: tvor/q[[ 4a, pristavl/]tQ 
15г,Ssolomon/ 30а, pri]ml/] 32г, kl/tvo[ 36г, s/ 77г, n/ 100а, krs +tl/ 148г. Буква ] 
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используется сходно, в начале слова: ]go 1а, ]smQ 1б, ]qe 1в и т.д.; и в середине после 
гласных: v\ru]tQ 1а, podoba]tQ, mo]s\ov\ 1г и т. д. Но существует несколько 
примеров, где буква ] следует согласной: vs] 6в, k= n]mu 24а, 52б, 69в, uslywit] 
27в, ix] 44а, mn] 44г, sloves] 76а, maleleil]v= 79в,  zeml] 112,  bl[dit] 130г. 
В МтЕ носовые звуки уже не существуют. По мнению Щепкина, «к середине XII в. 
многие черты древнеболгарской орфографии исчезли совершенно: сообразно русской 
фонетике D всюду заменен написаниями u или 8, F заменен через [; E заменен через 
A и через /» (Щепкин 1967: 114). Но в МтЕ (самую раннюю дату написания, 
определяют 1188 г.) буквы, когда-то обозначавшие носовые, графически еще 
используются.  
Шевелев попытался установить закономерность (или ее отсутствие) в использовании 
малого юса и буквы /. Он распределяет древние рукописи на основании использования 
в них малого юса следующим образом. К первой группе он относит те рукописи, в 
которых происходит безпорядочное использование малого юса. Самые древние 
рукописи свидетельствуют о таком правописании.  
В рукописях второй группы происходит попытка (не всегда удачная) к 
упорядоченному написанию A и /. Букву / начинают использовать в начале слова или 
в начале слога. К этой группе и относится МтЕ.  
Незначительное количество составляют рукописи, которые были написаны на 
Украине. Они относятся к третьей группе, где A и / пишутся после согласных, но / 
выступает только после первичных палатальных (восходящих к общеславянскому 
языку) l’, n’, а буква A после всех непалатальных (Шевельов 2002: 181-182). 
По мнению Живова, «в условиях эквивалентности A и / в рукописях русского 
извода это создавало возможность вариантных написаний с a,RE или / после шипящих 
и c (написания с / ограничены, постольку, поскольку действует тенденция не 
употреблять / после согласных). Эта вариативность и наблюдается в рукописях, она 
допускается нормой» (Живов 2006:243).  
Буква [ используется намного шире, не только в начале слова и в середине после 
гласных, но и после согласных, в том числе палатальных (ниже в таблице 1). 
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II.3 Употребление графем согласных 
В рукописи употребляется, так называемая, оборотная буква «1\lo»-¤, но лишь в 
значении цифры ¤+-6. 
Анализ сочетаний палатальных w, x, ;, q (wt) с гласными a, /, A, u, D, [, ], e, 8, \.  
w+a – v\rovawa 1а, vawa, dawa 1в и т. д. 
w+/, w+A, w+], w+\ – таких буквенных сочетаний в рукописи не найдено. 
w+u – v=wQd=wu 24а, ;Awu 45б, priwQd=wu 47г и т. д. 
w+D – byv=wD 42б. 
w+[ – pos=lav=w[mu 4в, sv +w[ 6в, v=l\z=w[ 15б и т. д. 
w+e – nawego, /v=we, byv=we 1б и т. д. 
x+a – raxa]tQ 5в, hoxawe 7в, xaxdetQ 8а и т. д. 
x+/, x+D – в рукописи не найдено. 
x+A – s=xAliwa 51а, xAtv\, na xAtv8 93г, uxAsosta 95г. 
x+u – mexu 53в, straxu 55б, zixuqei 60в, straxu 72в. 
x+[ – sux[ 1б, mex[ 9в, l=x[qe 10г и т. д. 
x+e – nexe, xe 1а, /xe 1г, Amoxe 2в и т. д. 
x+] – ix] 44а. 
x+\ – osAx\te 1в, ne s=tAx\te 17г, odex\m= sA 21а, s=vAx\te 33в, pokax\te 
115г, 116г, 157б, s=tAx\te 118а, x\tiiskami 141а. 
;+a – s=konQ;ati 1г, pe;alQ 5в и т. д. 
;+/, ;+u, ;+D, ;+] – отсутствуют в рукописи. 
;+A – otro;A 5в, ;Awu 45б, na;Awa 45в и т. д. 
;+[ – ;l ++v;[ 1а, ;[dAqem=1в, pla;[qi10в и т. д. 
;+e – oba;e, pa;e 1а, re;e 1б и т. д. 
;+\ – `bl\;\te sA 2а, i TЎ;\li 46а, v= ru;\ 47б, ;l +v;\h= 57а, ne pla;\te 95в, na 
obla;\h= 133б. 
q+a – imuqa 1в, s=muqa]tQ 2б и т. д. 
q+/, q+] – отсутствуют. 
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q+A – tysAqA 56в, gotovAqA 57г. 
q+u – tQqu 23в, imuqu 43в, krQqu 45б и т. д. 
q+D – hvalAqD 128а. 
q+[ – tvor/q[[, izmeq[[tQ 4а, hoq[ 7г и т. д. 
q+e – aqe 1а, vidAqe 1б, hvalAqe 2б и т. д. 
q+\ – (8) iq\te 14в, 16в, 21а, 96в (2), 134в, piq\ 20в. 
s+] – sloves] 76а. 
c+a – l[boid\ica 155a и т. д. 
Таблица 1. Таблица сочетаемости букв 
 a / A u D [ 8 e ] I \ 
w 884 0    0 11 1 70 1 659 0 2 0 
x 182 0 4 4 0 46 1 2109 1 0 9 
; 259 0 43 0 0 81 0 754 0 2 6 
q 387 0 2 22 1 115 1 729 0 2 8  
c 143 0 21 1 0 45 0 73 0 0  
s 251 3 1255 282 57 10 1 621 1 19  
z 334 0 46 83 2 4 2 117 0 2  
 
Написание a после w, x, ;, q, xd вместо \ (в кириллических рукописях) никаким 
образом не связано с отвердением данных согласных. Древнейшее славянское 
изменение ē>a после j, č, š, ž не свидетельствует об отвердении предшествующих 
согласных, и скорее отражает диспалатализацию (диссимиляцию) гласного после 
мягкого согласного (Елкина 1960: 53; Селищев 1951: 260-261). В рукописи отмечены 
численные примеры сочетания шипящих с [, которые подтверждают чисто 
графическое использование a после данных согласных. 
Графическое ограничение написания \ после шипящих имело книжный характер, но 
со временем эта особенность проникла и в графику берестяных грамот (при чем это не 
отражает твердость-мягкость согласных) (Зализняк 2004: 35). 
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В рукописи в редких случаях отмечаются примеры употребления \ после j, č, š, ž. 
Объяснение таких написаний в отдельно взятых случаях находятся в главе III.2. 
Графическое явление наблюдается в написании s+I (s твердой), в местоимении vsI 
69г, vQsI 140a (2). Предполагается влияние оригинала. «Был твердым s в местоимениях 
vsa, vsD по болгарским диалектам XI в. Несомненно, таким он был в говорах, 
отразившихся в языке Супрасльской рукописи, Саввиной книги. С таким s были эти 
местоимения и в восточноболгарском оригинале Остромирова евангелия» (Селищев 
1951: 326). 
II.4 Диалектные особенности графической системы 
По мнению Зализняка, графику древненовгородского диалекта характеризует 
смешение в парах = o, Q e. Численные примеры в берестяных грамотах опровергают 
предположение о прояснении редуцированных (гласные полного образования стоят на 
месте редуцированных, которые находятся в слабой позиции) (Зализняк 2004: 23). В 
рукописи отмечается исправление буквы o на правильное = в окончании 
существительного ;l +vkomo ;l +vkom= 3а, в существительном inoplemenik= 116г-117а 
наблюдается колебание в выборе графем между o и =, неясно какая буква исправленная 
на какую. 
А также отмечается написание буквы o в флексиях существительных И. п. м. р. ед. 
ч.: rabo 20б, В. п. м. р. ед. ч.: d=lgo 50г, в наречии t=komo 70a; и e вместо Q в Д. п. м. р. 
мн. ч.: stare;em=143б. Во всех этих случаях редуцированные стоят в слабой позиции. 
Я предполагаю, что в этих случаях произошло влияние древненовгородской 
графической системы, которой владел переписчик. 
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III Фонетико-орфографические особенности рукописи 
III.1 Редуцированные гласные 
Исследование текста МтЕ дает возможность установить, что рукопись принадлежит 
к двуеровым памятникам древнерусского письма: Q, =. Слова, содержащие 
редуцированные разобьем на следующие группы: 
1. Редуцированные в корнях и основах: 
а) сильная позиция; 
б) слабая позиция. 
2. Редуцированные в суффиксах. 
3. Редуцированные в окончаниях. 
4. Редуцированные в предлогах и в префиксах. 
1. Редуцированные в корнях и основах 
а) сильная позиция 
Редуцированные в сильной позиции отмечаются в следующих примерах: n= (2),  
s=t= 1в, t=gda 3г, izvQrQxetQ, v=n= 4б, ispQrva 4в, sk=rbQ, priwQd= 4г, ;Qso 5г, 
pravQdQnyi 6г, sQ ]stQ  7г, ;Qrna 12в, v=lnami, sQ ]stQ 15в, pQrQvo] 16б, rastQrgnutQ 
16б, bisQr= 16б, sQ ]stQ 15в, svekr=vQ 19в, 103в, pl=tQ 54б и т. д. 
В словах, где присутствуют рефлексы континуантов праславянских сочетаний 
*tъrt,*tьrt, *tъlt, *tьlt, редуцированные в восточнославянских языках при любых 
обстоятельствах находятся в сильной позиции (Елкина 1960: 76) (см. III.1.2). 
Прояснение Q (вокализация) в гласный полного образования e происходит правильно 
в: priwelQca 159а (priwQlQcQ Срезневский 1893: 1497).  
Написание существительного греческого происхождения kinQs= 59в (kinQs= 
Срезневский 1893:1209) подвергается влиянию, во-первых, древненовгородскому 
диалекту: kinis= 46б (4), где Q>i; во-вторых, влиянию оригинала, по мнению 
Селищева, это слово книжного происхождения [Селищев 1951: 292]: kinos=157б в 
таком виде (Q>o) уже употреблялось в старославянских рукописях. 
Влияние древненовгородского диалекта отмечено также в следующих примерах: 
pr6wid= 16г (Мар. pr\wed=) (сильная позиция),  cQsaristvi] 97б и uzirite 133б 
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(слабая позиция) наблюдается Q>i. «По-видимому, в каких-то древненовгородских 
говорах сильный Q мог прояснятся в i...» (Зализняк 2004: 67). То есть Q прояснялся в 
закрытый тип ê звука. У него примером выступают boricQ (из borQcQ),  praviqik\ (из 
pravQdQqiki) и т. д. К этому же явлению он причисляет i>Q. 
Утрата редуцированного Q происходит не только в слабой позиции, но есть примеры 
выпадения редуцированного, стоящего в сильной позиции. Такое написание 
происходит в местоимении И. п. м. р. ед. ч.: vsQ 58в, 62г, 84а, 84б; В. п. м. р. ед. ч.: vsQ 
51a, 51б (2), vsQ narod= 75a (2), 92в, 131б. А также в наречии vsQde 73в. Два таких 
примера зафиксированы и в фрагменте Софийского евангелия (XIII-XIV вв.), рукописи 
древнерусского языка [Х. Тот 2006: 95], а также в Саввиной книге (Х. Тот 1995: 14). 
Употребление местоимения vsQ (вместо vQsQ) объясняется [Селищев 1951: 284] 
переносом формы без Q в восточнославянские рукописи из старославянских 
оригиналов. «Такая передача появилась в старославянских текстах,– вследствие 
уравнения звукового вида основы по другим формам... vs-ego, vsQ» (Селищев 1951: 284). 
Следовательно, явление связано с влиянием оригинала. 
В слове stQgnah=145в происходит смешение редуцированных, употребляется Q 
вместо =. 
б) слабая позиция 
В примерах: pos=lav=waago 1а, vQsAk= 1а, is=bora 1а, tQm\ 1а, bQ;el= 1в, vQs\m= 
1г, m=n\ 1г, don=dexe 2а, uzQrite, ;Qto 5б, prit=;ah= 6а, pos=la 6г, matQ0ea 15в, 
pQsom= 16б, d=va 16в, opravQdi sA 22а и т. д., редуцированные =, Q закономерно 
выступают в слабой позиции. 
В наречии t=komo 70a и существительном stare;em=143б вокализация исключается  
по той причине, что редуцированные стоят в слабой позиции. Предполагается, что это 
след древненовгородской графической системы (см. II.4). 
Утрачены редуцированные в следующих словах: mnozi 1а, knAzQ 1а, psi 77г, 91б, 
108б (3), kto 1а, t=kmo 11а, 22г, suprA 128г, gnawe 147б и т. д. 
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Падение редуцированных между s-n (desnoe 11г, 12а, 12в, 45б, 45в, t\snyi 14в, 
osnovana 19г) и z-n (poznali 2г, 2в, 4в, znameniA 54в, 54г, xiznQ 56б) произошло еще в 
праславянский период (Ван-Вейк 1957: 147). 
Утрата Q, = между m-n (mnozi 1а), k-n (knAzQ 1а), p-s (psi 77г, 91б, 108б (3)),  p-t (в 
слове ptic\ и его формах 14a, 20в, 23г, 25г, 33в (13)), v-s (vsA 3б) в начале слова, 
объясняется изолированным положением этих редуцированных («если далее следовал 
гласный полного образования» [Селищев 1951: 281]). С точки зрения специалистов 
[Елкина 1960: 48], изучающих древние рукописи, такая утрата в начале слова 
хронологически происходит второй (первой – утрата еров происходила сначалa в конце 
слова, но писцы научились, вскоре, их автоматически дописывать [Селищев 1951: 
281]). Не наблюдается выпадение Q между pQw-: pQwenic[ 25в, 33а, 33в, 65г, 107в-107г 
(5).  
Утрата = и Q в kto 1а (108), (но k=to (30)), ;to 20в (16) (но ;Qto (145)),  t=kmo 11а 
объясняется не только фонологическим явлением, но и «ударением в связном 
предложении» [Ван-Вейк 1957: 147], то есть имеет синтаксический аспект. «Более 
ранняя утрата еров перед слогом с гласным полного образования была обусловленна не 
только артикуляцией соседних согласных и положением в начале слова, но известную 
роль здесь играл и синтаксический фактор» (Елкина 1960: 48). Произношение 
местоимений и наречий было более слабое, чем произношение существительных или 
глаголов (Селищев 1951: 282). 
В примере v=t=ryi 130а (в древнерусском, старославянском v=tor= [Фасмер 1986: 
364]) имеем написание через = на месте o. В существительном kapQr=naum= 24а, 78а, 
90г, 147в [kaper=naum= Цейтлин 1994: 282] наблюдается e Q и один раз слово 
пишется правильно 122б. 
В глаголе v=zlQ/ 134а (v=zli/ti Миклошич 1977: 90), в существительных 
skrQnic[153г (skrinica Миклошич 1977: 850) и /zvQny 104г (/zvina Миклошич 1977: 
1144) наблюдается переход i>Q.  
В рукописи отмечается написание Q на месте правильного e: niktoxQ 105а, daxQ 
143г (pr\xe daxQ ne v=zglasitQ kur= tri kraty). Происходит редукция в конце 
слова e>Q. 
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В слове posl\dQ [Стоянов 1972: 179] наблюдается мена редуцированных: posl\d= 
48в (= вместо Q).  
2. Редуцированные в суффиксах 
В суффиксе -=k- редуцированный = стоит в сильной позиции в: opr\sn=k=119в. 
Редуцированный Q в -Qc- находится в слабой позиции: s=konQ;ati sA 1г, lovQca 16в, 
ovQca 7б, konQca 19г и т. д. В сильной позиции он наблюдается в su;QcQ 16а и т. д. 
В суффиксах -v=-, -v=w-, -=w- редуцированный = пребывает в слабой позиции в: 
/v=we, byv=we 1б, priwQd=we 15в, pogyb=wim= 17в, s=wQd=w[ 20а и т. д. 
В суффиксе -Qw- редуцированный Q стоит в слабой позиции в: gorQwi 15г, vraqQwe  
16б, ostavlQwa 16г и т. д. 
Слабая позиция редуцированного в суффиксах -Qsk-, -Qstv- наблюдается в 
iers +lmQsc\ 2а, s=v\d\telQstvD/i 7г, cQsarQstvo 17в, xidovQsko 28г и т. д.  
В сильной позиции отмечается редуцированный в примере: ;elov\;Qsk= 29г и т. д. 
В суффиксе -Qb- редуцированный стоит в слабой позиции в слове sluxQbu 4а. 
В суффиксе -Qn- редуцированный зафиксирован в слабой позиции в следующих 
примерах: pristrawQni 1б, istinQna/ 4а, pe;alQni 5в, bQrQvQna 16а, domawQnA/ 18г, 
knixQnici 20а и т. д. По наблюдениям Селищева, многочисленные формы слов с 
пропуском редуцированных в русских рукописях также наблюдаются в суффиксах в 
позиции с сонорными н, л, если после них стоят гласные полного образования 
(Селищев 1951: 284). В этих условиях выпадение началось (как и в начале слова или в 
местоимениях и наречиях) быстрее, «чем осуществился общий процесс утраты =, Q» 
(Селищев 1951: 283). В МтЕ отмечается пропуск Q в v\rn= 122г (v\rQn= Стоянов 1972: 
119). 
3. Редуцированные в окончаниях 
Редуцированные =, Q стоят в сильной позиции в конце слова в следующих случаях: 
p\snQh= 1г, s=  brat=m= 11в, i]rs +lm=mQ 12б, sud=mQ 16а, l[dQh= 17а, gn+=mQ 18г, s= 
rod=mQ 29г и т. д.  
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В окончаниях существительных Т. п. м. и с. р. ед. ч. -=mQ (-Qm=) наблюдаются 
редуцированные вместо гласных полного образования, что характерно для 
древнерусского языка (влияние существительных на -ŭ-) (Ван-Вейк 1957: 242-243; 
Balázs 1999: 55). В новообразованной флексии редуцированные в предпоследнем слоге 
находились в сильной позиции. 
Окончания, где Q>e, употребляющиеся в следующих примерах, отмечаются и в 
старославянском языке: slosemQ 8а (написано неразборчиво, но окончание видно 
хорошо), na nb+seh= 10а, 19б, s= supQrem= 11в, nb+semQ 12б, t\lesem= 14а, k= 
d\latelem=155б и т. д. По наблюдениям Селищева, такие формы употребляются у 
существительных на -emQ (Т. п. ед. ч. и Д. п. мн. ч. в существительных с основой на -Q и 
с основой на согласный), на -eh= (М. п. мн. ч. в тех же основах). «Эти формы 
образованы вновь, по образцу форм с давней основой на -jo- (-’Q, - ’e)…» (Селищев 
1951: 292). Такие примеры, отмеченные в МтЕ не являются следствием вокализации 
редуцированного, а восходят к протографу рукописи. 
Слабая позиция в конце слова: o nemQ, v= nQ, M knAzQ, budutQ, 5s+=, ne v\ru]tQ, 
sv\t=, mir=, pridoh=, budetQ, uslywitQ 1а, ih=, pridoh=, mQrtvyh=, u;enik=, 
svoih=, im=, vam=, ]smQ,  d +h=1б, imatQ, ;[dAqem=, M bQ;el= s=t=, priim= 1в, 
prr+c\h=, um=, dn+Q 1г, rekoh= 5а, u;enik= 18г, razorit= 19б, u;it=, propov\dat= 19в 
и т. д. 
Редкий случай, когда у существительного отсутствует конечный =: 5s++ 6в. 
Почти во всех частях речи наблюдается смешение конечного Q~= после m в Т. п. м. 
р. ед. ч.: d\tiqem=, s\dAqem= 21г, nad= u;6telem= svoim= 85г, putQm= t\m= 101г, 
103а, im=159б и т. д. Такое явление отмечается уже в старославянских рукописях. 
Смешение =, Q в слабом положении вызвано утратой редуцированных (Ван-Вейк 1957: 
163-164; Селищев 1951: 286). 
Наблюдается регулярное употребление древнерусского личного окончания в 
глаголах 3-го л. ед. и мн. ч. в формах настоящего и простого будущего времени в виде 
 -tQ вместо старославянского -t=. Палатальный редуцированный в этом окончании 
пребывал в слабой позиции (абсолютный конец слова). 
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4. Редуцированные в предлогах, префиксах 
В старославянских предлогах и префиксах использование редуцированных (в 
основном =) распределяется следующим образом. В сильной позиции в первом слоге = 
выступает в следующих примерах: v=z=va, v= tQm\ 1а, v= imA 1г, v= vQs\h= 2а, v= 
mn\ 3г, v= v=tornLЎ  4в, s= mno[ 6б, v=zQmetQ 59а и т. д. В приведенных примерах 
сильная позиция редуцированного объясняется слабой позицией последующего 
редуцированного.  
Слабая позиция =: iz= 16б, 75в (2), 119б – (4);  bez= 74г, 86б, 119в – (3); bez=o;Qstvo 
134в; форма предлога M во всех случаях пишется без =; ot= 3а, 22а, 39г, 40а, 41а, 43б, 
44а (2), 60г, 68а, 80а, 84а, 87а, 92в, 98б,101г, 109б, 110а, 125б, 131б, 136а, 137б, 139а, 
142б, 142г, 144в, 144г,148в – (28); s=muqeni 1б, v=hodAtQ 1в, s=konQ;ati sA, s= vami 
1г, s= vywe 2а, v= vas= 4а,  k= vam= 4г, v=liva[tQ 15г, is=v\stitQ 5a-5б и т. д. В этих 
случаях слабая позиция редуцированного объясняется присутствием гласного полного 
образования в последующем слоге, или редуцированным (реже), стоящем в сильной 
позиции (Ван-Вейк 1957: 135-136). 
Отмечаются случаи пропуска редуцированного = в слабой позиции: iz 1б, 4а, 18, 
69в, 75б, 75г, 76а, 76б, 78а, 79г, 81б, 84а, 84б, 84г, 91в, 91г (34);  bez 4б, 11б, 38а, 119в 
(4); k 5б, 11а, 53а, 69б, 93в, 94в, 104г, 115г, 117в, 124г, 126в, 127б (2), 128г (2), 130г, 
142в, 144а, 144г, 149в, 158б (20). Предлог k употреблялся без редуцированного уже в 
старославянском языке (Супрасльская рукопись). Среди примеров без = не отмечаются 
предлоги v=, s=. Написание предлогов-префиксов iz, bez, v=z, raz без = 
устанавливается уже в старословянском языке (Кульбакин 1899: 29).  
Вокализация состоялась под воздействием последующего гласного в таких 
примерах: izo o;ese 85г, izu unosti 111в (предполагается влияние начального 
гласного u- последующего слова), izo otro;iny 149б. 
На первый взгляд, в словосочетании v= imA 1г редуцированный = стоит в слабой 
позиции. Для правильного определения позиции редуцированного рассмотрим 
происхождение слова imA. Гласный i, стоящий в начале слова imA, образовался 
следующим образом i->jĭ- (jь-<jĭ-<jŭ-) [Елкина 1960: 65; Семериньи 1980:50; Brugmann 
1904: zu S. 399]. Для группы слов с таким звукосочетанием jь- («сочетание выступает 
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постоянно как i (5, 4)»), «установленные правила не имеют значения...например, imA 
(слабое положение), ig=la (сильное положение)» (Ван-Вейк 1957: 139). Таким образом 
*vъ jьmę, то есть ер, стоящий после согласной v, будет находиться в сильной позиции, 
перед последующим ером, стоящим в слабой позиции, и закономерным образом 
происходит =>o.  
III.1.2 Рефлексы континуантов праславянских сочетаний *tъrt,*tьrt, *tъlt, *tьlt 
Приведем несколько примеров древнерусских континуантов общеславянских 
сочетаний *tъrt,*tьrt, *tъlt, *tьlt: sk=rbQ 4г, osk=rb\ 7б, k=rm\ 66б; ;etvQrt LЎ=, 
mQrtvyh= 1б, ispQrva 4в, na pQrsi 7в, s=mQrtQ[ 7в, ;Qrt\ 108a; v=lnami 15в, sp=lnQ 
79в и т. д.  
В рукописи отмечаются древненовгородские примеры с рядом графем -=r=-, -QrQ-, -
=l=-, -QlQ-: sk=r=bi 5в; MvQrQze 1г, izvQrQxetQ 4б, s=vQrQweni 6г, pQrQvo] 16б, 
pr\tQrQp\vyi 18в; isp=l=nenu 3в, t=l=c\te 16в, v=l=k= 18б и т. д. 
В МтЕ наблюдаются следующие примеры старославянского языка: istrQgnetQ 119г; 
pl=ni 52г, napl=ni sA 57б, uml=kni 58а, vl=k=93г.  
Число примеров собраны в таблице 2. 
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Таблица 2. 
 Старославянский Древнерусский Древненовгородский 
-r=- 0 - - 
-rQ- 1 - - 
-l=- 4 - - 
-lQ- 0 - - 
-=r- - 17 - 
-Qr- - 129 - 
-=l- - 18 - 
-Ql- - 0 - 
-=r=-   10 
-QrQ- - - 164 
-=l=- - - 63 
-QlQ- - - 0 
Следующие примеры не вошли в таблицу 2. В рукописи отмечаются примеры 
древненовгородского диалекта на -Qr=-: mQr=tvyh= 7а, 117б, 154б, ;etvQr=to 71в, 
xQr=n=vah= 72б, mQr=tv= 149г, mQr=tvyi 152в (7). 
В слове prisk=r.b.na 137в невозможно точно определить буквы (из-за нечеткости 
фотокопии). 
В слове s=mrti 41б пропущен ерь.  
В примерах bQrQvQna 16а, bQrQvQno 16б (br=vno Стоянов 1972: 109; 
brQvQno=br=vQno=brevQno Срезневский 1893: 184) имеем дело с этимологическим *rъ 
(*rь), а не с рефлексами праславянского *tъrt (*tьrt). А также в счет не берется слово и 
его формы xQrQ;Qsky 144в, 144г и т. д. (xQrQcQ Стоянов 1972: 126). 
Возможное объяснение следующего ряда графем -=r=-, -QrQ-, -=l=-, -QlQ-, 
наблюдаемого в выше приведенных примерах (Antoskiv 2010: 9-14). 
Общеизвестно, что в индоевропейском языке 
o
r  и 
o
l  употреблялись как слоговые 
плавные. В последующем балтийско-славянском периоде перед 
o
r  и 
o
l  развились 
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гласные ĭ, ŭ, после чего сонантные плавные перестают быти слоговыми. В 
последующем прославянском периоде процесс развития данных звукосочетаний 
разделяется на два периода. В первом, древнейшем периоде, под влиянием 
преобразования праславянской фонологической системы произношение ĭ и ŭ делается 
открытым, а также гласный ŭ делабилизируется (См. Таблица 3). 
Таблица 3. 
Индоевропейский 
Балтийско-
славянский 
Праславянский 
Старославянский 
Первый 
период 
Второй 
период 
o
r , 
o
l  *tĭlt, *tĭrt, *tŭlt, 
*tŭrt,1 
*tъrt, *tьrt, 
*tъlt, *tьlt o
r , 
o
l  -r=-, -rQ-, -lQ-, 
-l=- 
*m
o
r tĭs *mĭrt-ĭs *mъrt-ъ *m
o
r t-ъ s=mrQtQ 
* u
ˆ
 
o
l kwos *vĭlkăs *vъlk-ъ *v
o
l k-ъ vlQk= 
*g
o
r d *gŭrdăs *gъrdъ *g
o
r d-ъ gr=d= 
(Х. Тот 1996: 88-90) 
Во втором периоде под влиянием тенденции к восходящей звучности слога гласные 
выпадают и 
o
r , 
o
l делаются слоговыми. По мнению Ван-Вейка, нет доказательств, что 
редуцированные в звукосочетаниях rъ, rь, lъ, lь произносились. Тогда бы в позднем 
старославянском в некоторых его говорах произошла бы вокализация. Возможное 
произношение: «1) r, l с последующим очень слабым звуком, похожим на ъ, что-то 
вроде lъ, rъ; 2) 
o
r , 
o
l ,
o
r ’, 
o
l ’» (Ван-Вейк 1957: 91).  
В старославянском языке между двумя согласными наблюдается следующий 
графемный ряд -ръ-, -рь-, -лъ-, -ль-. То есть исконные праславянские звукосочетания 
*rъ, *rь, *lъ, *lь совпадают с рефлексами праславянских *tъrt, *tьrt, *tъlt, *tьlt. 
Проследить различие в происхождении возможно лишь с помощью древнерусского или 
русского языков (Таблица 4.). Восточнославянские языки относятся к такому диалекту 
праславянского языка, которому слоговые 
o
r , 
o
l были чужды. В древнерусском языке на 
месте слоговых плавных находим -ър-, -ьр-, -ъл-, -ьл-. 
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Таблица 4. 
Старославянский Русский Старославянский Русский 
Рефлексы праславянских *tъrt, *tьrt, *tъlt, 
*tьlt 
Исконные *rъ, *rь, *lъ, *lь 
s=mrQtQ смерть br=vQ бровь 
vlQk= волк kr=vQ кровь 
gr=d= гордый pl=tQ плоть 
(Х. Тот 1996: 90-92) 
Большое количество примеров с буквенным рядом -ър-, -ьр-, -ъл-, -ьл- 
подтверждают древнерусское происхождение рукописи. Разницу между рефлексами 
праславянских звукосочетаний *tъrt, *tьrt, *tъlt, *tьlt в старославянском и в 
древнерусском языках можно установить, сравнивая конкретные примеры. 
Представителем старославянского языка является Мариинское евангелие, написанное в 
конце X века глаголицей. Примеры МтЕ и Мар. сравниваются в таблице 5. 
Таблица 5. 
 Милятино евангелие 
древнерусский 
Мариинское евангелие 
старославянский 
Матфей XIII: 22 tQrnii tr=nii 
Матфей XV: 11 skvQrnitQ skvr=nit= 
Матфей XV: 30 povQrgowa privr=gD 
Матфей XVIII: 6 xQrnov= xr=nov= 
Матфей XIX: 21 s=vQrwen= s=vr=wen= 
Марк VII: 4 dQrxati dr=xati 
Лука XVII: 24 m=lnii ml=nii 
Лука XIV: 28 st=lp= stl=p= 
Марк XIII: 19 sk=rbQ skr=bni 
(Ягич 1960) 
В древнерусских рукописях, кроме вышеприведенных примеров, существуют и 
слова, имеющие следующий графический ряд -=r=-, -QrQ-, -=l=-, -QlQ-. В ранних 
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древнерусских рукописях существуют и написания этого же буквенного сочетания, но 
только в другой форме -=r’-, -Qr’-, -=l’-, -Ql’-: skvQrQno, ;Qr’ta, pQr’vyih=, isp=l=nQ 
(Изборник 1073).  
Термин «полногласие» впервые использовался украинским ученым (филологом) 
Максимовичем в 1839 г. Значение термина распространялось не только на 
праславянские звукосочетания *tort, *tert, *tolt, *telt, но и на *tъrt, *tьrt, *tъlt, *tьlt.  
а) Потебня считал, что ряд графем -=r=-, -QrQ-, -=l=-, -QlQ- соответствует 
фонетическому явлению живого языка (ограничивая это явление древненовгородским 
диалектом), и назвал его вторым полногласием (Шевельов 2002: 369). Распространяя 
второе полногласие на все древнерусские рукописи, с некоторыми дополнениями 
теорию Потебни поддерживают Шахматов, Кульбакин, Ван-Вейк, Марков, Филин 
(Шевельов 2002: 369). 
б) по мнению Ягича, наличие двух еров свидетельствует о педантичности 
переписчиков. Возможно, чтобы облегчить произношение к старославянскому 
написанию -=r-, -Qr-, -=l-, -Ql- добавляется еще один ер. То есть происходит 
контаминация. Эту теорию поддерживают Шахматов (в некоторой степени), 
Фортунатов, Бузук (Jagić 1876: 360-377). 
Шевелев поддерживает теорию о так называемом втором полногласии, но со своими 
дополнениями. Ученый разделил территориально древнерусский язык на северную 
часть (современный русский язык и его диалекты) и южную (украинский язык и его 
диалекты). Сперва проанализировал фонетическое явление на южной территории. По 
его мнению, в первых древнейших рукописях древнерусского языка в данных 
звукосочетаниях пишется апостроф. Апостроф обозначал глухой звук, который 
развился на месте второго ера, стоящего в слабой позиции. Это происходит тогда, когда 
редуцированные стали выходить из употребления. Впоследствии замена апострофа 
ером носит штучный характер. Приблизительно к 1050 г. еры в данных 
звукосочетаниях начинают распределятся на редуцированные, стоящие в сильной 
позиции и стоящие в слабой позиции. Начиная с 1150 г., утрата редуцированных 
зависит не от позиции, а зависит от продолжительности редуцированного. Если 
гласный был глухим, то автоматически выпадал, а по счету таким гласным всегда 
выступал второй ер. Подытоживая, Шевелев предполагает, что теория Потебни 
правильна примерно к 1150 г., после 1150 г. отдает предпочтение взглядам Ягича.  
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Шевелев полностью соглашается с мнением Потебни о развитии в северных районах 
второго полногласия (Шевельов 2002: 370). Общность в развитии фонетического 
явления (для обоих территорий) наблюдается до образования глухого редуцированного. 
Однако, на южных территориях второе полногласие до конца не развивается, потому 
что еры выходят из употребления. На северных территориях это произошло на 100 лет 
позже, поэтому было время для вокализации редуцированных.  
Существуют и другие теории и взгляды возможного объяснения -=r=-, -QrQ-, -=l=-, -
QlQ-. Например: апостроф указывает на слоговые 
o
r , 
o
l ; апостороф – это знак 
обозначающий или мягкость, или твердость сонанта (Шевельов 2002: 366-377).  
По мнению Грунского, ряд графем с двумя ерами – это попытка переписчиков 
передать в греческих словах или через греческое правописание мягкое произношение 
согласных. Позже, в древнерусском произношении мягкость согласных утрачивается, 
поэтому сначало пишется апостроф, а после и апостроф изымается из употребления 
(Грунський 1946: 57).  
По мнению Х. Тота, «в некоторых случаях на месте звукосочетания *tьrt образуется 
сочетание *ter't, что часто встречается в древнем языке: [ser'p], [per'vъˆj], [ver'chnij], 
[ver'ba]. Появление er'<ьr' можно объяснить ассимиляциеи гласного ь (>e) на согласный 
[r], но возможен и такой вариант, когда в звукосочетании ьr', стоящем между двумя 
согласными после [r'], вследствии второго полногласия развивается временный [ə], 
который и смягчил стоящий перед ним плавный согласный. Примером служит [ver'och], 
где наблюдается второе полногласие. Вообще-то произношение [r'] в современном 
развитии сочетания tьrt относится к исчезающему архаизму» (Х. Тот 2008: 226).  
Использование второго ера не зависело ни от стоящего первого редуцированного 
перед плавным, ни от (после 1150 г.) гласных полного образования е или о. Это дает 
возможность распределить рукописи в зависимости от количества встречаемых в нем 
данных буквенных сочетаний следующим образом (буквосочетание -QlQ- в МтЕ не 
найдено): 
– рукописи, в которых -=r=-, -QrQ-, -=l=-, -QlQ- часто встречаются; 
– рукописи, в которых -=r=-, -QrQ-, -=l=-, -QlQ- редко встречаются; 
– рукописи, в которых данный ряд графем встречается в единичных случаях 
(Шевельов 2002: 369). 
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Теоретический анализ второго полногласия и численные примеры подтверждают 
существование такого фонологического явления в МтЕ, которое пренадлежит 
древненовгородскому диалекту: 
– в данном ряде графем находятся два ера: -=r=-, -QrQ-, -=l=-; 
– МтЕ происходит из новгородских земель; 
– датируется кон. XII. в.-нач. XIII в.;  
– рукопись относится к группе часто употребляемого ряда графем (-=r=-, -=l=-, -
QrQ-) (237 из Таблицы 2.). 
В последней таблице (Таблица 6.) этого раздела есть возможность сравнить 
древненовгородские примеры МтЕ с одноименными старославянскими Мар.  
Таблица 6. 
 Милятино евангелие 
древненовгородский 
Мариинское евангелие 
старославянский 
Матфей XIII: 31 zQrQnu zr=nu 
Матфей XVI: 2 ;QrQmQnu ;r=m=nuet= 
Матфей XIV: 27 dQrQzaite dr=zaite 
Лука XV: 22 pQrQstenQ pr=stenQ 
Марк XIII: 14 mQrQzostQ mr=zostQ 
Матфей XXI: 36 pQrQvyh= pr=vyh= 
Матфей IX: 23 m=l=vAqQ ml=vAqQ 
Матфей XIII: 48 nap=l=ni ispl=ni 
Марк IX: 26 mQr=tv= mr=tv= 
(Ягич 1960) 
III.1.3 Напряженные редуцированные î, ŷ 
Редуцированные =, Q легко подвергались воздействию соседних звуков. Особенно 
влияли на них последующие j (ĭ), і. При этом произношение несколько повышалось 
ъ>ŷ, ь>î.  
Напряженные редуцированные также могут стоять в слабой (не найдены следы 
редуцированного =, стоящего в слабой позиции в рукописях, даже в самых ранних, 
поэтому логично, что в МтЕ он отсутствует) и в сильной позиции (Елкина 1960: 49-50; 
Иванова 1998: 64). 
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Редуцированные, стоящие в сильной позиции, прояснялись Q>i, =>y: а) в начальном 
слоге под ударением: bQen=103а, ubQenu 121г; umyi 146б; б) перед конечным 
неударным j: ubivyi 4в, vy imA 10а, nare;enyi 17в, prokaxeny/ 17в, pr\tQrQp\vyi 
18в, drugyi 18г, 88г, n\myi 36а и т. д. На стыке морфем имеем нестяженную форму 
otiide 38б и стяженную в MimetQ 15г.  
Иногда прояснение не отражается переходом: vQsAk=i 4в, 101а, priwQd=i 8г, 
nenavidAqQim= 12г, nepravQdQn=i 122г, tretQi dn+Q (-ii) 150в, umQr=i 152г.  
В следующих примерах наблюдается Q в слабой позиции: listvQe 55а (listvi]  
Миклошич 1977: 337), l[dQe 77в. В старославянском языке Q, i обозначали гласную i 
только графически, потому что к XI в. этот звук в слабой позиции уже не существовал 
(Елкина 1960: 49).  
В рукописи редуцированные =, Q употребляются в основном правильно (не считая 
позиции в абсолютном конце слова, особенно после m). Редуцированные в сильной 
позиции не переходили в гласные полного образования. Редуцированные в слабой 
позиции в начале слова выпадают (кроме pQw-). Но слабые редуцированные, стоящие в 
середине слова, на границе соприкосновения морфем не выпадают (исключение в 
суффиксах в позиции с сонорными н).  
Напряженные редуцированные в рукописи употребляются правильно. 
В рукописи наличие древнерусских континуантов праславянских сочетаний 
*tъrt,*tьrt, *tъlt, *tьlt составляет важную (один из первых русизмов, появляющийся в 
изводах русского языка) часть церковно-книжного правописания. Древнерусские 
формы регулярно используются в рукописи и отображают произношение писцов.  
В рукописи соответственно церковно-книжному правописанию восточных славян, в 
Т. п. ед .ч. в существительных с основой на *-ŏ-, *-jŏ- выступают окончания -QmQ, -=mQ. 
К нормам книжного правописания принадлежит также регулярное написание глаголов 
3-го л. ед. и мн. ч. настоящего (простого будущего) времени с древнерусской флексией 
-tQ.  
Параллельно в рукописи, превышая по количеству формы древнерусского языка 
164:237, употребляются древненовгородские формы -=r=-, -=l=-, -QrQ-, которые могли 
отображать живую речь древненовгородского диалекта. К древненовгородскому 
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диалекту относится Q>i и наоборот (не включаются в это явление напряженные 
редуцированные). 
III.2 Употребление буквы \  
По мнению специалистов, изучающих древнерусский язык, «рефлекс 
праславянского гласного ě в древнерусском языке был дифтонгическим сочетанием iе 
или близким к этому сочетанию звуком» (Жовтобрюх 1979: 232-247; Зализняк 2004: 52-
53; Соколова 1962: 12). 
Написание гласного, обозначаемого буквой \, разделим на 4 группы. Изучение ě в 
рефлексах праславянских сочетаний *tert, *telt дает возможность проследить развитие 
церковнославянского произношения восточных славян. Изучение ě в морфемах дает 
возможность определить правильное (или неправильное) употребление гласного с 
этимологической точки зрения (Antoskiv 2011: 176-183). 
1. \ в рефлексах праславянских сочетаний *tert, *telt. 
2. \ в корнях и основах. 
3. \ в суффиксах. 
4. \ в окончаниях. 
1. \ в рефлексах праславянских сочетаний *tert, *telt 
В континуантах праславянских сочетаний типа *tert, *telt доминируют слова 
старославянского языка, то есть пишется буква \: pr\d= 1г, pr\byva/ 2г, pr\xe 3а, 
otr\bitQ 4a, vr\mA 4в, srD Ў\ 5а, pr\da/i 7в, pr\lQqeni 8в, i-qr\va 8б, pr\l[by 11г, 
pr\stol= 12б, zapr\ti 15в, mr\xa 16в, vr\tiqa 17г, pr\tQrQp\vyi 18в, 
pr\mudrosti 22а, pr\d=loxeniA 23б, pr\qaawe 25а, pr\hodAi 27г, M pr\d\l= 28в, 
v= ;r\v\ 29г, pl\vely 33в, pr\de 35б, dr\vo 38г, pr\lomlQ 39в, pr\sta 42г, po sr\d\ 
46г, pr\tQrQzaahu 66в, s= br\ga 67а, pr\tQrp\vy 68г, pr\stuplQwe 77в, pr\m=l=;i 
78а, pr\t=knewi 80б, pr\d=laga]ma/ 94а, pr\kyi 97б, str\guqe 98б, br\mena 100а, 
pr\vle;etQ 103г, pr\kratil=133а, pr\stavlenii 107б, pr\d=stoAqim=112в, 
pr\po/sana 113а, pr\imyi, pr\titi 121г, pr\gr\wenii 127г, xr\bQcQ, kr\vQcQ 136а, 
pr\dvori] 139а, pr\gyba[qe 140а и т. д. 
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Но также имеются примеры рефлексов древнерусского языка, образовавшиеся 
вследствие полногласия: po sered\ 1б, 10а (17), povereqi 76а. В рукописи находим 
пример, где на месте ожидаемого полногласия имеем: po serd\ 93г. 
Селищев о восточнославянском произношении гласного, обозначаемого буквой \, 
писал следующее: «В языке восточных славян образование \ было иное: это был 
гласный закрытый, произносившийся при подъеме языка, более высоком, чем при е, – 
гласный ê (е'). В старославянских памятниках нет написаний, которые указали бы на 
гласный e вместо \ в речи их писцов. В русских же рукописях встречаются написания с 
e вместо \. При этом смешение e и \ находится главным образом в словах, которых не 
было в обыденной речи восточных славян, – в словах церковных, книжных. 
Восточнославянские писцы при передаче этих слов руководствовались не своим 
произношением (с ê), а тем произношением, которое они слышали от своих учителей, 
от славян, прибывших из Болгарии. То было произношение с ä, – с гласным, который 
русские книжники передавали буквою e, так как гласный е был ближе к ä, чем ê (е')», – 
таким образом объясняется не только восточнославянское произношение, но и 
происходжение книжного или, другими словами, церковнославянского произношения и 
написания звука, обозначаемого буквой \ (Селищев 1951: 265; Шевельов 2002: 258). С 
выше написанным совпадает и мнение Мейе: «В части славянской области ě имело 
тенденцию к закрытому произношению: в русском языке произношение ě очень рано 
совпало с е; в украинском ě представлено как і [...]. Эта тенденция к закрытому 
произношению основана на том, что «йотация» перед ě очень рано изменила гласную в 
направлении к произношению е закрытого и і» (Мейе 1951: 40). 
По мнению Пожгаи, «что касается написаний старославянский рефлексов 
праславянских сочетаний *tert, *telt через букву e, здесь следует обратить внимание на 
предположение А. И. Соболевского, согласно которому букву e вместо \ в сочетаниях 
такого рода может указывать на церковно-книжное произношение писца. Кроме того, 
тут можно учитывать и возможность контаминации между древнерусскими формами с 
полногласием и старославянскими формами с метатезой и удлинением» (Пожгаи 2008: 
177). 
Живов и Успенский проблему восточнославянского правописания буквы \ и ее 
смешения с e объясняют следующим образом: «противопоставление /ě/ и /е/ в книжном 
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произношении реализовалось иначе, чем в произношении разговорном, во всяком 
случае на северо-западе восточнославянской территории. В книжном произношении 
склад be произносился как [be] (как в современном украинском языке), а склад b\ – как 
[b’e] или [b’ê] (качество гласного, видимо, было безразлично). В разговорном 
произношении согласный смягчался и перед /ě/, и перед /е/ и фонологическое 
противопоставление реализовалось за счет качества гласного ([b’e] vs. [b’ê])» (Живов 
2006: 64-65; Успенский 2002: 163-173). 
Как видно из вышеприведенного материала, мнение о закрытом ê поддерживается 
всеми славистами (есть несколько ранних примеров в диалектах кривического ареала, 
где наблюдается открытое произношение [Зализняк 2004: 52]). Проблему развития 
закрытого ê в славянских языках (кроме «ляхитов, болгар и словенцев, сохранивших  
былую широкаю артикуляцию») разрабатывает Журавлев в «Из истории вокализма в 
праславянском языке позднего периода» (Журавлев 1963: 8-19). Журавлев 
предполагает, что развитие «изофона праславянского *ě […] полностью совпадает с 
изофоной рефлексов праславянских носовых: там, где на месте праславянского ǫ 
наблюдается u, в качестве рефлексов праславянского ě представлены гласные, легко 
возводимые к «узкому» ê» (Журавлев 1963: 8). 
В этой группе (*tert) написание гласного e вместо \ имеет место в слове drevo 36б 
(1). Правильное написание этого слова встречается лишь в очень древних рукописях. 
Слово drevo не было ни церковнославянским, ни местным. В этом случае 
произношение гласного e ближе стояло к болгарскому открытому ě, чем произношение 
древнерусской гласной, обозначаемой буквой \ (Шевельов 2002: 258). Всего в 
рукописи насчитывается 19 примеров слова dr\vo и его форм и только один пример 
слова drevo, что подтверждает древность МтЕ.  
Примеры замены буквы \ буквой e в словах preide 27б, isplev\te 33в, prexe 41б, 
vremA 45г, pred= 51г, premudry 53б,  prel[by 56б, pretAxaniA 56в, predanii 57в, 
predastQ 61б, ;res= 99г и т. д. объясняются также, как со словом drevo, то есть 
книжными нормами правописания (Х. Тот 1995: 20). Нормы написания буквы \, 
«выбор \ или e в рефлексах *tert, требовавших обращения к их полногласным 
коррелятам в живом языке и предполагавший отождествление этих коррелятов с 
неполногласными формами книжного языка», относятся к сложным правилам 
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правописания (Живов 2006: 68). 
По словам Живова, явление \~e существует лишь в рефлексах *tert и отсутствует в 
звукосочетании *telt: «материал не дает для этого оснований, а позднейшая норма 
показывает, что написания с e являются принятыми лишь в случае рефлексов *tert, но 
не в случае рефлексов *telt» (Живов 2006: 232). В МтЕ наблюдается пример \~e в 
рефлексе *telt: isplev\te 33в. 
По аналогии со словом dr\vo буква \ встречается в следующих случаях: dr\vQnimQ 
11а, dr\vAnyim= 70в, M dr\vQnih= 86в, dr\vAnymQ 89а, M dr\vQniih= 90а, M 
dr\vQnih= 92б, dr\vAno]  102а. 
2 \ в корнях и основах 
\ в корнях и основах: v\rovawa,  ispov\daahD, sv\t=, faris\i 1а, mo]s\ov\, v= 
p\snQh=, propov\dati 1г, ob\tovan6], `bl\;\te 2а, m\sto 2б, M sel\ 2в,V nyn\ 3а, 
dov=l\]tQ, vid\, pr\byva/, d\lo, zapov\da 3г, d\latelQ, v=m\ta[tQ 4б, r\h= 4в, 
gr\s\ 4г, s=v\stitQ 5а, ne v\mQ 5б, ;l+v\k= 5в, Mv\qa 6б, osk=rb\ 7б, 
s=v\d\telQstvD/ 7г, r\wa, r\ky, s\mene 8б, v\;Qnaago 9а, s=v\qaeta, c\lA 10a, 
b\sQny, m\sA;Qny, uzQr\v=, s\de10б, gn\va/ 11б, n\;Qto 11б, uv\qava/, M tud\ 
11в, v=shot\ti, t\lo 11г, razv\, us\c6 12а, b\la 12в, c\lu]te 13а, ob\ma, kol\noma, 
d\ti 13г, ne s\[tQ 14а, cv\tQ, s\no, d\]tQ 14б, v\stQ, t\snyi 14в, M r\pi/ 14г, 
pos\ka]mo 15а, v=l\z=w[ 15б, v\tri, malov\ri  15в, m\hy, prol\]tQ, m\ru 16а, 
licem\re, pom\taite 16б, v=m\ta[qa 16в, m\di 17г, MradQn\] 18а, d\lA 18б, 
pr\tQrQp\vyi 18в, b\gaite, dov=l\]tQ 18г, l[t\ 22б, n\;so 45б, zaq\qa/ 82в и т. д. 
3 \ в суффиксах 
\ в суффиксах: osAx\te  1в, da razum\[tQ 1г, v\d\ti, 2в, razum\wa 3а, im\te 
2г, b\wa 3а, pogyb\lQnyi 3в, v=stan\te, id\m= 3г, bud\te 4a, s=star\ewi 7в, 
bud\te 13а, ne pQc\te 14а, iq\te 14в, Mid\te 15б, t=l=c\te 16в, ne s=tAx\te 
17г, MtrAs\te 18а, v=neml\te 18б, ne pQc\te 18в, odex\m= sA 21а, gyb\lQ 134а, 
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obit\lQ 136в и т. д. 
Эти группы (2; 3) состоят из большинства слов, где буква \ употребляется 
правильно. Примеры, когда вместо \ пишется e, немногочисленны obiteli 2б (1), 
возможно, произошло смешивание суффикса -\l- (*-ěl-) [Елкина 1960: 109-110] 
существительных с основой на *-ĭ- женского рода с суффиксом -тель (*tel-io-s) 
существительных с основой на *-ŏ-, *-jŏ- мужского рода [Мейе 1951: 281]. 
 Замена \ на e происходит и в глаголах zapretiti 55г (zapr\titi Стоянов 1972: 
127), povreqi 129б (povr\wti Стоянов 1972: 175), в глаголе oc\p\etQ 149б (oc\pati, 
oc\pa[, oc\pa]wi) буква \, возможно, используется под влиянием другого слова и его 
форм oc\p\n\ti, oc\p\n\F, oc\p\n\]wi. 
Написание таких слов osAx\te  1в, `bl\;\te sA 2а, iq\te 14в (6), ne s=tAx\te 
17г, odex\m= sA 21а, s=vAx\te 33в, ne pla;\te 95в, pokax\te 115г (3) через букву \ 
объясняется влиянием глаголов типа nesti (повелительное наклонение 2-ого л. мн. ч. 
nes\te) переносом морфемы -\te в III класс тематических глаголов (Ван-Вейк 1957: 
188). 
Для новгородской школы характерно смешение c~;, которое объясняет \ после ; в 
словах: i; TЎ\li 46а, v= ru;\ 47б, ;l +v;\h= 57а, na obla;\h= 133б. Явление 
«новгородской письменности смешение знаков ; и c исчезает в XV в.» (Зализняк 2004: 
39; Щепкин 1967: 173). 
В глаголе и его формах \sti 1в (16), Asti 41г (4), /sti 103а (1), \m= 14а, 126б (2), 
Am= 14б (1), /m= 21а (1) для написания используются как \, так и A (/). В 
общеславянском языке после č, š, ž, j звук ě перешел в а (Шевельов 2002: 153), поэтому 
в старославянском языке имеем /mQ, /sti (Фасмер 1986: 18). В русском в словах ем, 
еду предполагается более поздняя йотация, чем в словах яд, язва, в древнерусском 
отмечаются \d=, \zva (Ван-Вейк 1957: 122).  
В рукописи имеется определенная группа слов, где происходит переход \>A (/). 
Такое явление характерно для древнерусского языка. В основном это глаголы, стоящие 
в имперфекте: mQnAhu 1б, hotAhu 8б, bAhu 17а, bAwe 23б, imAwe 50г, vidAhu 60г, 
isc\lAhu sA 84а, stydAhutQ sA 109в, ne razumAhu 112а, ne imAhu 120г, idAhu 
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149г. В слове velQzavola 18г, 29а, 61г, 97а (2) и его формах вместо \ последовательно 
пишется гласный a, что исключает ошибку переписчика. Примеры написания через a 
этого слова встречаем в словаре Срезневского: velQzavelQ, velQza8l=. Тут же указан 
источник: Изборник 1073 г. (Срезневский 1893: 240). Так как это не единичный случай, 
возможно, здесь тоже произошла древнерусская замена \>A (/). Сочетание z+a 
объясняется графико-орфографическими особенностями МтЕ, так как в рукописи не 
найдено ни единого примера буквосочетаний: z+/, z+], z+[.  
В следующем примере имеем написание буквы a вместо \: vaia 154a 
(старославянский v\i] Стоянов 1972: 119). 
«В передаче греческих слов с αι (faris\i – φαριζαίοι, var0olom\i – βαρθολομαίος, 
zeved\i – ζεβεδαιοσ) неодинаково передается в старославянских памятниках греческий 
гласный, заменивший собою этот дифтонг. В Ассеманиевом кодексе, в Саввиной книге, 
Остромировом евангелии в передаче таких слов пишется почти всегда e. В 
Мариинском и Зографском кодексах эти слова передаются неодинаково: и с e и с \» 
(Селищев 1951: 262). Написание слов: faris\i 1а, mo]s\ov\ 1г, M galil\/ 8б, 
matQ0\a 10a (7), (но matQ0ea 9a (13)), kapol\a, iud\/ 10б, anQdr\a 16в, zeved\ova 
16г, var0olom\i, kelev\i 17б, 0ad\i, kanan\i 17в, отмеченных в МтЕ, можно отнести 
к влиянию протографа. 
В словах n\stQ 9в, 54б (44), n\smQ 6б (8), \ обьясняется стяжением двух гласных e: 
ne+]smQ (Мейе 1951: 40). В рукописи есть пример этого слова, где вместо \ пишется e: 
neste 49в. 
В рукописи по аналогии cо старославянским написанием используется \ в словах 
sr\bra 17г, sr\brQnik= 51а. Изначально слово пишется через гласный e: srebro, sQrebro 
(Петер 1976: 75; Стоянов 1972: 200). 
В примере с pr\weniA 127г возможно влияние близко стоящего слова pr\gr\wenii 
127г. 
Примеры, когда вместо \ стоит гласный i или наоборот (I переписчик): pr6wid= 
(Мар. pr\wed=) 16г, pri\de (pr\\hati=pre\hati, pr\\d8 Срезневский 1902: 1716) 
28в, primudrosti 30а, pristDpa]te 37в (в смысле преступает заповедь), prid\ly 42б, 
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148б, prihodite 94а (Мар. pr\hodite,  глагол используется в значении переходите), 
pribud\te 70б, pr\doh= 103б, pr\vle;etQ 103г, pr\stavlenii 107б, tol\ 108а, 
pr\hodAqe 109в, pr\imy 121г, pr\kryvati 138г, x\tiiskami 141а (xitiisk= 
Стоянов 1972: 125), prid= 147г, Mnel\ 149б. А также у первого писца отмечаются 
следующие примеры смешения \~Q: cQsaristvi] 97б, v= skud\lQnici 136в (Мар. v= 
skDdQlQnic\, skDdQlQnik= Стоянов 1972: 196). В МтЕ у первого перписчика 
отмечается 18 примеров с \~i (в префиксе (старославянский pr\-, церковнославянский 
pre-, древнерусский pere- Фасмер 1987: 356) 15, в основе 3). 
У II переписчика смешение \~i наблюдается в словах: pridadAtQ 45а, isc\li (в 
этом случае, возможно, произошла мена глаголов: вместо isc\l\ti, isc\l\F, 
isc\l\]wi используется глагол isc\liti, isc\lF, isc\liwi) 47а, prihodite (Мар. 
pr\hodite,  глагол используется в значении переходите) 51г. В МтЕ у второго 
переписчика насчитывается 2 примера смешения \~i (в префиксе 2, пример в 
окончании аориста не совсем надежный). Сходным явлением смешения \~i является 
смешение e~i, которое отмечается только у второго писца и, в основном, происходит в 
префиксе и в предлоге pri- (старославянское pri, древнерусское pri Фасмер 1987: 362): 
prestupiwa 46а, 46б, pre puti (Мар. pri puti) 46a, 47в, preeml[qe 46б (2), prevedoh= 
47a, pret=;[ (prit=;a Стоянов 1972: 185)) 48б, -i 55а, 59г, 62г, 63г, 76г, prestIplQ 
(pristDplQ от pristDpiti Стоянов 1972: 184) 48б, prede (Мар. pride) 48в, 76г, 77б, 
prestupiwa (Мар. pristupiwa) 49в, prel\pitQ sA (Мар. pril\pit= sA) 49г, prevedowa 
(Мар. priv\sA) 50в, prewQd=we (Мар. priwQd=we) 51а, 57в, 74a, prewQlQcA (Мар. 
priwel=ca) 51г, predetQ (Мар. pridetQ) 53б, 55б, 57а, 57б, pre dvQrQh= (Мар. pri) 55а, 
preblixi sA 57б, prewQl= esi 58а, prede 58б, 61в, predutQ, prestavleniA, 
prestavlAetQ 59а, prenesowa 59в, preblixi sA 60а, prekosnuti sA 60г, prez=vav= 61г, 
72в, 75a, 76a, pre mori 62г, preplodi 63a, preimyi 72г (2), 73a, 73б, prekosnutQ sA 74a, 
pres\dAtQ 76б, preim=wa 76г (2), prelexa 102a (54). Предполагается, что такое 
количество примеров смешения e~i в префиксе pri- (фактически имеем написание e 
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вместо i), происходит от неумения второго переписчика распознать и различить pri- от 
pr\- (церковнославянского pre-). 
Приведенные выше примеры смешение \~i подтверждают принадлежность 
рукописи к новгородской школе («Опріч цього, новгородські тексти можна розпізнати з 
огляду на [...] спорадичне поплутання ě з і [...]») (Шевельов 2002: 282). О 
территориальной принадлежности смешения \~i и наоборот, Жовтобрюх замечает: 
«Аналогічне явище зміни \ літерами i та e і навпаки було властиве не тільки київським 
чи взагалі південним пам’яткам східнослов’янської писемності того часу, а й деяким 
західним та північним, зокрема новгородським, у яких [ě] теж характеризувався 
більшою чи меншою варіантністю, а можливо, нестійкістю» (Жовтобрюх 1979: 240). Из 
работы Зализняка: «Картина, открывающаяся из новгородских берестяных грамот, 
такова. Начиная со 2 пол. XII в. здесь проявляется та или иная форма смешивания \ с i 
– вначале редкого, в XIV-XV вв. уже весьма частого. Это говорит о рефлексе узкого 
типа» (Зализняк 2004: 52). Зализняк объясняет незначительное количество примеров 
смешения \~i: «Для раннего периода ситуация менее ясна. Ранее рубежа XII и XIII вв. 
надежных примеров смешения \ с i нет; но это, вероятно, говорит только о том, что 
переход \>i начался в данной зоне лишь в это время или немногим ранее» (Зализняк 
2004: 52-53).  
Древненовгородским произношением \ занимался Шахматов. Шахматов после 
изучения \ в древненовгородских грамотах пришел к убеждению, что 
древненовгородский диалект XIII – XIV вв. имел в своем составе особый гласный звук, 
который он определяет как дифтонг типа , обозначаемый буквой \ (Шахматов 1885-
1895: 149-153; 209-226). Горшкова характеризует древненовгородский \, как особый 
верхне-среднего подъема звук, который использовался до XV в. Фонологический 
процесс, в результате которого в древненовгородском говоре наблюдаются ê> >i или 
ê> >е зависит от длительности компонентов. Если первый компонент дифтонга 
длиннее второго, тогда аккустически  сближался с i и наоборот, если второй 
компонент  был длиннее первого, тогда >е (Горшкова 1981: 93). По мнению Филина, 
«смешение буквы \ с e, i, иногда с Q, скорее всего, отражает наличие в 
древненовгородском диалекте разных аллофонов фонемы ě, причем под ударением и в 
безударных позициях, перед твердыми и перед мягкими согласными. Как звучали 
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варианты фонемы ě, определить невозможно» (Филин 2006: 170). 
Анализ примеров МтЕ подтверждает предположение о наличии в речи писцов 
рукописи характерного древненовгородскому диалекту верхнего подъема звука, 
обозначаемого буквой \.  
4 \ в окончаниях 
Буква \ в окончаниях употребляется правильно, за исключением некоторых групп 
слов: 
Р. п. ед. ч.: piq\ 20в, ovQc\ 28г; Д. п. ед. ч.: mn\ 3б, sluz\, teb\ 11в, po sil\ 12 г, 
riz\ vet=s\ 15г, sodomQsc\, gomorQsc\ 18б, ml +tv\ 46а; Т. п. ед. ч.: t\mQ ]din\mQ 9в, 
xQr;em= ]din\mQ 23б, s\mQ 52а, c\mQ 53в;  М. п. ед. ч.: v= tQm\ 1а, o m=n\, v= zakon\ 
1г, v= grad\ iers +lmQsc\ 2а, v= mn\, o seb\  2г, o mir\, na loz\ 4a, o  gr\s\, o sud\, o 
pravQd\ 4г, v= mal\ 5б, o ds +\ 8б, v= narod\ 8в, na pr\stol\ 13г, v= oc\ 16а, o xatv\ 
17а, v= crs +tvii nb+sQn\mQ 21г, na m\st\ st +\mQ 54а, nad= vs\mQ 55в, na s=nQmiqi 
iud\isc\mQ 58а, na zemli dobr\ 63а, ` bogat\mQ 91б, o pr\stavlenii domovQn\mQ 
107б, o sn+\ ;l +v;Qst\mQ 111г, na posl\dQn\mQ m\st\ 120а, v= ne pravQdQn\mQ 122г, v= 
istinQn\mQ 123а, v= rod\ {...} pr\l[bod\in\mQ i  gr\wQn\mQ 148г; Р. п. мн. ч.: vQs\h= 
14в; Д. мн. ч.: vQs\m= 1г, druz\m= 20в; В. п. мн. ч.: pQrst\ 148б (\ вместо y); Т. п. 
мн. ч.: vQs\mi 118а; М. п. мн. ч.: prr+c\h= 1г , v= vQs\h= 2а , o t\h= 3б, v= ust\h= 9г, 
na ds +\h= 17б, pri po/s\h= 17г; И. В. Зв. п. дв. ч.: ruc\, noz\ 1в, d=v\ 12г и т. д.  
Живая речь восточных славян не знала форм seb\ 2г (36), teb\ 7б (16) (Шахматов 
предполагал, что формы древнерусского языка – sob\ 31б (4), tob\ 22б (1)), а также в 
этих формах местоимения происходит смешение e с \: k= sebe 2в (29), k= tebe 3бв 
(65). В окончаниях местоимений происходит то же явление, что и в праславянских 
*tert, *telt, то есть написание e вместо \ объясняется церковнославянским 
произношением (Шахматов 1957: 159). 
Между окончаниями членных и нечленных прилагательных, стоящих в М. п. ед. ч., 
происходит контракция (стяжение): -\+]mQ>-\mQ. 
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Звук, обозначавшийся буквой \, существовал, так как его находим во всех морфемах 
слова. Примеры, где имеет место смешение \~e отображают закрытое ê произношение 
этого звука в древнерусском языке (что расходилось с древнеболгарским 
произношением). Замена буквы \ на e в рефлексах праславянских сочетаний *tert, *telt 
относится к нормам книжного правописания. Сюда же относится мена \~e в формах 2-
го л. ед. ч. личного и возвратного местоимений в Д. и М. п. В рукописи встречаются 18 
рефлексов древнерусского языка (полногласие) праславянских сочетаний *tert, *telt. 
К древнерусскому явлению относится \~A (/) в формах имперфекта.  
Смешение \, e с i является ярким примером древненовгородского диалекта. Отсюда 
предположение, что книжное призношение и написание \ отличалось от живого 
произношения этой гласной новгородскими переписчиками.  
III.3 Рефлексы *tоrt, *tоlt и *оrt, *оlt 
Результаты изучения общеславянских звукосочетаний *tаrt, *tеrt, *tаlt, *tеlt и их 
рефлексов в рукописи свидетельствуют о сильном влиянии старославянского языка. 
Рефлексы праславянских дифтонгоидов (звукосочетаний) *tоrt, *tоlt и *оrt, *оlt: 
stranah=, grad\ 2а, v=zvratiwa 2б, s=hraniwa 3а, raxa]tQ 5в, raz6detQ sA 6б, raspQrA 
8в, razdr\wite 9г, razli;Qnymi 10б, raspustQny/ 12а, glavo[ 12б, vlasa 12в, zlata 
17г, prah=, v=zvratitQ sA 18а, rab= 18г, razorit=, razlu;it= 19б, vrazi 19в, hraminu 
19г, rabotati 20в, gradom= 22а, razumQnyih=, mladenQcem= 22в, klasy 23а, straxa 
24а, klas= 25в, s=dravii, stranu 28а, rasta;aetQ 29в, rasti 33б, rasta;a]tQ 38г, 
brawQna 39б, hranite 40б, obrativ= sA 40г, kraty 43г, razboinikom= 46а, v=zvraqaetQ 
54а, sumra;Qno 58в, ogradi 59г, usramlA[tQ sA 60а, rastyi 63а, glas= 65г, bran6 68в, 
raskopa 72г, ne rasto;I 73б, vlagy 87г, slastQmi, v=zglasi 88б, pr\d= vraty 91б, 
plameni 91в, v=zbranihom= 93б, ralo 105a, ram\ 106г, vraxi[ 109а, ne slana 124а, 
glad= 134г, raspAwa 140б и т. д.  
В приписке писца (слова не относятся к библейскому тексту) встречается один 
пример древнерусского полногласия на -oro-: v=zvoro;aA sA 77г. Из приписки Домки 
об окончании работы над апракосом отмечается древнерусское полногласие -olo- в 
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слове golodQno].   160б. Пример полногласия из библейского текста: gorowQnu 25в, 65г, 
;elov\;Qsk= 29г. 
Проблемы связанные с рефлексами праславянских *tеrt, *tеlt объясняются в III.2. 
III.4 Использование a и u в начале слова 
Использование букв u, [ в начале слова:  uxe 4а, 151г, un=7б, uxQna/ 30а, u (В. 
п. ед. ч. ж. р. [) 38а, une 43в, utra 44а, [xe 46в, udic[, usta 46в, uxQska/ 98г, ug= 
103в, unosti 111в, u (Мар. [) 121а, unowa 138б. 
Употребление букв a, / (A) в начале слова: aky 67а, aka 96a, aicA 96г, /ica 134в. 
III.5 Маловажные изменения в системе гласных 
Маловажные изменения, возможно, описки: v= karablQ 28в, mnaga (Мар. m=noga) 
56в, 74в, mnaxaiwa 60а, bagatyi 108б, meluqi (вместо mel[qi) 110в. В gere 51в, 52г 
вместо o употредляется e (предполагается, что написано по недосмотру и неопытности 
вторым переписчиком). В рукописи не наблюдаются примеры перехода е>ʼо (Антошків 
2011: 29-35).  
III.5 Консонантизм 
III.6.1 Рефлексы *dj 
В МтЕ на месте *dj употребляются старославянское xd и древнерусское x: 
roxenyh= 21в, M ;[xih= 46в, straxetQ 46г, styx[ sA 107б и т. д. 
В рукописи преобладают старославянские примеры: vixdQ 8г, 152б, xdenutQ 10г, 
d=xditQ 13а, pr\xde 14в (1), vixdQ 8г, xdenutQ 10г, pr\xde 14в, daxdQ 46в, odexdi 
20в, v=xdel\wa 32в, takoxde 44б, k=xdo 51б, voxdi 51г, s=zaxda 69б, ;[xdaahu sA 
71г, s=traxd[, /xdQ 105б, graxdaahu 110б, prodaxdQ 111в, nuxd[113в, 
tDxdem=123а, ixdiv=w[134г, v=xdadah= sA 141б (44 примеров). В примерах 
m=nagawQdy 47a, koliwQdy 53г имеем продолжение старославянского xd (жд – жьд 
– шьд). 
По мнению Живова, большое количество примеров с xd, находящихся в рукописи, 
или, например, ни единого глагола 3-го л. ед. ч. настоящего времени с 
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древнеболгарским окончанием -t= и т. д., связано с хронологией образования нормы 
написания данного явления: «Формирование русского извода церковнославянского 
языка было сложным и длительным процессом, включавшим переработку иностранных 
номр литературного языка по целому комплексу признаков. […] Это сближение шло 
неравномерно по разным признакам. Так, скажем, -tQ в окончаниях 3 л. презенса 
входит в норму русского извода со времени самых первых известных нам памятников 
[…]. x на месте *dj вытесняет xd существенно медленнее: в найболее ранних 
памятниках x встречается значительно реже, чем xd, в памятниках рубежа XI-XII вв. 
x постепенно берет верх над xd, и лишь в начале XIII в. xd оказывается за пределами 
нормы [...]. Еще медленнее идет замена r\ на re в рефлексах *tert: и в рукописях XIII в. 
пропорции написания с r\ и re подвержены сильной вариации» (Живов, 2006: 254). 
Вариативность использования xd, x в МтЕ, указывает на архаичность, 
консерватизм орфографии рукописи. 
В примере pr\di (Мар. pr\xde ) 133a не происходит изменение. Возможно влияние 
протографа. 
III.6.2 Наличие буквосочетаний ki, gi, hi 
Наличие буквосочетаний ki, gi, hi. Слова, содержащие данные буквосочетания, в 
основном иностранного происхождения (греческого): kitov\ 29г (11), kinis= 46б (4), 
levgiin= 79б, ninevgitQsci, varahina 53в, melhiev= 79б. 
III.6.3 Вставочный -l’- 
Безошибочно используется, характерный для древнерусского языка вставочный -l’-: 
ostavlQwa, korablQ 16г, tQrpl[, prestuplQwe 47а, plQvati 138г, zemli 9г (2), 10а, 10в, 
11а, 18б, bl[do 52в, 99в, ostavlQwa 16г и т. д. 
III.6.4 Вставочный -d- 
В рукописи отмечаются и слова со вставочным согласным -d-: v=zdryda] 5б, 
v=zdr@Ўdu]tQ sA 5в, bez drazuma 38а, izdre;e 69г и т. д. Согласный d возникал между 
звонким z и сонорным r. Фонетическое явление принадлежит церковнославянскому 
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языку и по мнению Жовтобрюха [1976: 204]: «Вставний [d] відомий давньоруським 
памʼятникам лише південно-західного походження, та й то фіксується в них досить 
пізно. [...] Вставний [d] в давньоруській мові локалізувався, певно, лише на території її 
південно-західних діалектів...». Вайан дополняет: «В церковнославянских языках 
формы с zdr имеют тенденцию к исчезновению, особенно на стыке предлога с именем, 
но форма razdr\witi осталась употребительной в южном церковнославянском языке» 
(Вайан 1952: 83-84). 
III.6.5 Маловажные изменения в системе согласных 
Объяснение следующих примеров: ix nego 47a, 58а, ixene tQ 75г, ix ne/ 89в «s, z 
перед nʼ, lʼ через посредство мягких sʼ, zʼ изменяются в š, ž» [Ван-Вейк 1957: 112]; 
изменение согласных (слитие) происходит «при соединении предлогов-приставок, не 
имевших в древности конечного =»: ixdenutQ 100б (iz+x>xd), is=bora 1а (iz>is>s), 
beqad=117а iqr\va 8б (iz+;>q), ic\litQ 147a (но isc\l[ 24б) (Иванова 1998: 103). 
В слове prixQstvQe 72в пишется буква x вместо w. 
В числительном semQ 129г отсутствует буква d. Употребляется древнерусская форма 
слова semQ [Срезневский 1912: 333] (старославянское sedmQ Стоянов 1972: 197). 
В слове прослеживается удвоение -nn- s=hranno 138a. 
В существительном vlasvimi[ 81г буква f заменяется на v (vlasfimi/ Стоянов 
1972: 111). Это объясняется тем, что согласный f проник в древнерусский язык с 
заимствованными словами [Иванова 1998: 75] и был чужд разговорному языку. В 
истории развития буквы отмечаются ее замены на p (Степан), на h (такая замена 
характерна исключительно для юго-восточных славян «зміна f на h є суто українська з 
походження» (Шевельов 2002: 805). Однако и Зализняк [2004: 92] представляет 
несколько примеров замены f на h, которые отмечаются в берестяных грамотах: hrarA, 
perhIrii – «одно из проявлений адаптации иноязычных имен с необычными для 
древнерусского языка фонемами») и редко на v. В русском языке звук f развился и 
утвердился после выпадения редуцированных в ходе оглушения (v>f) v в конце слова и 
перед глухим согласным (Горшкова 1981: 63; Шевельов 2002: 803-807). 
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III.7 Диалектные особенности согласных 
III.7.1 Смешение ;~c 
В рукописи встречаются фонетические элементы древненовгородского диалекта. 
Самым характерным элементом древненовгородского диалекта является смешивание 
;~c букв. «Во всей древненовгородской зоне произошло совпадение в единой фонеме 
(которую можно условно обозначить как с’’ [в кириллице – ц ’’]) продуктов первой 
регрессивной и прогрессивной палатализации для *k и рефлекса сочетания *kj (в 
восточно-новгородских говорах – также продукта второй регрессивной палатализации 
для *k и рефлекса сочетаний *tj и *kt’)» (Зализняк 2004: 39).  
По мнению Горшковой, «писцы, в родном диалекте которых была лишь одна 
аффриката, в целом стремясь употреблять «правильно» буквы ц и ч, временами путали 
их, так как в их сознании обе буквы соотносились с одной фонемой...» (Горшкова 1981: 
63). 
Явление цоканья не относится к реализации общеславянских тенденций отмеченых в 
развитии фонологии древненовгородского диалекта, а носит «внешний» характер. 
Развитие цоканья произошло в связи с усвоением языком-победителем 
(восточнославянским) некоторых особенностей исчезнувшего языка. В данном случае 
произошла славянизация прибалтийско-финского диалекта, в котором отмечается лишь 
одна глухая аффриката. Стало быть, явление цоканья, во-первых, «связано с 
внутриструктурными фонетико-фонологическими отношениями, сложившимися еще в 
позднем праславянском в связи с отсутствием функциональной противопоставленности 
шипящей и свистящей аффрикат»; во-вторых, «реализованными эти структурные 
возможности оказались там, где распространение славянской речи осуществлялось за 
счет поглощения ею языков, знавших лишь одну глухую аффрикату» (Хабургаев 1980: 
106-108).  
«Начало цоканья относится примерно к VIII-IX вв.» В своей работе Филин 
расскрывает две теории образования явления: «1) цоканье – спонтанное явление 
северных диалектов древнерусского языка; 2) цоканье – явление субстратное, 
возникшее под воздействием неславянских языков» (Филин 2006: 263). Впервые 
гипотезу финно-угорского субстрата выдвинул Будуэн де Куртенэ в 1901 г., а затем 
независимо от него в 1902 г. Чернышев. Эта теория была поддержана многими 
лингвистами и в настоящее время является господствующей (Филин 2006: 265). 
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Примеры смешивания ;~c букв в МтЕ: nari;a]tQ sA 17б, ociqaite 17г, 83а, 
s=konQca 19г-20а, 86в, xQr;em= 23б, s=konQcati sA 27в, neukonQcina 27г, kr=votociva 
31б, oc +Qstvo 35б, pravQdQnic[ 35в, nari;aetQ sA 36б, o;+[ 37в, rQ;i 45б, o;+QmQ 45в, 
i TЎ;\liA 46a, u;eni;i 46в, 75б, cAs\ 47a, v= ru;\ 47б, u;eni;i 47в, cQli 49г, o;+A 49г, 
57г, 63г, 74г, o; +Q 51б, 53а, 53б, 63г, 72a, o;+[ 74г (2), vQdovicA 51в, k=nig=ciA 51в, 51г, 
52б, nicQto 51г, prorocQskyA, prr+cQst\i 53а, ;l +vcA 54г, ;l +vcQ 55б, ;l +v;\h= 57а, 
bracQnii 58г, ;l +vcQskom= 62а, v\cQnuumu 62б, velicA[tQ 63в, m=l=ci (ml=;ati) 
66б, na konQcin\ 67в, otQcQstvo 68a, ;l +vcQsky 74в, ;r+Qstvo 76г, nastavQnice 78в, 
konQcav=wem= sA 79г, 80б, v= cas\ 80а, otrociqem= 86г, cl +vcQskyi 87б, r\cQ 87в, 
nastavQnice 89г, iz daleca 91в, ;l +v\;i 99г, nacawa 100б, cQto 101а, konQca]tQ sA 103б, 
`cistiwa sA 116г, cQli 130б, dalece 131а, 131г, ;at\ 131а, procii 131a, 
obla;\h=133б, rastoci 134г, ;l +vcQ 136г, daleca 142в, stare;em=143б, cl +vky 145б, 
/z=cQnici, si;e 145г, ;l+vcQst\ 149г, ArQmQnica 153a, konQcina 156б, ocisti 159в (83). 
Смешивание ;~c отмечается как у первого переписчика (48), так и у второго (36). 
III.7.2 Рефлексы II и III палатализации 
Отсутствие рефлексов II и III палатализаций характерно для древненовгородского 
диалекта. В МтЕ примеров  отсутствия II палатализации не наблюдается: ruc\ 1в, v= 
oc\ 16б; noz\ 1в, ` druz\mQ 123а; m\si 16а, ds+i 25а. В рукописи наблюдается 
единственный пример su;Qk= 85г (древнерусский, старославянский sDk= Фасмер 1987: 
798), где отсутствует рефлекс III палатализации. Однако, в рукописи отмечается 
реализация III палатализации в том же слове su;QcQ 16a. По наблюдению Зализняка, 
«для *k эффект прогрессивной палатализации в древненовгородском диалекте 
несомненно был...» (Зализняк 2004: 47). То есть в данном случае отсутствие III 
палатализации не связано с древненовгородским диалектом.  
III.7.3 Рефлекс *zd+j 
Особенный случай представляет звукосочетание*zd+j, древненовгородский рефлекс 
которого в единственном примере отмечен в рукописи: od=xgi 110б (древнерусский 
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od=xdi). Такой рефлекс часто встречается в новгород-псковских рукописях (Горшкова 
1981: 65). Образование xg в новгород-псковских рукописях Горшкова объясняет 
цоканьем: «Неразличение аффрикат [цʼ] и [чʼ], их совпадение в [цʼ] не только 
сокращало общее число фонем в цокающих говорах, но и определенным образом 
сказывалось на в с е й системе оппозиций согласных фонем, т. е. затрагивало как 
распределение согласных фонем, так и состав их дифференциальных признаков»  
(Горшкова 1972: 67). 
Фонетические явления, наблюдаемые в МтЕ, отражают широкое проникновение в 
этот уровень языка русизмов.  
В рукописи господствуют старославянские рефлексы *tоrt, *tоlt и *оrt, *оlt 
(древнерусских примеров насчитывается всего 5); в рефлексах праславянского 
звукосочетании *dj наблюдаются как старославянское xd, так и древнерусское x 
(вариативность форм объясняется древностью рукописи, как следствие, еще не 
установившимися нормами церковно-книжного правописания). Старославянские 
формы языка отмечаются и в рефлексах праславянских сочетаний *tert, *telt, однако 
написание e вместо \, отмеченное в рукописи, характеризует церковно-книжную норму 
восточных славян.  
В последующих, приведенных фонетических явлениях побеждают элементы языка 
восточных славян. В рефлексах континуантов праславянских сочетаний *tъrt,*tьrt, *tъlt, 
*tьlt насчитывается только 5 примеров старославянского языка, 164 древнерусского и 
237 древненовгородского диалекта. Рефлексы древнерусского языка мотивировались 
книжными нормами. К явлениям древнерусского языка, которые закреплялись нормами 
церковно-книжного письма относится безукоризненное употребление вставочного l, а 
также употребление вставочного d.  
Несмотря на древность и нормированность письменной речи рукописи, 
исследования фонетических явлений отображают большое число элементов 
древненовгородского диалекта. Это довольно частое смешение \, e~i; ;~c; 
употребление ряда графем -=r=-, -QrQ-, -=l=-; рефлекс *zdj>xg. Однако, в МтЕ не 
найдены примеры, которые бы свидетельствовали об отсутствии рефлексов II и 
(надежного примера) III палатализации, что характерно для древненовгородского 
говора.  
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IV Морфология 
IV.1 Имя существительное 
Склонение имен существительных лучше всего изучать разделив их по исконным 
тематическим гласным (согласным), не забывая, однако, что в словообразовании 
старославянского языка наделенные такой функцией гласные уже не существовали 
(под воздействием фонологических и морфологических явлений, проходящих еще в 
общеславянском языке – слились с окончаниями). В старославянском языке Лескин 
различает 6 типов склонений (парадигм), выделяя существительные с основами на 
твердую и мягкую основы с указанием рода (Leskien 1919: 107-108). С помощью этой 
системы изучаются имена существительные, находящиеся в МтЕ. 
Ко вниманию предоставляются случаи с нарушениями, ошибками в старославянских 
падежных окончаниях (для сравнения берутся несколько примеров «правильного» 
использования флексий); рассматриваются и объясняются древнерусские окончания; 
обнаруживаются примеры книжного (русско-церковнославянского) написания 
флексии; и отдельно подлежат изучению окончания древненовгородского диалекта 
(если имеются таковые).  
IV.1.1 Склонение имен существительных с основой на *-ā-, *-jā- 
Единственное число 
В существительных с основой на *-ā- в И. п. ед. ч. м. р. – 0oma 2в; ж. р.: ist6na 2в, 
loza 3г, godina 4в, mQzda 10г, pravQda 11а, ruka 12а, dira 15г – окончания 
соответствуют норме. В этом падеже у существительных на*-jā-, кроме исконного 
окончания, данную функцию выполняет буква -A, которая объясняется исчезновением 
носовых гласных и в последствии использовалась как вариант буквы -/: raspQrA 8в, 
volA 9в. 
В МтЕ встречается древнейший тип существительных на *-jā- И. п. ед. ч. м. р.: 
sudii 11в, 103г, 110г, sDdii 110г, sDdii nepravQdQnyi 129a; ж. р.: m=lnii 54в, 110а, 
m=l=n6i shoditQ 156г. По мнению Ван-Вейка, такое написание характерно русским 
или сербским писцам (Ван-Вейк 1957: 255-256). В существительном с мягкой основой  
]stQ dw+e 137в (Мар., Буд. dw+a) наблюдается e вместо a. В берестяных грамотах 
отмечается явление перехода ʼа>е (Зализняк 2004: 74-75). Если это не описка, то, 
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возможно, имеем пример древненовгородского говора. Написание окончания -\ в xena 
hananyn\ 129а (hananyni ж. р. [Miklosich 1977: 1088]; hanaanyni, -nE ж. р. хананеянка 
[Цейтлин 1994: 759], тут же приведен пример из Супр. odol\ hanaanyn †i; то же, что и 
hanan\/ [Kurz 1983: 759]; Мар. xena hananeiska) объясняется или древненовгородским 
смешением \~i, или переносом сокращенного окончания из другого существительного 
hanan\/.  
В Р. п. ед. ч. в существительных на *-ā- последовательно пишется окончание -y: 
vody 10б, pravQdy 10г, slavy 13г, rizy 15г. «Неправильное» (в дальнейшем кавычки 
опускаются) окончание: v= dom= star\iwinu 67г; do seA sD BЎt\ 77г в этом примере 
окончание восходит к древненовгородскому говору, «довольно многочисленны 
примеры с Р имен типа вода с флексией \/e, явно восходящей к древней форме Р имен 
типа земля» (Горшкова 1981: 177). 
По своему происхождению окончания Р. п. ед. ч. существительных с основой на 
мягкий согласный, встречающиеся в рукописи, делятся на следующие группы: 
а) старославянское окончание: v= sr+dci zemlA 29г, M konQca zemlA 30а; 
б) окончание древнерусского происхождения -\: piq\ 20в, ovQc\ 28г, pAtQ brati\ 
(слово употреблено в единственном числе) 91г, v= god= ve;er\ 113в. Образование 
данного окончания труднообъяснимо (Мейе 1951: 121). По мнению Елкиной, гласный, 
выступающий в роли флексии, «неясный в своем происхождении» (Елкина 1960: 128). 
Попытку более глубокого объяснения флексии ě находим у Балажа [Balazs 1999: 72-73] 
и Х. Тота [H. Tóth 1996: 125-127]; 
в) гибридное окончание (соответствует нормам русско-церковнославянского языка) -
 -/, (-a): vifani/ 2а, prit=;a 6а, galil\/ 8б, dekapol\a, iud\/ 10б, piqa, odexa 14а. 
Флексия является результатом скрещения древнерусского произношения и 
старославянского написания (Х. Тот 2006: 105; 1962: 15); 
г) для объяснения -i, -ii в словах: glubiny zemli 62г, M Aslii 109в, prAmo 
gazafIlakii 131а, M i[d\i 152г, 153г существует несколько предположений. 
Возможно, флексия древненовгородского происхождения и объясняется 
орфографически \~i. В новгородских берестяных грамотах примеры с -i в 
существительных с мягкой основой крайне редки, преобладает -\ (Зализняк 2004: 97). 
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У Х. Тота [1962: 15] и Горшковой [1981: 178] читаем, что «под влиянием родительного 
падежа твердой разновидности возникла форма родительного падежа на -i»: M i[d\i 
152г, 153г. Окончание -ii появляется уже в первых рукописях русской редакции, по 
мнению Шахматова, возможно влияние существительных с основой на *-ĭ- ж. р. 
(Шахматов 1957: 81-82). 
Сходная ситуация (из-за синкретизма падежей Balázs [1999: 81-86]) наблюдается и в 
И., В. п. мн. ч.: И. п.: а) k=nig=;iA 51в, M roxQcQ /xe AdAhD sviniA 135а; б) ptic\ 
nbs +ny/ gn\zda 23г, в) […] i l[boid\ica Awa 155a; В. п.: б) pasuqii svini\ 67а; в) 
ovQca 7б, v= xitQnica 14а, v=m\ta[qa mr\xa 16в, zmi/ 18б, v= sandalia 70б (буква 
a, стоящая после некоторых согласных, объясняется графико-орфографической 
системой МтЕ); г) past= svinii 135а. 
В Д. п. ед. ч. существительных с основой, оканчивающейся на твердый согласный, 
наблюдается окончание -\: sluz\ (sluga м. р. Стоянов 1972: 199) 11в, sil\ 12г. Имя 
riz\ 15г склоняется по твердому варианту; в существительных с основой, 
оканчивающейся на мягкий согласный, пишется -i: s.rii 10б, solQ zemli 11а. 
В парадигме существительных на *-ā- в В. п. ед. ч. кроме нормативного -D, 
встречается -u: slavu 1а, v= istinu 3а, rozgu 4а, sluxQbu 4в, istinD 5а, ruku 8в, 
goru 10б, na xenD,  geonD 11г, potd=gu (так!) 12а, lanitu, r6zu 12в, mQzdu 13а, v= 
pagubu 14в, konQ;inu 15г, m\ru 16а. Неправильное окончание наблюдается: mux[ 
xena pust6ti 124б, возможно, это ошибка переписчика. В существительных с основой 
на *-jā- кроме одного случая: m\dQnici ]dinu 26б нет отклонений:  brati[ 7г, /z[ 
10б, tQmQnic[ 11в, sra;ic[ 12в. 
Существительные с основой на *-ā-, стоящие в Т. п. ед. ч. имеют окончание -o[: 
silo[ 2а, slavo[ 3а, glavo[ 12б, silo[ 2а; существительные на *-jā- имеют окончание -
e[: zemle[ 12б, s=torice[ 13г. Отклонение от нормы наблюдается: napoitQ vy ;aw[ 
vody 122г. Такое окончание более позднего образования, которое развилось из -e[ 
(Ван-Вейк 1957: 254). 
В парадигме существительных на *-ā- в М. п. ед. ч. нет отклонений от нормы: v= 
tQm\ 1а, na loz\ 4а, o pravQd\ 4г и т. д. Существительные, основа которых 
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оканчивается на мягкий согласный, иногда попадают под влияние имен с твердой 
основой на *-ā-: na ptic\ 14а, v= uxQnic\ 21а; правильное написание: na zemli 9г, o 
`dex6 14б. 
Флексии Зв. ф. существительного ж. р. с основой на *-ā-: xeno 77г, 109б, 129б; и 
существительного с мягкой основой dw+e 66г, 102в, 105б, 149в употребляются 
правильно. 
Множественное число 
Флексии И. п. мн. ч. существительных, оканчивающихся на твердый согласный, 
соответствуют нормам: k=nigy 3в, r\ky 8б, slugy 8в. 
В существительных с основой на *-ā-, стоящих в Р. п. мн. ч. имеется единственно 
неправильное окончание в имени: star\iwiny xQrQ;Qsk= 121г. Примеры слов, где 
флексия соответствует норме:  bQ;el= 1в, k=nig= 8а.  
В Д. мн. м. р. слово star\iwinom=136б попадает под влияние существительных м. р. 
с основой на *-ŏ-. Существительное ж. р. tysAqem= 121а выступает с окончанием 
существительных с основой на *-jŏ-. В остальных случаях (твердый, мягкий вариант) 
окончание используется правильно. 
Существительные с основой на *-ā- в В. п. мн. ч. имеют правильные окончания:  
ryby 1в, k=nigy 12а, klAtvy 12б, sestry 13г, sily 15б и т. д.; кроме – v= subotah= 
146в. 
Флексия Т. п. существительных с основой на *-ā- используется правильно: xilami 
10б, v=lnami 15в; в основах на *-jā-: sviniAmi 16б. 
Неправильное окончание в М. п. мн. ч. имеется в слове: na rukav= 80б. В остальных 
случаях как у существительных с основой на *-ā-, так и у существительных с основой 
на *-jā-: v= [...] stranah= 2а, v= prit=;ah= 6а и т. д. флексия соответствует норме. 
Двойственное число 
В двойственном числе в существительных на *-ā-, *-jā- нет отклонений от нормы. 
Примеры И. В. и Зв. ф. существительных на *-ā-: d=v\ ryb\ 39б, 71а, 71б, dv\ ryb\ 
39в; с основой на *-jā-: d=v\ na desAte kowQnici 39в. 
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IV.1.2 Существительные с основой на *-ŏ-, *-jŏ- 
Единственное число 
Существительные с основой на *-ŏ- И. п. ед. ч. м. р. имеют правильную флексию -=: 
5s+=, sv\t= 1а, xivot=  8а, prrPЎk=, hs+= 8б, dv +d=, hs +=,  gl +al= 8в, narod=, nikodim= 8г, 
zakon= 8г, brat= 9в, /zy;Qnik= 9г, sluh= 10б, kondrat= 11в, pr\stol=, grad= 12б, 
zub= 12в, solomon= 14б, trus= 15б и т. д. В слове rabo 20б вместо -= пишется -o. 
Можно предположить влияние графической системы древненовгородского диалекта. В 
слове inoplemenik= (буква o исправлена на = или наоборот) 116г-117а. В имени 
skrQxetQ 24в, 64в вместо правильного окончания -= выступает -Q (возможно, что писец 
существительное принял за форму глагола настоящего времени 3-го л. ед. ч.). В 
существительном b+a 129а окончание -a объясняется наличием в предложении 
отрицательной частици ne: a b+a ne imatQ l6 s=tvoriti mQsti. В существительных с. р., 
основа которых оканчивается на твердый согласный, имеет -o: s=v\d\telQstvo 8а, 
s\no 14б; существительные на *-jŏ- м. р. оканчиваются на -Q: oc +Q 2г, knAzQ 3г, 
d\latelQ, s=v\d\telQ, mytarQ 9г; в с. р. выступает флексия -e (-]): sr+dce 2б, lozQ] 
4б, cQsaristvi] 10г, pod=noxi] 12б, sl +nce 13а. В следующем примере употребляется 
окончание Р. п. из-за наличия ne: i znameni/ ne dastQ sA im= 40а. 
Несколько существительных твердого варианта в Р. п. ед. ч. имеют окончание -u: 
star\iwinu s=boru 67г, v\kD 68б. Надо заметить, что влияние существительных на *-
ŭ- распространяется на краткие слова, которые состоят из одного или двух слогов. В 
основном имена с флексией -a являются нормой: is=bora 1а, M iers +lma, M ioana 2б, M 
mira 3а (имя mir=, когда-то принадлежащее к существительным с основой на *-ŭ-, 
переходит к основам на *-ŏ-. В Музейном евангелии (перепись данной книги 
совершалась в конце XII века или в начале XIII века на севере [Х. Тот 1962: 5], по 
времени и месту близка к написанию МтЕ), примеры этого слова с флексией -u не 
отмечаются, также как и в МтЕ.), ploda 4а, M b+a 6а, iqr\va, M narada 8б, M […] grada 
8в, zakona 8г, xivota, dh +a, cr+stva 10а, iordana 10б, vlasa 12в, kr+ta 13в, crt TЎva 14в, vina 
15г. Неправильное окончание: uz= (глагол, относящийся к существительному, стоит в 
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ед. ч. Буд. Dz˜a) 148б объясняется ошибкой писца. Несколько примеров имен мягкого 
варианта: eI CЎa 1б, oc +a 2а, M matQ0ea 9а, cr+A 12б, M tQrQni/, M r\pi/ 14г. Вместо 
ожидаемого -/ в с. р. выступает -]: hl\by pr\d=loxeni] 87б. 
В Д. п. ед. ч. ощущается влияние существительных на *-ŭ-: 5s++vi 149a, 154г, 155г, 
5s++=vi 7г, 24а, 90г (24); k= oltarevi 11б, muxevi 87в, dh+vi 98б, k= vinogradarevi 104б, 
bv +i 132a, kesarevi 157б, 157в, bg+vi 157в (16). И в древних старославянских рукописях, 
и в ранних новгородских берестяных грамотах известно окончание -ovi, -evi 
дательного падежа, который использовался лишь в греческих названиях лиц и 
собственных именах (Ван-Вейк 1957: 243; Зализняк 2004:108). Таким образом, 
древность рукописи и ее принадлежность к древненовгородскому диалекту 
способствовали частому употреблению -ovi, -evi. 
В Д. п. ед. ч. отклонение от нормы наблюдается: dov=l\]tQ bo u;enik= в остальных 
случаях окончание Д. п. ед. ч. используется правильно у существительных на *-ŏ-: b+u 
4в, 116a, simonu, petru 7а, ;l +vku 8г, miru 9а, sudu, bratu, rodu, z=lu 12в, lisu 
104в; в существительных на *-jŏ-: pokaani[ 2а, k= oc +[ 2в, s=boriq[ 12в, korabl[ 15в, 
ier\[ 20б. 
В В. п. ед. ч. для обозначения собственных имен и лиц используется -a: b+a, oc +a 2г, 
u;enika 7в, na brata 11б, vraga 12г. Из материала берестяных грамот следует, что: «для 
ранне-др.-новг. периода характерно весьма ограниченное употребление В. ед. на -а» 
(Зализняк 2004:105). Возможно, поэтому в рукописи имеются примеры с -=: v= b+= 2б, 
sp +setQ rab= ego (Мар. raba) 90г, ne b+= (Мар. a ne v bog=, Б. а не в бога). В названиях 
животных окончание -a еще не используется (различие между животными и 
неодушевленными названиями начинает проявлятся лишь со второй половины XIV в. 
[Зализняк 2004:107]): telQcQ 135в. Отклонение от нормы наблюдается – в d=lgo 50г 
вместо -= пишется -o, возможно влияние древненовгородской графической системы  
(Зализняк 2004: 23-25). Окончания В. п. ед. ч. соответствующие норме 
старославянского языка: на *-ŏ- м. р.: mir= 1а, v= ;etvQrt LЎ=, d +h= 1б, s=t= 1в, iers +lm= 
2б, plod= 4а, na ve;er= 7в, nedug= 10б, gl += 10г, dar= 11б, zub=, sud= 12в, v= sl\d= 
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13в, xivot= 13г; с. р.: m\sto 2б, dobro 12г; *-jŏ- м. р.: lak=tQ 14б, su;QcQ 16а; с. р.: 
v=znesenie 1б, ostavleni], ob\tovan6] 2а, eIang+l6] 10а, v= cr+stvi] 11а, popQr6qe, v= [...] 
byti] 13в и т. д. 
В Т. п. ед. ч., кроме нескольких примеров со старославянским окончанием у 
существительных на *-ŏ-: gradom= 22а, isakomQ 24в, sluhomQ 32б, xQrtvQnikomQ 55а, 
strahomQ 66б, dh +omQ, dQ/volomQ 79г, bl +gomQ 88б, t\lomQ 126в, dh +omQ 130г, prr+komQ  
danilomQ 132г, ubrusomQ 152г, oplotomQ 155б, pr\stolomQ 159б; на *-jŏ-: supQrem= 
11в, krQqeniemQ 45в, im\niemQ 55в, nad= u;6telem= svoim= 85г, bliscaniemQ 99б, 
pomywleniemQ 101г, prilexiemQ 102а, gnoemQ 104б, zapust\niemQ 118в, sr+dcem= (= 
написан невыразительно: хвостик укорочен, трудно определить) 130в, oruxi]mQ, 
ob\dani]mQ 141а, lob=zaniemQ 143а, oruxiemQ 143б, kr+qeni]mQ 150г; в рукописи 
преобладает форма древнерусского языка, которая образовалась под воздействием 
существительных типа syn= – (*-ŏ-): brat=m=, i]rs +lm=mQ 12б, sud=mQ 16а, post=m= 
47б; (*-jŏ-): pr\d= oc +QmQ 9в, oltarQm= 11б и т. д. (Ван-Вейк 1957: 242-243; Селищев 
1951: 94). Неправильное использование окончания: pr\d= licQ svoimQ (Мар. pr\dQ 
licem= svoim=) 93б. 
Окончание М. п. ед. ч. в существительных на *-ŏ- соответствует норме:  v= grad\ 2а, 
o mir\ 3а, o gr\s\, o sud\ 4г, o ds+\ 8б, v= narod\ 8в, na pr\stol\ 13г; (*-jŏ-): v= sr+dci 
11г, v= mori 15б, v= tQrnii 30г, v= crTЎQstvii 45б, v= xitii 123a. Найдено несколько 
примеров, где наблюдается влияние существительных мягкой основы: v= skud\lQnici 
136в, na osQli 154a, o gr\wQnici 106г, 107a. В основе слов прослеживается результат 
второй регрессивной палатализации, что для древненовгородского диалекта не 
свойственно. «Важнейшая особенность древнего новг.-пск. диалекта состоит в том, что 
в нем отсутствует эффект второй регрессивной палатализации заднеязычных» 
(Зализняк 2004: 42). 
В существительных твердого варианта в Зв. ф. ед. ч. окончания соответствуют 
старославянской форме: filipe 2г, o; +e 3а, simone 7а, licem\re 16б, nastavQnice 
(древненовгородское ;~c) 89г, ;elov\;e 102б; пример существительного на *-jŏ-: cr+[ 
140а, в слове zakh\e 126в окончание образовалось под влиянием основ на *-ŏ-. 
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Множественное число 
В И. п. мн. ч. м. р. окончание существительных на *-ŏ-, *-jŏ- старославянское -i: 
faris\i 1а, /zyci 1б, poslusi 2a, u;enici 6а, narodi 10б, /zyc6 14в, hyqQnici 14г, 
m\si 16а, lisi 104г. Неправильное написание прослеживается: faris\ (отсутсвует само 
окончание, буква -i) 36а, 0aris\om= 51в (gere vam= k=nig=;iA i faris\om= возможно, 
что переписчик попал под влияние местоимения vam= формы Д. п. мн. ч.). В с. р. 
выступает старославянское -a, -/: pomywleni/ 1в; ошибочное написание: v=spla;[tQ 
sA vQsA kol\no 156г. 
Разнообразность флексий наблюдается у существительных смешаного типа 
склонения, где правильное окончание -e: mytare 13а; malov\ri, malov\rii 40б, 
licem\rii 52г, zakonou;iteli 81б, mytari 106в, d\lateli 115б, 128в, mytarii 155a, 
licem\ri 157б – в этих примерах флексия -i отражает влияние существительных на *-
ŏ- [Иванова 1998: 123]; licem\ri] 103г – такая форма начинает появлятся в конце 
существования старославянского языка под влиянием существительных типа pDtQ 
[Вайан 1951: 125-126; Горшкова 1981: 204]; galil\an\ 104a (возможно смешение \~e, 
\~i), l6cem\r= 145в (ошибка писца по недосмотру). Существительные с -i] (-ie), -i, -
ii отмечаются и в других рукописях древнерусского языка (Остр.).  
Правильная форма Р. п. мн. ч. наблюдается: M knAzQ 1а, po sered\ u;enik= 1б, 
kn6xQnik= 11а, cv\tQ 14б, prrPЎk= 14г, M faris\i 8г, M v=stok= i zapad= 24в. В 
рукописи существует пример ошибочного написания существительного с. р. с основой 
на мягкий согласный: o `kamenenii sr+dca ih=147a (Сав. srd +cQ, Мар. srd +ca, Биб. 
сердец). Возможно, что написание существительного с падежным окончанием Р. п. ед. 
ч. восходит к протографу (см. Мар.). В мн. ч. только один раз в Р. п. наблюдается 
влияние существительных с основой на *-ŭ-:  M mnog= vra;ev= 69б. В существительном 
s=sudy 62а последняя черточка буквы y прервана. Возможно, переписчик заметив 
ошибку, таким образом пробовал исправить ее на букву =. 
Использование окончания Д. п. мн. ч. соответствует нормам старославянского языка:  
u;enikom= 2б, ;l +vkom= 3а, pQsom= 16б; окончание существительных с основой на   
*-jŏ-: mytarem= 126в, k= d\latelem=155б, 155в (2). В последующих примерах 
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наблюдается перераспределение окончания внутри парадигмы на гласный *-ŏ- между 
твердым и мягким вариантом: k= arh6ereom= i faris\om= 8в, i[d\`m= 51в, 
arhiier\om= 144б. Неправильное употребление падежа: d=sky t=rxQnikom=m= 
isprovQrxe 45г (ошибка писца). 
Флексия В. п. мн. ч. в большинстве случаев используется правильно – в именах с 
основой на *-ŏ- м. р.: gl +y 1а, na u;eniky 6в, narody 10б, pr+rky 10г, vragy 12г, drDgy 
13а, hramy 13г, plody 14г, v= m\hy 16а, nau;i u;eniky svo/ 96а; с. р.: usta 10в, 
sela 13г. Не соответствуют норме твердого варианта слова с окончанием -i: s=sudi 
29в; v= blixQnA/ vQsi i gradi 147б здесь, возможно, окончание -i существительного 
vQsi повлияло на выбор флексии в имени gradi. В примере v=loxi pQrst\ svoi (Мар. 
pr=sty) 148б писец использует древнерусское окончание существительных на мягкий 
согласный. В именах на *-jŏ- м. р. наблюдается церковно-книжное написание: agnQca 
7б, gradQca 27а. В cуществительном с. р.: aqe li vy ne Mpuqaete> ni ocQ + vawQ 
MpustitQ vam= pr\gr\wenii vawiih= 127г употребляется окончание Р. п. мн. ч., 
которое объясняется отрицательным смыслом текста (Биб. Если же не прощаете, то и 
Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших) . Существительное znamen6] 
veliA 156в употребляется в ед. ч. вместо правильного мн. ч. (Мар. znameni\ veli\).  
Окончание Т. п. мн. ч. используется правильно: nedugy 10б, ;l +vky 11а, vraty 14в, 
usty 37г. 
В М. п. флексии существительные употребляются правильно. Пример твердого 
варианта: v= ust\h= 9г; мягкого варианта: na s=nQmiqih= 10а старославянского 
окончания. 
Двойственное число 
Примеры правильного употребления окончаний И. В. п. и Зв. ф. существительных с 
основой на *-ŏ- м. р.: `ban a desAte u;enika 45а; существительных с основой на *-jŏ-: 
d=vas l\pQcA 55г и т. д. 
IV.1.3 Существительные с основой на *-ŭ- 
Единственное число 
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В существительных м. р. с основою на *-ŭ- в И. п. ед. ч. наблюдается отклонение от 
нормы старославянского языка: sn+y 79а вместо sn+= (предполагается, что окончание -y 
написано по ошибке). 
Если в существительных м. р. с основой на *-ŏ-, особенно в ед. ч., отмечалось частое 
влияние склонения типа sn+=, то теперь в Р. п. ед. ч. основ на *-ŭ- находим примеры с -a, 
то есть между двумя типами склонений происходит обоюдное влияние, продолжается 
перераспределение окончаний по родам: do vQrQha 88б, usramAtQ sA sn+a moego 128в; 
правильное окончание: s= [...] polu 10б, M onogo polu 60г, iz domu 94а, volu 109в; 
ошибочное написание прослеживается: do vQrQh= (Мар. -u) 81б. 
Окончание существительных с основой на *-ŏ- проникают и в Д. п. ед. ч.: k= tomu 
domu 107б, sn+u 64а, 92б, 121в, 142б, 149a (5), но domovi 59г, 155б. 
В В. п. ед. ч. появляется флексия -a в одушевленных существительных под влиянием 
существительных с основой на *-ŏ-, то есть форма sn+=, используется частично: sn+a 13в, 
но na sn+= 101а, 140г, pos=la k= nim= sn += svoi 155б. В большинстве случаев падежное 
окончание в склонении этого типа соответствует норме: dom= 13г. В примере iz domu 
v= domu 94а отмечается неправильное окончание (возможно, ошибка произошла под 
влиянием первого слова). 
В тексте, не относящемуся к библейскому (запись первого переписчика), не совсем 
понятно употребление окончания -a Р. п. ед. ч. существительных с основой на *-ŏ- в: 
konc +Q nad= sn+a ;l +v;skag. 147б. В рукописи встречается и правильное окончание этого 
падежа (если не принимать во внимание смешения конечного редуцированного) pr\d= 
sn+=m= 141a.   
Влияние м. р. существительных на *-ŏ- отмечается и в М. п. ед. ч.: o sn+\  111г, 122a 
(правильное окончание v= domu 2б) и в Зв. ф. ед. ч.: sn+e 35г, 66г, 98a (но sn+u 48б, 55г, 
56а, 77в, 123б, 123в, 127а). 
Множественное число 
Под воздействием форм domomQ (Т. п. ед. ч.) и domom= (Д. п. мн. ч ) [Иванова 1998: 
128] образовалась форма М. п. v= domoh= 21в. «Этот процесс опять-таки является 
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достаточно старым, встречающимся уже в старославянских письменных памятниках» 
(Балаж 2003: 55). 
Двойственное число 
У существительного sn+= наблюдается флексия -a в И. п. дв. ч.: rQ;i  da  sAdeta siA 
`ba sn+a moA 45б, i pr\d= nimQ ideta i/kov= i`an= sn+a zeved\ova 150в вместо -y. 
Cлово принимает окончание существительных на *-ŏ-. В Р. и М. п. отмечается 
правильная форма: mt +i sn+u zeved\ovu 45б. В Д., Т. п. в существительном sn+oma 45б 
отмечается тематическая гласная имен с основой на *-ŏ-. 
IV.1.4 Существительные с основой на *-ĭ- 
Единственное число 
Правильные формы наблюдаются: И. п. ед. ч. м. р.: g+Q 2б, putQ 2в; ж. р.: sk=rbQ 4г, 
pe;alQ 5в, radostQ 6а, solQ 11а. 
В Р. п. ед. ч. м. р. норме соответствуют: s= puti 136б; ж. р.: pl=ti, kosti, M radosti 
1в, sk=r=bi 5в, veqi 10а, M nepri/zni 12в; существительное м. р. `gnA 103б, v= rod= 
ognA 123г получило флексию существительных на *-jŏ-. 
В Д. п. ед. ч. м. р. наблюдаются следующие окончания:  g+u 12б (влияние м. р. 
существительных на *-ŏ-),  puti bx+Q[ 59в, 115г, 129в. 
Несколько примеров В. п. ед. ч., где флексия соответствует нормам 
старославянского языка – м. р.: putQ 2в, v= ognQ 4б; ж. р.: radostQ 3в, solQ 10г, v= peqQ 
14б. Неправильное написание отмечается:  pr\mudrosti 22а (слово стоит в В. п. мн. ч.) 
такая форма слова отмечается и в старославянском языке, v= sk=rbQ 68в в Зогр. na 
skr=bQ. 
В соответствии со старославянским правописанием используются окончания Т. п. 
ед. ч. м. р. в putQm= 48в, 101г, 155а, drQkolQemQ 138a; и в ж. р.: s= radostQ[ 2б, 
s=mQrtQ[ 7в, noqQ[ 8г. 
Не наблюдаются отклонения в следующих парадигмах: М. п. ед. ч. м. р.: na puti 
11в, 64г, pre puti 46а; Зв. ф. ед. ч. м. р.: g+i 2в. 
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Множественное число 
Правильная флексия И. п. старославянского языка м. р.: golubi] 18б; ж. р.: obiteli 
2б. 
В Р. п. мн. ч. в рукописи прослеживается форма падежного окончания на -ii: 
zapov\dii 130в. В примере  sluhy brani 27в флексия существительного ж. р. пишется 
с одним i (Мар. sluhy branii). 
В Д. п. мн. ч. не наблюдаются изменения, отклонения от норм. 
В В. п. мн. ч. кроме единственного случая: tr=stQ [...] kol\blemy (Мар. tr=sti) 
21б-21в окончания используются правильно: na pQrsi 7в, napasti 13а, d\ti 13г. 
В остальных случаях в мн. ч. и в дв. ч. существительных на *-ĭ- отклонений от норм 
старославянского языка не наблюдается. 
Среди существительных на *-ĭ- выделяется имя м. р. g+Q 2б, окончания которого 
подвергаются воздействию основ на *-ŏ-: Р. п. ед. ч. v=znesenie g+a 1б; Д. п. ед. ч. g+u 
12б. 
IV.1.5 Имена существительные с основой на согласный и на *-ū- 
Единственное число 
В И. п. ед. ч. встречаются древние формы: kamy 110б, l[by 7а, smoky 46б, svekry 
103в. Форма В. п. ед. ч. слова: l[by 11г совпадает с И. п. ед. ч. 
В Р. п. ед. ч. ощущается влияние существительных на *-ĭ- при сохранении 
тематического элемента: t\lesi 14б, smok=vi 14г, slovesi 50б, koreni (Мар. korene) 65а, 
M dn+i togo 69б, iz d=qeri 76а, kameni 114а, vr\meni 114б, plemeni, но тамже  plemene 
130а, do konQca nb+si 133б. Окончание слова iz o;esA 16б происходит из 
существительных на *-ŏ- тамже находится и правильная форма: iz= o;ese 16б, izo o;ese 
85г. 
В Д. п. ед. ч. форма слова nebu 108а утратила тематический согласный *-es- и 
приобрела окончание существительных на *-ŏ-. 
Существительные, стоящие в Т. п. ед. ч.: slovomQ (4) 23в, 91а, 129в, 157б, okomQ 43в, 
edin\mQ `kom= 124a (происходит мена редуцированных в окончании 
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существительного), t\lomQ 69в лишились своих тематических основ и склоняются по 
твердому варианту имен на *-ŏ- старославянского языка. В окончании слова imenQm= 
15б вместо Q написан =. Середина слова  slosemQ  8а в рукописи написана 
невыразительно, но в окончании видна гласная полного образования e. 
Как и в Р. п. ед. ч., так и в М. п. ед. ч. наблюдается сильное влияние 
существительных на *-ĭ-: v= oc +i 2г, na kameni 19в, 19г, 48г, 65a, 68б, 86б, 87г, 88а, 114а, 
115в, 118б,131б, v= plameni 108в, na d=l=z\ vr\meni 110г, na nb+si 9г, 54г, 96a, 106г, 
125б, 146a, 146в, o slovesi 72г, 125б, na xr\bAti 154a, v= cr+kvi 2б, 46а, 114в, 128а, 
136б, 138б, 142в, 143б, na smokvi 104б. Существительные с основой на согласный также 
попадают под влияние существительных на *-ŏ-, причем в некоторых случаях 
пропадает тематический согласный: v= oc\  16а, v= oc\ tvoemQ 16б, (5) 85г; na nebes\ 
49в, o sloves\ 50в. 
Множественное число 
В мн. ч. существительных с основой на согласный и далее продолжается влияние 
имен с основой на *-ĭ-: И. п. dn+ie 114б, 118б, 118г, (Мар. -e) 132г, dn+Q] 15г, 54б. 
В Р. п. мн. ч. в окончании имени vQs\h= s\m\n= 25в, возможно, произошло 
смешение e~\. Существительное с основой на согласный *-en- м. р. в Р. п. мн. ч.: 
dn+ii>57в, 109в, 133а совсем лишается своего истинного окончания под влиянием имен с 
основой на*-ĭ-. Неправильная форма слова наблюдается: ne l[by d\i (Мар. pr\l[b=) 
125a. 
В Д. п. мн. ч. в окончании слова t\lesem= 14а наблюдается прояснение Q в гласную 
полного образования. 
В рукописи существует интересная форма существительного с. р. slovo в В. п. мн. ч.: 
slovy 144в, используется без тематического элемента *-es- с окончанием имен с 
основой на *-ŏ- м. р. В рукописи существительное d\lo 2г стоит в ед. ч., тогда как в 
Мар. принимает форму мн. ч. с окончанием -a. 
В Т. п. мн. ч.: slovesy 6в, где тематический элемент сохраняется, окончание же 
относится к именам с основой на *-о-. 
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Вокализация редуцированного переднего ряда происходит в окончаниях М. п. мн. 
ч.в словах: na nb+seh= 10а, 19б, 96а, 109a, 113a, 130a, 133в, 145б, o sloveseh= 125б. 
Флексия -ah= отмечается в  v= xQr=n=vah= 72б существительного ж. р. с основой на *-
ū- (старославянская форма xrQny, древнерусская xerny Преображенский 1910-1914: 
230). 
Двойственное число 
В Р. М. п. дв. ч. слово o;i[ 56а, 114б, 128г имеет форму существительных на *-ĭ-. 
Бодуэн де Куртенэ распределяет изменения в развитии типов склонения на три 
периода. Первый период, уже упомянутый в начале раздела, характеризуется слиянием 
тематического элемента с флексией. Второй период – «период распределения 
склонения по родословным различиям, свойственным почти всем нынешним языкам 
славянским» [Бодуэн де Куртенэ 1902: 247] – такого мнения придерживается Селищев 
[1951: 93]. Третий период не имеет отношения к развитию русского языка , 
характеризует морфологические явления связанные с болгарским языком. МтЕ дает 
возможность для изучения второго периода, который длился до XVIII в. (Х. Тот 1962: 
6). Анализ падежных окончаний существительных МтЕ – безусловное доказательство 
общего процесса перераспределения окончаний у существительных с учетом родовой 
принадлежности.  
К первым выработанным и установившимся нормам правописания церковно-
книжного языка восточных славян относится окончание существительных с основой на 
*-ŏ- Т. п. ед. ч.: -=m=, -Qm=, которое систематически встречается в МтЕ.  
Древнерусское окончание -\ проявляет себя в существительных ж. р. мягкого 
варианта в Р. п. ед. ч., И. и В. п. мн. ч.. В этих же падежах в рукописи имеются примеры 
гибридного написания окончаний через -/ (-a). Эти и другие морфологические явления 
составляют древнерусскую редакцию старославянского языка МтЕ. 
В главе «Введение» уже упоминалось, что русизмы проникающие в старославянские 
рукописи, распределяются в частях речи неравномерно. По сравнению с количеством 
фонетических явлений древненовгородского диалекта наблюдаемых в рукописи, среди 
падежных окончаний (кроме ненадежных примеров существительных с основой на *-ŏ- 
И. п. ед. ч.) влияние диалекта не ощущается. 
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IV.2. Имя прилагательное  
IV.2.1 Положительная степень 
В МтЕ встречаются две формы прилагательного: краткая (именная) и полная 
(местоименная). 
Кроме некоторых отклонений от старославянской грамматики, наблюдаемых в 
рукописи, краткие прилагательные используются в основном правильно. В М. п. ед. ч. 
вместо na gor\ eleoonQsc\ в рукописи na gor\ eleoni 68б. В Зв. ф. наблюдается влияние 
существительных с основой на *-jŏ- в прилагательном м. р.: re cЎ xe ]mu b+= bezuml[ 
102г, 105в (Мар. bezumQne, Саввина кн. -ml[). В И. п. м. р. мн. ч. dn+ie sk=rbQ 132г 
вместо sk=rbQni; v\rnym= (-ym= вместо -yi) v= mal\ i v= mnoz\ v\rn= estQ 122г 
(Мар., Зогр. v\r=ny) предполагается, что это описка. В В. п. м. р. мн. ч. starQca 
xidov.ska (Мар. -y) 90г. В рукописи в примере domy vQdovicA 51в употребляется 
краткая форма имени прилагательного (Мар. s=n\daate domy v=dovic= 
существительное В. п. мн. ч. ж. р., vQdovica Kurz 1958: 362-364; Буд. domovi vʼdovi;A, 
v=dovi;ii прилагательное, Срезневский 1893: 332), в прилагательном отмечается 
древненовгородское смешение ;~c. 
Единственное число 
Полные прилагательные выступают в рукописи широкой палитрой в виде 
стяженных и нестяженных форм. 
В словосочетании dw+e ne;istyi 66г, n\myi gluhyi dw+e 149 наблюдается 
несогласование (по роду) окончаний между существительным Зв. ф. ед. ч. ж. р. с 
формой прилагательного И. п. ед. ч. м. р. Окончаниями прилагательных в Зв. ф. 
выступают флексии И. п. ед. ч.-yi (-ii): dobryi rabe bl +gyi v\rne 73а, однако, среди 
прилагательных имеется пример с окончанием на -e. Местоименные прилагательные ж. 
р.: istinQna/ 4а; с. р.: cr+stvi] nb+sno] 34в. В pravQdQn=i 122г в роли окончания 
выступает -=i.  
В Р. п. м. р. находим примеры «переходного» стяженного варианта полной формы 
прилагательного: v= dom= kr\p=kaago 29в, b+a vywQnAago 66г, avelA pravQdQnaago, 
zahar6a pogyb=waago 100б; с. р.: slovese bludQnaago 12а, в рукописи насчитывается 
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примерно 13 такого вида окончаний, и 18 примеров (в том числе окончания и В. п., но 
не включаются окончания причастий) стяженой формы с окончанием -ago: M ploda sego 
lozQnago 137а; с. р.: slovese l[bod\inago 50a и т. д. То есть, преобладает окончание -ago 
стяженной формы. Но не найдено ни единого примера с -ogo, соответствующего 
современному русскому языку. Пример ж. р.: M kupiny grozniA 86а. 
В Д. п. ед. ч. м. р. происходит окончательное стяжение полной формы:  cr+stvi[ 
nb+snumu 35a, такая форма употребляется чаще чем с -uumu: lukavuumu 30б, 
v\cQnuumu sudu 62б. В прилагательных ж. р. наблюдается стяжение: dQbri ognQn\ 
51г (вместо -\i). 
В В. п. м. р. (окончание Р. п.) в прилагательном iskrQnAago svo]go 12г полустяженная 
форма состоит из -Aago; окончательная стяженная форма представлена: sn+a ;l +v;skago 
156г; примеры на -yi: v= dn+Q sudQnyi 22б, v= dn +Q subotQnyi. Примеры окончания ж. 
р.: w[[[ 141б, 150в. В с. р.: v= cr+Qstvo nebs +Qnee 56г вместо o написана буква e, 
окончание мягкого варианта. 
В стяженном виде полные прилагательные, основа которых оканчивается на твердый 
согласный, обнаруживаются и в Т. п. м. р.: dh +mQ ne;.stym= (окончание содержит -=) 
66в, sn+=m= ;l +v\;Qskym= 141а; с. р.: zlat=mQ cr+kvQnymQ 52а и т. д. В следующих 3-х 
примерах на месте ожидаемого стяженного окончания -y выступает -=: glaTЎmQ 
velik=mQ 66г, gl TЎamQ veliemQ trubQn=mQ 157a; с. р.: dobr=mQ sr+dcQmQ 88б. В мягком 
варианте притяжательного прилагательного м. р. полная форма сохраняется: dh +mQ 
bx+iemQ 29б, 29в, pr\stolomQ bx+i]mQ>159б (вместо -iimQ). По мнению Шахматова, 
«возможно, что это старое окончание, не вытесненное еще через -ьjьʼmь под влиянием 
именных основ на -ŭ и -ĭ» (Шахматов 1957: 130). Такие примеры отмечаются и вдругих 
древнерусских рукописях (Новгородская первая летопись) (Шахматов: 1957: 129). В ж. 
р. отклонения не наблюдаются: radostQ[ veliko[ 2б и т. д. 
В М. п. находим стяженные формы полных прилагательных в м. р.: v= 
nepravQdQn\mQ 122г; с. р.: pri mori galil\isc\mQ 16в, и т. д. Это особенный пример 
формы притяжательного прилагательного, где окончание состоит из -\m (части 
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стяженного варианта флексии полной формы прилагательного) и \ именного 
окончания, то есть -\m\<\m+\: na mos\ev\m\ s\daliqi 63б. В с. р. в pri ezer\ 
genisaretQscei 78б наблюдается окончание ж. р. -\i, с таким окончанием 
словосочетание встречается и в старославянском языке.  
Множественное число 
И. п. мн. ч.; ж. р. в рукописи представлен: pQtic\ nb+sQny/ 30в-30г; ptica nb+sQny/ 
116а и т. д. В с. р. находим: kol\no zemQskaA 156г (падежное окончание 
существительного неправильно). 
В Р. п. мн. ч. повторяется явление стяжения флексии полной формы 
прилагательного: iz mQrtvyh= 1б, M drDgyh= 90а; но и паралельно используются: M 
pr\mudryih= i razumQnyih= 22в; пример мягкого варианта M dr\vQniih= 90а и т. д. 
Пример стяженной формы в Д. п.: k= ovQcam= pogyb=wim= 17в; и нестяженой 
формы pticam= nbs +Qnyim= 25г и т. д.  
Примеры полных форм, соответствующие старославянскому написанию в В. п. (к 
вниманию не принимается замена A на / и наоборот) м. р. и. ж. р.: na z=ly/ i bl +gyA i 
d=xditQ na pravQdQny/ i na nepravQdQny/ 13а, dobry/ v= s=sudy> a gnily/ 34г, 
drugyA s=tQniky 90г-91а, ;asti n\kyA tQmQny 99б, `stavi mQrQtvy/ pogreti svo/ 
mQrQtvQca (такая форма слова наблюдается и в Сав.; Мар. mr=tvym=) 105а. В примере  
v= okrQstQnA/ vsi  i sela 90б употребляется правильное окончание мягкого варианта 
(okrQstQnQ Стоянов 1972: 163) прилагательного (старославянское окончание мягкого 
варианта мн. ч. ж. р. -EE). Такое окончание употребляется в Мар. v= okr=stQnAE vQsi 
i sela. В Буд. евангелии vQ `kˆrQstnQ5”D ˜ vesi i ˜ sela, употребляется окончание твердого 
варианта. 
Нестяженная форма окончания Т. п. мн. ч. -yimi в рукописи не встречается. 
Примеры на стяженный вид полной формы: s= oblaky nebesQnymi 138г, s= an+gly 
st +ymi 148г и т. д. Отклонение от нормы наблюдается в ж. р.: pe;alQmi x\tiiskami 
141а, вероятно влияние существительных ж. р. Но возможно, эта флексия каким-то 
образом связана с древненовгородским диалектом. В берестяных грамотах в Т. п. мн. ч. 
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имеются примеры только на -ymi, но в Д. п. ед. ч. имеются два окончания на -amu. По 
мнению Зализняка, «мы имеем здесь дело либо с некоей орфографической 
условностью, либо с морфологическим влиянием формы Р. ед. (-аго) на Д. ед.». 
Исследование также дополняет, что эта проблема разрешима только после накопления 
большего материала (Зализняк 2004: 120-121). 
В М. п. в стяженном виде полной формы прилагательных имеем: na oblac\h= 
nb+sQnyh=156г; в мягком варианте:  v= okrQstQnih= sel\h=71а. В мн. ч. флексии Р. и. 
М. п. совпадают. При подсчитывании стяженных и нестяженных форм в этих 
падежных окончаниях выяснилось, что большинство окончаний -yih= (-iih=) 
приходится на Р. п. В примере v= knigah= mos\ovah= 130б прилагательное 
подвергается влиянию существительного с основой на *-ā- ж. р. мн. ч. 
Двойственное число 
В И. В. Зв. ф. наблюдается нормативное окончание zeved\ova 16г, o;i tAxQc\ 137г. 
IV.2.2 Средняя степень 
В рукописи находим прилагательные сравнительной степени, которые делятся на 
полные и неполные. В этом разделе приводим несколько примеров. 
Единственное число 
Пример окончаний И. п. краткой и самой распространенной формы прилагательного 
сравнительной степени м. р.: dobr\] 136г, star\i 45г, 122в; с. р.: dobr\] 43в, [zQrQnu] 
bole, mQne 65г,>mnoxa] 99а; ж. р.: gorQwi dira 15г, dw+a li bolQwi 14а и т. д. 
В рукописи представленны краткий тип на -ii [Вайан 1952: 162] м. р.: bolii 3г, boli 
52a, velii 93a; в ж. р.: sk=r=bQ veliA 156в; в с. р. отмечается une bo ti ]stQ 11г, 12a.  
Правильная краткая форма сравнительной степени Р. п. м. р. употребляется в м. р.: 
;l +vka togo gorQwa 30б. 
В В. п. с. р. встречается прилагательное на -ii:  v= dr\vo veli] 116а. 
В Т. п. наблюдаются правильные окончания кратких форм прилагательного м. р. в 
gl TЎamQ veliemQ 157a ; ж. р. slavo[ velie[ 156г-157a. 
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Множественное число 
В И. п. м. р. краткие прилагательные сравнительной степени употребляются в 
следующих формах: ;iste 4a, lu;Qwe 14а, 19б, unQwe 100г-101а, mnoxa6we 153а, sn+ve 
v\ka sego mudr\iwe 107г; bolQwe 131г и т. д.  
В Р. п. наблюдается аномалия в краткой форме, прилагательное сравнительной 
степени употребляется в И. п. мн. ч: sedmQ in\h= dh += z=l\iwe (Мар. l[wtQwQ) 30б.  
В В. п. м. р. в рукописи зафиксированы следующие примеры краткой формы 
прилагательних сравнительной степени: sn+a geona> sugub\iwa vas= 51г, 159а; с. р.: 
znamen6] veliA 156в (Мар. znameni\ veli\) и полной формы: tAxQwaA 159б. 
В Т. п. употребляется стяженный вариант полной формы сравнительной степени в 
ед. ч. mQnQwim=89б, вместо формы мн. ч. (Мар. mQnQwQmi). 
В примере n= pa;. nagorQwe priwQd=wi 69а возможен вариант превосходной степени 
прилагательного. 
Из анализа проведенного в системе склонений прилагательных, отмеченых в МтЕ, 
ясно прослеживается процесс стяжения (упрощения) падежных окончаний полных 
прилагательных. Примеры берестяных грамот того времени свидетельствуют об 
употреблении полных причастий в стяженном виде «в ранних берестяных грамотах 
засвидетельствовано только окончание -аго» [Зализняк 2004: 120], что, безусловно, 
имело влияние на работу переписчика. МтЕ сохраняет то состояние языка, когда 
образуются стяженные формы, но без гласного элемента о. Самый ранний пример 
окончания -ого Р. п. ед. ч. в берестяных грамотах находим в 20-е – 60-е гг. XIII в., и 
только с XIV – XV вв. употребляется -ому в Д. п. ед. ч. (Зализняк 2004: 120-121). 
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IV.3 Местоимение 
IV.3.1 Личные местоимения 
1-е л. ед. ч. Местоимение 1-го л. в МтЕ употребляется соответственно нормам 
старославянского языка, отклонение налюдается лишь в Р. п. 
В И. п. нет изменений: az= 1а. 
В Р. п. кроме правильной формы  mene 2г отмечаются и формы, где пропущен 
гласный e: o desnu[ mne 45в, o l\vu[ mne 45в, ne imate mne 53г, v= sl\d= mne 56в, M 
mne 74в, posluwaite mne 75а, men  106a (в этом случае точно не возможно определить, 
какая по счету буква e выпадает). По материалам исследования берестяных грамот, 
проведенного Зализняком, такой формы личного местоимения он не фиксирует 
(Зализняк 2004: 130-131). Однако Мещерский, который занимался вопросами по 
русской диалектологии, отмечает: «Для северновеликорусского наречия характерная 
форма Р-В меня, тебя, себя, варьирующаяся в частных диалектных системах: миня, 
тибя, сибя (отмечено в части поморских, псковских и нек. др.); мене, тебе, себе 
(отмечено в части архаических архангельских говоров); в конструкциях с предлогом 
возможны формы: у мня, у тя, у ся (в значении вин. п. эти краткие формы не 
отмечены)» (Мещерский 1972: 171). У Елкиной находим, что форма mne часто 
встречается в Синайской псалтири и особенно в Синайском требнике, то есть в 
рукописях старославянского языка. «Предполагают, что эта форма была получена из 
моравского языка» (Елкина 1960: 136). Интересно, что пропуск буквы e (буквенное 
окружение тождественно ряду графем, встречаемому в местоимении 1- го л. Р. п. ед. ч.) 
отмечается в существительном s\mne 62г, что, на мой взгляд, неслучайно.  
В Д. п. отклонений не наблюдается. В форме местоимения mn\ 3а (3), 3б (2), 6г, 8а, 
33г, 40г, 43г, 44а, 41г, 45в, 48а, 69в, 76б, 80а, 86а, 95а, 95б, 96б, 98а, 106а, 111а, 141г, 
149б, 154г пропущен Q.. В рукописи также правильно представлена энклитическая 
форма gl +Ai mi 15a. 
В В. п. употребляется полуэнклитическая форма: kogo mA ;elov\ci gl +tQ byti 148г. 
Правильные формы отмечаются в Т. п. m=no[ 2в и в М. п. v= m=n\ 2г и т. д. В форме 
М. п., как и в Д. п. (совпадение форм) наблюдается выпадение Q: na mn\ 2г (2), 80в; po 
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mn\ 7г, 9а, 13в, 24а, 92в, 111в, 112г, 120в, 121г, 134а, 137а, 148в; v= mn\ 3г, 4б (4), 6б, 
6г 
2-е л. ед. ч. Местоимение 2-го л. на протяжении всей рукописи используется 
правильно. Особого объяснения требуют формы Д. и. М. п. 
В Д. п. и М. п., где отмечается синкретизм падежных окончаний, встречаются три 
различные по происхождению формы местоимения 2-го л. Наиболее распространенной 
формой, употребляемой в рукописи является: tebe 3бв (65), где происходит смешение e 
с \, соответственно нормам книжноцерковного произношения. В окончаниях 
местоимений происходит то же явление, что и в праславянских *tert, *telt. 
Старославянская форма, вторая по употребляемости: teb\ 7б (16), которую, по мнению 
Шахматова, восточные славяне не знали. Формы живой речи восточных славян, то есть 
древнерусского языка представлены лишь двумя примерами: tob\ 22б (2) (Баймут 
1957: 99; Шахматов 1957: 159; Селищев 1951: 266). 
1-е л. мн. ч. В употреблении 1-го л. мн. ч. в рукописи не наблюдаются какие-либо 
отклонения от старославянского языка. И. п. my 3б; Р. п. mu;it= nas= 28б; Д. п. nam= 
2г; В. п.  ny 15в; Т. п. nami  45в; М. п. nas= 6в и т. д. 
2-е л. мн. ч. В рукописи не наблюдаются отклонения в использовании местоимения 
2-го л. мн. ч. В Д. п. один раз употребляется форма vama: oba;e gl +[ vam=> tIru i 
sidonu MradQn\] budetQ v= dn +Q sudQnyi> nexe vama вместо vam= 22б, форма дв. ч. 
Местоимения, возможно, произошла под влиянием числа городов (2), упоминающихся 
в тексте. Использование окончания дв. ч. Т. п. -ama на месте -ami (что привело к 
контаминации этих окончаний и к образованию флексии -amy) было характерно для 
отдельных северо-западных говорах, а также для Псковщины и вдоль границ с 
белорусским языком (Горшкова 1981: 201). Возможно, это явление диалекта тоже 
имело влияние на написание формы vama. Соответственно нормам старославянского 
языка в рукописи употребляются следующие формы местоимения – И. п.: vy 2a, 107г; 
Р. п.: M vas= 106а; В. п.: na vy 2а,  vy 2в, 101б, 107г; Т. п.: vami 1г; М. п.: na vas= 97б, 
101б и т. д. Формы мн. ч. 1-го и 2-го лица (кроме энклитических) сохранились (в 
полных формах этих местоимений произошли лишь фонетические изменения – падение 
редуцированных) во всех восточнославянских языках (Баймут 1967: 99). 
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1-е л. дв. ч. В дв. ч. отмечаются следующие формы личного местоимения: Р. М. п.: 
na[ 56a; Д. Т. п.: nama 150в.  
2-е л. дв. ч. В И. В. п. один раз употребляется  vy 16г вместо va. В Р. М. п. va[ 36а, 
94б; Д. Т. п.: vama 94б, 135г, 136а, 142а (2), 150в и т. д. 
IV.3.2 Возвратное местоимение 
В возвратном местоимении неправильное окончание наблюдается в форме Р. п. seb\ 
123a вместо правильного sebe. 
В Д. и М. п. употребляются три формы возвратного местоимения: sebe 2в (29), seb\ 
2г (36), sob\ 27а, 31б, 39б, 160б (4), которые по присходжению идентичны 
происхождению форм личного местоимения 2-го л. ед. ч. в этих же падежах (IV.3.1). 
Интересно, что в возвратном местоимении формы старославянского языка преобладают 
над двумя другими. 
В В. п. наблюдается неправильная форма seb\ 130в вместо sebe. 
IV.3.3 Указательные местоимения 
В МтЕ сохраняются все три вида указательных местоимений: м. р. sQ 3г 
(использовалось для указания на ближайшие предметы);  м. р. t= 2г (для 
безотносительного указания) ; с. р.ono vrNЎ\ 1б (для указания на отдаленные предметы) 
(Горшкова 1981: 262; Иванов 1964: 332). В памятниках XIII-го в. уже отмечаются 
случаи удвоенной формы местоимения t=. В рукописи такие формы (это относится и к 
мягкому варианту sQ) не употребляются. Возможно, что здесь играет роль и 
географическое место образования формы тот, так как удвоенная форма диалектного 
происхождения, а точнее распространилась из Ростово-Суздальской земли [Горшкова 
1981: 260], тогда когда МтЕ принадлежит к древненовгородскому диалекту. В 
рукописи не только не употребляются формы, характерные современному русскому 
языку (вышеупомянутые), но также не употребляется древнерусское -\ [Бевзенко 1978: 
149] в окончаниях ж. р. ед. ч. Р. п. и мн. ч. И. и В. падежей местоимения sQ. В этих 
падежах отмечается только старославянская флексия -A (-/). Неправильное написание 
форм указательных местоимений носит, в основном, случайный характер.  
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Единственное число 
В И. п. употребляются следующие указательные местоимения в м. р.: t= 2г, sQ 3г; ж. 
р.:  ta bAawe v=dova 84г, estQ prit=;a si>88а; с. р. to 61г, to xe 55б (Мар., Буд. se xe, 
Остр. Tto xe) и т. д. В данном примере указательное местоимение м. р. t= пишется 
через o:  i to kako ]s.. sn+= emu 69а. В с. р. отмечается неправильное употребление 
местоимения se: koe[ oblasti[ si tvor[ 114г, 115a (в Мар. в обоих случаях se; в Буд. si, 
se), возможно, влияние существительного ж. р. В рукописи употребляется to 55б, тогда 
когда в Мар. в этом месте текста стоит местоимение se. 
В Р. п. формы указательных местоимений в м. и с. р. пишутся правильно: togo100г, 
103а и. т. д. В ж. р. этого падежа в рукописи не отмечается флексия древнерусского 
языка -o\ (твердый вариант) или -e\ (мягкий вариант склонения) [Букатевич 1974: 155; 
Иванов 1964: 331; Медведєв 1964: 171] употребляется старославянская форма: do seA 
sD BЎt\ 77г. 
В Д. п. отклонений от норм старославянского языка не наблюдается: м. р. semu 2a; 
ж. р.: gor\ sei 47г, hramin\ toi 86б и т. д. 
Правильно используются формы В. п. ж. р.: oblastQ si[ 114г; с. р.: v= ono vrNЎ\1б и т. 
д.  
В Т. п. происходит смешение редуцированных в следующих примерах м. р.: putQm= 
t\m= 101г, 103а. В рукописи вместо указательного местоимения on\m= 32а 
используется местоимение in\m=. Наблюдается аномалия: c\mQ obraz=mQ 53в вместо 
t\mQ (употребляется форма вопросительно-относительного местоимения). 
В М. п. м. и с. р. флексия пишется правильно: po tomQ 110б, v= grad\ tomQ 110г и т. 
д. В этом падежном окончании имеются два примера мены редуцированных:  po tom= 
65a, 88а. В ж. р. также не наблюдается отклонений от нормы o godin\ toi 72а, na 
stran\ toi 134г и т. д. 
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Множественное число 
Несколько правильных примеров И. п. м. р.: oni 1в, ti 3а, si re;e 151в, si korene 88б 
и т. д. В ж. р. наблюдается аномалия в: se li sestry 70а (вместо siE). Вместо 
ожидаемой формы с. р. si имеем: se slovesa 1г. 
Формы Р. п. и М. п. (окончания трех родов совпадают) соответствуют норме 
грамматики старославянского языка: t\h= 3б. 
В В. п. наблюдается совпадение окончаний указательного местоимения мягкой 
группы sQ (как уже не раз упоминалось, в следствие утраты носовых): м. р. gl +y si/ 86в, 
в примере неправильно используется форма местоимения M uzy se/ 109в (вместо si/). 
В Т. п.  наблюдается правильная форма мягкого варианта указательного 
местоимения: simi 91г. 
Флексии М. п. в рукописи употребляются правильно: o t\h= 3б, o sih= 3б и т. д. 
Двойственное число 
В И. В. п. м. р. отмечаются следующие примеры на твердую группу указательных 
местоимений: ona 16г (2), ta 57в и т. д. Правильная форма мягкого варианта 
наблюдается в м. р.: siA `ba sn+a 45б. Форме местоимения si из примера:  si oba na 
desAte 17в возможно два объяснения: а) это старославянская форма м. р. мн. ч.; б) это 
форма дв. ч. древнерусского языка (по материалам [Бевзенко 1978: 149; Иванов 1964: 
331-332]).  
Отклонение от нормы отмечается в Р. М. п. vQ s[ `bo[ zapov\dQ[ 69а (вместо se[), 
переписчик употребляет стяженную форму. 
В рукописи отмечается пример Д. Т. п. на твердый вариант: t\ma 36a и т. д. 
IV.3.4 Анафорическое и относительное местоимения 
Единственное число 
В И. п., независимо от категории числа, анафорическое местоимение 3-го лица не 
имеет своей формы. Формы И. п. имеет относительное местоимение, которое 
отличается от анафорического частицей -xe (Вайан 1952: 173; Елкина 1960: 137). В 
остальных парадигмах флексии обоих местоимений совпадают.  
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В И. п. употребляется exe вместо ixe в следующем примере: exe 7в в vid\ 
u;enika ]goxe l[blAawe 5s ++= iduqa v= sl\d= exe i v=zlexe na ve;er=. Правильное 
употребление наблюдается в: ixe iz\stQ 105г, ixe ne nositQ krTЎta svo]go 106а и т. д. 
В Р. п. один раз отмечается усеченная форма м. р. e 75б без -go. В остальных случаях 
формы м. и с. р. Р. п. употредляются правильно ]go 1а, ]goxe 23а; ж. р.: eA 151б, 153г, 
eAxe 75г. 
В Д. п. формы местоимений, кроме одного случая (употребляется форма личного 
местоимения Д. п. мн. ч. vam= 25б вместо анафорического ед. ч. (Мар. emu), 
используются правильно: ]mD 1б, emD 69б, vam= (Мар. emu ) 25б; ж. .р.: k= nei 46а и т. 
д. 
Формы анафорического (относительного) местоимения в В. п. выглядят следующим 
образом – м. р.: v= nQ 1а, molAhutQ i 90г; ж. р.: s=bira[tQ [ 4б, v= n[xe 147a, имеется 
форма u 38а вместо [; с. р.: za slovo exe 4а и т. д. В В. п. м. р. используется exe вместо 
правильной формы ixe – exe 62г в pade na kamenQ exe. Такое неправильное 
употребление этих форм (в И. п. тоже наблюдается мена ixe~exe) характерно уже и 
для старославянских рукописей. В народном языке утверждалась тенденция к 
использованию вопросительного местоимения kyi на месте данной формы 
относительного местоимения. В церковном языке форму ixe продолжали 
использовать, несмотря на исскуственность конструкций (Вайан 1952: 174). 
В Т. п. кроме правильной формы: imQ 16a, imQxe 136г употребляется im=159б, где 
наблюдается мена редуцированных, в ж. р. наблюдается форма: e[ s=mQrtQ[ 7в и т. д. 
Формы М. п. м. р.: o nemQ 1а, v= nemQ 4б; ж. р.: o nei 9в, na nei 46а используются 
правильно. 
Множественное число 
Приводим несколько форм относительного местоимения, наблюдаемых в рукописи в 
И. п. м. р.: ixe ne tr\butQ poka/ni/>  107а; ж. р.: /xe sluxaahutQ 89в и т. д. 
В использовании флексии Р. п. ih= 1б, M nih=138б нет отклонений. 
В Д. п. наблюдается нормативная форма: im= 1б, k= nim=80г. 
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В силу особенностей графической системы древнерусского языка в В. п. мн. ч. 
флексии по родам совпадают. Правильное использование форм местоимения в В. п. м. 
р.: izvede / v=n= 2a, u;Awe A 62г; ж. р.: ryb= /xe 78г; с. р.: slovesa /xe 1г и т. д. В 
примере:  ili oni osmQ na desAte na nexe pade st=l=p= 104а используется exe (В. п. 
ед. ч. с. р.) вместо Axe (/xe) (Мар. na nAxe). Вместо союза /ko (Мар., Буд. /ko) в 
рукописи фиксируется форма местоимения /xe 3а. 
Формы Т. п. употребляются соответственно старославянским грамматическим 
нормам: nimi 1г, imi 45в и. т. д. Один раз отмечается написание s= nimQ 90г вместо 
правильного nimi.  
Приводим пример М. п.: na s=nQmiqih= ih=147б и т. д. 
Двойственное число 
Некоторые примеры дв. ч., соответствующие нормам старославянского языка в И. В. 
п.: /xe bAasta 78г; Р. М. п.: ][ 16г; Д. Т. п.: ima 16в и т. д. 
IV.3.5 Притяжательные и притяжательное возвратное местоимения 
Притяжательные местоимения в рукописи употребляются правильно, 
соответственно старославянской грамматической норме. Древнерусские окончания -]\  
ж. р. в Р. п. ед. ч. и -\ в И. В. п. мн. ч. не отмечаются в МтЕ (Иванов 1964: 335). 
Приведем несколько примеров из МтЕ. 
Единственное число 
Правильные формы отмечаются в И. п. м. р.: oc +Q moi 4а; ж. р.: moA, tvoA 3б; Р. п. 
v=znesenie g+a nawego 1б, ob\tovan6] oc +a mo]go 2a, форма притяжательного возвратного 
местоимения svego 69a, возможно, неудачная попытка стяжения; ж. р.: slavy svo]A 13г, 
piqa svoeA 17г, mQzdy svoeA 35в, glavy moeA 89а; Д. п. м. р.: bratu tvo]mu 16б, sn+u 
svo]mu 64а; В. п. ж. р.: radostQ mo[ 3в, ut\hu vaw[ 85а; с. р.: sr+dce vawe 2б, imA 
tvo] 3а; Т. п. м. и с. р.: tvoimQ imenQm=15б, gn+=mQ svoimQ>18г, oc +mQ moimQ 19б, nad= 
u;6telem= svoim= 85г происходит характерная мена редуцированных; М. п. м. и с. р.: 
na sel\ svo]mQ>33a, v=crTЎQstvii tvoemQ 45б; ж. р.: na niv\ svo]i 33в и т. д. Стяженные 
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формы, представленные Вайаном в ж. р. Р. п.: moE и т. д.,  Д. М. п.: tvo5 и т. д., Т. п.: 
moF; М. п. дв.: mo[; м. р. М. п. ед. ч.: mo5m= [Вайан 1952: 178] в рукописи не 
наблюдаются. 
Множественное число 
В рукописи употребляются следующие правильные формы в И. п. м. и с. р.:  tvoi 
sutQ 3б; Р. п.: u;enik= svoih= 1б; Д. п.: svoim= u;enikom= 2б; В. п.: gl +y mo/>1а, 
v=sr+dca vawa 1в; Т. п.: nogami svoimi 16б; М. п. v= sr+dcih= vawih=148а и т. д. 
Двойственное число 
В дв. ч. встречаются следующие формы притяжательных местоимений в И. В. п. м. 
р.: `ba sn+a moA 45б; ж. р.: ruc\ moi, noz\ moi 1в; Р. М. п. с. р.: o;i[ svoe[132б и т. д. 
Такое последовательное правильное употребление притяжательных местоимений 
объясняется еще и тем, что в современный русский язык формы этих местоимений 
вошли из древнерусского, не подвергаясь каким-то масштабным фонетическим 
изменениям (утрата дв. ч., которое морфологическое явление) (Иванов 1966: 335). 
IV.3.6 Вопросительно-относительные и отрицательные местоимения 
Местоимения kto 1a, ;Qto 1б используются в рукописи соответственно нормам 
старославянского языка. Отклонения, наблюдаемые в этих вопросительных 
местоимениях, не затрагивают окончаний, и в основном сводятся к проблеме 
употребления редуцированных. Ед. ч. И. п.: kto 1a, ;Qto 1б. 
Примеры форм Р. п.: kogo 100г,  ;so \sti 71а, ;Qso 153г (;eso, ;Qgo, ;go такие формы 
местоимения не наблюдаются в МтЕ). В рукописи употребляется только форма ;Qso 
(;so) (это характерно и для отрицательных и неопределенных местоимений), но 
отсутствуют формы:’;Qsogo, ;esogo. 
В Д. п. употребляются следующие формы местоимений: komu 21г, ;emu 25в. Такая 
форма «встречается и в старославянских письменных памятниках» (Балаж 2003: 63). 
Формы ;esomu, ;Qsomu  и т. д. не наблюдаются в рукописи.  
В В. п. употребляются правильные формы: kogo 92б, imate li ;Qto \sti1в. 
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В Т. п. употребляются следующие формы: ;imQ 29б; ;im= 14в, 21а, 124а, 126г. В 
этом падежном окончании мена редуцированных не новое явление, это фонологическое 
явление наблюдалось и в именах существительных.  
В М. п. форма местоимения представлена примером: v= ;em= 134а, где в окончании 
наблюдается мена редуцированных гласных. 
Приведем несколько примеров отрицательных местоимений, употребляющихся в 
рукописи: И. п.: nikto 2в, nikto (в Мар. kto) 20г, niktoxQ 105а вместо e имеем Q; Р. п.: 
ni;Qsoxe 3г, ni;Qso 154б; Д. п.: nikomuxe 147в, ni;emuxe 11а; В. п.: nikogoxe 75г; Т. 
п.: ni;imQxe 47б; М. п.: ni o komQ xe 59в. 
С правильной формой неопределенного местоимения встречаемся в В. п.: n\kogo 
122в. 
В Р. п. ед. ч. вопросительное местоимение м. р. kotoryi/koteryi имеет 
нестяженную форму окончания:  koteraago 49б. В Т. п. повторяется смешение 
редуцированных: kolic\m= 107в.  
Вопросительное местоимение kyi (по мнению Вайана [1952: 71-172]), это – 
вопросительное прилагательное) употребляется в стяженной форме ky 106б. 
IV.3.7 Определительные и совокупные местоимения 
Определительное местоимение vQsQ в основном употребляется правильно. 
Характерной чертой является пропуск Q в основе местоимения, даже если 
редуцированный стоял в сильной позиции. Буква \ используется правильно во всех 
флексиях: ед. ч. Т. п. м. и с. р.: -\mQ; мн. ч. Р. и М. п.: -\h=; Д. п.: -\m=; Т. п.: -\mi.  
Характерен синкретизм окончаний И. п. ед. ч. ж. и. с. р. с флексиями В. п. мн. ч. м., ж. 
и. с. р., что объясняется утратой носовых. В этих же падежных окончаниях не 
наблюдается древнерусское -\ (Букатевич 1974: 157). 
Единственное число 
Правильное использование местоимения имеем в И. п. vQsQ m6r= 148в, vQsQ 
grad=153б. В этом же падеже наблюдается форма: vsQ 58в, 62г, 84а, 84б (см. III. 1). В 
примере vQsQ bo prosAi 96в местоимение vQsQ используется вместо vQs\k=. 
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В Р. п. наблюдаются две формы написания местоимения: vQsego 99в, vsego 34а (2). 
В В. п. ед. ч. наблюдаются несколько примеров, где опущен редуцированный Q: в м. 
р. vsQ 51a, 51б (2), vsQ narod= 75a (2), 92в, 131б, vsQde 73в; в ж. р. vs[ 4а, vsI 69г, vQsI 
140a (в двух последних примерах вместо [ пишется I). 
В Т. п. наблюдается отклонение в основе местоимения при правильной флексии:  
vsQs\mQ 52a, происходит мена редуцированного vQs\m= pomywleniemQ 101г. 
Старославянской норме соответствует окончание М. п. ж. р. po vQsei s.rii 10б и т. д. 
Множественное число 
И. п. vQsi /zyci 1б, l[die vQsi 114г ж. р. vsA dv +y 77а; пример общей формы для 
всех родов Р. п. M vQs\h= grad= 70г; Д. п. vQs\m= 1г; В. п. с. р.в форме наблюдается  
vsA brawQna 75б, м. р. po vQsA dn+i 114в; Т. п. vQs\mi 108в; М. п. o vQs\h= 2а, 109г 
В местоимении vQsAk= последовательно употребляется A вместо \: И. п. м. р.: 
vQsAk= 1a, 4в, 108a, 115в; полная форма vQsAk=i 4в; Д. п. м. р. vQsAkomu 112г; В. п. ж. 
р.: vQsAku rozgu 4а; М. п. ж. р.: o vQsAkoi veqi 10а и т. д. 
IV.3.8 Адъективные местоимения 
В адъективных местоимениях замечены незначительные отклонения в Д. п. ед. ч.: 
druguu 48в (пропущена буква m); М. п. мн. ч.: o druz\m= (в окончании 
неправильный редуцированный, происходит мена) 20в, в рукописи также находим и 
правильный пример этой формы: ` druz\mQ 123а.  
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IV.4 Имя числительное 
1. Количественные числительные 
Единственное число 
Склонение числительного ]din= 
В рукописи числительное ]din= используется правильно в следующих случаях –  И. 
п. м. р.: n\smQ ]din= 6б, da pogybnetQ ]din= 9в, edin= ud= 11г, pristuplQ knixQnik= 
]din= 23г, edin= o desnu[, edin= o l\vu[ 45б, b+= edin= 56б, 81г, 111б, 120б, 125а, b+=  
<...> edin= 130б, edin= bo estQ 63в, muxQ ]din= 98а, edin= M knixQnik= 130б, edin= 
ot= u;enik= 131б, 153г, ]din= faris\i 132а, edin= M vas= 136г, edin= M obo[ 137г, 
edin= xe M stoAqih= 138а, edin= n\kto unowa 138б, i[da edin= 143а, edin= M nih= 
143а, ]din= <...>  u;itelQ 158в, edin= hs += 158г; ж. р.: pl=tQ ]dina 124 в, ]dina M 
rabynQ 139а; Р. п. м. р.: mene ]dinogo 6б, s= sobo[ ]dinogo 9г, ]dinogo vlasa 12в, edinogo 
dQrQxitQ 20б, ]dinogo v=znenaviditQ 20в, edinogo 27б, edinogo M malyih= 35в, ne 
ostavi ni edinogo 67г, edinogo dn +e 109г, edinogo hl\ba 120г, edinogo M naimQnik= 135а, 
135б, v= edinogo M rab= 135в, edinogo s=vAzQnA 139в, edinogo M naroda 148б; ж. р.: 
edino/ sily 70а; Д. п. м. р.: ]dinomu ih= 44г, edinomu M malyh= 141в, edinomu M 
sih= 141г; ж. р.: edinoi ;Qrt\ 108а, godin\ edinoi 143в;  В. п. м. р.: lak=tQ ]din= 14б, 
20г, ]din=;as= 44г, edin= poeml[tQ 72б, dastQ. edin= (talan=t=) 72г, edin= 
talan=t= 73б, edin= M korablicQ 78б, edin= M nih= 116г; с. р.: v= edin= M s=nQmiqQ 
109б; ж. р.: ]dinu (ovQc[) 26а, ovQc[ ]dinu 28г, v= edinu[ xe na desAte godinu 44б, 
44в, smok=vQ edinu 46а, 47в, v= pl=tQ edinu 49г, edinu poeml[tQ, edinu ostavlA[tQ 
72б, ni edina M nih= 100г, ]dinu M nih= 106г, v= pl=tQ ]dinu 124в, smokovQnic[ 
edinu 154б; Т. п. м.р.: t\mQ ]din\mQ 9в, xQr;em= ]din\mQ 23б, ier\om= edin\m= 
87б (происходит смешение конечного редуцированного), s= edin\mQ `kom= 124а; М. п. 
м. р.: o edinomQ gr\wQnic\ 26б, 26в, o edinomQ gr\wQnici 106г, o edinomQ malyh= sih= 
123в. 
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Двойственное число 
Склонение числительного d=va (oba) 
Склонение числительного d=va (oba) представленно в следующих формах: И. В. м. 
р.: poimi [...] d=va 9г, d=va M vas= 10а, 43г, esta d=va 10а, s=r\tosta i d=va b\sQna 
28а, d=va sl\pQca 35г, oba (sl\pQca) 38а, `ba na desAte u;enika 45а, `ba sn+a 45б, d=va  
sl\pQcA 55г, i s=tvori d=va na desAte 61а, priz=va `ba na desAte, puqati d=va 
d=va 70а, priz=vav= 5s += oba na desAte 70б, d=va na desAte kowa 71б, d=va budeta 
72б, d=va inomu 72в, d=va talan=ta 73а (3), d=va korablA 78б, 78в, d=va na desAte 
(u;enik=) 83г, d=va d=l=xQnika 88г, d=va na desAte 90б, d=va na [desAte] u;enik= 
97г, d=va sr\brQnika 102а, d=va na tri 103в, budeta d=va 110в, ;l+vka d=va, poq[ sA 
d=va kraty 132а (вместо krata), d=va M u;enik= 142а, d=va dn +i 151б, d=va u;enika 
152г. 
Примеры И. В. п. с. р.: popQr6qe [...] idi s= nimQ d=v\ 12г, d=v\ na desAte l\t\ 
31б, ;Ad\ d=v\ 48б, ob\ oci 124а, d=v\ ;ad\ 155а. 
Не наблюдаются отклонения в И. В. п. ж. р.: d=v\ ryb\ 39б, 71а, 71б, dv\ ryb\ 
39в, d=v\ na desAte kowQnici 39в, d=v\ tysAqi 67а, v= d=v\ riz\ 70б, ob\ ryb\ 
71б, d=v\ mel[qi 72б, d=v\ v= kupQ 110в, ne d=v\ li na desAte godin\ 151б. 
В рукописи находим примеры Р. М. п.: d=vo[ [...] s=v\d\telQ 9г, na d=vo[ na 
desAte pr\stolu 13г, M ;isla obo[ na desAte 119б, M obo[ na desAte 136б, M obo[ na 
desAte 137г, M obo[ na desAdete 143а, kotoryi M obo[ 155а,  d=vo[ na desAte l\tu 
94г, M d=vo[ na desAte l\tu 95а; `b[ zapov\dQ[ 69а (пропущена буква o), rybu 
d=vo[ 90б.  
Числительное d=va (oba) употребляется в соответствии со старославянскими 
грамматическими нормами в Д. Т. п.: d=v\ma s=toma sr\brQnik= 71а, ob\ma Mda 88г, 
d=v\ma gd +inoma 123а, s= ob\ma na desAte 127б, s= ob\ma na desAte u;enikoma 136б, 
s= ob\ma na desAte 136г, s= ob\ma na desAte 142в, ob\ma na desAte kol\noma 13г; 
ob\ma na desAte prit=;ami 64г, s= d=v\ma desAte tysAqema 106б. 
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Множественное число 
Склонение числительных tri], ;etyre 
Примеры числительного tri], стоящего в И. п. м. р.: esta [...] tri] 10а, tri] na 
d=va 103в. 
В Р. п. м. р. встречаются следующие формы данных числительных: trii 
s=v\d\telQ 9г, M ;etyrQ v\tr= 55а, 133б, 157а (у числительного конечный 
редуцированный = подвергается мене), ;e[tyrQ] dn+e 152в (существительное имеет 
парадигму Р. п. ед. ч. вместо мн. ч.). 
В Д. п. ж. р. наблюдается аномалия в словосочетании: ;etyrem= tysAqem= 121а, 
(во-первых, отсутствует согласование между числительным и существительным; во-
вторых, существительное с основой на *-jā- выступает с окончанием существительных 
на *-jŏ-). Отсутствует согласование в примере: trQm= desAtQm= l\t= 79а 
(существительное с. р. соответственно правильная форма числительного tri). 
В В. п. отклонения отмечаются в следующих словосочетаниях: tri krat= 139б 
(правильно tri kraty 143г), tri s=t= 134а (вместо tri s=ty). Не наблюдаются 
отклонения в примерах: v= ;etyri tysAqa 40б, 42б, ;etyri tysAqA 76в.  
В Т. п. числительные употребляются правильно в следующих примерах: trQmi 
dn+Qmi 138в, ;etyrQmi 147г, trQmi desAty 63а, trQm6 desAty i westQ[ desAt= 65б. 
Правильные формы, встечающиеся в М. п.: po trQh= dn+Qh= 121г, na trQh= s=t\h= 
153г, satah= trQh= 33б. 
Склонение числительных pAtQ, westQ, sedmQ, osmQ, devAtQ, desAtQ  
В И. п. отмечаются следующие формы данных числительных: pAtQ v= ed6nom= 103в, 
sedmQ, sedmQ bo im\wa [ 117б, b\we sedmQ brati/ 157в, sedmQ bratQ\ 49б, pAtQ [...] 
bui, pAtQ mudr=76г, sedmQ brati/ bAwe 117а, semQ xe bratiA b\ 129г-130а. 
В Р. п. употребляются следующие формы числительных: pAti hl\b= 40б, sedmi 
hl\b= 40б, westi dn +Q 153в, pAti tysAqQ 40б, ne ostavitQ li devAti desAt= i devAti 
106г, pAti tysAqQ 121а.  
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В рукописи выявлено числительное с окончанием Д. п.: po pAti desAt= 71б, 90в.  
В В. п. отклонение отмечается в следующем словосочетании: do sedmQ desAt= 
kraty 43г (вместо krat=). В соответствии со старославянской нормой используются: 
pAtQ tysAqQ 39в, sedmQ kowQnicQ 42а, pAtQ tysAqQ muxQ 71б, pAtQ t=sAqQ 90в, 
pAtQ brati\ 91г (в существительном правильно употребляется древнерусское 
окончание ед. ч. имен с основой на *-jā-), ne pAtQ li pticQ 100г, desAtQ m\dQnicQ 
107а, pAtQ bratQ/ 108г. 
Правильно используется окончание Т. п. в следующих примерах: pAtQ[ s=t= 
dinar= pAti[ desAt= 88г, nad= desAti[ grad=, nad= pAti[  grad= 112б, s= desAti[ 
tysAqQ 106б.  
Не наблюдаются отклонения в М. п.: o devAti desAt= i devAti nezabluxQwih= 9в, 
na pAti sr\brQnik= 100г, o devAti desAt= i devAt6 pravQdQnik= 106г. 
Склонение числительного desAtQ 
Наблюдается правильное использавание числительного в Д. п. ед. ч. desAti d\v= 
76г.  
2. Порядковые числительные 
Порядковые числительные склоняются как имена прилагательные. В рукописи 
отмечаются стяженные (полустяженные) формы полных порядковых числительных. 
Приведем несколько примеров стяженного вида полных форм: Р. п. ед. ч. м. и с. р.: 
tretigA o 115б, do sedmago 157г; Д. п. ед. ч. м. и с. р.: pQrQvumu, drugumu (;ado) 155а; 
Р. п. мн. ч. м. р.: mnoxaiwe pQrQvyh= 155б; Д. п. мн. ч.: pQrvym= 11г, 12б. 
В МтЕ имеется пример порядкового числительного сравнительной степени: И. п. ед. 
ч. ж. р. Zzapov\dQ pQrQv\iwi vQs\h= (2) 130б. 
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IV.5 Глагол 
IV.5.1 Презенс 
Окончание настоящего времени в тематических глаголах 1-го л. ед. ч. соответствует 
старославянскому -D (-Uu, -[): sux[, sp +su 1б, pos=l[ 2a, reku 2б, gl +[ 2г и т. д.  
Изменений не наблюдается и в окончаниях нетематических глаголов: ]smQ 1б, v\mQ 
2в и т. д. 
В тематических глаголах 2-го л. ед. ч. последовательно пишется окончание -wi: 
idewi 2в,  gl +wi, v\ruewi 2г и т. д.  
Нет отклонений от старославянского написания и в нетематических глаголах: ]si 3а 
(часть перфекта), v\si 6б, da Asi pashu 136в.  
Окончание глаголов 3-го л. ед. ч. и мн. ч.: -tQ – то есть сохраняет первичную форму, 
тогда как в старославянском языке произошло отвердение -tь>-tъ=-t= [Елкина 1960: 
161], [Baleczky 1968: 139-140]. Использование древнерусского окончания относится к 
церковно-книжным нормам русской редакции старославянского языка. В МтЕ в 
окончаниях, во всех случаях выступает -Q: 3-е л. ед. ч. ne v\ru]tQ, uslywitQ 1a, 
podoba]tQ 1г. Отклонения от нормы имеем в следующих глаголах: umQrtQ 
(отсутствует тематическая гласная e) 37в; s=tvorite (Мар. s=tvoriti, Зогр. stvorite, 
Буд. sQtvoritQ) 51г вместо s=tvoritQ edinogo prewQlQcA; klQnete (Мар. kl=net=, Буд. 
klQnet) 51г; tQrpitQ (окончательный Q выведен из буквы 6) 129a; v\ste bo oc +Q (Мар. 
v\st=) 145г, oc\p\etQ (глагол 2-го класса пропущен -n\-) 149б.  
В нетематических глаголах 3-го л. ед. ч. (/sti) A (Мар. \st=) 79г и (byti) e 85г, ] 
(часть перфекта) 99в, 131a отсутствует -stQ. Формы глаголов без -tQ встречаются уже и 
в старославянских рукописях (Супр. ев.) (Елкина 1960: 159). В остальных случаях 
флексия используется правильно: imatQ 1в, \stQ 1г, ]stQ 2г, propov\stQ sA 156б и т. д. 
Глаголы, стоящие в 3-м л. мн. ч. имеют только древнерусское окончание -tQ: 
v=hodAtQ 1в, razum\[tQ 1г и т. д. Отсутствует окончание 3-го л. мн. ч. -tQ в skvQrnA 
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23б. Неправильное окончание отмечается в ob\duetQ (Мар. -ut=) 99б (возможно, 
ошибка переписчика).  
Не наблюдаются отклонения в 3-м л. мн. ч. в нетематических глаголах: sutQ 2б, 
sDtQ 3а и т. д., где также используется древнерусское окончание -tQ. 
Окончание тематических глаголов 1-го л. мн. ч. -em=, -om=: moxem= 2в и т. д. 
Окончания тематических и нетематических глаголов совпадают со старославянскими 
окончаниями. Отклонение наблюдается : .=podobl[ (.=podobl[ cr+stvo bx+i] i k= koei 
prit=;i priloxim=, Мар. upodobim=) 65г.  
Отклонения, наблюдаемые в следующих нетематических глаголах, объясняются 
недосмотром писца: mnozi esmQ> 66г, ]smQ 90б, ne v\mQ (Mv\qav=we xe 5s+vi rekowa ne 
v\mQ) 154г. 
Отклонения в написании окончаний 2-го л. мн. ч.: `bl\;\te (e→\ Мар. obl\;ete) 
2а, raz6detQ 6б вместо raz6dete (Мар. -etQ, Остр. -ete), izl\z\te (e→\ Мар. 
izidete) 70б, prikasa]tQ sA (sami ni ed6n\mQ xe pQrQst=mQ prikasa]tQ sA) 100а, ne 
slywiti (ne vidite i uwi imuqei ne slywiti) 121a. Текст начинается глаголом 2-л. 
мн. ч. re;ete в продолжении же число и лицо меняется на 3-л. ед. ч. usumni (без -tQ) 
sA, imetQ, re;etQ, (amin= gl +[ vam= /ko xe re;ete gor\ sei dv6gni sA i v=vQrQz6 sA v= 
more> i ne usumni sA v= sQrd +ci svoemQ n= v\ru imetQ> /ko xe re;etQ budetQ) 127в, 
такая же ситуация в контексте с ne usumnitQ sA 154в. В остальных случаях окончания 
соответствуют норме старославянского языка: vidite 1в и т. д. 
Формы нетематических глаголов 2-го л. мн. ч. употребляются в рукописи правильно 
(кроме imetQ 127в описанного выше) ]ste, imate 1в, v\ste 2в и т. д. 
В рукописи наблюдаются следующие формы дв. ч.: 1-е л. iAkov= ioan= rekosta g+i 
hoqewi da re;ev\ 93в, hoqev\, prosiv\ 150в, ona xe r\sta emu moxev\ 150г; 2-е л. 
hoqeta, moxeta 150в, isp6eta, krQstita 150г. 
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IV.5.2 Аорист 
В МтЕ встречаются правильные формы простого аориста: 1-е л. ед. ч.: rek=, priim= 
1в, v=zdvig= 2а; 2-3-е л. ед. ч.: gl +a, v=z=va, re;e 1а, sta 1б, pokaza 1в, MvQrQze 1г, by T¡ 
3а и т. д.  
Примеры простого аориста 1-ого л. ед. ч. указывают на архаичность, 
консервативность рукописи. Для живой речи XI в. (старославянский язык) формы этого 
аориста уже не характерны (в Супральской рукописи найден лишь один пример 
простого аориста) (Грунський 1946: 96; Елкина 1960:172). 
Кроме простого, в рукописи используются и формы нового типа аориста, отдается 
предпочтение аористу с суффиксом -h-. ед. ч. 1-е л.: /vih=, im\h=, dah= 3а, s=hranih= 
3б, r\h= 40б; -oh-: pridoh= 1a, s=bl[doh= 3б, rekoh= 3в; мн. ч.: 1-е л.: /hom=116б, 
pihom=116в; 2-е л.: slywaste 3в; 3-е л.: v\rovawa, v=zl[biwa 1а, s=hraniwa, dawa 1в,  
um=l=;a 119г и т. д. 
Из сравнения форм аориста, находящихся в МтЕ и в Мар., следует, что в МтЕ 
больше форм нового типа (сигматический аорист -h-), чем в Мар., где преобладает 
простой и сигматический аорист с суффиксом -s-: мн. ч.: 1-е л.: v=zAhom= (Мар. 
v=zAsom=) 40б; 3-е л.: pri/wa (Мар. priEsA), izidowa (Мар. izidD) 154а и т. д. 
Для древнерусского языка («В памятниках русской редакции...») характерно 
использование форм простого аориста 2-3-го л. ед .ч. глаголов, инфинитивная основа 
которых оканчивается на гласный, с окончанием -t= «в противоположность 3 лицу 
настоящего времени» [Ван-Вейк 1957:316]: obr\t= 26а, na/t= 44в, poAt= 45а.  
С другой стороны, в аористе глагола dati происходит отпадение окончания -tQ da 
89а. 
Спорадические отклонения от нормы наблюдаются: us=we (от us=hnDti) 63a, 
um=l=;e 64в неправильная последняя гласная (от uml=;a-ti), v\d\ti (Мар. v\m=) 
115а, oni xe um=l=;a 119г (Мар. uml=;awA), zapov\d\ (правильная форма 
zapov\da) 136а,  вместо правильной формы ед. ч. в v= istinu /ko M tebe izidowa 
(Мар. izid=) 3а используется мн. ч., b\wa 3а (окончание 3-го л. мн. ч. аориста, основа 
имперфекта). 
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В рукописи отмечаются формы аориста дв. ч., где окончание -ta используется в 3-м 
л. (вместо -te): prozQr\sta 56a, ideta 150в, idosta 16г, 56a, 57в, 142а, obr\tosta 142a, 
otr\wista 142б, rekosta 142б, 150в. Такие формы глагола наблюдаются и в 
старославянских рукописях. 
Отклонение от нормы наблюдается: d=va na desAte rekowa (Мар. r\ste) 90б. 
IV.5.3 Имперфект 
В МтЕ широко представлены формы имперфекта.  
В глаголах прошедшего времени, в имперфекте, наблюдаются формы, которые 
характерны для древнерусского языка, относятся к первым русизмам, входящим в 
состав древнерусского извода (редакции), и стали частью норм церковно-книжного 
правописания. Ван-Вейк окончание -t= («новообразование»), которое получают 
глаголы 3-го л. ед. и. мн. ч. имперфекта, относит к древнерусскому языку (Ван-Вейк 
1957: 321). В рукописи действительно имеются глаголы с таким новообразованием, 
только предпочтение отдается -tQ: 3-е л. ед. ч.: ..lAwetQ A 82в, v=prawawetQ i 139в; 3-
е л. мн.: v=pi/ahutQ gl +qe 25а, sluxaahutQ ]mu 89в, ugn\tahutQ i 69б, 95а, 
molAhutQ i 90г, iskahutQ ]go 114в, vidAahutQ ]go 112а, vidAhutQ i 60г, 
pr\qahutQ ei 134а, imAahutQ rany 25а, bAhutQ xe 134а, privoxaahDtQ /, 
ishodAahutQ xe, v.dAahutQ i 82в, smQ/hutQ sA 67в и т. д. Из перечисленных 
примеров видно, что большинство форм, получивших -tQ, глаголы 3-го л. мн. ч. 
Проблемой -tQ (аугмент) занимался Живов. Исследовав Гал. евангелие, разобрав 
примеры глаголов на -hDtQ (-hutQ), ученый пришел к выводу, что аугмент присущь 
только глаголам 3-го л. мн. ч. (Живов 20006: 210). Употребление аугмента только в 3-м 
л. мн. ч. Живов объясняет традиционным книжным чтением, «расчленявшего 
произносимую последовательность звуков на склады...» (Живов 2006: 211). Второй 
важный вывод, к которому подводят его наблюдения, это то, что «основной контекст, в 
котором появляется аугмент, – это положение перед энклитическим i» (Живов 2006: 
203). Примеры МтЕ лишь частично подтверждают предположения Живова. 
О второй особенности имперфекта, принадлежащего к древнерусскому языку, у Ван-
Вейка находим: «Распределение по аналогии / на глаголы, которые раньше имели \, 
является русизмом...» (Ван-Вейк 1957: 320-321). С некоторым изменением, вместо / 
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чаще пишется A (возможно, это особенность рукописи), именно такой формы глаголы, 
стоящие в имперфекте используются в МтЕ: s\dAwe (Мар. s\d\awe) 62б, idAwe 69б, 
vedAawe sA (Мар. ved\awe) 79г, s=mawe (s=m\ti, s=m\awe) 130г, klanAawe 
(klan/ti) 20а, moxaahu 25г, imAahutQ 25а, bAahu 2б, bAhD 25г, bAhutQ 134а и т. д. 
Исключение: im\Aawe 128в (Мар. im\awe) – гибридная форма, которая не имеет 
соответствующих аналогов ни в старославянском, ни в древнерусском языках.  
Вероятно, это просто ошибка переписчика. 
В рукописи, кроме долгих -aah=, -/ah=, -Aah=: gl +aawe, s=kazaawe 25г, glAdaawe 
29а, tvorAawe 24г, pr\qaawe 25а форм, используются стяженные (краткие) формы на -
ah=, -/h=, -Ah=: mQnAhu 1б, v=znowawe  2а, napadahu 25а, bAhD 25г, obr\tahu 114в, 
dQrQxahD sA 114в, pr\qahutQ 134а, pomywlAhu 154а и т. д. 
Образование имперфекта последовательно происходит от инфинитивной основы, 
отклонения не наблюдаются. 
Отклонение от грамматической нормы наблюдается в 2-3-л. ед. ч.: u;ewe 36б (от 
u;iti, Мар. u;awe); 3-л. мн. ч.: z=vuhu 154a вместо z=vaahD. 
В дв. ч. использование окончаний соответствует грамматическим нормам 
старославянского языка: b\sta 16в. 
IV. 5. 4 Перфект 
Кроме правильного написания форм перфекта: ед. ч. м. р.: dal= esi 3а, utail= ]si 
22в, в вспомогательном глаголе 3-го л. ]> s=tvoril= отсутсвует -stQ (Мар. ]st=> 
s=tvoril=) 99в; мн. ч.: n\ste li ;Qli 153б, в двух случаях вспомогательный глагол 
опускается (ед. ч.): exe ubo b+= s=;etal= ;l +vk= da ne razlu;a]tQ (Мар. s=;etal= 
est=), s=tvorila (Мар. tvorit=) 124в. По мнению Елкиной, в старославянском языке 
отсутствие вспомогательного глагола в форме перфекта наблюдается редко и только в 
3-м л. ед. ч., и встречается такой пропуск лишь в Супрасльской рукописи (Елкина 1960: 
191). Это определение полностью согласуется с характеристикой форм перфекта МтЕ. 
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IV.5.5 Плюсквамперфект 
Не наблюдаются отклонения от нормы в написании форм плюсквамперфекта, 
который состоит из l-причастия и имперфекта глагола byti: (ед. ч. м. р.): b\ xe i eqe 
5s++= priwQl=152а, (мн. ч.): bywa pr\kratili sA 156в. В берестяных грамотах 
отмечается лишь один пример такой книжной формы. Зато в грамотах широко 
используется другая форма плюсквамперфекта, состоящая из l-причастия и перфекта 
глагола byti: rekl= ]si byl= (Зализняк 2004: 143). Такая форма глагола не найдена в 
рукописи. 
IV.5.6 Будущее время 
В рукописи среди форм простого будущего времени нет каких либо отклонений от 
принятых форм старословянского языка. В значении будущего времени выступают 
перфективные глаголы с окончаниями настоящего времени: postAtQ sA 15г, oxivetQ, 
prikosnu sA 31б, poeml[tQ 72б и т. д. А также в значении будущего времени выступают 
формы глагола byti: ед. ч.: 1-е л. budD 31б, 2-е л. budewi 56б, 3-е л. budetQ>15г; мн. 
ч.:1-е л. , 2-е л. budete 43а, 3-л мн. ч. budutQ>1a. В дв. ч. в глаголе budeta (t=g=da 
d=va  budeta) 72б флексия 2-го л. вместо 3-го л. -ete. 
В соответствии со старославянской грамматикой используется и сложное будущее I: 
ne imate v=niti 46г, na;QnetQ biti 55в. В рукописи находим пример замены 
описательной формы будущего времени на синтетическую форму (простое будущее): 
v=znenaviditQ 68в в Сав. nenavid\ti na;=nDt=, uslywite xe bran6 156а в Мар. 
uslywati xe imate brani. 
В МтЕ находим пример сложного будущего II (futurum exactum), которое состоит из 
причастия действительного залога прошедшего времени с суффиксом -l и глагола 
настоящего времени byty (с супплетивной основой bDd-): 3-е л. ед. ч.: Mmlad\la 
budetQ 55а. 
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IV.5.7 Повелительное наклонение 
Повелительное наклонение иногда составлялось аналитическим путем с помощью 
глагола настоящего времени и частицы da: da sux[, da sp +su 1б, da i mir= v\ru 
imetQ 6в (да уверует мир). В столбце 156б отсутствует частица da: b\ga[tQ (Мар. da 
b\gaFt=). 
Второй формой, широко использованной в старославянском языке, выступала 
синтетическая форма повелительного наклонения. Среди примеров, найденных в 
рукописи, встречаются формы мн. ч. с «на \, / (a)» [Ван-Вейк 1957: 306]: 1-е л. 
odex\m= 21a, ubi\my i (Мар. ubim=) 155в (окончание -my встречается уже в 
старославянских рукописях (особенно в Супр.) в формах глаголов настоящего времени 
2-го л. мн. ч.. Образуется под действием последующего i [Елкина 1960: 159]); 2-е л.: 
t=l=c\te 16в, osAx\te (i→\) 1в, iq\te (i→\)16б (влияние глаголов I класса, типа 
nesti, nes\te). Такие формы повелительного наклонения известны уже из первых 
старославянских кириллических рукописей (Ван-Вейк 1957: 306). 
В форме глагола 2-го л. ед. ч. наблюдается неправильное личное окончание: gl +A> 
izide M mene 78г (вместо -i). В глаголе 2-го л. мн. ч. s=tvoriti 107г неправильное 
личное окончание. В рукописи отмечаются формы повелительного наклонения 2-го л. 
ед. ч. древнерусского языка: vixQ  20a (5), ne s=n\xQ 127б-127в. 
IV.5.8 Условное наклонение 
 Условное наклонение в МтЕ состоит из вспомогательного глагола byti, стоящего в 
аористе, который соединяется с l-причастием: 2-е л. ед. ч.: by priwQl=28г; 1-е л. мн. ч.: 
byhom= byli 53а; 2-е л., мн. ч.: byste znali 2в, v=zdradovali sA byste 3в, rekli 
byste 47б, byste ubo `sudili 23г; 3-е л. мн. ч.: bywa sily byly, pr\byli bywa 
22в и т. д. В рукописи не встречается древнейшая форма условного наклонения: bim=, 
bi, bi, bim=, biste, bD; biv\, bista, biste (Грунський 1946: 99; Елкина 1960: 190-191). 
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IV.5.9 Супин и инфинитив 
Приводится несколько примеров супина: idu ugotovati (вместо предполагаемого 
окончания супина -t= находим окончание ифинитива) 2б, pridoh= razorit=, pridoh= 
bo razlu;it=, pridoh= v=vr\qQ 19б, pr\ide M tudu>u;it= i propov\dat= 19в, 
izidoste vid\t= 21в, pr\ide M tudu u;it= i propov\dat= 35г, v=zide na goru 
]din= pomolit= sA 42б, prewQl= esi pogubit= 58а, izidowa At= (в окончании 
переписчик к букве = приписывает еще штрих, который перечеркивается) 61в,  
iduqam= xe im= kupit= 77б, v=nide 5s+= v= goru pomolit= sA 83в, pridowa 
poluwat= ]go i 6sc\lit= sA 84а, v=nidosta v= cr+kvQ pomolit= sA 132а, pos=la i na 
selo svo] past= svinii 134г-135а (49) и. т. д. 
Окончания инфинитива -ti: -qi,- ;i: \sti 1в, s=konQ;ati, postradati, v=skrQsnuti, 
propov\dati 1г, v\d\ti 2в, reqi, re;i 81г и т. д. 
IV.5.10 Причастия 
1. Причастие на -l 
Перфектное причастие относится к продуктивным частям речи. Причастие 
неотъемлемая составная условного наклонения (примеры м. р.): by v\d\l=72б, 
b=d\l= ubo by> i ne by ostavil=72в и т. д.; перфекта esi predal= 73а, priwQl= esi 
78а; часть плюсквамперфекта: b\ xe i eqe 5s++= priwQl=152а и т. д. Самостоятельно 
используется один раз в м. р. s=;etal= 124в, один раз в ж. р.: s=tvorila 124в (формы 
перфекта см. IV.5.4). 
2. Причастия настоящего и прошедшего времени действительного и страдательного 
залога 
В рукописи переписчиками используются все виды причастий. Среди причастий, 
использованных в МтЕ, наблюдаются краткие и полные формы.  
Единственное число 
В И. п. м. р. неправильно употребляются причастия настоящего времени 
действительного залога в следующих случаях: pobiv= 53в (Мар. pobivaA, Буд. pobivaD), 
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v=zvraqQ sA 5s++= 154б (Зогр. Vv=zvraqaA, Мар. v=zvrawt=) флексия соответствует В. п. 
м. р. вместо И. п. Правильные формы полных причастии м. р.: prosAi, iqai 6в,1 
pr\byva/ 2г; с. р.: pr+r;stvo isaino gl +qe] 32б и т. д.  
Несколько форм кратких причастий прошедшего времени действительного залога И.  
п. м. р. употребляющихся в рукописи: v=stav= 1б, priwQd= 4г, MpuqQ 42б; формы 
полных причастий: vid\vyi 2г, ubivyi 4в, imyi , vedyi 51а, priwQd=i 8г, v=wQdyi 
57г, s=kruwivyi 58а, umQr=i 152г (редкая форма на -=i), pristuplQ 138а. 
В рукописи выявлена краткая форма страдательного залога прошедшего времени с. 
р.: с. р.: pisano 1г (краткая форма). 
В рукописи отмечается краткая форма причастия настоящего времени 
действительного залога Р. п. м. р.: imuqa 1в. В Р. п. м. и с. р. наблюдаются 
полустяженные формы полных причастий настоящего времени: hotAqaago 12г; 
прошедшего времени действительного залога: v= pos=lav=waago 1a; и стяженная 
форма настоящего времени страдательного залога: grada naricaemago 86г, ognA 
negasimago 123г. Отклонение от окончания старославянского языка в этой парадигме 
наблюдается в ж. р. причастий прошедшего времени действительного залога: idetQ v= 
sl\d= pogyb=we\ 26а вместо -AE. 
В Д. п. м. и с. р. зафиксирован стяженный вид полных причастий настоящего 
времени действительного залога: prosAq[mD 12г, t=l=kDq[mu 16в и полустяженная: 
gl +[q[umu 30в. В Д. п. ед. ч. м. р. в udarA[q[omu 96в происходит стяжение 
окончания, где ]>o. Сходное явление наблюдается и в Будапештском ев.: niq[omu 
101б. Неправильно употребляется краткая форма настоящего времени действительного 
залога м. р.: re;i 81г (вместо reqi 81г). 
В этой парадигме встречается пример краткой формы причастия прошедшего 
времени страдательного залога ж. р.: paky podobQno estQ cr+stvo nb+sno] mr\xi 
v=vQrQxen\.  
В В. п. м. р. правильно используется следующее краткое причастие настоящего 
времени действительного залога: na odr\ lexaqQ 31в; в ж. р. в примере краткого 
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причастия: [ pla;[qa sA 151б (Мар. -D) употребляется -a вместо -D; пример полного 
причастия ж. р.: netvor/q[[ 4а и т. д. 
В парадигме правильно используется краткое причастие прошедшего времени 
страдательного залога в ж. р.: radostQ [...] isp=l=nenu 3в; в примере м. р.: vid\ tD 
;l +vka ne obl\;ena  64б (Мар. obl=;ena) причастие прошедшего времени образовано от 
основы настоящего времени. 
В Т. п. м. р. в краткой форме причастия настоящего времени действительного залога:  
prPЎrkom= isaiemQ glq+em= 13г происходит мена редуцированного.  
Множественное число 
В И. п. м. р. краткие причастия настоящего времени действительного залога  
употребляются в основном правильно: hvalAqe, bl +gslovAqe 2б; отмечается форма 
suqei 156б (влияние протографа) и т. д.. В причастии gl +qe> i  18в (Мар. gl +qei), 
вероятно, точка не нужна. Использование ненормированной формы зафиксировано в 
примере: u;enici diviwa sA gl +[qa 154в (вместо -e). В полной форме причастий 
наблюдается стяжение м. р.: ne po mnogu paky stoAqi gl +ahu petru 139а. 
Приведем несколько примеров правильной формы краткого причастия прошедшего 
времени действительного залога И. п. м. р.: /v=we, byv=we 1б, narodi xe 
razum\v=we 86г. 
В рукописи представлены краткие формы причастия прошедшего времени 
страдательного залога м. р.: izg=nani 1а, s=muqeni 1б, obuveni v= sandalia 70б; ж. р.: 
ryby pe;eny 1в и т. д.  
Правильная форма краткого причастия Р. п. м. р. иллюстрируется примером: 
prizyva[qQ 86г. В рукописи наблюдается также в нестяженном виде полная форма 
причастия настоящего времени страдательного залога: piwemyih= k=nig= 8a. 
В Д. п. м. и с. р. в рукописи наблюдаются следующие формы кратких причастий 
настоящего времени действительного залога: v\ru[qem=, ;[dAqem= 1в и т. д. В этом 
падеже имеются примеры полных причастий: nenavidAqQim= 12г (в окончании 
происходит смешение Q<i), xivuqiim= 52б; а также стяженная форма otrociqem= 
s\dAqim= 86г, k= stoAqim= 139а. В примере:  doAqimy 132г (Мар. doAqim=) 
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представлен стяженный вид полной формы причастия настоящего времени 
действительного залога с конечным -y. Полная флексия Д. п. причастия прошедшего 
времени действительного залога употребляется в стяженном виде: k= priwQd=wim= 
48г.  
В В. п. отмечается краткое причастие настоящего времени действительного залога м. 
р.: imuqa 1в. 
В Т. п. встречается полная форма прошедшего времени страдательного залога: 
vQs\mi z=vanymi 120a. 
В М. п. м. р. наблюдается полная форма причастия: o edinomQ gr\wQnic\ ka[qiim= 
sA 26б, где происходит мена конечного редуцированного. 
Двойственное число 
Старославянской грамматической норме соответствует форма причастия И. В. п., Зв. 
ф. м. р.: (d=va) v=m\ta[qa 16в; краткое причастие настоящего времени действительго 
залога zavAza[qe 16г употребляется в мн. ч. (вместо zavAza[qa). 
Среди форм прошедшего времени действительного залога тоже наблюдается форма  
И. В. п., Зв. ф.: ona ne abi] ostavlQwa 16г. 
В рукописи наблюдаются лишь очень незначительные изменения, происходящие в 
личных окончаниях глаголов. К такому измененнию относится окончание настоящего 
времени 3-го л. ед. ч. -tQ, которое является установившейся книжной нормой 
правописания церковнославянского языка восточных славян. Сюда относится также 
древнерусская форма окончания имперфекта -aah= (-ah=), -/ah= (-/h=), -Aah= (-Ah=). 
Перечисленные морфологические явления (и другие не столь важные, но отмеченные 
при изучении спряжения глагола) подтверждают древнерусскую редакцию рукописи.  
В основном, причастия в рукописи употребляются соответственно со 
старославянскими нормами грамматики. В полных прилагательных наблюдается 
явление стяжения флексий. Отклонения, найденные в рукописи, имеют спорадический 
характер. 
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Заключение 
Милятино евангелие – полный апракос – не относится к знаменитым роскошным 
кириллическим (Остромирово евангелие 1056) рукописям древнерусского языка. Но с 
точки зрения исторической славистики это ни чуть не уменьшает ее бесценный вклад, 
ту важнейшую роль, которую рукопись выполняет, открывая нам культуру 
кириллического письма XII – XIII вв., давая возможность «услышать» элементы живой 
речи (древнерусской) восточных славян, «услышать» говор переписчиков 
(древненовгородский диалект). Основа языка МтЕ – это старославянский язык, что для 
ретроспективного (ascendens) [H. Tóth 1996: 9] изучения является важным, 
незаменимым материалом, будь то изучение фонологических отношений или 
морфологических. В нашей работе принимается к изучению проспективное 
(descendens) [H. Tóth 1996: 9] направление развития фонологии, морфологии.  
«Церковнославянский язык до XVII в. употреблялся у русских в качестве одного из 
разновидностей русского литературного языка» (Елкина 1960: 6; Феринц 2011: 83). И 
только «со второй половины XVII в., особенно после присоединения к Московскому 
государству Украины […]» начинает строится литературный язык на основе живой 
речи (Феринц 2011: 83). А «[…] старославянские элементы стали использоваться в 
качестве стилистического средства в поэзии и публицистике» (Елкина 1960: 6). Из 
процитированного раскрывается картина влияния старославянского языка и его 
высокая степень присутствия в современном русском. Поэтому изучение древних 
(древнерусских, древнеболгарских и т. д.) рукописей всегда будет актуальным. 
Написание МтЕ приходится на отрезок времени (X – XIV вв.), который является 
общим древнерусским (по мнению большинства славистов; оспаривают это 
предположение: Зализняк [2004: 7], Шевелев [2002: 47, 54-55]) в историческом 
развитии восточных славянских языков – это первая особенность отрезка этого 
времени. Вторая особенность – это частичное («осторожное») проникновение живой 
речи восточных писцов, связанное с особенностью литературного языка, 
орфографических традиций, а также с системой правописания вцелом [Шевелев 2002: 
277] (идет речь об установлении норм церковно-книжного правописания). Поэтому 
рукописи принадлежащие XI – XIV вв., где отмечаются русизмы, – это только редакции 
или изводы древнерусского языка. В этом отрезке развития древнерусского языка 
рукописи разделяются на две группы: рукописи, где проникновение русизмов носит 
спорадический характер (Введение); рукописи, с установившимися церковно-
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книжными нормами правописания. МтЕ относится ко второй группе рукописей. Эта 
информация дает возможность определить общее синхронное состояние языка МтЕ, 
установить его местонахождение в соотношении с другими рукописями древнерусского 
языка. Особенность, самобытность рукописи подчеркивается еще (несмотря на 
древность рукописи) элементами древненовгородского диалекта.  
Фонетические явления древнерусского языка и древненовгородского диалекта в 
МтЕ. 
– В рукописи носовые гласные отмечаются только графически. 
– Употребление древнерусских рефлексов  -=r-, -=l-, -Qr-, -Ql- общеславянских 
дифтонгоидов *tъrt,*tьrt, *tъlt, *tьlt. Такие древнерусские формы регулярно 
используются в рукописи и отображают произношение писцов. Это первый русизм, 
который стал нормой церковнославянского языка. Параллельно в рукописи 
употребляются дрененовгородские формы -=r=-, -=l=-, -QrQ-, -QlQ-, которые могли 
отображать живую речь. 
В рукописи употребляются =, Q редуцированные. Редуцированные в сильной 
позиции не переходили в гласные полного образования. Редуцированные в слабой 
позиции в начале слова выпадают. Но слабые редуцированные, стоящие в середине 
слова, на границе соприкосновения морфем (принадлежащие суффиксам) не выпадают.  
В Т. п. ед. ч. м. и с. р правильный конечный Q часто подвергается замене (во всех 
частях речи). Напряженные редуцированные в рукописи употребляются правильно.  
– Звук, обозначавшийся буквой \ существовал, так как его находим во всех 
морфемах слова. Примеры, где имеет место мена \~e отображают закрытое ê 
произношение этого звука в древнерусском языке (что расходилось с 
древнеболгарским произношением). Замена буквы e на \ в рефлексах праславянских 
сочетаний *tert, *telt относится к нормам книжного правописания. Сюда же относится 
мена \~e в формах 2-го л. ед. ч. личного и возвратного местоимений в Д. и М. п.. В 
рукописи встречаются несколько рефлексов древнерусского языка (полногласие) 
праславянских сочетаний *tert, *telt. 
К древнерусскому явлению относится \~A (/) в формах имперфекта. Анализ звука, 
обозначаемого буквой \, дает возможность определить черты новгородской школы в 
смешении \, e~i, а также во встречаемом буквосочетании ;+\, объясняемом ;~c, что 
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характерно для древненовгородского диалекта. Предполагается, что произношение \ 
писцами приближалось к i.  
– Незначительное число примеров отмечается в рукописи с древнерусскими 
рефлексами праславянских дифтонгоидов (звукосочетаний) *tоrt, *tоlt и *оrt, *оlt.  
– В написаниии рефлексов *dj норма еще не установилась. Наблюдается 
вариативность написания x, xd. 
– Из диалектических особенностей наблюдается, характерная для 
древненовгородского говора мена ;~c; дрененовгородские буквосочетания -=r=-, -=l=-
, -QrQ-; наличие смешивания \, e~i; единственный древненовгородский рефлекс 
звукосочетания *zd+j>xg. 
Анализ падежных окончаний существительных МтЕ – безусловное доказательство 
общего процесса перераспределения окончаний у существительных с учетом родовой 
принадлежности. 
К первым выработанным и установившимся нормам правописания церковно-
книжного языка восточных славян относится окончание существительных с основой на 
*-ŏ-, *-jŏ- Т. п. ед. ч.: -=m=, -Qm=, которое систематически встречается в МтЕ. 
Древнерусское окончание -\ проявляет себя в существительных ж. р. мягкого 
варианта в Р. п. ед. ч., И. и В. п. мн. ч.. В этих же падежах в рукописи имеются примеры 
гибридного написания окончаний.  
Местоимения сохраняют старославянские формы. В рукописи отмечаются формы 
древнерусского языка личного местоимения 2-го л. ед ч. Д. и М. п. и возвратного 
местоимения: tob\, sob\, старославянской формы seb\, teb\, и книжной нормы: sebe, 
tebe.  
В рукописи наблюдаются лишь очень незначительные изменения, происходящие в 
личных окончаниях глаголов. К такому измененнию относится окончание настоящего 
времени 3-го л. ед. ч. -tQ, которое является установившейся книжной нормой 
правописания церковнославянского языка восточных славян. Сюда принадлежит также 
древнерусская форма окончания имперфекта -aah= (-ah=), -/ah= (-/h=), -Aah= (-Ah=).  
Стяженный вид наблюдается в полных формах прилагательных, причастиях. 
Суммируя данные исследования рукописи, приходим к выводу, что полный апракос  
Церковнославянские нормы правописания со временем расширили границы для 
большего проникновения новых русизмов. И уже с XIV в. имеем дело не с изводом 
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древнерусского языка, а с тремя самостоятельными языками восточных славян, 
закрепившихся на письме. 
Милятино евангелие – это древнерусская редакция старославянского языка с 
мощьной диалектической окраской древненовгородского говора.  
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Церковный календарь с соответствующими чтениями Милятиного евангелия и их 
место в тексте 
По содержанию и структуре Милятино евангелие – богослужебная книга, 
относящаяся к Евангелию-апракосу, а точнее – Евангелие-апракос полный. Содержание 
МтЕ состоит из чтений или зачал, взятых из глав и стихов четырех евангелистов. 
Краткая опись содержания, взятая из Сводного каталога славяно-русских рукописных 
книг: «Чтения на весь год – л. 1а–159 г, начало со среды 6-й недели по Пасхе (начало И. 
XII 42); между листом 2 и 3 разрыв, лист 2г конец пятници 6-й недели по Пасхе (И. XIV 
1-11), лист 3а начало воскресения 7-й недели по Пасхе (И. XVII 5); чтения обрываются 
на страстной пятници (Мт. XXVIII 34); утренние воскресные евангелия 10-е и 11-е – 
лист 160а; евангелия на разные случаи (над больным бесноватым, на освящение церкви, 
об умерших) – лист 160б-г» (Шмидт 1984: 143).  
Полный апракос – богословная книга, которая использовалась для чтений на каждый 
день (недельных чтений). Состоит из двух частей: синаксария и месяцеслова. В 
синаксарии чтения расположены соответственно подвижному церковному календарю 
(от Пасхи до Пасхи), а в месяцеслове относятся к неподвижному, гражданскому 
календарю, начинающемуся с 1 сентября. Синаксарий состоит из 5 циклов.  
1. От Пасхи до Пятидесятницы (Духова дня) продолжительностью 50 дней. 
2. От Пятидесятницы до Нового лета, приходящегося на начало сентября, 
продолжительностью 16-17 недель в зависимости от даты Пасхи. 
3. От Нового лета до Великого поста, продолжительностью 16-17 недель в 
зависимости от начала поста (его начало на семь недель предшествует Пасхе). 
4. Великий пост, продолжительностью 6 недель. 
5. Страстная седмица (неделя) (Алексеев 1987).  
МтЕ выделяется из ряда других полных апракосов составом чтений, их 
последовательностью и местом в тексте рукописи. Изучению подлежит первая часть 
апракоса (синаксарий). После текстологического исследования приблизительно 500 
рукописей до начала XV в., среди которых 200 единиц полного апракоса, Жуковская 
(1976) разделила их на две группы. К первой группе относится основная часть 
рукописей. Представителем этого типа служит древнейшая рукопись – Мстиславово 
евангелие 1115 – 1117 гг.. Широко известный сербский памятник Мирославово 
евангелие, написанное примерно в 1200 г., представитель второй группы. Разница 
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небольшая, но историческая, будние чтения от Марка в Мирославовом евангелии во 
втором периоде (цикле) начинаются на неделю раньше.  
Исследования содержания рукописей мстиславового типа от Пятидесятницы до 
Нового лета, на основе изучения дополнительных чтений, дало возможность выявить 
мстиславовский и милятинский классы рукописей. Имеются рукописи первичные, в 
которых отсутствуют чтения дополнительной недели, но основная часть содержит 
чтения дополнительной недели. Разница состоит в том, в котором месте и какого 
содержания чтения. В первую группу относим те рукописи полного апракоса, где 
имеются чтения дополнительной недели, расположенные после вс. 16-й нд. (возможны 
два или семь) – это так называемый мстиславовский класс. Во второй группе чтения 
расположены два после вс. 16-й нд. и пять – после вс. 4-й нд. Древнейшим 
представителем такого написания и является МтЕ, отсюда и название класса – 
милятинский класс. Рукописи, относящиеся к милятинскому классу, составляют 
ограниченное число. Особенность МтЕ состоит в том, что дополнительные чтения на 
пн., вт., ср., чт., пт. находятся после 4-й нд. (Таблица 7.), чтения следующих за ними 
сб., вс. соответствуют порядку остальным полным апракосам, что совпадает с чтениями 
сб., вс. соответствующих недель в кратких апракосах. Вследствие этого чтения на сб. и 
вс. предшествуют чтениям на будничные дни, происходит сдвиг на одну неделю 
вперед. 
Еще одна особенность МтЕ обнаруживается в III-м цикле. С начала Нового лета 
исчисление дней недели происходит не с понедельника, а с субботы. 
Последовательность такова: суббота, воскресенье и затем понедельник, вторник и т. д.  
К особенностям МтЕ относятся также несовпадение имен евангелистов с 
соответствующими библейскими главами и стихами. Такое явление объясняется 
недостаточностью знаний, образованностью переписчика или, изначально, в прототипе 
уже существовало такое несоответствие. 
В начале зачал всегда имеются вступительные слова, среди них наиболее 
распространенные: v= ono vrN Ў\ 1б; reЎc   g+Q svoim= u;enikom= 2б; v= ono vrNЎ\ v=zved= 5s ++ 
o;i svoi na u;eniky svoA re;e 6б; recЎ   g+Q 15а; re;e g+Q k= priwQd=wim= k= nemu 
i[d\em= 48г.  
К исследованию содержания рукописи, выполненную по циклам, прилагаются 
таблицы, в которых прослеживается разница между МтЕ и современным изданием 
Библии в употреблении глав, стихов евангелистов на каждый день (Библия 1990: 641-
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647; Библия 2000: 1346-1355). Так, запись в рубрике: евангельские чтения церковные на 
каждый день (Ев.) МтЕ– обозначает только ту главу и тот стих в рукописи, которые 
соответственно отсутствуют в Библии и наоборот. 
Сокращения в таблицах: Д. – день недели; Н. – номер недели; Ев. – евангельские 
чтения церковные на каждый день; Матфей – Мф.; Марк – М.; Лука – Л.; Иоанн – И.; 
римскими цифрами обозначаются главы; обычными цифрами – стихи евангелистов. 
I. Первый цикл МтЕ состоит из 7 недель. Начало приходится на ср. 6-й недели по 
Пасхе И. XII: 42; между листом 2 и 3 разрыв, 2г конец пт. 6-й недели по Пасхе И. XIV: 
1-11, 3а начало вс. 7-й недели по Пасхе И. XVII: 5. 
Таблица 6. (I цикл) 
Милятино евангелие Библия 2000 
цик
лы 
лист, 
столбец Д. Н. Ев. Д. Н. Ев. 
I 5a ср. 7 -   И. XVI: 17 
7a сб. 7 И. XXI: 14   - 
II. Второй цикл состоит из 17 недель. С пн. 5-й недели (по общему счету 12-й) 
находятся вставочные чтения (Таблица 7, подчеркнуто). 9а: пн. 1-й нд. из-за 
неразборчивости текста Мф. XVIII: 10-12 трудно читаемые; 73г пн. 17-й нд. слова 
стихов М. VI: 53 и 54 смешиваются. 
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Таблица 7. (II цикл) 
Милятино евангелие Библия 2000 
цик
лы 
лист, 
столбец Д. Н. Ев. Д. Н. Ев. 
II 10а вт. 1 Мф. IV: 23-24 вт. 1 - 
14а пн. 2 Мф. VI: 25-33, VII: 13-
14 
пн. 2 Мф. VI: 31-34, VII: 9-11 
24г пн. 5 М. III: 6-12    
25а вт. 5 М. IV: 24-34    
25г ср. 5 Л. XV: 1-10    
26в чт. 5 М. VI: 30-39, 45    
27б пт. 5 М. XIII: 3-9    
29а вт. 6 - вт. 5 Мф. XII: 16 
30б чт. 6 - чт. 5 Мф. XIII: 1-3 
30в пт. 6 Мф. XIII: 3, 10-12 пт. 5 - 
32а пн. 7 Мф. XIII: 9 пн. 6 Мф. XIII: 12 
43в вт. 10 - вт. 9 Мф. XVIII: 20, XIX: 1-2 
45г пт. 10 - пт. 9 Мф. XXI: 17 
53г чт. 12 Мф. XXIV: 29-33 чт. 11 Мф. XXIV: 13 
55а пт. 12 - пт. 11 Мф. XXIV: 27-33 
61а вт. 14 М. III: 20-21 вт. 13 -  
72в вс. 16 - вс. 16 Мф. XXV: 30 
74в вт. 17 - вт. 16 М. VII: 5-7 
75а ср. 17 - ср. 16 М. VII: 15 
III. «Следует иметь в виду, что согласно Уставу, чтение евангелия от Луки 
начинается с понедельника после недели по Воздвижению» (Библия 2000: 1351), в МтЕ 
с субботы. В сыропустную неделю в среду и пятницу литургии не бывает. В Библии в 
20-й нд. отсутствуют чтения на субботу. Поэтому в МтЕ одной субботой больше: 134а 
18-й нд. Л. XI: 5-13. 
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Таблица 8. (III цикл) 
Милятино евангелие Библия 2000 
цик
лы 
лист, 
столбец Д. Н. Ев. Д. Н. Ев. 
III 82б пн. 2 - пн. 2 Л. IV: 37 
86в чт. 3 Л. IX: 7-11 чт. 3 Л. VII: 17-30 
90г сб. 5 Л. VII: 1 сб. 5 - 
94г вс. 6 - вс. 7 - 
98а вс. 7 - вс. 6 Л. VIII: 36-37 
102б пн. 8 Л. XII: 22-31 пн. 8 Л. XII: 16-21 
107г пт.  9 Л.XVI: 19-31 пт. 9 Л. XVII: 1-4 
110а вт. 10 Л. XVIII: 1-8 вт. 10 Л. XVII: 37 
111а ср. 10 Л. XVIII: 18-25 ср. 10 Л. XVIII: 28-30 
116а сб. 12 - сб. 12 Л. XIII: 18 
118а ср. 12 Л. XXI: 8-9 ср. 12 - 
119а пт. 12 - пт. 12 Л. XXII: 8 
124в ср. 14 - ср. 14 М. X: 12 
125в пт. 14 - пт. 14 М. X: 23 
127б вт. 15 - вт. 15 М. XI: 15-18 
129а вс. 16 - вс. (II) 
17 
- 
131г сб. 17 - сб. 17 Л. XX: 45 
132а вс. 17 - вс. 16 - 
134а сб. 18 Л. XI: 5-13 - - - 
134г вс. 18 - вс. 17 - 
140в сб. 19 - сб. 18 - 
141а вс. 19 - вс. 18 - 
142а пн. 19 М. XI: 12-14 пн. 18 - 
142в вт. 19 Л. XXII: 43-44 вт. 19 - 
144а чт. 19 - чт. 19 Л. XXIII: 26-34, 44-56 
145б сб. 20 - сб. 19 - 
146а вс. 20 - вс. 19 - 
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Таблица 9. (IV цикл) 
Милятино евангелие Библия 2000 
цик
лы 
лист, 
столбец Д. Н. Ев. Д. Н. Ев. 
IV 147а вс. 1 - вс. 1 И. I: 43, 45-51 
148а сб. 3 - сб. 4 - 
148г сб. 4 - сб. 5 - 
150а сб. 5 - сб. 3 - 
V. Результаты моего исследования V цикла МтЕ не совпадают в двух случаях с 
данными находящимися в каталоге (Шмидт 1984: 143). Во-первых, чтения обрываются 
не на Страстной пятнице, как указано в каталоге, а на утрени страстного вторника: Мф. 
XXIII: 34, лист 159в-г. Во-вторых, в каталоге, где идет речь о принадлежности 
почерков стоит: «Два почерка: I-лист 1а-44г, 64а-71г, 77в-160б; II-лист 45а-63г, 72а-
77б». Лист 160в-г не упоминается, он упоминается лишь тогда, когда идет речь о 
содержании чтений: «евангелия на разные случаи – лист 160в-г». По данным моих 
исследований, последний лист 160а-б. Его содержание по столбцам: чтения на каждый 
день оканчиваются листом 159в-г, лист 160а содержит утренние воскресные евангелия 
10-е и 11-е, в столбце 160а последняя строка – это начало чтений на разные случаи (над 
больным бесноватым, на освящение церкви, об умерших). Столбец 160а 
трудночитаемый, поэтому данные взяты из каталога. Окончание столбца 160б содержит 
имя писца, его слова благодарности, имя заказчика рукописи.  
Таблица 10. (V цикл) 
Милятино евангелие Библия 2000 
цик
лы 
лист, 
столбец Д. Н. Ев. Д. Н. Ев. 
V. 157a вт. 6 -   Мф. XXIII: 11 
 
При разделении текста МтЕ на отдельные слова и определении глав и стихов зачал – 
как ориентировочные работы – используются: Ягич 1960 и Kocsis 1994. 
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цик
лы 
лист, 
столб
ец 
день недели номер 
недели 
название недели евангельские чтения 
церковные на каждый 
день 
I. 1а. - - (6)  И. XII: 42-47 
 1б чт. ¤+ (6)  Л. XXIV: 36-53 
 2б пт. ¤+ (6)  И. XIV: 1-11 
  2г сб. ¤+ (6)  И. XVII: 5-13 
  3в пн. z + (7)  И. XIV: 27-31, XV: 1-7 
  4в вт. z + (7)  И. XVI: 2-13 
 5а ср. z + (7)  И. XVI: 15-16, 18-23 
 5г чт. z + (7)  И. XVI: 23-33 
 6б пт. z + (7)  И. XVII: 18-26 
 7а сб. z + (7)  И. XXI: 14-25 
 8а вс. - (7) Пятидесятницы И. VII: 37-52, VIII: 12 
II. 9а пн. - (1)  Мф. XVIII: 13-20 
 10а вт. a+ (1)  Мф. IV: 23-25, V: 1-13 
 11а ср. a+ (1)  Мф. V: 20-26 
 11в чт. a+ (1)  Мф. V: 27-32 
 12б пт. a+ (1)  Мф. V: 33-41 
 12г сб. a+ (1)  Мф. V: 42-48 
 13б вс. a+ (1) Всех Святых Мф. X: 32-33, 37-38, 
XIX: 27-30 
 14а пн. v + (2)  Мф. VI: 25-33, VII: 13-14 
 14г вт. v + (2)  Мф. VII: 15-20 
 15а ср. v + (2)  Мф. VII: 21-23 
 15б чт. v + (2)  Мф. VIII: 23-27 
 15в пт. v + (2)  Мф. IX: 14-17 
  16а сб. v + (2)  Мф. VII: 1-8 
 16в вс. v + (2)  Мф. IV: 18-23 
 17а пн. g+ (3)  Мф. IX: 36-38, X: 1-8 
 17в вт. g+ (3)  Мф. X: 9-15 
 18б ср. g+ (3)  Мф. X: 16-22 
 18в чт. g+ (3)  Мф. X: 23-31 
 19б пт. g+ (3)  Мф. X: 32, 34-36, XI: 1 
 19в сб. g+ (3)  Мф. VII: 24-29, VIII: 1-4 
 20б вс. g+ (3)  Мф. VI: 22-33 
 21а пн. d + (4)  Мф.XI: 2-15 
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  21г вт. d + (4)  Мф. XI: 16-20 
 22а ср. d + (4)  Мф. XI: 20-26 
  22г чт. d + (4)  Мф. XI: 27-30 
 23а пт. d + (4)  Мф. XII: 1-8 
  23в сб. d + (4)  Мф. VIII: 14-23 
 24а вс. d + (4)  Мф. VIII: 5-13 
  24г пн. e + (5)  М. III: 6-12 
 25а вт. e + (5)  М. IV: 24-34 
  25г ср. e + (5)  Л. XV: 1-10 
  26в чт. e + (5)  М. VI: 30-39, 45 
 27б пт. e + (5)  М. XIII: 3-9 
  27г сб. e + (5)  Мф. IX: 9-13 
 28а вс. e + (5)  Мф. VIII: 28-34, IX: 1 
  28в пн. ¤+ (6)  Мф. XII: 9-13 
 29а вт. ¤+ (6)  Мф. XII: 14-15, 22-30 
  29в ср. ¤+ (6)  Мф. XII: 38-45 
  30б чт. ¤+ (6)  Мф. XII: 46-50 
  30в пт. ¤+ (6)  Мф. XIII: 3-12 
 31а сб. ¤+ (6)  Мф. IX: 18-26 
  31в вс. ¤+ (6)  Мф. IX: 1-6, 8 
  32а пн. z + (7)  Мф. XIII: 10-11, 13-23, 9 
 33а вт. z + (7)  Мф. XIII: 24-30 
  33в ср. z + (7)  Мф. XIII: 31-36 
 34а чт. z + (7)  Мф. XIII: 36-43 
  34в пт. z + (7)  Мф. XIII: 44-54 
 35б сб. z + (7)  Мф. X: 37-42, XI: 1 
  35г вс. z + (7)  Мф. IX: 27-35 
 36б пн. i + (8)  Мф. XIII: 54-58 
  36в вт. i + (8)  Мф. XIV: 1-13 
 37а ср. i + (8)  Мф. XIV: 35-36, XV: 1-
11 
  37г чт. i + (8)  Мф. XV: 12-21 
 38б пт. i + (8)  Мф. XV: 29-31 
  38в сб. i + (8)  Мф. XII: 30-37 
 39а вс. i + (8)  Мф. XIV: 14-22 
  39г пн. 0+ (9)  Мф. XVI: 1-6 
 40а вт. 0+ (9)  Мф. XVI: 6-12 
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  40в ср. 0+ (9)  Мф. XVI: 20-24 
  40г чт. 0+ (9)  Мф. XVI: 24-28 
 41б пт. 0+ (9)  Мф. XVII: 10-18. 
  41г сб. 0+ (9)  Мф. XV: 32-39 
 42б вс. 0+ (9)  Мф. XIV: 22-34 
  42г пн. 5+ (10)  Мф. XVIII: 1-11 
  43в вт. 5+ (10)  Мф. XVIII: 18-19, 21-22, 
XIX: 13-15 
 44а ср. 5++ (10)  Мф. XX: 1-16 
 45а чт. 6+ (10)  Мф. XX: 17-28 
  45г пт. 6++ (10)  Мф. XXI: 12-14, 18-20 
  46б сб. 6+ (10)  Мф. XVII: 24-27, XVIII: 
1-3 
 46 вс. 6+ (10)  Мф. XVII: 14-23 
  47в пн. a6+ (11)  Мф. XXI: 18-22 
  47г вт. a6+ (11)  Мф. XXI: 23-27 
 48б ср. a6+ (11)  Мф. XXI: 28-32 
  48г чт. a6+ (11)  Мф. XXI: 43-46 
 49а пт. a6+ (11)  Мф. XXII: 23-33 
  49в сб. a6+ (11)  Мф. XIX: 3-12 
 50в вс. a6+ (11)  Мф. XVIII: 23-35 
 51в пн. v6+ (12)  Мф. XXIII: 13-22 
 52б вт. v6+ (12)  Мф. XXIII: 23-28 
 52г ср. v6+ (12)  Мф. XXIII: 29-39 
 53г чт. v6+ (12)  Мф. XXIV: 13-33 
 55а пт. v6+ (12)  Мф. XXIV: 42-51 
 55г сб. v6+ (12)  Мф. XX: 29-34 
 56а вс. v6+ (12)  Мф. XIX: 16-26 
 57а пн. g6+ (13)  М. I: 9-15 
 57б вт.     
  57в - g6+ (13)  М. I: 16-22 
  57г ср. g6+ (13)  М. I: 23-28 
 58б чт. g6+ (13)  М. I: 29-35 
  58г пт. g6+ (13)  М. II: 18-22 
 59 сб. g6+ (13)  Мф. XXII: 15-22 
  59г вс. g6+ (13)  Мф. XXI: 33-42 
  60в пн. d6+ (14)  М. III: 6-12 
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 61а вт. d6+ (14)  М. III: 13-21 
 61в ср. d6+ (14)  М. III: 20-27 
 62а чт. d6+ (14)  М. III: 28-35 
 62в пт. d6+ (14)  М. IV: 1-9 
 63а сб. d6+ (14)  Мф. XXIII: 1-12 
 63г вс. d6+ (14)  Мф. XXII: 2-14 
 64в пн. e5+ (15)  М. IV: 10-23 
 65в вт. e5+ (15)  М. IV: 24-34 
 66а ср. e5+ (15)  М. IV: 35-41 
 66в чт. e5+ (15)  М. V: 1-20 
 67в пт. e5+ (15)  М. V: 22-24, 35-43, VI: 1 
 68а сб. e5+ (15)  Мф. XXIV: 1-13 
  68г вс. e5+ (15)  Мф. XXII: 35-46 
 69б пн. ¤5+ (16)  М. V: 24-34 
 69г вт. ¤5+ (16)  М. VI: 1-7 
 70а ср. ¤5+ (16)  М. VI: 7-13 
  70в чт. ¤5+ (16)  М. VI: 30-45 
  71в пт. ¤5+ (16)  М. VI: 45-53 
  72а сб. ¤5+ (16)  Мф. XXIV: 34-44 
 72в вс. ¤5+ (16)  Мф. XXV: 14-29 
  73г пн. z5+ (17)  М. VI: 53, 55-56, VII: 1-8 
 74в вт. z5+ (17)  М. VII: 8-16 
 75а ср. z5+ (17)  М. VII: 14, 17-23, 16, 24 
 75г чт. z5+ (17)  М. VII: 24-30 
 76а пт. z5+ (17)  Мф. VIII: 1-10 
  76г сб. z5+ (17)  Мф. XXV: 1-13 
  77б вс. z5+ (17)  Мф. XV: 21-28 
III. 77г сб. a+ (1)  Л. IV: 31-36 
  78б вс. a+ (1)  Л. V: 1-11 
  78г пн. a+ (1)  Л. III: 19-22 
  79а вт. a+ (1)  Л. III: 23-38, IV: 1 
  79г ср. a+ (1)  Л. IV: 1-15 
  80б чт. a+ (1)  Л. IV: 16-22 
  80г пт. a+ (1)  Л. IV: 22-30 
  81б сб. v + (2)  Л. V: 17-26 
  82а вс. v + (2)  Л. VI: 31-36 
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  82б пн. v + (2)  Л. IV: 38-44 
  82г вт. v + (2)  Л. V: 12-16 
  83а ср. v + (2)  Л. V: 33-36 
 83в чт. v + (2)  Л. VI: 12-19 
  84а пт. v + (2)  Л. VI: 17-23 
 84в сб. g+ (3)  Л. V: 27-32 
 84г вс. g+ (3)  Л. VII: 11-16 
  85а пн. g+ (3)  Л. VI: 24-30 
 85в вт. g+ (3)  Л. VI: 37-45 
  86а ср. g+ (3)  Л. VI: 46-49, VII: 1 
 86в чт. g+ (3)  Л. IX: 7-11 
 86г пт. g+ (3)  Л. VII: 31-35 
  87а сб. d + (4)  Л. VI: 1-10 
 87г вс. d + (4)  Л. VIII: 5-15 
 88в пн. d + (4)  Л. VII: 36-50 
 89б вт. d + (4)  Л. VIII: 1-3 
 89в ср. d + (4)  Л. VIII: 22-25 
 89г чт. d + (4)  Л. IX: 7-11 
 90б пт. d + (4)  Л. IX: 12-18 
 90г сб. e + (5)  Л. VII: 1-10 
 91б вс. e + (5)  Л. XVI: 19-31 
 92а пн. e + (5)  Л. IX: 18-22 
 92б вт. e + (5)  Л. IX: 23-27 
  92г ср. e + (5)  Л. IX: 44-50 
  93а чт. e + (5)  Л. IX: 49-56 
  93в пт. e + (5)  Л. X: 1-15 
 94б сб. ¤+ (6)  Л. VIII: 16-21 
  94г вс. ¤+ (6)  Л. VIII: 41-56 
  95г пн. ¤+ (6)  Л. X: 22-24 
  96а вт. ¤+ (6)  Л. XI: 1-10 
  96в ср. ¤+ (6)  Л. XI: 9-13 
 96г чт. ¤+ (6)  Л. XI: 14-23 
 97б пт. ¤+ (6)  Л. XI: 23-26 
  97в сб. z + (7)  Л. IX: 1-6 
  98а вс. z + (7)  Л. VIII: 26-35, 38-39 
  98г пн. z + (7)  Л. XI: 29-33 
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 99а вт. z + (7)  Л. XI: 34-41 
  99в ср. z + (7)  Л. XI: 42-46 
 100а чт. z + (7)  Л. XI: 47-54, XII: 1 
  100в пт. z + (7)  Л. XII: 2-12 
  101а сб. i + (8)  Л. IX: 37-43 
  101в вс. i + (8)  Л. X: 25-37 
 102б пн. i + (8)  Л. XII: 13-21 
  102г вт. i + (8)  Л. XII: 42-48 
 103б ср. i + (8)  Л. XII: 48-59 
  103г чт. i + (8)  Л. XIII: 1-9 
  104в пт. i + (8)  Л. XIII: 31-35 
  104г сб. 0+ (9)  Л. IX: 57-62 
  105б вс. 0+ (9)  Л. XII: 16-21 
  105в пн. 0+ (9)  Л. XIV: 1, 12-15 
  105г вт. 0+ (9)  Л. XIV: 25-35 
  106в ср. 0+ (9)  Л. XV: 1-10 
 107б чт. 0+ (9)  Л. XVI: 1- 9 
  107г пт. 0+ (9)  Л. XVI: 15-31 
 109а сб. 5+ (10)  Л. X: 19-21 
 109б вс. 5+ (10)  Л. XIII: 10-17 
  109г пн. 5+ (10)  Л. XVII: 20-25 
 110а вт. 5+ (10)  Л. XVII: 26-36, XVIII: 1-
8 
 111а ср. 5+ (10)  Л. XVIII: 15-27 
  111г чт. 5+ (10)  Л. XVIII: 31-34 
 112а пт. 5+ (10)  Л. XIX: 12-28 
  112г сб. a5+ (11)  Л. XII: 32-40 
 113б вс. a5+ (11)  Л. XIV: 16-24 
 114а пн. a5+ (11)  Л. XIX: 37-44 
 114б вт. a5+ (11)  Л. XIX: 45-48 
  114в ср. a5+ (11)  Л. XX: 1-8 
 115а чт. a5+ (11)  Л. XX: 9-18 
  115в пт. a5+ (11)  Л. XX: 19-26 
 116а сб. v5+ (12)  Л. XIII: 19-29 
  116в вс. v5+ (12)  Л. XVII: 12-19 
 117а пн. v5+ (12)  Л. XX: 27-44 
  177г вт. v5+ (12)  Л. XXI: 12-19 
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 118а ср. v5+ (12)  Л. XXI: 5-11, 20-24 
  118г чт. v5+ (12)  Л. XXI: 28-33 
 119а пт. v5+ (12)  Л. XXI: 37-38, XII: 1-7 
 119в сб. g5+ (13)  Л. XIV: 1-11 
 120а вс. g5+ (13)  Л. XVIII: 18-27 
  120г пн. g5+ (13)  М. VIII: 11-21 
  121б вт. g5+ (13)  М. VIII: 22-26 
 121в ср. g5+ (13)  М. VIII: 30-34 
 122а чт. g5+ (13)  М. IX: 10-16 
 122б пт. g5+ (13)  М. IX: 33-41 
  122г сб. d5+ (14)  Л. XVI: 10-15 
 123б вс. d5+ (14)  Л. XVIII: 35-43 
  123в пн. d5+ (14)  М. IX: 42-50, X 1 
 124б вт. d5+ (14)  М. X: 2-12 
  124в ср. d5+ (14)  М. X: 11, 13-16 
  124г чт. d5++ (14)  М. X: 17-24, 26-27 
 125в пт. d5+ (14)  М. X: 24-32 
 126а сб. e5+ (15)  Л. XVII: 3-10 
 126б вс. e5+ (15)  Л. XIX: 1-10 
 126г пн. e5+ (15)  М. X: 46-52 
 127б вт. e5+ (15)  М. XI: 11-14, 19-23 
 127г ср. e5+ (15)  М. XI: 23-26 
 128а чт. e5+ (15)  М. XI: 27-33 
 128б пт. e5+ (15)  М. XII: 1-12 
 128г сб. ¤5+ (16)  Л. XVIII: 2-8 
 129а вс. ¤5+ (16)  Мф. XV: 21-28 
 129в пн. ¤5+ (16)  М. XII: 13-17 
 129г вт. ¤5+ (16)  М. XII: 18-27 
 130б ср. - (16)  М. XII: 28-37 
 130г чт. ¤5+ (16)  М. XII: 38-44 
 131б пт. ¤5+ (16)  М. XIII: 1-8 
 131г сб. z5+ (17)  Л. XX: 46-47, XXI: 1-4 
 132а вс. z5+ (17)  Л. XVIII: 10-14 
 132б пн. z5+ (17)  М. XIII: 9-13 
 132в вт. z5+ (17)  М. XIII: 14-23 
 133а ср. z5+ (17)  М. XIII: 24-31 
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 133в чт. z5+ (17)  М. XIII: 31-37, XIV: 1-2 
 133г пт. z5+ (17)  М. XIV: 3-9 
 134а сб. i5+ (18) Неделя 
мясопустная 
Л. XI: 5-13 
 134г вс.    Л. XV: 11-32 
 135г пн.    М. XI: 1-11 
 136б вт.    М. XIV: 10-42 
 137г ср.    М. XIV: 43-72, XV: 1 
 139б чт.    М. XV: 1-15 
 140а пт.    М. XV: 16-32 
 140в сб.  (19) Неделя 
сыропустная 
Л. XXI: 8-9, 25-27, 33-36 
 141а вс.    Мф. XXV: 31-46 
 142а пн.    М. XI: 1-14 
 142в вт.    Л. XXII: 39-71, XXIII: 1 
 144а чт.    Л. XXIII: 1-25 
 145б сб.    Мф. VI: 1-13 
 146а вс.    Мф. VI: 14-21 
IV. 146в сб. первая 
святого 
великого 
поста 
 (1)  М. II: 23-28, III: 1-5 
 147а вс. первое 
святого 
великого 
поста 
 (1)  И. I: 44 
 147б сб. -  (2)  М. I: 35-44 
  147в вс. -  (2)  М. II: 1-12 
 148а сб. -  (3)  М. VII: 31-37 
  148в вс. -  (3)  М. VIII: 34-38, IX: 1 
  148г сб. -  (4)  М. VIII: 27-31 
 149а вс. -  (4)  М. IX: 17-31 
 150а сб. -  (5)  М. II: 14-17 
 150б вс. -  (5)  М. X: 32-45 
 151а сб. -  (6)  И. XI: 1-45 
  152г вс. вербное 
или 
цветоносное 
 (6)  на утрени 
Мф. XXI: 1-11, 15-17 
  153в -  -  на литургии 
И. XII: 1-18 
V 154б Святой и   Страстная на утрени 
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великий пн. неделя Мф. XXI: 18-43 
  155г -    на литургии 
Мф. XXIV: 3-35 
 157а Святой и 
великий вт. 
   на утрени 
Мф. XXII: 15- 46, XXIII: 
1-10, 12-34 
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  1a  1б 
Иоанн 
XII 
42-47 
5 
slavu ]go>i gl +a 
o nemQ> 42 oba;e ubo 
i M knAzQ mnozi 
v\rovawa v= nQ>  
n= = faris\i radi 5 
bl[detQ ih= a       
z= ne sux[ ]mD 
ne pridoh=> bo da  
sux[ miru n= 
da sp +su mir=":"" 
10 
ne ispov\daahD 
da ne is=bora izg= 
nani budutQ> 
43 v=zl[biwa bo pa 
;e slavu ;l ++v;[> 
Лука 
XXIV 
36-53 
10 
v= ;etvQrt LЎ= >¤+> ne DЎ 
v=znesenie g+a na 
wego…...…eI CЎa  ……… …………………… 
 gl TЎa >v +> vQsi /zyci 
 eI CЎa M luk. 
15 
nexe slavu bx +i 
[> 44 5s+= xe v=z=va i 
re;e> v\ru/i v= 
mA> ne v\ru]tQ 
v= mA n= v= pos= 15 
v= ono vrN Ў\> 36 v= 
stav= 5s +=> iz mQ 
rtvyh= i sta 
po sered\ u 
;enik= svoih= 
20 
lav=waago mA 
46 az= sv\t= v= mi 
r= pridoh= da vQ 
sAk= v\ru/i v= 
mA v= tQm\ ne 20 
i gl +a im= mir=  
 vam=>az= ]smQ 
ne boite sA 37 ubo 
/v=we xe sA i pri 
strawQni byv= 
 budetQ> 47 i aqe 
kto uslywitQ 
gl +y mo/> i ne s= 
 we mQnAhu d +h= 
vidAqe> 38 i re;e i 
m= ;Qto s=muqe 
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 1в  1г 
5 
ni ]ste i po ;Q 
to pomywleni 
/ v=hodAtQ v= 
sr+dca vawa> 39 vid6 
te ruc\ moi i no 5 
d= nimi \stQ> 44 i 
re;e im=> se slo 
vesa /xe gl +ah= 
vam= i eqe sy s= 
vami> /ko podo 
10 
z\ moi /ko sam= 
az= ]smQ osAx\ 
te mA i vidite 
/ko dh += pl=ti i 
kosti ne imatQ 10 
ba]tQ s=konQ;a 
ti sA vQs\m= pi 
sanyim= v= za 
kon\ mo]s\ov\> 
i prr+c\h=> i v= 
15 
/koxe mA vidi 
te imuqa> 40 i se re 
k= pokaza im= 
ruc\ i noz\ 41 ]qe 
xe ne v\ru[qe 15 
p\snQh= o m=n\>  
45 t=gda MvQrQze 
im= um= da ra 
zum\[tQ pi 
sani/> 46 i re;e i 
20 
m= im= M radosti 
i ;[dAqem= sA 
re;e im= imate 
li ;Qto \sti sQde  
42 oni xe dawa ]mD 20 
m= /ko tako ] 
stQ pisano i ta 
ko podobawe  hs +u 
postradati> i v= 
skrQsnuti M mQ 
 
ryby pe;eny ..... 
stQ i M bQ;el= s= 
t=> 43 i priim= pr\  
rtvyh= tretii 
dn+Q> 47i propov\ 
dati sA v= imA 
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 2a  2б 
5 
ego pokaani[ v= 
ostavleni] gr\ 
hov=> v= vQs\h= 
stranah=> na;Qn= 
we M iers +lma> 48 vy 5 
sA ]mu> v=zvra 
tiwa xe sA v= i 
ers +lm= s= radostQ 
[ veliko[> 53 i bA 
ahu v=5nu v= 
10 
xe ]ste poslusi 
semu> 49 i se az= po 
s=l[ ob\tovan6 
] oc +a mo]go na vy 
vy xe sAdAte v= 
10 
cr+kvi> hvalAqe 
i bl +gslovAqe b+a 
amin=":"" 
v= pAt LЎ= >¤+> ne DЎ eI CЎa 
M ioana":" 
15 
grad\ iers +lmQ 
sc\ don=dexe ` 
bl\;\te sA silo 
[ s= vywe> 50 izve 
de / v=n=> do vi 
Иоанн 
XIV 
1-11 
15 
re cЎ g+Q svoim= u 
;enikom= 1 da 
ne s=muqa]tQ 
sA sr+dce vawe> v\ 
ruite v= b+=> i v= 
20 
fani/> i v=zdvi 
g= ruc\ svoi bla 
goslovi /> 51 i by TЎ 
]gda bl +goslovlA 
we / Mstupi 20 
mA v\ruite> 2 v= 
domu oc +a moego 
obiteli mnogy 
sutQ> aqe li ni> 
reku ubo vam=> 
 
M nih= i v=zno 
wawe sA na nb+o 
52 i ti pokloniwa  
/ko  idu ugoto 
vati m\sto vam=> 
3 paky pridu i po 
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 2в  2г 
5 
imu vy k= sebe> 
da idexe ]smQ  a 
z= i vy budete 
4 i Amoxe az= id8 
v\ste> i putQ 5 
xi nam= oc +a i do 
Vv=l\]tQ nam= 
9 gl +a ]mu 5s +=> to 
liko vr\mA s= 
vami ]smQ i ne 
10 
v\ste> 5 gl +a ]mD 
0oma> g+i ne v\ 
mQ kamo idewi> 
i kako putQ mo 
xem= v\d\ti> 
6 gl +a ]mu 5s +=> az= 
]smQ putQ ist6 
na> i xivot= ni 
ktoxe ne pride 
tQ> k= oc +[ t=k= 
10 
pozna li mene 
filipe> vid\vy 
i mene vid\ oc +a> 
i kako ty gl +wi> 
pokaxi nam= 
oc +a> 10 ne v\ruewi 
li /ko az= v= o 
c +i i oc +Q v= mn\ 
]stQ gl +y /xe 
az= gl +[ vam=> o 15 15 
20 
mo m=no[> 7 aqe  
mA byste zna 
li> i oc +a moego 
znali byste u  
bo> M sel\ zna] 20 
seb\ ne gl +[ oc +Q 
xe pr\byva/ 
i v= m=n\ t= 
tvoritQ d\lo 
11 v\ru im\te m= 
 
te i> i vid\ste 
i> 8 gl +a ]mu fi 
lip=> g+i poka  
 
n\ /ko az= v= o 
c +i i oc +Q v= mn\":" 
sD >¤+> ne DЎ eI CЎa 
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 3a  3б 
Иоанн 
XVII 
5-13 
5 
l= ]si da s=tvor[ 
5 i nyn\ proslavi  
mA o; +e u tebe sa 
mogo slavo[ [xe 
im\h= pr\xe da 5 
wa /ko ty mA  
pos=la 9 az= o si 
h= mol[ ne o mi 
r\ mol[ n= o t\ 
h= mol[ /xe da 
10 
xe ne by T Ў mir= u 
tebe 6 /vih= imA 
tvo] ;l +vkom=> 
/xe dal= esi m= 
n\ M mira tvoi 10 
l= ]si mn\ /ko  
tvoi sutQ 10 i mo 
A vsA tvo/ su 
tQ 11 n az= k= tebe 
grAdu o; +e st +y 
15 
b\wa i mn\ / 
dal= ]si> i slovo 
tvoe s=hraniwa 
7 nyn\ razum\ 
wa /xe  dal= esi 15 
i s=bl[di A v=  
imA tvoe /xe 
dal= ]si mn\ s= 
hranih= da budD  
tQ ]dino /koxe 
20 
mn\ ot= tebe sD 
tQ 8 /ko gl +y /xe  
dal= ]si mn\ da 
h= im= i ti pri 
/wa i razum\ 20 
i my 12 ]gda b\h= 
s= nimi v= mir\ 
az= s=bl[doh= / 
v= imA tvo] / 
xe dal= esi mn\ s= 
 
wa v= istinu 
/ko M tebe izi 
dowa> i v\rova 
  
hranih= i ni 
ktoxe M nih= ne 
pogybe t=kmo  
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 3в  3г 
5 
sn+= pogyb\lQ  
nyi da s=budD  
tQ sA k=nigy> 
13 nyn\ xe k= te 
be grAdu i si 5 
bo /ko rekoh= i 
du k= oc +[ /ko 
oc +Q bolii mene  
]stQ> 29 i nyn\ re 
koh= vam=> pr\ 
10 
 gl +[ v= mir\> da 
imutQ radostQ 
mo[ isp=l=ne 
nu v= seb\":"" 
v= pone DЎ >z +> ne DЎ eI CЎa 10 
Xxe ne bude 
tQ> da egda bude 
tQ v\ru im\te 
/ko az= rekoh= 
Vvam= 30 uxe ne 
Иоанн 
XIV 
27-31 
 
 
15 
M i`ana":" 
re;e g+Q svoim= 
;enikom=> 
27 da ne s=muqa 
]tQ sA srd +ce va 15 
mnogo gl +[ s= va 
mi> grAdetQ bo 
sego mira knA 
zQ> i v= mn\ ne i 
matQ ni;Qsoxe 
20 
we> ni ustrawa 
]tQ sA 28 slywa 
ste /ko az= reko 
h= vam= idu i 
pridu k= vam= 20 
31 n= da razum\] 
tQ mir= sQ /ko 
l[bl[ oc +a i Ako 
xe zapov\da m= 
n\ oc +Q tako tvo 
 
aqe byste l[bi 
li mA> v=zdrado 
vali sA byste D  
Иоанн 
XV 
1-7 
 
 
r[ v=stan\te 
id\m= M sud8 
1 az= ]smQ loza i    
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  4a  4б 
5 
stinQna/ i oc +Q  
moi d\latelQ ]                     
stQ 2 vQsAku ro 
zgu o m=n\ ne 
tvor/q[[ plo 5 
xe lozQ]> ixe pri 
budete v= mn\ 
i az= v= nemQ> 
s=tvoritQ plo 
d= mnog=> /ko 
10 
da izmeq[[tQ [ 
i vs[ tvorAq8[ 
plod= otr\bi 
tQ [ da plod= bo 
lii s=tvoritQ 10 
bez mene ne mo 
xete tvoriti n6 
;Qsoxe> 6 aqe kto 
v= mn\ ne pr\ 
budetQ i izvQ 
15 
3 uxe vy ;iste ] 
ste> za slovo exe 
gl +ah= vam= 4 bu 
d\te v= m=n\ i 
az= v= vas=> /ko 15 
rQxetQ sA v=n= 
/ko loza is=we 
tQ i s=bira[tQ 
[ i v= ognQ v=m\ 
ta[tQ [ i s=ga 
20 
bo loza ne moxe 
tQ ploda tvori 
ti o seb\> aqe ne 
budetQ na loz\ 
tako i vy aqe v= 20 
Rra]tQ> 7 aqe pr\ 
budete v= mn\> 
i gl +i moi v= va 
s= pr\budutQ> 
]muxe koli 
 
m=n\ ne pr\bu 
dete> 5 az= ]smQ 
vinograd=> vy 
 
xQdo hoqete> pro 
site i da bude 
tQ vam=":""      
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 4в  4г 
Иоанн 
XVI 
2-13 
5 
v= v=tornLЎ >z +> ne DЎ  
eI CЎa M i`ana> 
re;e g+Q svoim= 
u;enikom= 
2 pridetQ vr\mA> 5 
xe vas= ne v=pra 
wa]tQ mene ka 
mo idewi 6 n= / 
ko si gl +ah= va 
m= sk=rbQ nap= 
10 
da vQsAk=i u 
bivyi vas= mQn6 
tQ sA sluxQbu 
prinositi b+u> 
3 i si s=s=tvorAtQ 10 
lni sr+dca vawa 
7 n= az= istinu 
vam= gl +[ une 
]stQ vam=> da a 
z= idu> aqe bo 
15 
vam= /ko ne po 
znawa oc +a ni me 
ne> 4 n= si g+lah= 
vam=> da ]gda pr6 
detQ  godina po 15 
ne idu az= pa 
raklit= ne pri 
detQ k= vam=> a 
qe li idu pos= 
l[ i k= vam= 8 i 
20 
minaite si / 
ko az= r\h= vam= 
ispQrva xe ne re 
koh= vam= /ko 
s= vami b\h= 20 
priwQd= on= o 
bli;itQ mira 
o gr\s\ i o sud\ 
i o pravQd\ 9 o gr\ 
s\ ubo /ko ne 
 
5 nyn\ xe idu k= 
pos=lav=w[ 
mu mA i nikto 
 
v\ru[tQ v= mA 
10 o pravQd\ xe / 
ko k= oc +[ idu i 
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 5a  5б 
5 
k= tomu ne vi 
dite mene 11 o su 
d\ xe /ko knAzQ 
mira sego osuxe 
n= by TЎ 12 eqe mnogo 5 
stitQ vam= 16 v= 
mal\ k tomu ne 
vidite mene i 
paky v= mal\ i 
uzQrite mA> / 
10 
imam= vam= 
g+lati n= ne mo 
xete nositi ny 
n\> 13 ]gdaxe pri 
detQ on= dh += i 10 
ko az= idu k= o 
c +[ 18  g+lahu xe ;Q 
to ]stQ ]xe g+ltQ 
v= mal\ ne v\mQ 
;Qto g+ltQ> 19 razu 
15 
stinQnyi> na 
stavitQ vy na 
vsAku istinD":"" 
v= srDЎ\ >z +> ne DЎ eI CЎa 
M ioana":" 15 
m\ xe 5s +=> /ko 
hotAhutQ i v= 
prawati> i re cЎ i 
m=> o semQ li s= 
tAza]te sA me 
20 
re;e g+Q svoim= 
u;enikom=> 
 15 vQsA ]liko i  
matQ o+cQ mo 
A sutQ> sego ra 20 
x[ sobo[ /ko r\ 
h= v= mal\ ne vi 
dite mene i pa 
ky v= mal\ i u 
zQrite mA> 20 ami OЎ 
 
di rekoh= vam= 
/ko mo]go pri 
imetQ is=v\  
 
ami OЎ g+l[ vam=> 
/ko v=s=pla;ete 
sA i v=zdryda] 
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 5в  5г 
5 
Vvy a mir= v=zdr @Ў 
du]tQ sA vy 
xe pe;alQni bu 
dete> n= pe;alQ 
vawa v= rado 5 
Vv=zQmetQ M vas= 
23 i v= t= dn +Q mene 
ne v=prosite ni 
;Qtoxe> ami OЎ ami OЎ 
g+l[ vam=> aqe 
10 
stQ budetQ 21 xe 
na ]gda raxa] 
tQ> pe;alQ ima 
tQ /ko pride go 
d= ]/ ]gda xe 
10 
;Qso prosite M 
o+ca mo]go v= i 
mA mo] dastQ 
vam=":"" 
v= ;etvQrt= LЎ >z +> ne DЎ  
15 
roditQ otro;A 
k= tomu ne po 
mQnitQ sk=r= 
bi za radostQ> 
/ko rodi sA ;l +v\ 
15 
eI CЎa M ioana 
re;e g+Q svoim= 
u;enikom= 
23 amin= ami OЎ 
gl +[ vam= aqe 
20 
k= v= mir= 22 i vy 
xe ubo nyn\ pe 
;alQni budete 
i paky uzQr[ 
vy i v=zdradu 20 
;Qso prosite M 
o+ca moego v= i 
mA mo] dastQ 
vam= 24 do sel\ ne 
prosite ni;Q 
 
]tQ sA sr+dce va 
we> i radosti va 
we/ niktoxe ne 
 
soxe v= imA mo 
] prosite i pri 
imete> da rado  
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 6а  6б 
5 
stQ vawa isp=l= 
nena budetQ> 25 si 
v= prit=;ah= 
gl +ah= vam=> pri 
detQ xe godina 5 
xe ne gl +wi> 30 ny 
n\ v\mQ /ko v\ 
si vsA> i ne tr\ 
bu]wi> da kto 
tA v=prawaetQ> 
10 
]gda v= prit= 
;ah= 26 k= tomu 
ne gl +[ vam= / 
ko az= umol[ 
oc +a o vas=> 27sam=  10 
o semQ v\ru]m= 
/ko M b+a esi iwQ 
l=> 31 Mv\qa im= 
5s+= nyn\ li v\ 
ru]te> 32 se grAde 
15 
bo oc +Q l[bitQ 
vy /ko vy me 
ne v=zl[biste> 
i v\rovaste /ko 
M b+a izidoh=> 28 i 15 
tQ godina> i ny 
n\ pride> da raz6 
detQ sA k=xQdo 
v= svo/> i mene  
]dinogo ostavi 
20 
zidoh= M oc +a> i 
pridoh= v= mi 
r= idu k= oc +[ 
29 gl +awa ]mu u 
;enici ]go> se 20 
te n\smQ ]din= 
/ko oc +Q s= mno 
[ ]stQ 33 si gl +ah= 
vam= da v= mn\ 
mir= imate":" 
 
nyn\ ne obinu 
/ sA gl +wi> a pri 
t=;a nikoe/  ó 
 
Иоанн 
XVII 
18-26 
 
 
v= pAt= LЎ >z +> ne DЎ  
eI CЎa M ioana":" 
v= ono vrN Ў\> v= 
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 6в  6г 
5 
Zzved= 5s ++ o;i svo 
i na u;eniky 
svoA re;e 18 /koxe 
ty mA o; +e pos= 
la v= mir= i a 5 
slavu [xe dal= 
]si mn\ dah= i 
m= da budutQ 
]dino 23 /koxe i 
my ]dino az= v= 
10 
z= pos=lah= / 
v= mir= 19 i        
az= sv +w[ sA sa 
m= da budutQ 
i ti sv +qeni. v=  10 
nih= i ti v= mn\ 
da budutQ s=vQ 
rQweni v= edino 
i da razum\]tQ 
mir= /ko ty mA  
15 
istinu 20 ne o si 
h= mol[ t 
n= no v\ru 
h= slovesy ih= 
v= mA 21 da vs. ] 15 
pos=la i v=zl[ 
bil= / ]si 24 o; +e 
/xe dal= ]si m= 
n\ hoq[ da ide 
xe ]smQ az= i ti 
20 
dino sutQ /ko 
xe ty oc +e v= m= 
n\ n az= v= tebe 
da iti v= nas= ] 
dino budutQ 20 
budutQ s= mno 
[ da vidAtQ sla 
vu mo[ [xe da 
l= esi m=n\ /ko 
v=zl[bil= mA  
 
da i mir= v\ru 
imetQ /ko v= 
mA pos=la 22 i az= 
  
]si pr\xe s=lo 
xeni/ mira 25 o  
; +e pravQdQnyi 
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 7a  7б 
5 
mir= tebe ne po 
zna> az= tA pozna 
h= i si poznawa> 
/ko ty mA pos= 
la> 26 i s=kazah= i 5 
/ko l[bl[ tA 
gl +a emu pasi a 
gnQca moA 16 gl +a 
]mu v=toro] si 
mone ionin= l[ 
10 
m= imA tvo] i s= 
kax[> da l[by e 
[xe mA ]si v= 
zl[bil= v= ni 
h= budetQ n az= 
10 
biwi li mA gl +a 
]mu ei g+i ty 
v\si /ko l[bl[ 
tA gl +a ]mu pa 
si ovQca moA 17 gl +a 
 
Иоанн 
XXI 
14-25 
 
15 
v= nih=":"" 
suAЎ >n+> na/ eI CЎa 
M ioana":" 
v= ono vrN Ў\ 14 /v6 
sA 5s++= u;eni 15 
]mu paky tre 
ti]] simone i 
onin= l[biwi 
li mA osk=rb\ 
xe petr= /ko re cЎ  
20 
kom= svo6m= 
v=stav= M mQr= 
tvyh= 15 i gl +a si 
monu petru si 
mone ionin= l[ 
20 
]mu tretiee l[ 
biwi li mA i gl +a 
]mu g+i ty v\si 
/ko l[bl[ tA gl +a 
]mu 5s++= pasi o 
 
biwi li mA pa;e 
sih=> gl +a ]mu 
ei g+i ty v\si 
 
vQca moA 18 ami OЎ a 
mi OЎ 18 gl +[ teb\ ] 
gda b\ un= poA 
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 7в  7г 
5 
sawe sA sam= i 
hoxawe /mo  
xe hotAwe> ]gda 
xe s=star\ewi 
sA> v=zdexewi 
5 
d\ v= petr= gl +a 
5s++=vi g+i a se ;Qto> 
22  gl +a emu 5s++= aqe 
hoq[ da t= pr\ 
byva]tQ don= 
10 
ruc\ svoi i n= 
tA poAwetQ i 
vedetQ tA amo 
xe ne howewi> 19 se 
xe re;e znamena 10 
dexe pridu ;Q 
to ]stQ teb\> po 
mn\ ty grAdi> 
23 izide xe slovo 
se v= brati[> / 
15 
/ko e[ s=mQrtQ 
[ proslavitQ b+a 
i se rek= gl +a ]mD 
idi po m=n\> 20 ` 
braqQ xe sA pe 15 
ko u;enik= t= 
ne umQretQ> ne 
re;e xe 5s++=> /ko 
ne umQretQ> n=  
aqe hoq[ da t= 
20 
tr= vid\ u;eni 
ka ]goxe l[blA 
awe 5s++= iduqa 
v= sl\d= exe i v= 
zlexe na ve;er= 20 
pr\byvaetQ do 
n=dexe pridu 
;Qto ] teb\> 24 sQ ] 
stQ u;enik= 
s=v\d\telQstvD 
 
i na pQrsi ego i re cЎ 
g+i kto ]stQ pr\ 
da/i tA> 21 sego vi 
  
/i o sih= i xena 
pisa si i v\mQ 
/ko istinQno  
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 8a  8б 
5 
]stQ s=v\d\telQ 
stvo ]go 25 sutQ xe 
i na mnoga> /xe 
s=tvori 5s ++= /xe 
aqe po ]dinomu 5 
38 v\ru/i v= mA> 
/koxe knigy 
r\wa r\ky iqr\ 
va ]go isteku 
tQ vody xivy> 
10 
pisana byva[ 
tQ ni samomu 
mn[ vQsemu m6 
ru v=m\stiti 
piwemyih= k= 10 
39 se xe re cЎ o ds+\ ixe 
hotAhu prii 
mati v\ru[qi 
v= nego ne u bo b\> 
dh += st +yi dan= 
15 
nig= amin=":" 
ne DЎ pAtQdesAtQna 
/ allI CЎa gl TЎa >a+> slo 
semQ gn+emQ .. > eI CЎa 
M i`ana":" 15 
/ko 5s++= ne u bo b\ 
proslavlen=> 40 m= 
nozi xe M narada 
slywav=we slo 
vesa si gl +ahu> se 
János 
VII 
37-52 
 
 
 
20 
37 v= posl=dQni 
i dn+Q> veliky 
i prazdQni 
k= sto/we 
5s++=> i z=vawe gl +A 
20 
]stQ v= istinu 
prrPЎk=> 41 druzii 
xe gl +ahu> sQ estQ 
hs+=> ovi gl +ahu e 
da M galil\/ hs += 
 
 aqe kto xaxde 
tQ> da pridetQ 
k= mn\ i pietQ 
  
pridetQ 42 ne kni 
gy li rekowa> / 
ko M s\mene dvd +va 
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 8в  8г 
5 
i M viflemQska 
ago grada idexe 
b\ dv +d= hs += pri 
detQ> 43 raspQrA xe 
by TЎ v= narod\ ] 5 
v= nQ ili M fari 
s\i> 49 n= narod= sQ 
ixe ne v\stQ za 
kona proklAti 
sutQ> 50 gl +a niko 
10 
go radi> 44 eteri xe 
M nih= hotAhu 
/ti i n= nikto 
xe v=zloxi na nQ 
ruku> 45  pridowa 10 
dim= k= nim=> 
priwQd=i k= ne 
mu noqQ[> ]di 
n= sy M nih=> 51 e 
da zakon= nawQ 
15 
xe slugy k= arh6 
ereom=> i faris\ 
om= i r\wa im= i 
ti po ;Qto ne pri 
vedoste ]go> 46 Mv\ 15 
suditQ ;l +vku> 
aqe ne slywitQ 
M nego pr\xe i 
razum\]tQ ;Q 
to tvoritQ> 52 Mv\ 
20 
qawa slugy> ni 
kolixe tako gl +a 
l= ]stQ ;l +vk= / 
ko sQ ;l +vk=> 47 Mv\ 
qawa faris\i> 20 
qawa i r\wa ] 
mu> ]da ty M ga 
lil\a esi ispy 
tai i vixdQ> / 
ko M galil\a prrPЎ   
 
eda i vy pr\lQqe 
ni ]ste> 48 ]da kto 
M knAzQ v\rova 
 
Иоанн 
VIII 
12 
k= ne prihodi 
tQ> 12 paky xe im=  
re cЎ 5s++= gl +A az= esmQ 
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 9a  9б 
5 
sv\t= miru> ho 
dAi po mn\> ne 
imatQ hoditi 
v= tQm\> n= i 
matQ xivota 5 
re;e gQ 
10 
v\;Qnaago":""   
 
 
 
 10 
 
15 
 
 
 
 
 15 
 
20 
 
20 
 
 
v= pone DЎ po >i +> st +go 
dh +a al MЎa gl TЎa i +  
 eI CЎa M matQ0ea 
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 9в  9г 
Матфей 
XVIII 
 
5 
tQ zabluxQwa 
/> i aqe obrAqe 
tQ [ amin= gl +[ 
vam=> /ko radu 
]tQ sA o nei pa;e> 5 
ky s= sobo[ ]di 
nogo li d=va da 
v= ust\h= d= 
vo[ li trii> s=v\ 
d\telQ stanetQ 
10 
ne xe o devAti de 
sAt= i devAti ne 
zabluxQwih=> 
14 tako n\stQ volA 
pr\d= oc +QmQ va 
10 
vQsAk= gl += 17 aqe 
xe posluwa]tQ 
ih= rQci6> cr+kvi 
aqe xe i o cr+kvi 
ne roditi na;Qna 
15 
wim=> nb+sQnyi 
m= da pogybne 
tQ ]din= M maly 
ih= sih=> 15 aqe xe 
brat= tvoi s=gr\ 15 
tQ> da budetQ t5 
/ko /zy;Qni 
k= i mytarQ> 18 a 
min=> gl +[ vam= 
]liko aqe s=vA 
20 
witQ idi i obli 
;i i mex[ sobo 
[ i t\mQ ]din\ 
mQ> aqe posluwa 
]tQ priobrAqe 20 
xete na zemli bD 
detQ s=vAzan= 
na nb+si> i eliko 
aqe razdr\wi 
te na zemli> bu 
 
wi brat= tvoi> 16 a 
qe li tebe ne poslD 
wa]tQ poimi pa 
 
 
detQ razdr\we 
n= na nb+si> 19 paky 
pravo gl +[ vam= 
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 10a  10б 
5 
/ko aqe d=va M 
vas= s=v\qaeta 
na zemli o vQsA 
koi veqi eAxe ko 
lixQdo prosite> 5 
g= i vQs[ /z[ v= 
l[dQh=> 24 ide slu 
h= ]go po vQsei s. 
rii> i privedowa 
]mu vsA bolA 
10 
budetQ vam= M 
oc +a moego ixe ] 
stQ na nb+seh=> 20 i 
dexe bo esta d=va 
ili tri] s=bQra 10 
qa/ razli;Qny 
mi nedugy> 6 stra 
stQmi odQrQxi 
my> i b\sQny> i 
m\ sA;QnyA z= 
15 
ni vy imA mo] 
tu ]smQ az= po 
sered\ ih=":"           zacЎ 
v= v=tornLЎ> a+> ne DЎ> po 
pAntikosti6> eI CЎa 15 
ly nedugy imD 
qa i oslablen= 
xilami> i c\li 
A> 25 i po nemQ ido 
wa narodi mno 
Матфей 
IV 
23-25 
 
 
20 
M matQ0\a 
v= ono vrN Ў\> 23 pro 
hoxaawe 5s ++= i 
u;awe na s= 
nQmiqih=> pro 20 
zi M galil\/ i 
dekapol\a> i M 
ers +lma iud\/ 
i s= onogo polu 
iordana> 1 uzQr\ 
 
pov\da/ eIang+l6 
] cr+stva> i c\lA 
/ vQsAk= nedu  
 
Матфей 
V 
1-13 
 
 
 
v= xe narody v= 
zide na goru i A 
ko s\de pristu   
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 10в  10г 
5 
piwa k= nemu 
u;enici ]go 
2 MvQrze usta.... 
/ u;awe / gl +.. 
3 bl +xenii niqi 5 
xeni s=mirA[ 
qi /ko ti sy 
nove bx+ii nare 
kutQ sA> 10 bl +xe 
ni izg=nanii> 
10 
i dh +mQ /ko .. 
h= ]stQ cr+stvo 
nb+sQno]> 4 blaxe 
ni pla;[qi 
/ko ti ut\wa 10 
pravQdy radi / 
ko t\h= ]stQ cQ 
saristvi] nb+sQ 
noe> 11 bl +xni este 
]gda ponosAtQ 
15 
tQ sA> 5 bl +xni. 
t=cii /ko 
nasl\dAtQ zemli 
6 bl +xni al=.. 
i xax[qi.. 15 
vam=> i xdenu 
tQ vy i rekutQ 
vQsAk= z=l= gl += 
na vy l=x[qe 
mene radi >12 radu 
20 
vQdy radi 
ti nasytAt= sA 
7 bl +xni.. 
/ko ti po.. 
vani budutQ 20 
]te sA i veseli 
te /ko mQzda va 
wa mnoga estQ 
na nbs +eh=":" ko bЎ   
tako bo izg=na 
 
8 bl +xni ;isti 
sr+dcm= /ko 
b+a uzQrAtQ> 9 bl 
  
  
wa pr+rky ixe  
b\wa pr\xe va 
s=> 13 vy ]ste solQ  
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 11a  11б 
5 
zemli> aqe xe 
solQ obuAetQ 
;imQ osolitQ 
sA> ni;emuxe 
moxetQ k tomD 5 
ubii> ixe bo ub6 
]tQ povinQn= estQ 
sudu> 22 az= xe gl +[ 
vam= /ko vQsAk= 
gn\va/ sA na bra 
10 
t=kmo da isy 
pana budetQ 
n= i popirae 
ma ;l +vky":"" 
v= srDЎ\ >a+>  ne DЎ> eI CЎa 10 
ta svoego bez u 
ma povinQn= ] 
stQ sudu> ixe bo 
re;etQ bratu svo 
emu> rakka> po 
Матфей 
V 
20-48 
15 
M matQ0\a 
re;e g+Q> svoimQ 
u;enikom= 
20 aqe izobilu 
etQ pravQda 15 
vinQn= estQ s=bo 
riq[ >a ixe re;e  
tQ bu] povinQ 
n= ]stQ rodu ognQ 
numu 23 aqe ubo 
20 
vawa> pa;e kn6 
xQnik= i fa 
ris\i> ne ima 
te v=niti v= 
cr+stvi] nb+sQ 20 
prinesewi dar= 
tvoi k= oltarevi> 
i tu pomAnewi 
/ko brat= tvoi 
imatQ n\;Qto na 
 
no]> 21 slywaste 
/ko re;eno by TЎ 
dr\vQnimQ> ne  
 
tA> 24 ostavi tu da 
r= tvoi pr\d= o 
ltarQm=> idi pr\ 
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 11в  11г 
5 
xe s=miri sA s= 
brat=m= tvoim=> 
i t=gda priwQd= 
prinesewi dar= 
tvoi> 25 budi uv\ 5 
ste /ko re;eno 
by TЎ> pQrvym=  
ne pr\l[by s= 
tvori> 28 az= xe 
gl +[ vam=> Ako 
10 
qava/ sA s= su 
pQrem= tvoim= 
skoro don=dexe 
]si na puti s= 
nimQ> da ne pr\ 10 
vQsAk= ixe v= 
zQritQ na xenD 
v=shot\ti ]6> 
uxe l[by s= 
tvori s= ne[ 
15 
dan= budewi su 
dii> sudii tA pr\ 
dastQ sluz\> i 
v= tQmQnic[ v= 
vQrQxetQ tA> 26 a 15 
v= sr+dci svo] 
mQ> 29 aqe xe oko  
tvo] desno] 
s=blaxnA]tQ 
tA izQmi ] i 
20 
mi OЎ>  gl +[ teb\ ne 
izidewi M tu 
d\> don=dexe v= 
zdasi posl\dQ 
nii kondrat=":" 20 
zvQrzi ] M se 
be> une bo ti ] 
stQ da edin= u 
d= tvoi pogy 
bnetQ> a ne vse 
 
v= ;etvQrt LЎ >a+> ne DЎ eI CЎa 
M matQ0\a":" 
re;e g+Q 27 slywa   
 
 
t\lo tvo] v= 
vQrQxeno bu 
detQ v= geonD 
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 12a  12б 
5 
30 aqe desna/ ru 
ka tvoA s=blaxQ 
nA]tQ tA us\c6 
[ i zvQrzi M se 
be> une bo ti estQ 
5 
pr\l[by s=tvo 
ri s= ne[":"" 
v= pAt= OЎ >a+> ne DЎ eI CЎa 
M matQ0\a 
re cЎ g+Q 33 slywaste 
10 
da pogybnetQ ] 
din= ud= tvoi 
h=> a ne vse t\lo 
tvo] idetQ v= 
geonu> 31 re cЎno xe 10 
/ko re;eno by TЎ 
pQrvym= ne v=  
l=x[ klQni sA 
v=zdasi xe g+u 
klAtvy tvoA> 
15 
by TЎ ixe aqe pD 
stitQ xenu svo 
[> da dastQ i k= 
nigy raspustQ 
ny/> 32 az= xe gl +[ 15 
34 az= xe gl +[ vam= 
ne klAti sA M 
n[dQ ni nb+semQ 
/ko pr\stol= ] 
stQ bx+ii> 35 ni ze 
20 
vam= /ko vQsA 
k= puqa/ xe 
nu svo[ razv\ 
slovese bludQ 
naago> pr\l[ 20 
mle[ /ko pod= 
noxi] ]stQ no 
gama ]go> ni i] 
rs+lm=mQ /ko gra 
d= ]stQ velika  
 
by s=tvoritQ> 
ixe potd=gu 
poimetQ> uxe    
 
 
ago cr+A> 36 ni gla 
vo[ svo][ klQ 
ni sA> /ko ne mo 
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 12в  12г 
5 
xewi ni ]dinogo 
vlasa b\la li ;Q 
rna s=tvoriti 
37 budi xe slovo va 
we ei ei> i> ni> 
5 
tA po sil\ popQr6 
qe ]dino idi s= 
nimQ d=v\":"" 
sD AЎ >a+> eI CЎa M matQ KЎ 
re cЎ g+Q> 42 prosAq[mD 
10 
ni> a lihoe se[ M 
nepri/zni ]stQ> 
38 i slywaste /ko 
re;eno ]stQ oko 
za oko> i zub= za 10 
u tebe dai i ho 
tAqaago M tebe 
za/ti ne Mvra 
qai 43 slywaste 
/ko re;eno by TЎ 
15 
zub=> 39 az= xe gl +[ 
vam= ne protiv6 
sA z=lu> n= aqe 
kto tA udaritQ 
v= desnu[ lani 15 
v=zl[biwi i 
skrQnAago svo] 
go i v=znenavi 
diwi vraga tvo 
]go> 44 az= xe gl +[ va 
20 
tu> obrati ]mu 
i drugu[> 40 i hotA 
q[mu sud= pri 
Ati s= tobo[ i r6 
zu tvo[ v=zAti> 20 
m=> l[bite vra 
gy vawa> bl +goslo 
vite klQnuqa 
/ vy> dobro tvo 
rite nenavidA 
 
Mpusti ]mu i 
sra;ic[ tvo[> 41 i 
aqe kto poimet6  
 
 
qim= vas=> i  
molite sA za tvorA 
qa/ vam= napa  
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 13a  13б 
5 
sti izgonAqa 
/ vy> 45 da budete> 
sn+ve oc +a vawego 
ixe ]stQ na nb+se 
h=> /ko slnce svo 5 
wQ nb+snyi s=vQ 
rwen= ]stQ":"" 
ne DЎ>a>+ po pAntiko 
sti> v= n[xe by 
vaetQ> pamAUЎ> vs\ 
10 
] si/etQ na z=ly 
/ i bl +gyA i d= 
xditQ na pravQ 
dQny/ i na nepra 
vQdQny/> 46 aqe 
 
Матфей 
X 
32-33 
37-38 
10 
h= st +h=> all CЎIa> gl TЎa 
d +> v=z=vawa pra 
eI CЎa> M matQ0ea":" 
re cЎ g+Q svoim= u 
;enikom=> 32 vQ 
15 
l[bite l[bAqa 
/ vy ku[ mQ 
zdu imate> ne 
mytare li to 
xe tvorAtQ> 47 i a 15 
sAk= ixe ispo 
v\stQ mA pr\d= 
;l +vky> ispov\ 
mQ i az= pr\d= 
oc +QmQ moimQ i 
20 
qe c\lu]te drD 
gy vawa> k=to 
mu> ;Qto liwe 
tvorite> ne my 
tare li tako tvo 20 
xe ]stQ na nb+seh=> 
33 a ixe MvQrQxetQ 
sA mene pr\d= ;e 
lov\ky> MvQrQ 
gu sA ]go i az= 
 
rAtQ> 48 bud\te 
ubo s=vQrQwe 
ni /ko oc +Q va  
 
 
pr\d= oc +QmQ mo 
imQ ixe ]stQ na 
nb+seh=> 37 ixe l[b6 
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 13в  13г 
5 
tQ oc +a ili mt +rQ 
pa;e mene n\stQ 
mene dostoin=> 
ixe l[bitQ s+na 
ili d=qerQ pa  5 
detQ sn+= ;l +v;Q 
skyi na pr\sto 
l\ slavy svo]A 
sAdete i vy na 
d=vo[ na desAte 
10 
;e mene n\stQ 
mene dostoin=> 
38 ixe ne priimetQ 
krTЎta svoego> i v= 
sl\d= mene grA 10 
pr\stolu> sudA 
qe ob\ma na desA 
te kol\noma il +vo> 
ma> 29 i vQsAk= ixe 
ostavitQ dom=> 
 
Матфей 
XIX 
27-30 
15 
detQ n\stQ me 
ne dostoin=. 27 Mv\ 
qav= xe petr= re cЎ 
]mu> g+i se my o 
stavihom= vsA> 15 
li brati[> li se 
stry> ili oc +a> i 
li mt +rQ> ili xe 
nu> ili d\ti> i 
li sela> ili hra 
20 
i v= sl\d= tebe i 
dohom= ;Qto u 
bo budetQ nam= 
28 5s += xe re;e ]mu> 
ami OЎ > gl +[ vam= 20 
my> i mene mo] 
go radi> s=tori 
ce[ priimetQ 
i xivot= v\;Q 
nyi nasl\d6tQ> 
 
/ko vywQdQwe 
po mn\> v= paky 
byti]> ]gda sA 
 
30 mnozi bo budu 
tQ> pQrvii posl\ 
dQnii> i posl\  
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 14a  14б 
Матфей 
VI 
25-33 
5 
dQniii pQrvii":"" 
v= pone DЎ >v +> ne DЎ eI CЎa 
M matQ0ea":" 
re cЎ g+Q 25 ne pQc\te 
sA gl +qe> ;Qto 5 
sA moxetQ pri 
loxiti t\lesi 
svoemQ lak=tQ 
]din=> 28 n o `dex6 
;Qto pe;ete sA> s= 
10 
\m= ili ;Qto 
pi]m=> ni t\ 
lesem= vawim= 
v= ;Qto obl\;e 
te sA> ne dw+a li 10 
motrite cv\tQ 
cQselQnyih=>  
kako rastutQ> 
ne truxa[tQ sA 
ni prAdutQ>29 gl +[ 
15 
bolQwi ]stQ pi 
qa> i t\lo odexa 
26 v=zQrite na pti 
c\ nb+Qny/> / 
ko ne s\[tQ ni  15 
xe v am= > Ako ni so 
lomon= vQ vQs[ 
slavu svo[ obl\ 
;e sA> /ko edin= 
M sih= 30 aqe xe s\ 
20 
xQn[tQ> ni s=b6 
ra[tQ v= xitQ 
nica> i oc +Q va 
wQ nb+snyi pi 
t\]tQ /> ne vy 20 
no zeleno] dn +Q sD 
qe a utr\] v= pe 
qQ v=m\ta]mo> 
b+= tako d\]tQ> ko 
lQmi pa;e vas= ma 
 
li pa;e ]ste lu 
;Qwe ih=> 27 kto 
xe M vas= pekyi   
 
 
lov\ri> 31 ne pQc\ 
te sA ubo gl +qe> ;Q 
to Am= ili ;Qto 
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 14в  14г 
5 
pi]m= li ;im= 
sA odexem=> vQs\ 
h= bo sih= /zyc6 
iq[tQ> v\stQ bo 
oc +Q vawQ nb+sQny  
5 
br\ta[tQ i":""…… 
v= v=tornLЎ >v +> ne DЎ 
eI CЎa M matQ0ea 
re cЎ g+Q 15 v=nimai 
te M l=xih= 
10 
i /ko tr\bu]te 
vQ +s\h= sih=> 33 iq\ 
te xe pr\xde crt TЎva 
bx+i/ i pravQdy 
]go> i si vsA pri 10 
prrPЎk=> ixe hodA 
tQ k= vam=> v= o 
vQcah= odexah= 
v=nutrQ[du 
xe sutQ hyqQni 
Матфей 
VII 
13-23 
15 
loxatQ sA vam=>  
13 v=nid\te uz=ky 
mi vraty> /ko 
prostranQna vra 
ta i wirok= pu 15 
ci> 16 M ploda ih= 
poznaite /> eda  
obQ]ml[tQ M tQ 
rQni/ gr=zny> 
li M r\pi/ smo 
20 
tQ v=vodA i v= pa 
gubu> i mnozi 
sutQ v=hodAq6 
im=> 14 kolQmi uz= 
ka vrata i t\sny 20 
k=vi> 17 tako vQse 
dr\vo dobroe plo 
dy dobry tvori 
ti> a z=loe dr\vo 
plody z=ly tvo 
 
i putQ v=vodA i 
v= xivot= i ma 
lo ih=> ]stQ ixe o  
  
ritQ> 18 ne moxetQ 
dr\vo dobro plo 
da z=la tvoriti  
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 15a  15б 
5 
ni dr\vo z=lo plo 
da dobra tvoriti 
19 vQse dr\vo ]xe ne 
tvoritQ ploda do 
bra> pos\ka]mo 
5 
vol[ oc +a mo]go> i 
xe ]stQ na nb+sh= 
22 mnozi rekutQ m= 
n\ v= t= d +nQ g+i g+i 
ne v= tvoe li imA 
10 
byva]tQ i v= ` 
gnQ v=m\ta]mo 
20 t\mQxe ubo M 
ploda ih= pozna 
ite /> 21 ne vQsAk= 10 
prrPЎ;stvovahom= 
i tvoimQ imenQ 
m= sily mnogy  
s=tvorihom= 23 i 
t=gda ispov\mQ 
15 
gl +Ai mi g+i g+i> 
v=nidetQ v= cQ 
sarstvi] nb+sQ 
no] n= tvorAi 
vol[ oc +a moego> 15 
im=> /ko nikol6 
xe znah= vas=> M 
id\te M mene vQ 
si tvorAqei beza 
koni]":"" v= ;e UЎ 
20 
ixe ]stQ na nb+se 
h=":"" v= srDЎ\  
v + ne DЎ eI CЎa M mat KK ЎQ 
re cЎ g+Q> 21 ne vQsAk= 
gl +Ai mi g+i g+i 
Матфей 
VIII 
23-27 
20 
k=> v +> eI CЎa M mat KЎQ 
v= vrNЎ\ ono> 23 v=l\ 
z=w[ 5s+u v= ko 
rablQ> po nemQ 
idowa u;e 
 
v=nidetQ v= cQ 
sarstvi] nb+sQ 
no]> n= tvorAi 
  
 
nici ]go> 24 i se tru 
s= velik= by TЎ> v= 
mori> /ko pokry   
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 15в  15г 
5 
vati sA korabl[ 
v=lnami a t= s= 
pawe> 25 i priwQd= 
we u;enici ]go 
v=zbudiwa i gl +[ 5 
;Qto my faris.. 
postim= sA mno 
go> a tvoi u;eni 
ci ne postAtQ sA 
15 i re cЎ im= 5s +=> eda mo 
10 
qe> g+i sp +si ny po 
gybnem=> 26 i gl +a 
im= ;Qto straw6  
vi ]ste malov\ 
rii t=gda v=sta 10 
gutQ sn+ove bra 
;Qnii postiti 
sA> dondexe s= n6 
mi ]stQ xenih=  
pridutQ xe dn+Q 
15 
v= zapr\ti v\ 
tru i mor[> i by TЎ 
tiwina velika 
27 u;enici xe ;[ 
diwa sA> gl +qe> k= 15 
] ]gda MimetQ 
sA M nih= xeni 
h= i t=gda postA 
tQ sA> 16 niktoxe 
bo ne pristavl/ 
Матфей 
IX 
20 
14-17 
to sQ ]stQ> /ko v\ 
tri i more> poslu 
wa[tQ ]go":"" 
v= pAUЎ eI CЎa> v +> ne DЎ 
M matQ0ea":"" 20 
]tQ pristavle 
ni/> plata ne b\ 
lena riz\ vet=s\ 
v=zQmetQ bo ko 
nQ;inu svo[ M 
 
v= vrNЎ\ ono 14 pristD 
piwa u;enic6 
k= 5s +u gl +qe> po   
rizy> i gorQwi  
dira budetQ> 17 ni 
v=liva[tQ vina 
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 16a  16б 
5 
nova> v= m\hy 
vet=hy> aqe li 
xe ni prosAdu 
tQ sA m\si> i vi 
no prol\]tQ sA 5 
estQ v= oc\ tvoemQ 
ne ;[]wi> 4 ili ka 
ko re;ewi bratu 
tvo]mu> ostavi 
da izQmu su;Q 
10 
i m\si pogybnD 
tQ> n= vino novo 
]> v= m\hy novy 
v=liAti> i obo] 
s=bl[detQ sA":"" 10 
cQ iz= o;ese tvo] 
go> 5 licem\re izQ 
mi pQrQvo] bQrQ 
vQno iz o;ese tvo 
ego> i togda uzQ 
Матфей 
VII 
1-8 
 
 
15 
sD AЎ >v +> M matQ0ea 
re cЎ g+Q 1 ne osuxa 
ite da ne osu 
xeni budete> 2 i 
mQxe sud=mQ sD 
15 
riwi izAti su 
;QcQ iz o;esA bra 
ta tvo]go 6 ne da 
dite st+go pQsom= 
ni pom\taite 
20 
dite suditQ sA 
vam=> i v= n[xe 
m\ru m\rite 
v=zm\ritQ sA va 
m=> 3 ;Qto xe vid6 20 
bisQr= vawih= 
pr\d= sviniA 
mi> da ne poperD 
tQ ih= nogami 
svoimi> i vra 
 wi su;QcQ v= o 
c\ brata svoego 
a bQrQvQna ]xe   
qQwe sA rastQ  
rgnutQ vy> 7 pro 
site i dastQ sA   
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 16в  16г 
5 
vam= iq\te i o 
brAqete t=l= 
c\te i obrAqe 
te 8 vQsAk= bo pro 
sAi pri]mle 5 
r[ vy lovQca 
;l +vkom=> 20 ona 
ne abi] ostavlQ 
wa mr\xa po ne 
mQ idosta> 21 i pr6 
10 
tQ iqai obr\  
ta]tQ i t=l=kD 
q[mu MvQrQ  
za]tQ sA":"" 
ne DЎ>v +> M matQ KЎ 10 
wid= M tudu 
uzQr\ ina d=va 
brata> i/kova 
sn+a zeved\ova> 
ioana brata ego> 
Матфей 
IV 
18-23 
 
 
 
15 
v= vrNЎ\ ono 18 hodA 
5s+= pri mori ga 
lil\isc\mQ 
vid\ d=va bra 
ta simona na 15 
v= korabli s= ze 
ved\om= ocQ +mQ 
][> zavAza[qe 
mr\xa svo/> i v= 
z=va /> 22 ona xe a 
20 
r]ca]mago pe 
tra i anQdr\a 
brata ]go v=m\ 
ta[qa mr\xa 
v= more> b\sta 20 
bi] ostavlQwa 
korablQ (i) oc +a svo 
ego> po nemQ ido 
sta> 23 i prohoxawe 
vQs[ galil\[ 5s+= 
 
bo lovQca> 19 i re cЎ 
ima id\ta po 
m=n\ i s=.. 
 
 
u;a na s=nQmi 
qih= ih=> i pro 
pov\da/ eI +aa 
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 17a  17б 
5 
ngl +i] cr+stva> 
i c\lA/ vQsAk= 
nedug=> i vQsA 
ku /z[ v= l[ 
dQh=":"" 
Матфей 
X 
1-32 
 
 
 
5 
na xatvu svo[> 
1 i priz=vav= oba 
na desAte u;en6 
ka svo/> dastQ i 
m= vlastQ na ds +\ 
Матфей 
IX 
36-38 
 
 
 
10 
v= pone DЎ >g+> ne DЎ eI CЎa 
M matQ0\a 
v= vr\mA ono> 
36 vid\i 5s+= naro 
d= mnog= i m6 10 
h= ne;s +tyh= da 
izgonAtQ /> i  
c\lAtQ nedugy 
i vsA /zA> 2 ob\ 
ma xe na dasAte> 
15 
losrdova o ni 
h=> /ko bAhu s= 
mAteni i MvQrQ  
xeni> /ko ovQca 
ne imuqa pasty 15 
apl TЎoma> imena 
sutQ si> pQrvy 
i simon=> ixe 
nari;a]tQ sA 
petr=> i anQdr\ 
20 
rA> 37 t=gda gl +a u 
;enikom= svoi 
m=> xatva ubo 
mnoga> a d\la 
telQ malo> 38 mol6 20 
a brat= ]go> i/ 
kov= zeved\ov= 
ioan= brat= ego 
3 filip= i var0o 
lom\i> 0oma i  
 
te sA ubo g +u o 
xatv\ da izve 
detQ d\latelA 
  
 
matf\i i my 
tarQ> i/kov=> a 
lfeov=> i kelev\   
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 17в  17г 
5 
i nare;enyi 0a 
d\i 4 simon= ka 
nan\i i[da ska 
riotAtin= ixe 
i pr\dastQ> 5 si o 5 
ciqaite b\sy 
izgonite> tune 
pri/ste> tune 
xe i dadite":"" 
v= v=tornLЎ >g+> ne DЎ> 
10 
ba na desAte pos= 
la 5s +> zapov\da 
v= im= gl +A> na pD 
tQ /zyk= ne id\ 
te> i v= grad= sa 10 
eI CЎa> M matQ0ea 
re cЎ g+Q> svoim=…u 
;enikom=> 9 ne s= 
tAx\te> zlata 
ni sr\bra> ni m\ 
15 
marAn= ne v=n6 
d\te 6 id\te xe 
pa;e k= ovQcam= 
pogyb=wim= 
domu izl +va> 7 ho 15 
di pri po/s\h= 
vawih=> 10 ni vr\ 
tiqa na puti> 
ni d=vo[ rizu> 
ni sapog= ni xQ 
20 
dAqe propov\ 
daite gl +qe> /ko 
priblixi sA cQ 
sarQstvo nb+sno 
]> 8 bolAqa/ c\ 20 
zla> dostoin= 
bo ]stQ d\late 
lQ piqa svoeA> 
11 v= nQxe kolixQ 
do grad=> li v= vQ 
 
lite> mQrtvy/ 
v=skr\waite> 
prokaxeny/ o 
  
sQ v=nidete> i 
spytaite k= 
to v= nemQ dosto  
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 18a  18б 
5 
in= pridetQ mir= 
vawQ na nQ> i tu 
pr\byvaite 12 v= 
hodAqe xe v= do 
m= c\luite> i 13 a 5 
] budetQ zemli 
sodomQsc\> i zeml6 
gomorQsc\> v= dn+Q 
sudQnyi> nexe  
li gradu tomu":"" 
10 
qe ubo budetQ do 
m= dostoin=> pr6 
detQ mir= vawQ na 
nQ> aqe li xe ne bu 
detQ dostoin= mi 10 
v= srDЎ\ >g+> ne DЎ M matQ KЎ 
re cЎ g+Q svoim= u;e 
nikom=>16 se az= 
s=l[ vy /ko ovQ 
ca po sered\ v=l= 
15 
r= vawQ k= vam= 
v=zvratitQ sA 
14 ixe kolixQdo ne 
priimetQ vas=> 
ni posluwaetQ 15 
k= bud\te xe m8 
dri /ko zmi/> 
i c\li /ko golu 
bi]> 17 v=neml\te 
xe M ;l +vk=> pr\ 
20 
sloves= vawih= 
ishodAqe iz do 
mu> ili iz gra 
da togo> MtrAs\ 
te prah= M nog= 20 
dadAtQ bo vy na 
s=nQmy> i na s= 
nQmiqih= vaw6 
h= ubi[tQ vy> 
18 i pr\d= vl +dky 
 
vawih=> ishodA 
qe 15 amin=> gl +[ 
vam=> MradQn\  
  
xe i cr+A vedomi 
budete mene d\ 
lA v= s=v\d\ni 
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 18в  18г 
5 
] im= i stranam=> 
19 ]gda xe privedu 
tQ vy ne pQc\te sA> 
kako li ;Qto re;e  
te> dastQ bo sA va 
5 
re cЎ g+Q> 23 ]gda izgo 
nAtQ vy v= gra 
d\ semQ> b\gaite 
v= drugyi> ami OЎ  
gl +[ vam=> /ko ne 
10 
m= v= t= ;as=> ;Q 
to gl +te> 20 ne vy bo 
]ste gl +qe> i n= dD 
h= oc +a vawego gl +A 
i v= vas=> 21 pr\da 10 
imate iskonQ;a 
ti grad= izl +v= do 
n=dexe pridetQ 
sn+= ;l +v;Q> 24 n\stQ 
u;enik= nad= u 
15 
stQ xe brat= bra 
ta na s=mQrtQ> i 
oc +Q ;ado> i v=sta 
nutQ ;ada na ro 
ditelA i ubi[ 15 
;itelem=> ni ra 
b= nad= gn +=mQ 
svoimQ> 25 dov=l\ 
]tQ bo u;enik= 
da budetQ /ko D 
20 
tQ /> 22 i budete 
nenavidimi i 
mene mo]go ra 
di> pr\tQrQp\ 
vyi xe do konQ 20 
;itelQ ]go> rabD 
/ko gn+= ]go> aqe 
bo gn+a domu velQ 
zavola narekowa> 
kolQmi pa;e do 
 
ca sps +en= bude 
tQ":"" 
v= ;etvQLЎ >g+> ne DЎ M maKЎ  
 
mawQnA/ ego> 
26 ne uboite sA u 
bo ih=> ni;Qto    
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 19a  19б 
5 
xe bo ]stQ pokr=ve 
no exe ne MkryetQ 
sA i tainoe ]xe ne 
uv\d\no budetQ> 
27 ]xe gl +[tQ vam=>  5 
vawego> 30 i vawi xe 
i vlasi vQsi iqQ 
teni sutQ>31 ne u 
boite sA ubo mno 
z\h= p=ticQ> lu 
10 
v= tQm\ rQc\te v= 
sv\t\> i exe v= u 
ho slywite pro 
pov\di te na st\ 
nah=> 28 i ne uboi 
10 
;Qwe ]ste vy":"" 
v= pAt= LЎ >g+> ne DЎ eI CЎa 
M matQ0ea":"" 
re cЎ g+Q svoim= u;e 
nikom=> 32 vQsAk= 
15 
te sA M ubiva[ 
qih= t\lo> a dw+a 
nemoguqih= u 
biti> uboite xe 
sA pa;e imuqa 15 
ixe ispov\stQ 
mA pr\d= ;l +vky 
ispov\mQ i az= pr\ 
d= oc +mQ moimQ i 
xe ]stQ na nb+seh=> 
20 
go i dw+u i t\lo 
pogubiti v= ge 
on\> 29 ne d=v\ li 
p=tici na suri 
i m\nim\ ]sta 
Матфей 
X 
34-36 
 
 
 
20 
34 ne mnite /ko pri 
doh= razorit= za 
kona> ni Ako pri 
doh= v=vr\qQ mi 
ra na zeml[> ne pri 
 
 i n. ]dina xe M  
ne. padetQ na 
zeml. ………..... 
 
doh= v=vr\qQ mi 
ra n= me;Q> 35 prido 
h= bo razlu;it=> 
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 19в  19г 
5 
sn+a na oc +a svoego> 
i d=qerQ na mt +rQ 
svo[> i nev\stu 
na svekr=vQ svo[> 
36 i vrazi ;l +vku do 5 
nide d=xdQ i pri 
dowa r\ky> i v= 
zv\/wa v\tri i 
napadowa na hra 
minu tu i ne pa 
Матфей 
XI 
1 
 
 
10 
mawQnii ]mu>  
1 i by TЎ ]gda s=vQrQ 
wi 5s +=> zapov\da 
/ ob\ma na desA 
te u;enikoma 10 
de sA> osnovana bo 
b\ na kameni > 26 i  
vQsAk= slywai 
slovesa moA si i 
ne tvorA ih=> u 
15 
svoima> pr\ide 
M tudu> u;it=> 
i propov\dat=> 
v= grad\h= ih=":"" 
sD AЎ >g+> eI CЎa M matQ KЎ 15 
podobitQ sA m8 
x[ bu[> ixe s= 
z=da svo[ hra 
minu na p\s= 
c\> 27 i s=nide d= 
Матфей 
VII 
24-29 
 
 
 
20 
re cЎ g+Q> 24 vQsAk= ixe 
slywitQ slove 
sa mo/ si> i tvo 
ritQ /> upodo 
bl[ i mux[ m8 20 
xdQ> i pridowa 
r\ky> i v=zv\/ 
wa v\tri i opQro 
wa sA hramin\ 
toi i pade sA> i 
 
dru> ixe s=z=da 
hraminu svo[ 
na kameni> 25 i s=  
b\ razdruwen6 
] ]A veli] z\lo> 
28 i by TЎ ]gda s=ko  
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 20a  20б 
5 
nQca 5s += vQsA slo 
vesa si divlAhD 
sA u;enici ego> 
29 b\ bo u;a /ko vla 
stQ imy> i ne /ko 5 
kaxi sA ier\[ i 
prinesi dar=> ixe 
povel\ moisi> v= 
s=v\d\nie im=":"" 
ne DЎ >g+> eI CЎa> M matQ KЎ> 
Матфей 
VIII 
1-4 
 
 
10 
knixQnici i fa 
ris\i> 1 s=wQd=w[ 
]mu s= gory> v=  
sl\d= ]go idowa 
narodi mnozi> 2 i 
Матфей 
VI 
22-33 
 
 
 
10 
re cЎ g+Q> 22 sv\tilQni 
k= t\lu estQ ` 
ko aqe ubo bude 
tQ oko tvoe prosto 
vQse t\lo tvo] sv\ 
15 
se prokaxen= pr6 
stupi i klanA 
awe sA ]mu gl +A> 
gi + aqe hoqewi mo 
xewi mA o;isti 15 
tQlo budetQ> 23 aqe  
li oko tvo] lukavo  
budetQ vse t\lo 
tvoe tQmQno bu 
detQ> aqe li ubo 
20 
ti> 3 i prostQr= ru 
ku 5s += kosnu i gl +A> 
hoq[ o;isti sA 
i abie o;isti sA 
M prokazy> 4 i re cЎ 20 
sv\t= ixe v= te 
be tQma estQ> t\ 
mQ tQma kolQ 
mi> 24 nikyi xe ra 
bo moxetQ d=v\ 
 
]mu> 5s+=> vixQ   
nikomuxe ne po 
v\xQ> n= wQd= po  
 
ma gn+ama rabo 
tati> ili edino 
go dQrQxitQ sA 
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 20в  20г 
5 
a o druz\m= ne ro 
diti na;QnetQ> i 
li ]dinogo v=zne 
naviditQ a druga 
go v=zl[biti> ne 5 
vy li pa;e lu;Q 
we ]ste> 27 niktoxe 
M vas= pekyi sA mo 
xetQ priloxiti 
t\lesi svo]mQ la 
10 
moxete b+u rabo 
tati> i bg++atQstvD> 
25 sego radi gl +[ va 
m= ne pQc\te sA 
dw+e[ vawe[> ;Q 10 
k=tQ ]din=> 28 i o ` 
dexi ;Qto sA pe;e 
te s=motrite cv\ 
tQ cQselQnyih= 
kako rastutQ> ne 
15 
to \ste i ;Qto pi 
]te> ni t\lom= 
vawim= v= ;to 
obl\;ete sA ne 
dw+a li bolQwi ] 15 
truxa[tQ sA ni 
prAdutQ> 29 gl +[ xe 
vam=> /ko ni solo 
mon= v= vQsei sla 
v\ svoei obl\;e sA 
20 
stQ piq\> i t\lo 
odexdi> 26 v=zQri 
te na ptic\ nbs +Q  
ny/ /ko ne s\[ 
tQ ni s=bira[tQ 20 
/ko edin= M sih=> 
30 aqe xe s\no dn+Q sD 
qe]> a utro v= o 
gnQ v=m\taemo 
b= tako d\etQ> ko 
 
v= xitQnica> i 
oc +Q vawQ nbs +Qny 
i pit\]tQ /> ne   
lQmi pa;e vas= 
malov\rii 31 ne 
pQc\te sA ubo 
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 21a  21б 
5 
gl +[qe> ;Qto /m= 
ili ;Qto pi]m= 
li ;im= odex\m= 
sA> 32 vQs\h= bo si 
h= /zyci iq[ 5 
ili inogo ;a]m= 
4 i Mv\qav= 5s += i 
re;e wQd=we v= 
zv\stite ioanD 
/xe slywite i 
10 
tQ v\stQ bo oc +Q  
vawQ nbs +Qnyi  
/ko tr\bu]te 
sih= vQs\h=> 33 i 
q\te xe pr\xe  10 
Vvidite> 5 sl\pii 
prozira[tQ> hro 
mii hodAtQ> pro 
kaxenii> o;iqa 
[tQ sA i glusii 
15 
crs +tva bx+i/> i 
pravQdy ]go> i 
si vQsA priloxa 
tQ sA vam=":"" 
v= pone DЎ >d +> ne DЎ> eI CЎa 15 
slywatQ> mQrtv6 
i v=sta[tQ> i ni 
qii blg+ov\stu 
[tQ> 6 i blaxen=  
]stQ ixe ne s=bla 
Матфей 
XI 
2-30 
 
 
20 
M matQ0ea 
v= ono vrN Ў\> 2 sly 
wav= ioan= v= 
uxQnic\ d\ 
la hv +a posla 20 
znitQ sA o m=n\ 
7 t\mQxe ishodA 
qem=> na;at= 5s+=  
gl +ati narodom= 
ioan\> ;Qto izi 
 
v= u;eniky svo 
/ 3 re;e ]mu> ty 
li ]si grAdyi  
 
doste vid\t= v= 
pustyn[> tr= 
stQ li v\tr=mQ  
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 21в  21г 
5 
kol\blemy> 8 n= 
;Qto izidoste vi 
d\t=> ;lv +ka li v= 
mAk=ky rizy 
obl=;ena> se ixe 
5 
v= crs +tvii nb+sQ 
n\mQ> bolii ego ] 
stQ 12 M dn+i xe ioa 
na krs +lA do sel\> 
crs +tvo nb+sQno] 
10 
mAk=ka/ nos/ 
tQ v= domoh= crTЎ6 
h= sutQ> 9 n= ;Qso 
izidoste vid\t= 
prrPЎka li> ei gl +[  10 
nuditQ sA> i nu 
xQnici v=shy 
ta[tQ ]> 13 i vsi prrPЎc6 
i zakon= do iona 
prorekowa> 14 i aqe 
15 
vam= i liwe prrPЎka 
10 sQ bo ]stQ o nemQ 
xe pisano ]stQ> 
se az= posyla[ 
ang+la mo]go pr\ 15 
hoqete pri/ti> 
t= ]stQ iliA ho 
tAi priti> 15 im\ 
/i uwi slywa 
ti da slywitQ":"" 
20 
d= licQmQ tvoi 
mQ> ugotovati 
putQ tvoi pr\d= 
tobo[> 11 amin= gl +[ 
vam=> ne v=stav= 20 
v= v=torQ LЎ >d +> ne DЎ 
eI CЎa M matQ0ea":" 
re cЎ g+Q> 16 komu xe 
upodobl[ ro 
d= sQ> podobQn= 
 
roxenyh= xena 
mi> boli ioana 
krTЎlA> mQnii xe 
 
estQ> d\tiqe 
m= s\dAqem= 
na t=r=xiqih= 
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 22a  22б 
5 
ixe v=zglawa[ 
tQ drugom= svo6 
m=> 17 i gl +[tQ> sopoho 
m= vam=> i ne plA 
saste> plakahom= 5 
v= vrNЎ\> ono> 20 na;a 
t= 5s += ponositi 
gradom=> v= ni 
h=xe bywa m=  
noxaiwaA sily 
10 
vam= i ne rydaste> 
18 pride bo ioan= ni 
\dyi i ni pi/*> 19 i gl +[ 
tQ> se ;l +vk= \dQca 
i vinopiica> my 10 
]go> zane ne poka 
Awa sA> 21 l[t\ to 
b\ hozarine> l[ 
t\ tob\ vid=sa 
ido> /ko aqe by 
15 
tarem= drug=> i 
gr\wQnikom=> i 
opravQdi sA pr\ 
mudrosti ot= 
;ad= svoih=> 20 t= 15 
v= tur\ i sidon\ 
bywa sily byly 
byv= waA v= vas= 
pr\xe> ubo v= vla 
sAnici i popel\ 
20 
gda na;at= pono 
siti gradom= v=  
nih=xe bywam= 
noxaiwa/ sily 
]go> zane ne poka 20 
poka/li sA by 
wa> 22 oba;e gl +[ va 
m=> tIru i sido 
nu MradQn\] 
budetQ v= dn +Q  
 
Awa sA":"" 
v= srDЎ\ >d +> ne DЎ> eI CЎa 
M matQ0\a   
 
sudQnyi> nexe 
vama> 23 i ty kape 
rnaume v=znesy 
*i gl +[tQ b\sy imatQ 19 pride sn+= ;elv\;Q.kyi../  
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 22в  22г 
5 
i sA do nbs +=> do ada 
niiz=idewi> za 
ne /ko v= sodom\ 
h= bywa sily by 
ly byv=waA v=  
5 
volA pr\d= tobo 
[":"" v= ;etvQrt LЎ=  
>d +> ne DЎ> M matQ0e":" 
re cЎ g+Q> 27 vsA mn\ pr\ 
dana sutQ oc +Q 
10 
tebe pr\byli by 
wa do dnTЎQnAago 
dn+e> 24 oba;e gl +[ va 
m=> /ko zemli so 
domQsc\i MradQ 10 
mQ moimQ> i ni 
ktoxe ne znaetQ 
sn+a t=kmo oc +Q>  
ni oc +a k=to zna 
]tQ t=kmo sn+=> 
15 
n\] budetQ> v=  
dn+Q sudQnyi ne 
xe tebe> 25 v= to vr\ 
mA Mv\qav= 5s+=>  
re;e> ispov\da[ 15 
i ]muxe velitQ 
sn+= Mkryti> 28 pr6 
d\te k= m=n\ vQ 
si truxa[qi 
i sA i obr\mene 
20 
ti sA o; +e g+i nb+si 
i zemli> /ko u 
tail= ]si M pr\ 
mudryih= i ra 
zumQnyih=> i 20 
ni i az= poko[ 
vy> 29 v=zQm\te i 
go mo] na seb\> i 
nau;ite sA M me 
ne /ko krot=k= 
 
/vil= ]si mla 
denQcem=> 26 ei o; +e 
/ko tako bystQ  
 
]smQ  i s=m\re 
n= srd +cQmQ> i ` 
brAqete pokoi 
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 23a  23б 
Матфей 
XII 
1-8 
5 
dw+am= vawim=> 
30 igo bo mo] bl +go> 
i br\mA mo] lQ 
g=ko ]stQ":""   
v= pAt LЎ= >d +> ne DЎ M maK Ў 5 
l=ka sA sam=> i 
suqii s= nimQ> 
4 kako v=nide v= 
dom= bx+ii> i hl\ 
by pr\d=loxeni 
10 
v= vrNЎ\> ono> 1 pride 
5s+= v= subotu 
skvoz\ s\/n6 
/> u;enici 
xe ]go v=zal=ka 10 
A s=n\stQ> ih=xe 
nedostoino emu 
bAwe \sti> ni su 
qiim= s= nimQ 
t=kmo xQr;em= 
15 
wa> i na;awa v= 
st=rgati klasy 
i \sti>  2 faris\i 
xe vid\v=we i 
rekowa ]mu> se 15 
]din\mQ> 5 li n\ 
ste ;Qli v= zako 
n\> /ko v= sDbo 
tu> xQrci su 
boty skvQrnA 
20 
u;enici tvoi 
tvorAtQ ]goxe 
nedostoitQ tvo 
riti v= subotD> 
3 on= xe re;e im=>  20 
i ne povinQni sD 
tQ> 6 gl +[ xe vam=  
/ko cr+kve i bo 
le ]stQ sQde> 7 aqe 
li byste v\d\l6 
 
n\ste li ;Qli 
;Qto s=tvori da 
vyd= ]gda v=za 
 
;Qto ]stQ ml +sty 
ni hoq[ a ne xQ 
rQtv\> nikoli 
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 23в  23г 
5 
xe byste ubo ` 
sudili nepovi 
nQnyih=> 8 gQ + bo e 
stQ> subot\ sn+= 
;lv +;Qskyi":"" 5 
sc\li> 17 da s=bu 
detQ sA re;eno] 
prrPЎkom= isaie 
mQ glq+em= t= 
nedugy nawa 
Матфей 
VIII 
14-23 
10 
sD AЎ >d +> eI CЎa> M matQ KЎ 
v= vrNЎ\> ono 14 priwQ 
d= 5s += v= dom=  
petrov=> i vi 
d\ tQqu ]go> le 10 
pri/t= i bol\zn6 
pones=> 18 uzQr\v= 
xe 5s += narod= mno 
g= okrTЎt= sebe> po 
vel\ iti na on= 
15 
xaq[ ognQmQ 
xQgomu> 15 i pri 
kosnu sA riz\ 
]A i ostavi [ ` 
gnQ> i v=sta i 15 
pol= 19 i pristu 
plQ knixQni 
k= ]din= re;e ] 
mu> u;itel[ 
id8 po tebe /mo 
20 
sluxawe ]mD> 
16 pozd\ xe byv= 
w[ privedowa 
k= nemu> b\sQ 
ny mnogy> i 
20 
xe kolixQdo i 
dewi> 20 i gl +a emD 
5s+=> lisi /zvi 
ny imutQ> i 
ptic\ nb+sny  
 
zg=na slovomQ 
dh +y> i vQsA ne 
duxQnyA i 
  
/ gn\zda> a sn+= 
;l +v;Q ne imatQ  
k=de glavy po   
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 24a  24б 
5 
d= kloniti> 21 dru 
gyi xe M u;enik= 
]go re;e ]mu> gi + 
poveli mi pr\xe 
iti i pogreti oc +a 5 
]mu 5s += az= pri 
wQd= isc\l[ i 8 i  
Mv\qav= s=t=ni 
k= re cЎ ]mu> gi + n\ 
smQ dostoin= da 
10 
mo]go> 22 5s+= xe gl +a 
]mu> po mn\ idi 
i ostavi mQrtvy 
/ pogreti svo/ mQ 
rtvQca 23 i v=l\z= 10 
v= dom= moi v=n6 
dewi n= t=kmo 
rQci slovomQ i 
sc\l\]tQ otro 
k= moi 9 ibo az= 
Матфей 
VIII 
5-13 
15 
w[ ]mu v= kora 
blQ> po nemQ ido 
wa u;enici ]go":" 
ne DЎ >d +> eI CЎa M matQ KЎ 
v= vrNЎ\ ono> 5 v=wQ 15 
;lv +k= esmQ po 
d= vl +dko[ imy 
pod= sobo[ voi 
ny i gl +[ semu 
idi i idetQ> a drD 
20 
d=wu 5s +=vi v= ka 
pQr=naum=> 
pristupi k= n] 
mu s=tQnik= mo 
lA i 6 gl +A gi +>  otro 20 
gumu pridi 
i pridetQ> i ra 
bu moemu s=tvo 
ri se i s=tvoritQ 
10 slywav= xe 5s +=  
 
k= moi lexitQ o 
slablen= l[t\ / 
ko straxa> 7 i gl +a 
 
divi sA ]mu> i 
re;e grAduqii 
m= po nemQ> ami OЎ>  
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 24в  24г 
5 
gl +[ vam=> ni v= 
iz +li toliky v\ 
ry obr\toh= 11 gl +[ 
xe vam= /ko mno 
zi M v=stok= i za 
Марк 
III 
6-12 
5 
v= p OЎo >d +> ne DЎ eI CЎa M matQ KЎ 
v= vrNЎ\ ono> 6 s=v\ 
t= s=tvoriwa 
faris\i na 5s+a  
s= irodQ/ny ka 
10 
pad= pridutQi  v= 
zlAgutQ s= avra 
m=mQ isakomQ> 
i /kov=mQ v= 
crs +tvii nb+sQ   10 
koi bywa pogu 
bili 7 5s+= xe Mide 
s= u;eniky svo 
imi k= mor[> i 
mnog= narod= M 
15 
n\mQ 12 a sn+ove cQ 
sarQstvi/ 6zg= 
nani budutQ 
v= tQmu krom\ 
wQn[[> i tu bD 15 
galil\/ po nemQ 
ide> i M xidovQ 
sky/ 8 i M ers +lma 
i M idum\a> i 
s= onogo polu i 
20 
detQ pla;Q 6 skrQ 
xetQ zubom=> 
13 i re;e 5s += s=tQn6 
ku idi /koxe 
v\rova> budi 20 
ordana> ixe v= 
tur\ i sidon\> 
narod= mnog=> 
slywav=we ]l6 
ko tvorAawe i 
 
tebe isc\l\ ` 
trok= ]go v= t= 
;as=":"" 
 
pridowa k= ne 
mu> 9 i re;e u;e 
nikom= svoim= 
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 25a  25б 
5 
da korablQ stoitQ 
u nego> naroda d\ 
lA da ne s=tuxa 
[tQ ]mu> 10 mnogy 
bo isc\li> /ko na 5 
te v= n[xe m\rD 
m\rite na m\r6 
tQ sA vam=> i pri 
loxitQ sA vam=>  
slywaqiim=> 
10 
padahu hotAqe pr6 
kosnuti sA ]mQ 
ixe imAahutQ 
rany> 11 i ]gda vidA 
ahutQ i ds +i ne 10 
25 ixe bo aqe ima 
tQ dastQ sA vam=  
a ixe ne imatQ i 
exe imatQ Mime 
tQ sA M nego> 26 i gl +a 
15 
;istii pripada 
ahu k= nemu> i 
v=pi/ahutQ 
gl +qe> /ko ty ]si 
hs+= sn+= bx+ii> 12 i 15 
awe> i takoú]stQ 
crs +tvo bx+i]> / 
koxe aqe ;lv +k= 
v=vQrQxetQ s\mA 
v= zeml[> 27 to s= 
20 
mnogo pr\qaa 
we im=> da ne / 
v\ ]go tvorAtQ":"" 
v= v=toLЎr >e +> ne DЎ> eI CЎa  
M matQ0\a":" 20 
pitQ> i v=sta]tQ 
noqQ i dn+Q> i s\ 
mA prozAba]tQ> 
i prod=l=xaetQ 
sA> /koxe ne v\ 
Марк 
IV 
24-34 
 
 
re cЎ g+Q> svoim= u;e 
nikom=> 24 bl[d\ 
te sA ;Qto slyw6   
  
stQ on= sam=> 28 o se 
b\ bo zemlA plo 
ditQ> pr\xe tra 
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 25в  25г 
5 
vu po tomQ xe kla 
s=> ta xe isp=l= 
nitQ pQwenic[ 
v= klas\> 29 to egda 
pr\dastQ plod= 5 
ritQ v\tvi veli 
ky /koxe moqi 
pod= s\ni[ ]go 
pticam= nbs +Qny 
im= ugn\zditi 
 
10 
abi] pustitQ 
sQrp= /ko pr\d= 
stoitQ xatva 
30 ;emu s=podobl[ 
crs +tvo bx+i]> i 10 
sA> 33 i tac\mi pri 
t=;ami mnoga 
mi gl +aawe im= 
slovo /koxe mo 
xaahu slywati 
15 
k= koei prit= 
;i priloxim= ]> 
31 k= gorowQnu zQ 
rQnu> ]xe ]gda 
s\/no budetQ 15 
34 bes prit=;a xe 
ni;Qtoxe ne gl +a 
awe k= nim=> oso 
bQ s=kazaawe i 
u;enikom= svo 
20 
v= zemli>  mQne 
vQs\h= s\m\n= 
estQ zemeny6h= 
32 i egda v=s\/no 
budetQ> v=zdra 
 
 
 
Лука 
XV 
1-10 
20 
im=":"" v= srDЎ\> 
e +> ne DЎ M matQ0ea":" 
v= vrNЎ\ ono> 1 bAhD 
priblixa[qe 
sA k= 5s +D> my 
 
stetQ> i budetQ 
bole vQs\h= ze 
mQnyih= 6 tvo 
 
tare i gr\wQni 
ci posluwat= 
]go> 2 i r=ptahu 
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 26a  26б 
5 
faris\i i knixQ 
nici gl +qe> /ko  
s=gr\wQniky 
pri]mletQ i s= 
nimQ \stQ> 3 re cЎ xe 5 
gy i sus\dy svo 
/> gl +A im= radu 
ite sA s= m=no[ 
/ko ovQc[ mo[ po 
gyb=w[[ obr\ 
10 
k= nim= prit= 
;[ si[> 4 n\kyi 
;l +vk=> M vas= i 
myi >r+> ovQcQ> i 
pogubitQ ]di 10 
toh=> 7 gl +[ xe va 
m=> /ko tako ra 
dostQ budetQ na 
nb+si o edinomQ 
gr\wQnic\ ka 
15 
nu M nih=> ne o 
stavitQ li devA 
ti desAt= i devA 
ti v= pustyni> 
i idetQ v= sl\d= 15 
[qiim= sA> nexe 
o devAti desAt= 
i devAti pravQ 
dQnik=> ixe ne 
tr\bu[tQ poka 
20 
pogyb=we\> do  
n=dexe obrAqe 
tQ [ 5 i obr\t= [ 
v=zloxitQ [ na 
ram\ svoi radu 20 
ani/ 8 ili ka/ 
xena imuqi de 
sAtQ m\dQnicQ> 
aqe pogubitQ 
m\dQnici ]di 
 
/ sA> 6 i priwQd= 
v= dom= svoi s= 
zyva]tQ dru 
 
nu> ne v=xiza 
]tQ li sv\tilQ 
nika> i pometetQ  
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 26в  26г 
5 
hraminy iqetQ 
pril\xQno don= 
dexe obrAqetQ [ 
9 i obr\t=wi s=zy 
va]tQ drugyi 5 
ko nau;iwa> 31 i 
re;e im= 5s +=> pri 
d\te vy sami> v= 
pusto m\sto oso 
bQ> i po;iite ma 
10 
sus\dy svo/ gl +[ 
qi> raduite sA 
s= m=no[ /ko ` 
br\toh= m\dQ 
nic[ [xe pogD 10 
lo bAhu bo pri 
hodAqei> i ohodA 
qei mnozi> iti 
ne 8praxnAahu 
sA> 32 idowa v= pu 
15 
bih=> 10 tako gl +[ va 
m=> radostQ by 
va]tQ> pr\d= a 
ng+ly> o ]dinomQ 
gr\wQnic\> ka 15 
sto m\sto kora 
blQm= ]dini> 33 i v6 
d\wa / iduqa 
i poznawa / mno 
zi i p\wi M vQs\ 
Марк 
VI 
30-39, 45 
20 
[qiim= sA":"" 
Vv= ;etvQ LЎr >e +> ne D Ў M maKЎ 
Vv= vrNЎ\ ono> 30 s=bQ 
Rrawa sA apl TЎi 
k= 5s +u> i v=  20 
h= grad= tekowa 
tamo i pridowa 
k= nemu> 34 i wQd= 
5s+= vid\ mnog= 
narod=> i ml +srdo 
 
zv\stiwa ]mD 
vQse ]liko s=  
tvoriwa> i eli 
 
 
va o nih=> /ko bA 
ahu /ko ovQca 
ne imuqa pa 
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 27a  27б 
5 
stuha> i na;a u 
;iti / mnogo> 35 i 
minuv=w[ ;a 
su> pristupi 
wa k= nemu> u 5 
dadim=  im= \ 
sti> 38 on= xe gl +a i 
m=> koliko hl\b= 
imate id\te i 
vidite i razu 
10 
;enici ]go gl +qe 
pusto ]stQ m\ 
sto i uxe ;as= 
d=l=g=> 36 i Mpu 
sti /> da wQd= 10 
m\v=we gl +awa ] 
mu >e +> hl\b= ti 
d=v\ ryb\> 39 i po 
vel\ im= posad6 
ti vsA> 45 i preide 
15 
we v= okrQstQnA 
/ gradQca i v=  
sela kupAtQ so 
b\ hl\by> ne i 
mutQ bo ;Qso \ 15 
na on= pol= k= v6 
d=said\ don=do 
xe MpustitQ 
narody":" v= pAUЎ>  
e +> ne DЎ M matQ0ea 
20 
sti> 37 on= xe Mv\ 
qav= re;e im=> 
dadite im= vy 
\sti> i gl +wa ]mD> 
da wQd=we ku 
Марк 
XIII 
3-9 
20 
v= vrNЎ\> ono 3 s\dA 
q[ ]mu na go 
r\ ]..nQst\ 
i prA.. crk +vi 
v=prowaahu 
 
pim= d=v\ma 
s=toma sr\brQ 
nik=> hl\by> i    
 
 
tQ i edinogo pe 
tr= i/kov= io 
an=> andrea> 4 rQc6 
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 27в  27г 
5 
nam= k=gda si 
budutQ> i ko] 
budetQ zname 
ni] ]gda imu 
tQ vQsA si s=konQ 
5 
Zzyk=> i cr+stvo 
na cr+stvo> i bu 
dutQ gladi i 
mAtexii> 9 na;a 
lo bol\znQm=":"" 
10 
cati sA> 5 5s += xe M 
v\qav= na;at= 
gl +ati im=> bl[ 
d\te sA da nekto 
pr\lQstitQ vy> 
Матфей 
IX 
9-12 
10 
sD AЎ >e +> eI CЎa M matQ0":" 
9 v= vrNЎ\> ono> pr\ 
hodAi 5s +=> vi 
d\ ;l +vka na 
na mytQnici 
15 
6 mnozi bo pridD 
tQ v= imA mo] 
gl +[qe az= ]smQ> 
i mnogy pr\lQ 
stAtQ 7 ]gda xe 15 
s\dAqa> imenQ 
mQ mat0ea> i 
gl +a ]mu> po m= 
n\ gr\di> i v= 
stav= po nemQ 
20 
uslywit] bra 
ni i sluhy bra 
ni> ne uxasa 
ite sA> podoba 
]tQ bo byti> n= 20 
ide> 10 i by TЎ ]mu 
v=zlexaq[ v= 
domu i se mno 
zi gr\wQnici>  
i mytari pri 
 
neukonQcina 
8 v=stanetQ bo 
/zyk= na / 
 
 
wQd=we v=zle 
xaahu s= 5s+=mQ 
i s= u;eniky ]   
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 28a  28б 
5 
go> 11 i vid\v=we fa 
ris\i gl +aahu u 
;enikom= ]go> po 
;Qto s= mytari D 
;itelQ vawQ \stQ> 5 
sQna M grob= isho 
dAqa l[ta z\lo> 
/ko ne moxaawe 
niktoxe minu 
ti putQm= t\ 
10 
12 5s += xe slywav= re cЎ 
im=> ne tr\bu[ 
tQ s=dravii vra 
;a n= bolAqi 13 iwQ 
d=we nau;ite sA 10 
mQ> 29 i se v=z=pi 
sta gl +qa> ;Qto ] 
stQ nam= i teb\ 
5s+e sn+e bx+ii pri 
wQl= esi s\mo 
15 
;Qto ]stQ> ml +sty 
ni hoq[ a ne xQrQ 
tv\> ne pridoh= 
bo pravQdQnik= 
priz=vat= n= gr\ 15 
pr\xe vr\mene 
mu;it= nas=>  
30 b\ xe nedale;e 
M ne[ stado svi 
nii mnogo paso 
Матфей 
VIII 
28-34 
20 
wQnik= na poka 
ani]":"" 
ne DЎ >e +> eI CЎa M matQ0 
28 v= vrNЎ\ ono> pri 
wQd=w[ 5s +vi v= 20 
mo> 31 b\si xe molA 
hutQ i gl +qe> aqe 
izgoniwi ny po 
veli nam= iti 
v= stado svino] 
 
stranu gerge 
sinQsku> s=r\ 
tosta i d=va b\ 
 
 
32 i re cЎ im= id\te> o 
ni xe iwQd=we 
idowa v= svini 
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 28в  28г 
5 
A> i abie ustrQmi 
sA stado po br\gD 
v= more i utopo 
wa v= vodah=> 33 a 
pasuqii b\xa 5 
miqe xidovQsko 
10 i se ;l +vk= imy r8 
ku suhD> i v=pro 
siwa i gl +qe> aqe 
dostoitQ v= su 
10 
wa> i wQd=we v= 
grad= v=zv\st6 
wa vsA> i o b\sQ  
nu[q[ sA> 34 i se 
vQsQ grad= iz6 10 
botu c\liti> da 
na nQ v=zglagol[ 
tQ> 11 on= xe re cЎ im= 
k=to estQ ;l +vk= 
M vas=> ixe ima 
Матфей 
IX 
1 
15 
de protivu 5s+v6 
i vid\v=we i 
moliwa i> da by 
priwQl= M pr\ 
d\l= ih= 1 i v= 15 
tQ ovQc[ ]dinu 
i aqe v=padetQ 
v= subotu v= / 
mu ne izQmetQ 
li ]/> 12 kolQmi u 
Матфей 
XII 
9-14,  
22-30, 
38-50 
20 
l\z= v= kara 
blQ 5s+= pri\de 
i pride v= svoi 
grad=":"" 
v= pone DЎ >¤+> ne DЎ eI CЎa 20 
bo ubo lu;ii ] 
stQ ;l +vk= ovQc\ 
t\mQ xe dostoi 
tQ v= subotu 
dobro tvoriti> 
 
M matQ0ea 
v= ono vrN Ў\> 9 pri 
de  5s += v= s=nQ  
13 gl +a ;l +vku pro 
stQri ruku> i 
prostQre> i utvQ 
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 29a  29б 
5 
rdi sA c\la /ko 
i druga/":"" 
v= v= UЎ >¤+> ne DЎ> M matQ KЎ 
v= vrNЎ\ ono> 14 s=v\ 
t= s=tvoriwa 5 
izgonitQ b\sy 
25 vid\v= xe 5s += my 
slQ ih= re;e k= n6 
m=> vQsAko cr+stvo 
razd\liv= sA na 
10 
faris\i na 
5s+a /ko da pogu 
bAtQ i> 15 5s += xe ra 
zum\v= Mide 
M tudu> 22 t=gda 10 
sA opust\]tQ> i 
vsAk= grad= ili 
dom= razd\liv= 
sA na sA ne stane 
tQ> 26 i aqe sotona so 
15 
privedowa k= 
nemu> b\sAqQ 
sA sl\p= i n\m= 6 
i gl +we i glAda 
awe> 23 i divlAa 15 
tonu izgonitQ 
sam= sA estQ ra 
zd\lil= kako u 
bo stanetQ cr+stvo 
]go> 27 i aqe az= o ve 
20 
hu sA narodi gl +[ 
qe> ]da sQ ]stQ 
sn+= dv +dv=> 24 far6 
s\i xe slywav= 
we rekowa sQ ne 20 
lQzavul\ izgo 
n[ b\sy> sn+ove 
vawi ;imQ izgo 
nAtQ> sego d\lA 
ti budutQ su 
 
izgonitQ b\s= 
n= o velQzavu 
l\ knAzi b\s= 
 
di/ vam=> 28 aqe 
li dh +mQ bx+iemQ> 
izgon[ b\sy> 
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 29в  29г 
5 
Ssego d\lAti bu 
dutQ sudiA va 
m=> aqe li dh +mQ 
bx+iemQ izgon[ 
b\sy> prisp\lo 5 
n= xe Mv\qav= 
re;e im=> rod= lD 
kavyi l[bod\ 
i> znameniA pro 
sitQ> i znamen6 
10 
na vy cr+stvo bx+6 
]> 29 li kako moxetQ 
kto v=l\sti v= do 
m= kr\p=kaago 
ti s=sudi ]go ra 10 
] ne dastQ sA ] 
mu> n= t=kmo 
znamenie iony 
pr+rka> 40 /ko bo b\ 
i`na v= ;r\v\ 
15 
zgrabiti 30 ixe n\ 
stQ s= m=no[ na 
mA ]stQ> i ne s= 
bira/ i s= m=no 
[ rasta;aetQ":"" 
15 
kitov\> tri dn+i 
6 tri noqi> tako 
budetQ sn+= ;e 
lov\;Qsk= v= 
sr+dci zemlA tr6 
20 
v= srDЎ\ >¤+> ne DЎ M mat K Ў 
v= ono vrN Ў\ 38 pristD 
piwa k= 5s +u k= 
nixQnici i 
faris\i> u;i 20 
dn+i> i tri noqi> 
41 muxi ninev= 
gitQsci6 v=sta 
nutQ bo na su 
d= s= rod=mQ si 
 
tel[ hoqem= 
M tebe zname 
ni] vid\ti> 39 o 
 
 
 
 mQ i osudAtQ i> 
/ko pokaAv=we 
sA v= propov\da 
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 30a  30б 
5 
nie ionino6 se bo  
le 6`ny sQde> 42 uxQ 
na/ cr+cA v=sta 
netQ na sud= s= 
rod=mQ svoimQ i 5 
n=> 45 t=gda idetQ 
i poimetQ s= so 
bo[> sedmQ in\h= 
dh += z=l\iwe se 
be i v=wQd=we x6 
10 
osudAtQ i> /ko pr6 
de M konQca zemlA 
slywat= primu 
drosti solomon/ 
i se bole solomona 10 
vutQ tu> i budD 
tQ posl\dQnA/ 
;l +vka togo> gorQ 
wa pQrQvyih= 
i rodu semu lu 
15 
sQde> 43 ]gda xe ne;6 
styi dh += izide 
tQ M ;l +vka proho 
ditQ bezvodQny 
imi m\sty> 6qa 
15 
kavuumu":", 
v= ;e LЎ >¤+> ne DЎ M mat KЎ 
v= vrNЎ\ ono> 46 gl +q[ 
5s+D k= narodom= 
se mt +i i brati 
20 
pokoA i ne obr\ 
ta]tQ> 44 t=gda gl +e 
tQ da sA obraq[ 
v= dom= ego> iz ne 
goxe izidoh= i 20 
/ ]go v=n\ sto 
/ahu iq[qe gl +a 
ti ]mu> 47 re;e xe 
drugyi k= nemD> 
se mt +i tvo/ i bra 
 
priwQd= obrAqe 
tQ prazdQn=> po 
meten=> ukrawe 
 
 
ti/ tvo/ v=n\ 
sto/tQ hotAqe 
gl +ati k= teb\   
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 30в  30г 
5 
48 on= xe Mv\qav= 
re;e gl +[q[u 
mu k=to estQ mt +6 
mo/ i k=to su 
tQ bratiA mo/ 5 
/ pozabawa / 
5 druga/ xe pado 
wa na kameni> / 
xe ne im\we ze 
mlA mnogy i a 
10 
49 i prostQr= rukD 
na u;eniky svo 
/ re;e> se mt +i mo 
/ i brati/ moA 
50 ixe bo aqe tvor6 10 
bi] prozAbowa 
zane ne im\wa 
glubiny zemlA 
6 sl +nc[ xe v=si/ 
v=w[ prismAdo 
15 
tQ vol[ Mca moe 
go ixe ]stQ na 
nb+seh= to brat= 
moi i sestra i  
mt +i ]stQ":" 15 
wa> zane ne imA 
hu koreniA> i i 
s=we 7 a druga/ 
pade v= tQrnii 
i v=zide tQrni] 
Матфей 
XIII 
3-12 
20 
v= pAUЎ >¤+> ne DЎ M mat KЎ 
re;e g+Q 3 svoim= 
u;enikom=> se 
izide s\/i da 
s\]tQ> 4 i s\[q[ 20 
i podavi ]> 8 dru 
ga/ xe padowa 
na zemli dobr\ 
i da/ahu plod= 
ovo >r+> ovo ov= >l +> 
 
]mu ovo pade pr6 
puti> i pridowa 
pQtic\ nb+sQny  
  
9 im\/i uwi sly 
wati da slywi 
tQ> 10 i pristuplQ 
 
 
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 31a  31б 
5 
we u;enici ]go 
rekowa ]mu po 
;Qto prit;am6 
gl +ewi  nam=> 11 on= 
xe otv\qav= re cЎ 5 
mr\t= n= v=zlo 
xi na n[ ruku 
tvo[ i oxivetQ 
19 i v=stav= 5s += po 
nemQ ide i u;e 
10 
im= /ko dano ] 
stQ vam= razu 
m\ti tainy cQ  
sarQstva nb+sQna 
ago> o n\m=xe ne 10 
nici ]go> 20 i se xe 
na kr=votoci 
va d=v\ na desA 
te l\t\ imuqi 
pristuplQwi 
15 
dano ]stQ> 12 imu 
q[mu bo dastQ  
sA izbudetQ ] 
mu a ixe ne ima 
tQ> i ]xe imatQ 15 
s= zadi> priko 
snu sA rizy‘]go 
21 gl +aawe bo v= sob\ 
aqe t=kmo pri 
kosnu sA rizy  
Матфей 
IX 
18-26 
20 
v=zQmetQ sA o 
t= nego":" 
sD AЎ >¤+> eI CЎa M matQ KЎ 
v= vrNЎ\ ono> 18 knA 
zQ eter= kla 20 
]go sp +sena budD> 
22 5s += xe obraqQ sA 
i vid\v= [ re;e> 
dQrQzai d=qi 
v\ra tvoA sp +se 
 
nAawe sA 5s +D 
gl +A> /ko d=qi 
mo/ nyn\ u  
 
 
tA> i sp +sena xe 
bTЎy xena M ;asa 
togo> 23 i priwQd= 
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 31в  31г 
5 
5s+=> v= dom= knA 
xQ i vid\v= sopQ 
ca i narod= m=l= 
vAqQ> 24 i gl +a im=> 
Mid\te ne umr\ 5 
vid\v= 5s += v\ru 
ih=> re;e oslable 
numu> dQrQzai 
;ado Mpuqa[tQ 
ti sA gr\si tvoi> 
10 
t= dv +ca n= s=pi 
tQ> i rugaahu sA 
]mu> 25 ]gda xe i 
zg=nan= by TЎ na 
rod=> v=wQd= / 10 
3 i se ]teri M kni 
xQnik=> r\wa v= 
seb\> sQ vlasvim\ 
etQ> 4 i vid\v= 5s+=> 
pomywleni] 6h= 
15 
t= [ za ruku> i 
v=sta dv +ca> 26 iz6 
de v\stQ po vQsei 
zemli":", 
ne DЎ >¤+> eI CЎa M matQ KЎ 15 
re;e im=> v=sku 
[ vy myslite v= 
sr+dcih= vawih= 
5 ;Qto estQ udob\] 
reqi Mpuqa[ 
Матфей 
IX 
1-8 
20 
v= vrNЎ\ ono> 1 v=l\ 
ze v= korablQ 
5s+=> pri\de> 
i pride v= svoi gra 
d=> 2 i se prineso 20 
tQ sA gr\si tvo 
i li reqi v=stav= 
hodi> 6 n= da uv\ 
ste /ko vlastQ i 
matQ sn+= ;l +v;Q 
 
wa ]mu oslable 
n= xilami> na 
odr\ lexaqQ i 
 
 
skyi na zemli 
Mpuqati gr\ 
hy> 7 t=gda gl +a `   
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 32a  32б 
5 
slablenumu 
v=sta v=zQmi odr= 
tvoi> idi v= dom= 
tvoi> 8 vid\v=we xe 
narodi ;[diwa 5 
ko vidAqei ne v6 
dAtQ> i slywaqe 
ne slywatQ> ni 
razum\[tQ> 14 i 
s=byvaetQ sA i 
Матфей 
XIII 
10-23, 9, 
24-54 
10 
sA> i proslaviwa 
b+a> dav=waago vla 
stQ taku ;l PЎvkPЎm=":" 
v= pone DЎ z + ne DЎ M maKЎ":" 
v= vrNЎ\ ono> 10 pri 10 
m=> pr+r;stvo isa 
ino gl +qe]> i slu 
homQ uslywite 
i ne imate razu 
m\ti> i zQrAqe 
15 
stup6v=we u 
;enici 5s +vi re 
kowa ]mu> po ;Q 
to prit=;ami gl +e 
wi im=> 11 on= xe M 15 
uzQrite i ne i 
mate vid\ti> 15 u 
dobQl\ bo sr+dce 
l[dii sih=> i u 
wima tAxQko 
20 
v\qav= re;e im=> 
/ko vam= dano ] 
stQ razum\ti 
tainy cr+stva 
nb+snaago in\ 20 
slywawa i o;i 
svoi s=m\xiwa> 
eda k=gda uzQ 
rAtQ o;ima> i u 
wima uslywa 
 
m= xe ne dano estQ 
13 sego radi prit= 
;ami gl +[> / 
 
 
tQ> i sr+dcmQ ra 
zum\[tQ> i o 
bratAtQ sA ic\   
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 32в  32г 
5 
l[ A> 16 vawi xe bla 
xeni o;i /ko vi 
dite i uwi /xe 
slywite> 17 pravo 
bo gl +[ vam=> /ko 5 
ti> 20 a s\/noe na ka 
meni t= estQ sly 
wa i slovo> i abi] 
s= radostQ[ pri 
]ml/ ] 21 i ne ima 
10 
mnozi prP Ўrci 6 pra 
vQdQnici v=xde 
l\wa vid\ti / 
xe vidite i ne v6 
d\wa> i slywat6  10 
tQ xe korene v= se 
be> n= vr\menQno 
]stQ> byv=wi xe 
pe;ali i goneni 
[ slovese radi> abi 
15 
/xe slywite i ne 
slywawa> 18 vy xe 
uslywite prit= 
;[ s\/v=waago> 
19 vQsAk= ixe sly 15 
] s=blaxnA] 
tQ sA> 22 a s\Anoe 
v= tQrnii se estQ 
slywai slovo i 
pe;alQ sv\ta se 
20 
witQ slovesa cQ 
sarQstvi/> i ne 
razum\]tQ> pr6 
hoditQ ne pri/ 
znQ i v=shyqa] 20 
go i lQstQ bg+atQ 
stva podavlA] 
tQ ]> i bes ploda 
byvaetQ> 23 a s\A 
no] na zemli do 
 
tQ s\/no] v= sQ 
rd +ci ]go> se ]stQ 
s\/no] pri pu 
 
 
br\ se estQ sly 
wai slovo i ra 
zum\va/ ]go 
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 33a  33б  
5 
prinositQ plod= 
i tvoritQ> ovo> r+> 
ovo westQdesAt=> 
ovo >l +> 9 im\/i u 
wi slywati da 5 
i pl\vel=> 27 priwQ 
d=we rabi gn+a re 
kowa ]mu> g+i> ne 
dobro li s\mA s\ 
Al= ]si na sel\ svo 
10 
slywitQ":", 
v= v=torL Ў >z +> ne DЎ M maKЎ 
re;e g+Q 24 svoim= u 
;enikom=> pri 
t=;[ si[> upo 10 
emQ> M kudu u 
bo imatQ> pl\ve 
ly> 28 on= xe re;e i 
m=> vrag= ;l +vk= 
se s=tvori> rabi 
15 
dobi sA cr+stie 
nb+sQno]> ;l +vku 
s\/v=w[ dobro 
] s\mA na sel\ 
svo]mQ> 25 s=pAqe 15 
xe rekowa ]mu> 
hoqewi li ubo 
da wQd=we isple 
vem= /> 29 on= xe re cЎ 
im= ni> ]da v=stQ 
20 
m= ;l +vkom=> pr6 
de vrag= ego i v= 
s\/ pl\vel= po 
sered\ pQweni 
c\ i otide> 26 ]gda 20 
rza[qe pl\vel= 
v=stQrgnete ku 
pQno s= nimQ i pQ 
wenic[> 30 ostavi 
te kupQno rasti 
 
xe prozAbe tra 
va> i plod= s=tvo 
ri> t=gda /vi sA  
 
 
ubo do xatvy> i 
v= god= xatvy 
reku xatelem= 
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 33в  33г 
5 
isplev\te pr\ 
xe pl\vely> i s= 
vAx\te / v= sno 
py> /ko s=xeqi 
/> pQwenic[ xe 5 
m= i v=gn\zdi 
ti sA v= v\/h= e 
go> 33 6 inu prit=;[ 
gl +a im=> podobQ 
no estQ cr+stvo ne 
10 
s=ber\te v= xi 
tQnic[ mo[":"• 
v= srDЎ\ >z +> ne DЎ M mat K Ў 
re;e g+Q 31 prit=;[ 
si[ podobQno ] 10 
besQno] kvasu i 
xe v=zQm=wi xe 
na pogrebe v= mu 
;nah= satah= 
trQh=> don=de 
15 
stQ cr+stvi] ne 
besQno] zQrQnu 
gor;i;Qnu> exe 
v=zQm= ;l +vk= 
v=s\/ na niv\ 15 
xe v=skyse vQse> 
34 se vse gl +a 5s +=> v=  
prit=;ah= na 
rodu> i bes pri 
t=;a ni;Qtoxe 
20 
svo]i> 32 ]xe mQn\ 
] vQs\h= s\men= 
]stQ ]gda xe v= 
zdrastetQ bole 
zelii estQ> i bu 
20 
ne gl +awe k= ni 
m=> 35 da s=bude 
tQ sA prr PЎkom= 
gl +qem=> MvQrQ  
zu v= prit=;a 
 
detQ dub=> /ko 
xe priti pti 
cam= nb+sQnyi 
 
  
h= usta moA> M 
rignu s=kr=ve 
na/ M s=loxen6 
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 34a  34б 
5 
/ vsego mira> 36 t= 
gda ostaviv= na 
rody 5s +=> v= dom= 
svoi pride":"• 
v= ;etvQLЎr >z +> ne DЎ M maKЎ 5 
nepri/znini> 39 a 
vrag= v=s\/vy 
i / ]stQ dQ/vol= 
a xatva ]stQ ko 
nQ;anie v\ka> 
10 
v= ono vrN Ў\> priwQ 
d=w[ 5s +D v= do 
m= svoi> pristD 
piwa u;enici 
]go k= nemu gl +[ 10 
a xatele an +gli 
sutQ> 40 /ko ubo 
s=bira[tQ pl\ 
vely i ognQmQ 
ixiza[tQ ta 
15 
qe> s=kaxi na 
m= prit=;[ ple 
vel= selQnyih= 
37 on= xe Mv\qav= 
re cЎ im=> v=s\/ 15 
ko xe budetQ  v= 
s=konQ;ani] 
v\ka sego> 41 pu 
stitQ sn+= ;l +v;Q 
an+gly svoA> i  
20 
vyi dobroe s\ 
mA estQ sn+= ;l +v 
;Q> 38 niva xe estQ 
vQsQ mir=> do 
bro] xe s\mA 20 
s=berutQ M crTЎQ 
stva sego vQsA s= 
blazny> i tvorA 
qa/ bezakoni 
]> 42 i v=vQrQgutQ 
 
se sutQ sn+ve 
cr+stva> pl\ve 
li xe sutQ sn+ve   
/ v= peqQ ognQ 
nu> tu bude 
tQ pla;Q i skrQ 
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 34в  34г 
5 
xetQ zubom=> 43 t= 
gda pravQdQnii 
prosvQtAtQ sA / 
ko sl +nce v= cr+stv6 
i oc +a ih=> im\Ai 5 
iq[q[ dobr= bi 
sQr=> 46 ixe obr\t= 
]din= z\lo c\nQ 
n= bisQr= wQd= 
proda vse im\ni 
10 
uwi slywati 
da slywitQ":"• 
v= pAUЎ >z +> ne DЎ M mat KЎ 
re cЎ g+Q 44 prit=;[ si 
[ podobQno ]stQ 10 
] ]liko imAawe 
i kupi i> 47 paky 
podobQno estQ cr+stvo 
nb+sno] mr\xi v= 
vQrQxen\ v= mo 
15 
cr+stvi] nb+sno] 
s=kroviq[ s=kr= 
venu na niv\> ] 
xe obr\t= ;l +vk= 
s=kry> i radostQ 15 
re> i M vQsAkogo 
roda s=bQrav= 
wi> 48 abi] xe na 
p=l=ni sA> izvle 
k=we [ na krai 
20zacЎ 
[ ]go idetQ i vse 
]liko imatQ pro 
dastQ i kupi ni 
vu tu":"• 
re cЎ g+Q prit=;[ s6 20 
i s\d=we izbQ 
rawa dobry/ v= 
s=sudy> a gni 
ly/ izvQrQgo 
wa v=n=":"• 
 
[ 45 podobQno estQ              
cr+stvo nb+sno] 
;l +vku kupQc[> 
zacЎ 
 
 
 
49 tako budetQ 
v= s=konQ;ani 
] v\ka> izidu  
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 35a  35б 
5 
tQ ang+li i Mlu;a 
tQ z=ly/ M sr\ 
dy pravQdQnyh= 
50 i v=vQrQgutQ / 
v= peqQ ognQnu 5 
;[ si[> pr\ide M 
tudu> 54 i priwQ 
d= v= oc +Qstvo svo 
] u;awe nas= bo 
riqih= ih=":", 
10 
tu budetQ pla;Q 
i skrQxetQ zubo 
m=> 51 gl +a im= 5s ++= 
razum\ste li> 
vse se> gl +awa emD 
Матфей 
X 
37-42 
10 
suAЎ >z +> eI CЎa M mat KЎ 
re cЎ g+Q> 37 ixe l[bi 
tQ oc +a li mt +rQ 
pa;e mene n\stQ 
mene dostoin= 
15 
ei g+i> 52 5s++= xe re;e 
im=> togo d\lA 
vQsAk= k=ni 
xQnik= nau 
;Q sA cr+stvi[ 15 
ixe l[bitQ sn +a 
li d=qerQ pa;e 
mene n\stQ mene 
dostoin=> 38 ixe ne 
priimetQ krTЎQta 
20 
nb+snumu> podo 
bQn= estQ ;l +vku 
domovitu> 6xe 
iznositQ M s= 
kroviqa svoego 20 
svoego i v= sl\d= 
mene idetQ> n\ 
stQ mene dostoi 
n=> 39 obr\tyi dw+[ 
svo[ pogubitQ 
 
nova/ i vet=ha 
/ 53 i by TЎ egda s=ko 
nQca 5s ++= prit= 
 
 
[> a ixe pogubi 
tQ dw+[ svo[ me 
ne radi obrAqe 
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 35в  35г 
5 
tQ [> 40 ixe vy pri] 
mletQ mA pri]ml] 
tQ pos=lav=waa 
go mA> 41 pri]mlA 
prrPЎka v= imA prrPЎ; 5 
te u;enikoma svo 
ima pr\ide M tu 
du u;it= i propo 
v\dat= v= grad\ 
h= ih=":"• 
10 
mQzdu prrPЎ;[ pri 
]mletQ> a priemlA 
pravQdQnika v= 
imA pravQdQni 
;e mQzdu pravQ 
Матфей 
IX 
27-35 
10 
ne DЎ >z +> eI CЎa M mat KЎ 
v= vrNЎ\ ono> 27 pr\ 
hodAq[ tud\ 
5s++u po nemQ i 
dosta d=va sl\pQ 
15 
dQnic[ priime 
tQ> 42 ixe kolixQ 
do napoitQ edino 
go M malyih= s6 
h= ;aw[ stude 15 
ca zovuqa i gl +[ 
qa pomilui ny 
5s++e sn+e dv +dv=> 28 pri 
wQd=w[ xe emD 
v= dom=> pristD 
20 
ny vody> t=kmo 
v= imA u;enika 
ami OЎ gl +[ vam=> 
ne pogubitQ 
mQzdy svoeA":" 20 
piste k= nemu 
sl\pQca> i gl +a i 
ma 5s ++=> v\rueta 
li /ko mogu se 
s=tvoriti> gl +a 
Матфей 
XI 
1 
 
1 i by TЎ ]gda s=vQrQ 
wi 5s ++= zapov\da 
/> ob\ma na desA 
 
 
sta emu ei g+i> 29 t= 
gda prikosnu sA 
o;i[ e[> gl +A po   
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 36a  36б 
5 
v\r\ va[ budi va 
ma> 30 i MvQrzosta sA 
o;i ima> i zapr\t6 
ima 5s ++= gl +A> bl[d\ 
ta> da niktoxe ne 5 
da/ eI +aglie cr+stva 
i c\lA/ vQsAk= 
nedug=> i vsAk8 
/z[ v= l[dQh=":"• 
v= ponDЎek >i +> ne DЎ> M maKЎ> 
10 
uv\stQ> 31 ona xe wQ 
d=wa proslavista 
i po vQsei zemli to6> 
32 t\ma xe ishodAqe 
ma> se privedowa k= 
Матфей 
XIII 
54-58 
10 
v= vrNЎ\  ono 54 pride 
5s++= v= o;Q +stvo svo 
] i u;ewe naro 
dy> nas= nQm6 
qiih= ih= /ko 
15 
nemu ;l +vk= n\m= 
b\sQn=> 33 izg=nanD 
b\su progl +a n\my 
i> i ;[diwa sA na 
rodi gl +qe nikoli 15 
diviti sA im= 
i gl +aahu M ku 
du semu estQ 
pr\mudrostQ 
si> 55 ne sQ li estQ 
20 
xe /vi sA tako v= 
iz +li> 34 a faris\ gl +a 
ahu> ` knAzi b\ 
s= izgonitQ b\sy> 
35 i prohoxaawe 5s ++= 20 
drevo d\lin= sn+= 
ne se li mt +i ego 
nari;aetQ sA ma 
ri/> i brati/ e 
go i/kov=> i` 
 
grady vsA i vsi> 
u;a na s=boriq6 
h= ih=> i propov\ 
 
 
sif=> i simon= 
iuda 56 i sestry 
]go> ne vsA li v=  
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 36в  36г 
5 
nas= sutQ> M ku 
du ubo semu vsA 
si sutQ> 57 i blaxnA 
ahu sA o nemQ> 5s++= xe 
re;e im= n\stQ prPЎrk= 5 
za i> i v=sadi i v= tQ 
mQnic[> irodi/dy 
radi xeny filipa 
brata svoego /ko ` 
xeni sA e[> 4 gl +awe 
10 
beqQsti n= t=kmo 
v= svoemQ o;Qstvi 
i> i v= domu svoemQ 
58 i ne s=tvori tu si 
l= mnog=> za nev\ 10 
bo ]mu ioan=> ne 
dostoitQ ti im\ 
ti e/> 5 i hotA ubi 
ti ubo/ sA naro 
da zane /ko prPЎrka 
Матфей 
XIV 
1-13 
15 
rovani] ih=":"  
v= v=trLЎn >i +> ne DЎ> M maKЎ 
v= vrNЎ\ ono> 1 usly 
wa irod= tetra 
h= sluh= 5s++v=> 15 
imAhutQ i> 6 dn+i 
xe byv=w[ rodQstva 
irodova> plAsa d= 
qi irodi/dina po 
sered\ pira i ugod6 
20 
2 i re;e otrokom=> 
svoim= se estQ i 
`an= kr+stlQ> t= 
v=skrQse M mQr= 
tvyh= i sego ra 20 
irodu> 7 t\mQxe s= 
kl/tvo[ izdre;e 
]i> dati egoxe aqe 
v=sprositQ> 8 ona xe 
navaxena mate 
 
di sily d\[tQ sA 
o nemQ 3 irod= bo 
im= ioana i s=vA 
 
 
ri[ svoe[> daxQ 
mi re cЎ sQde na bl[d\ 
glavu ioa na kr+stlA 
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 37a  37б 
5 
9 i pe;alQn= bTЎy cr+Q 
klAtvy radi i v= 
zlexaqih= s= ni 
mQ povel\ dati ei 
10 i pos=la us\knu 
Матфей 
XIV 
35-36 
5 
v= vrNЎ\ ono> 35 pozna 
v=we i muxi m\ 
sta togo pos= 
lawa v= vQs[ stra 
nu tu> i privedo  
10 
ioana v= tQmQn6 
ci 11 i prinesowa gl +a 
vu ]go na bl[d\ 
i dawa d\vici 6 
nese mt +ri svoei 12 i 10 
wa k= nemu vsA bo 
lAqa/> 36 i molAhu 
tQ i da t=kmo pri 
kosnutQ sA podra 
z\ riz= ]go> i ]li 
15 
pristuplQwe u 
;enici ]go> v=zA 
wa t\lo ego i pogre 
bowa ]> i priwQd= 
we i v=zv\stiwa 
Матфей 
XV 
1-21 
15 
ko sA prikosnuwa> 
]mQ sp +seni bywa 
1 t=gda pristup6 
wa k= 5s++u> ixe b\ 
hu v= iers +lm\ k= 
20 
5s++u> 13 i slywav= 
5s++= Mide M tud8 
v= korabli v= pu 
sto m\sto ]din= 
i slywav=we na 20 
nixQnici> i far6 
s\i gl +qe> 2 po ;Qto  
u;enici tvoi pr6 
Sstupa[tQ pr\da 
ni/ starQcQ> ne u 
 
rodi> po nemQ ido 
wa p\wi M grada":" 
v= srDЎ\ >i +> ne DЎ> M mat KЎ 
 
myva[tQ bo ru 
k= svoih=> ]gda 
hl\b= \dAtQ> 3 on= 
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 37в  37г 
5 
xe Mv\qav= re cЎ im= 
po ;Qto i vy pristD 
pa]te zapov\dQ bo 
xi[ pr\dani/ d\ 
lA vawego> 4 b+= bo za 5 
sA m=n\ l[di esi 
usty svoimi> i 
usty ;QtutQ mA 
a sr+dce ih= uda 
lAetQ sA M mene> 
10 
pov\da gl +A> ;Qt6 
oc +a i mt +rQ i gl +A i 
z=lo o; +[ i mt +ri 
s=mQrQtQ[ da umQ 
rtQ 5 vy xe gl +ete> 10 
9 v= su] xe ;QtutQ 
mA> u;aqe u;en6 
/ zapov\di ;l +v;Q 
sky> 10 i priz=vav= 
 narody re cЎ im= sly 
15 
ixe aqe re;etQ o 
c +[ ili mt +ri da 
r= ixe ti sA M me 
ne usp\etQ ti sA 
6 ne ;QstvuetQ oc +a 15 
witi i razum\ 
ite> 11 ne v=hodAqe 
] skvQrnitQ ;l +vka 
n= ishodAqe] i 
z ust=> to skvQ 
20 
svoego i mr+te> i M 
vQrQgoste zapov\ 
dQ bx+i[> pr\da 
ni/ d\lA vawe 
go> 7 licem\ri> 20 
rnitQ ;l +vka":", 
v= ;e LЎ >i +> ne DЎ M maK Ў 
12 v= vrNЎ\ ono> pri 
stupiwa u;e 
nici ego k= 5s ++D 
 
dobr\ prore;e 
isaiA o vas=> gl +A 
8 priblixa[tQ 
  
i r\wa emu v\si 
li /ko faris\i 
slywav=we slo  
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 38a  38б 
5 
vo s=blazniwa sA> 
13 on= xe Mv\qav= re cЎ 
vQsQ sad= egoxe ne 
nasadi oc +Q moi ne 
bs+Qnyi istQrgne 5 
tQ> 18 a ishodAqa/ 
iz ust= M sr+dca 
ishodAtQ i ta skvQ 
rnAtQ ;l +vka> 19 M 
sr+dca bo ishodA 
10 
tQ sA is korene> 14 ` 
stavite /> voxi sD 
tQ sl\pii sl\pQ 
cem=> sl\pQcQ xe  
sl\pQca> aqe vod6 10 
tQ pomywleniA 
z=la> tatQby 
l=xQna/ pusto 
wQstva> hulQno 
gl +anie> 20 si sutQ 
15 
tQ oba v= /mu v= 
padetQ sA> 15 Mv\qa 
v= xe petr= re cЎ  ]mD> 
s=kaxi nam= pr6 
t=;[ si[> 16 5s+= xe re 15 
skvQrnAqa/ ;e 
lov\ka> a exe ne 
um=venama ru 
kama \sti ne skvQ 
rnitQ ;l +vka> 21 iwQ 
20 
;e emu> edina;e 
li i vy bez drazu 
ma ]ste> 17 ne u li ra 
zum\vaete> /ko 
vse ]xe v=hoditQ 
20 
d= M tudu 5s +=> 
otiide v= stra 
nu tIrQsku> i 
sidonQsku":", 
v= pAt LЎ >i +> ne DЎ> M maKЎ 
 
v= usta v= ;r\vo 
v=m\qaetQ sA> i 
prohod=mQ ishod6 
 
Матфей 
XV 
29-31 
 
v= vrNЎ\ ono> 29 pride 
5s+=> k= primorQ 
[ tIrQsku i si 
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 38в  38г 
5 
donQsku> i v=wQ  
d= na goru s\dA 
awe tu> 30 i pristu 
piwa k= nemu na 
rodi mnozi imD 5 
[ rasta;a]tQ> 31 sego 
radi gl +[ vam=> vsA 
k= gr\h= i hula 
MpustitQ sA ;e 
lov\kom=> a exe 
10 
qe s= sobo[ hromy 
n\my> sl\py b\ 
sQny> i povQrgo 
wa A pr\d= noga 
ma 5s +vama> i ic\ 10 
na dh += hula> ne 
MpustitQ sA ;e 
lov\kom=> 32 i exe 
kolixQdo re;etQ 
slovo na sn +a ;l +v;a 
15 
li A> 31 /ko narodu 
diviti sA> vidA 
qe n\my gl +qa> 
b\sQny s=dravy 
i hromy/ hodAqa> 15 
MpustitQ sA emD 
a ixe re;etQ na dh +a 
st +go ne Mpusti 
tQ sA emu ni v= sQ 
v\k= ni v= grAdu 
Матфей 
XII 
30-37 
20 
i sl\pyA vidA 
qa> i slavlAahu 
b+a iz +lva":"" 
sD AЎ >i +> eI CЎa> M mat KЎ":" 
re;e g+Q> 30 ixe n\stQ 20 
qii> 33 ili s=tvori 
tQ dr\vo dobro> i 
plod= ego dobr=> li 
s=tvoritQ dr\vo 
z=lo i plod= ego z= 
 
s= m=no[ na mA 
]stQ ixe ne s= 
biraetQ s= mno  
l=> M ploda bo dr\ 
vo poznano bude 
tQ> 34 iqadi/ ]hi  
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 39a  39б 
5 
dinina> kako mo 
xete dobro gl +ati 
z=li suqe> M izby 
t=ka bo sr+dca 8sta 
gl +[tQ> 35 dobryi 
Матфей 
XIV 
14-22 
5 
v= vrNЎ\ ono> 14 iwQd= 
5s+= vid\ narod= 
mnog= i ml +srdo 
va o nemQ> ic\li ne 
duxQnyA ih=> 15 po    
10 
;l +vk= M dobraago 
s=kroviqa izno 
sitQ dobra/> a z= 
lyi ;l +vk= M z= 
lago s=kroviqa 10 
zd\we byv=w[ pr6 
stupiwa k= nemu 
u;enici ]go gl +qe  
pusto estQ m\sto 
i godina uxe mi  
15 
iznositQ z=la/ 
36 gl +[ xe vam=> /ko 
vQsAko slovo pra 
zdQno exe aqe re 
kutQ ;l +v;i v= 15 
nu> Mpusti naro 
dy da wQd=we v= 
okrQstQnA/ gra 
dQca kupAtQ sob\ 
brawQna> 16 5s+= xe re cЎ 
20 
zdadAtQ o nemQ 
slovo v= dn +Q su 
dQnyi> 37 M sloves= 
bo svoih= opravQ 
diwi sA> i M slo 20 
im= ne tr\bu[tQ 
otiti > dadite im= 
vy \ste> 17 oni xe gl +a 
wa emu ne imam= 
sQde t=kmo >e +> hl\  
 
ves= svoih= osu 
diwi sA":",  
ne DЎ >i +> eI CЎa> M mat0":"   
b= i d=v\ ryb\> 18 `n= 
xe re;e im=> pri 
nes\te mi / s\mo 
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 39в  39г 
5 
19 i povel\ narodom= 
v=zleqi na trav\ 
i priim= >e +> hl\b= 
i dv\ ryb\> v=zQ 
r\v= na nb +o> blgTЎvi 
Матфей 
XVI 
1-12 
5 
don=dexe Mpu 
stitQ narody":", 
v= pone DЎ >0+> ne DЎ> M maKЎ 
v= vrNЎ\ ono> 1 pristD 
plQwe k= 5s +D fa 
10 
i pr\lomlQ dastQ 
u;enikom= hl\ 
by u;enici xe 
narodom= 20 i /wa 
vsi i nasytiwa 10 
ris\i i saduke 
i iskuwa[qe i> 
prosiwa zname 
niA s= nb+se poka 
zati im= 2 on= xe 
15 
sA> i v=zAwa izby 
t=ky ukruh= 
d=v\ na desAte 
kowQnici isp= 
lnQ> 21 /duqiih= 15 
ot=v\qav= re 
;e im=> ve;eru 
byv=w[ ;QrQmQ 
nu nb+u> gl +te ti 
wina budetQ> 3 za 
20 
xe bAawe muxQ 
pAtQ tysAqQ> ra 
zv\ xen= i d\ti 
i> 22 i abie ub\di 
5s+= u;eniky svo 
20 
utra dn+QsQ zima 
;QrQmQnuetQ bo 
sA nb+o unyva/> 
lice ubo> nb+si u 
m\ete rasuxa 
 
A v=l\sti v= ko 
rablQ> i variti 
na onomQ polu> 
 
ti> a znameni6 
vr\men= ne mo 
xete> 4 rod= z=l= 
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 40a  40б 
5 
l[bod\i v=> zname 
niA iqetQ> i zna 
meni/ ne dastQ sA 
im=> n= t=kmo zna 
meni] iony pr+rka 5 
gl +qe> kako hl\b= ne 
v=zAhom=> 8 razum\ 
v= xe 5s += re;e i> ;Qto 
myslite v= sebe ma 
lov\rii> /ko hl\b= 
10 
i ostaviv= vsA o 
t=ide> 5 i priwQd= 
we u;enici ego na 
`nu stranu> za 
bywa hl\b= v=zA 10 
ne v=zAste> 9 ne u l6 
razum\va]te ni 
pomQnite pAti 
hl\b= i pAti ty 
sAqQ> i koliko ko 
15 
ti> 6 5s+= xe re;e im= 
s=motrite i bl[ 
d\te sA M kvasa fa 
ris\iska> i sadu 
k\iska":",  15 
wQnicQ> 10 ni li se 
dmi hl\b=> v= ;e 
tyri tysAqa> i 
koliko kowQni 
cQ v=zAste> 11 kako 
20 
v= v= UЎr >0+> ne DЎ> M mat KЎ 
recЎ   g+Q> 6 svoim= u;e 
nikom= v=ne 
ml\te i bl[d\ 
te sA M kvasa fa 20 
ne razuete Ako ne 
o hl\b\h= vam= v= 
nimati r\h=> hra 
nite xe sA M kva 
sa faris\iska> i 
 
riiska> i saduke 
iska> 7 oni xe pomy 
wlAahu v= seb\  
 
saduk\iska> 12 t= 
gda razum\wa / 
ko re;e hranite sA 
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 40в  40г 
Матфей 
XVI 
20-28 
5 
ne M kvasa hl\bQna 
ago n= M u;eniA 
faris\iska":"" 
v= srDЎ\ >0+> ne D Ў> M mat0":" 
v= vrNЎ\ ono> 20 zapr\t6 5 
se> 23 on= xe obrativ= 
sA re cЎ petru> idi za 
mA sotono> s=bla 
zn= mi ]si> /ko ne 
s=mywlAewi bx+i 
`10 
5s+= u;enikom= 
svoim= da n6ko 
muxe ne rekutQ 
/ko t= ]stQ 5s + hs+= 
21 M tol\ na;at= 5s += 10 
A> n= ;l +v;Qsko]> 
24 t=gda 5s += re;e u;e 
nikom= svoim=> 
aqe hoqete po m= 
n\ iti> da sA MvQ 
15 
s=kazati u;eni 
kom= svoim=> / 
ko podobaetQ ] 
mu iti v= iers +lm> 
i mnogo postra 15 
rQxete seb\> i v= 
zQmete krQst= 
svoi> i po m=n\ 
 grAdete":"" 
v= ;e UЎtv LЎQ >0+> ne DЎ> M maKЎЎ 
20 
dati M starQcQ> 
i ubienu byti 
i tretii dn +Q v= 
stati>  22 i po im= i 
petr= na;at= sta 20 
re;e g+Q svoim= u 
;enikom=> aqe 
kto hoqetQ po m= 
n\ iti> da sA M 
vQrQxetQ sebe> i v= 
 
vlAti gl +A> mi 
lostiv= ty g+i> ne 
imatQ tebe byt6  
zQmetQ krQst= 
svoi> i da v=sl\dD 
]tQ mn\> 25 ixe bo 
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 41a  41б 
5 
hoqetQ d8 
w[ svo[ sp +sti po  
gubitQ [ >a ixe 
pogubitQ dw +u 
svo[ mene d\lA 5 
xe ne imutQ s= 
mrti v=kusit6 
don=dexe vidA 
tQ sn+a ;l +v;a grA 
duqa> v= cr+stvi 
10 
obrAqetQ [ > 26 ;Qto 
usp\etQ ;l +vk= 
aqe vQsQ mir= pr6 
obrAqetQ> a dw+u 
svo[ ot=qetitQ 
Матфей 
XVII 
10-18 
 
10 
i svoemQ":"" 
v= pAUЎ >0+> ne DЎ> M maKЎ 
v= vrNЎ\ ono> 10 v=pro 
siwa 5s +a u;eni 
ci ego gl +qe> ;Q 
15 
ili ;to dastQ ;e 
lov\k= izm\nD 
za dw+u svo[> 27 pr6 
ti imatQ sn+= ;e 
lov\;Q v= slav\ 15 
to ubo k=ni 
xQnici gl +tQ> / 
ko podoba]tQ i 
lii pr\xe prit6> 
11 5s += xe Mv\qav= 
20 
oc +a svoego s= anQ 
g\ly svoimi> i 
t=gda v=zdastQ 
komuxQdo po d\ 
lom= svoim=> 28 pra 20 
re;e im=> iliA 
ubo pridetQ pre 
xe i ustroitQ vse> 
12 gl +[ xe vam=> /ko 
iliA uxe pride 
 
vo gl +[ vam=> su 
tQ druzi i M sQ 
de stoAqiih=> i  
i ne poznawa ]go> 
n= s=tvoriwa o 
nemQ> vse ]liko  
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 41в  41г 
5 
v=shot\wa tako i 
sn+= ;l +v;Q imatQ 
stradati M nih=> 
13 t=gda razum\wa  
u;enici> /ko ` i 5 
qav= xe 5s += re cЎ im= 
o rode nev\rn= i ra 
zvraqen=> do kol\ 
s= vami budu do 
kol\ tQrQpl[ va 
10 
oan\ kr+tli re cЎ im=> 
14 i priwQd=wem= k= 
narodom=> pristu 
pi k= nemu> ;l +vk= 
n\kto klanA/ 
10 
m=> privedite 
mi s\mo> 18 i zapr\ 
ti ]mu 5s += izi 
de iz nego b\s=> i 
isc\l\ otrok= 
15 
sA ]mu 15 i gl +A> gi + 
pomilui sn+a mo 
]go> /ko na nov= 
mc TЎQ b\sitQ sA> i 
z=l\ straxetQ> 
Матфей 
XV 
32-39 
15 
tomQ ;as\":"" 
sD AЎ >0+> eI CЎa> M maKЎt 
v= vrNЎ\ ono> 32 pri 
z=va 5s += u;en6 
ky svo/> re;e 
20 
mnogawQdy bo v= 
ognQ v=pada] 
tQ> i mnogawQdy 
v= vodu> 16 i prive 
doh= i k= u;eni 20 
im= ml TЎrdu[ o na 
rod\ semQ> /ko u 
xe tri dn +i pris\ 
dAtQ mn\> i ne i 
mutQ ;Qso Asti 
 
kom= tvoim= i 
ne mogowa ]go i 
sc\liti> 17 Mv\ 
  
i Mpustiti ih= 
ne Ad=wQ ne hoq[> 
da ne kako slab\ 
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 42a  42б 
5 
[tQ na puti> 33 gl +a 
wa ]mu u;enic6 
M kudu nam= v= 
pust\ m\st\ hl\ 
b=> nasytiti na 5 
38 /d=wih= bAwe ;e 
tyri tysAqa mD 
xQ> razv\ xen= i  
d\tii> 39 i MpuqQ 
narody v=leze 
10 
roda tolika> 34 i gl +a 
im= 5s +=> koliko 
hl\b= imate> on6 
xe rekowa sedmQ> 
i malo rybicQ> 35 i 
Матфей 
XIV 
22-34 
10 
v= korablQ i pri 
de v= prid\ly ma 
gdal=nQsky":"" 
ne DЎ >0+> eI CЎa> M mat0":"  
v= vrNЎ\ ono> 22 ub\ 
15 
povel\ narodu 
v=zleqi na zeml6 
36 i priim= sedmQ 
hl\b=> i ryby hva 
lu v=zdav= pr\ 15 
di 5s += u;eniky 
svoA v=l\sti  
v= korablQ> i 
variti na onom= 
polu> don=dexe M 
20 
lomi i dastQ u 
;enikom= svoi 
m=> u;enici xe 
narodom=> 37 i /wa 
vsi i nasytiwa 20 
pustitQ narody> 
23 i MpuqQ narody> 
v=zide na goru ] 
din= pomolit= sA> 
pozd\ xe byv=wD 
 
sA i v=zAwa izby 
t=ky> sedmQ ko 
wQnicQ isp=lnQ> 
 
]din= bAwe tu 24 ko 
rablQ po sered\ mo 
rA v=la/ sA v=na 
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 42в  42г 
5 
mi bAwe bo proti 
vQn= v\tr=> 25 v= ;e 
tvQrtu[ xe stra 
x[ noqi ide k= n6 
m= po mor[ hodA> 5 
tr= kr\p=k= ubo 
/ sA na;at= uta 
pati>i v=z=pi 
gl +A> g+i sps +i mA> 
31 abi ]xe 5s += pro 
10 
26 i vid\v=we i u 
;enici hodAqa 
po mor[ s=mAto 
wa sA gl +qe> /ko  
privid\ni] estQ> 10 
stQr= ruku/t= 
i i gl +a ]mu ma 
lov\re po ;Qto sA 
usumn\> 32 i v=l\ 
z=wema ima v= 
15 
i M straha v=z= 
piwa> 27 abi] xe re cЎ 
im= i 5s+=> dQrQza 
ite az= ]smQ> ne bo 
ite sA> 28 Mv\qav= 15 
korablQ> pr\sta 
v\tr=> 33 suqi 6xe 
v= korabli po 
kloniwa ]mu 
gl +qe> v= istinu 
20 
xe petr= re c Ў g+i> aqe 
ty esi> poveli m6 
priti k= tebe po 
vodamQ> 29 on= xe re cЎ 
pridi> i zl\z= pe 
Матфей 
XVIII 
1-9,11 
20 
sn+= bx+ii ]si> 34 i pri  
\hav=we> prido 
wa na zeml[> ge 
nisaretQsku":"" 
v= pone DЎ >5+> ne DЎ> M maKЎ 
 
tr= hoxaawe na 
vodah= i pride k= 
5s+u> 30 vid\v= xe v\  
v= vr\mA ono> 
1 pristupiwa 
u;enici k= i   
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 43a  43б 
5 
5s+vi gl +qe> k=to 
bo bolii estQ v= 
cr+stvii nb+sQno 
mQ> 2 i priz=va.. 
5s+= d\tiqQ posta 5 
v= mA> une ]mu ] 
stQ> da ob\sAtQ na 
vyi ]go xQrnov= o 
sQli> i potopAtQ 
i v= pu;in\ mo 
10 
vi i po sered\ ih= 
3 i re cЎ pravo gl +[ vam= 
aqe ne obratite sA 
i budete /ko d. 
ti> ne imate v=n. 10 
rQst\i >7 l[t\ mi 
ru semu M s=bla 
zn=> nuxa bo estQ 
priti s=blazno 
m=> oba;e l[t\ ;e 
15 
ti v= cr+stvo nb+sQ 
no]> 4 ixe bo sA s= 
m\ritQ /ky d. 
tiqQ sQ> t= estQ 
bolii v= cr+stvi6 15 
lov\ku tomu> i 
mQxe s=blazn= 
prihoditQ> 8 aqe l6 
ruka tvoA> ili no 
ga tvo/ s=blaxnA 
20 
nb+sQn\mQ> 5 ixe a 
qe priimetQ d\ 
tiqQ tako v= edi 
n= v= imA mo] m. 
ne priemletQ> 6 a i 20 
]tQ> Ms\ci i MvQ 
rzi ot= sebe> dobr\ 
. ti ]stQ v=niti 
v= xiznQ hromu 
ili b\dQnu> nexe 
 
xe s=blaznitQ ] 
dinogo M malyh. 
sih= v\ru[qih= 
 
d=v\ ruc\ i d= 
v\ noz\ imuq[ 
v=vQrQxenu by   
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 43в  43г 
5 
ti v= ognQ v\;Q 
nyi> 9 i aqe oko tvo 
] s=blaxnAetQ 
tA> izQmi ] i vQrQ 
zi ] M sebe> dobr\] 5 
detQ razdr\wen= 
na nb+si> 19 paky pra 
vo gl +[ vam=> /ko 
aqe d=va M vas= 
s=v\qae.a na ze 
10 
ti ]stQ edin\mQ 
okomQ v= xivot= 
v=niti> nexe d= 
v\ o;i imuqu 
v=vQrQxenu by 10 
mli o vQsAkoi ve 
qi i ]liko xe ko 
lixQ doprosita 
budetQ ima M o 
c +a moego ixe estQ 
15 
ti v= r\ku ognQ 
nu[> 11 pride bo sn += 
;l +v;Qskyi v=z6 
skat= i sp +t= po 
gyb=waago":"" 15 
na nb+h= 21 t=gda  
pristuplQ petr= 
re cЎ k= nemu> g+i> ko 
lQ kraty aqe s= 
gr\witQ k= mn\ 
Матфей 
XVIII 
18-19,21 
20 
v= v= UЎ >5+> ne DЎ> M mat KЎ":" 
re cЎ g+Q svoim= u;e 
nikom=> 18 eliko 
aqe s=vAxete na  
zemli> budetQ 20 
brat= moi> i osta 
vl[ ]mu sedmQ 
krat=> n= do sedmQ 
desAt= kraty> 
.. do sedmice[> 
 
s=vAzan= na nb +si> 
i eliko aqe razdr\ 
wite na zemli> b8 
Матфей 
XIX 
13-15 
 
13 t=gda pridowa 
k= nemu d\ti> 
da ruc\ v=zlo 
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 44a  44б 
5 
xitQ na n/ i pomo 
litQ sA> u;enici 
xe zapr\tiwa 6m=> 
14 5s += xe re;e im=> ` 
stan\te d\ti> 6 ne 5 
niku na d +nQ po 
s=la / v= vinogra 
d= svoi> 3 iwQd= v= 
treti[[ godinD> 
vid\ iny na t=r= 
10 
branite im= pri 
ti k= mn\> tako 
vyih= bo estQ crTЎQ 
stvi] nb+sQno]> 15 i 
v=zloxQ na nA ru 10 
xiqi stoAqa pra 
zdQny> 4 i t\m= re cЎ 
id\te i vy v= vi 
nograd= moi> i ] 
xe budetQ pravo 
Матфей 
XX 
1-28 
15 
c\> i ot=ide ot= 
tudu":", 
v= srDЎ\> 5+> ne D Ў> M mat KЎ 
re cЎ g+Q prit=;[ si 
[ 1 podobQno estQ 15 
dam= vam=> 5 oni xe 
idowa> paky xe i 
wQd=> v= westu 
[ i v= devAtu[ 
godinu s=tvori 
20 
cr+stvo nb+sQno] 
;l +vku domovit8> 
ix] izide za pA 
tQ za utra> na/ 
t= d\latelA vino 20 
takoxde> 6 v= edi 
nu[ xe na desAte 
godinu iwQd=> 
obr\te drugy/ 
stoAqa> gl +a im= 
 
gradu svoemu> 2 s= 
v\qav= xe s=d\ 
lateli po sr\brQ  
 
;Qto stoite sQde 
vQsQ dn+Q prazdQ 
ni> 7 gl +awa emu> / 
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 44в  44г 
5 
ko niktoxe nas= 
ne na/t= gl +a im= 
id\te i vy v= vino 
grad= moi i exe bD 
detQ pravo priime 5 
dQni ]din= ;as=  
tvoriwa i ravQny 
nam= s=tvoril= 
/ ]si> pod=im=we 
m= tAgotu dn+evQ 
10 
te> 8 ve;eru xe by 
v=w[> gl +a gn+= vi 
nograda> k= stro 
itel[ svoemu pr6 
zovi d\latelA i 10 
nu[ i znoi> 13 on= xe 
Mv\qav= re cЎ ]di 
nomu ih=> dru 
xe ne obix[ tebe> 
ne po sr\brQnikD 
15 
daxQ im= mQzdu> 
na;.n= M posl\dQ 
niih= do pQrQvy 
ih=> 9 priwQd=we 
xe ixe v= edinu[ 15 
li s=v\qah= s= to 
bo[> 14 v=zQmi svoe 
i idi> hoq[ xe se 
mu posl\dQn[ 
mu dati /ko i te 
20 
na desAte godinD> 
v=zAwa po sr\brQ 
niku> 10 i priwQd= 
we pQrvii priAwa 
i ti po sr\brQni 20 
b\> 15 ili n\stQ mi 
l\tQ> s=tvoriti 
v= svoih= mi ]xe 
hoq[ >aqe oko tvo 
e lukavo estQ / 
 
ku> 11 priim=we xe 
r=p=tahu na gn +a 
12 gl +qe> /ko si posl\ 
  
ko az= bl +g= esmQ> 
16 tako budutQ po 
sl\dQnii pQrvi   
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 45a  45б 
5 
i> i pQrvii posl\dQni 
i> mnozi bo sutQ z= 
vanii> malo xe izb= 
ranyh=":"" 
v= ;e LЎ >6+> ne DЎ> M mat K Ў> 5 
skrQsnetQ> 20 t=gda 
pristupi k= nemI 
mt +i sn+u zeved\o 
vu> s= sn+oma svoi 
ma> klanA[qi sA 
10 
v= vr\mA ono> 17 v= 
shodAi 5s+= v= ierI 
salim= poAt= ` 
ba na desAte u;e 
nika> edinyi na 10 
i prosAqi n\;so 
u nego> 21 on= xe re;e 
ei> ;so hoqewi gl +a 
emu> rQ;i da sAde 
ta siA `ba sn+a mo 
15 
putQ> i re;e im= 
18 se v=shodim= v= e 
rs+lm=> i sn+= ;l +v;Q 
predan= budetQ 
star\iwinam= 15 
A> edin= o desnu 
[ tebe> i edin= o 
l\vu[ tebe v= 
crTЎQstvii tvoemQ> 
22 Mv\qav= xe 5s += 
20 
xQr;Qskam= i k= 
nixQnikom=> i o 
sudAtQ i na s=mQ 
rtQ> 19 i pridadA 
tQ i na porugani 20 
re;e> ne v\sta 
sA ;so prosAqa 
moxeta li pi 
ti ;Awu [xe a 
z= imam= pi 
 
e stranam=> i bie 
ni ei propAtie> 
i v= tretii dn +Q v= 
 
ti> ili krQqe 
nie imQxe az= 
kr+Qqu sA krQ  
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 45в  45г 
5 
stiti sA> gl +asta 
emu moxev\> 23 gl +a 
ima> i ;Awu mo[ 
ispieta> i krQqe 
niemQ imQxe a 5 
s=> da budetQ va 
wQ sluga> 27 i ixe a 
qe hoqetQ v= vas= 
byti star\i> da 
budetQ vawQ ra 
10 
z= kr+qI sA krt TЎi 
ta sA> a exe s\sti 
o desnu[ mne i o 
l\vu[ mne n\stQ 
mn\ dati> n= im= 10 
b=> 28 Ako sn+= ;l +v;Q 
ne pride da poslu 
xatQ emu n= da 
posluxitQ> i da 
ti dw+u svo[ izba 
15 
xe ugotovano e 
stQ o; +QmQ moimQ> 
24 i slywav=we de 
sAtQ> na;Awa ne 
godovati ` obo 
Матфей 
XXI 
12-14,  
18-20 
15 
vlenie za mnogy> 
v= pAkUЎ >6+> ne DЎ> eI CЎa> 
M matQ0\A":, 
v= vremA ono> 12 v= 
nide 6s+= v= cr+k= 
20 
[ bratu> 25 i 5s += xe 
priz=vav= A re;e> 
v\ste Ako knAzi 
strana nami vla 
dutQ imi> 26 ne ta 20 
vQ bx+i[> i izg= 
na vsA proda[ 
qaA i kupu[ 
qaA v= cr+kvi> i 
d=sky t=rxQni 
 
koxe v= vas=> n= 
ixe aqe hoqetQ 
boli byti v= va 
 
kom=m= ispro 
vQrxe> i s\dali 
qa proda[qih=   
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 46a  46б 
5 
golubi> 13 i gl +a i 
m=> pisano estQ> 
hram= moi hram= 
ml +tv\ nare;etQ 
sA> vy xe s=tvor6 5 
ky> abie i s=we 
smoky> 20 i vid\v= 
we u;enici divi 
wa sA gl +qe> kako 
abie us=we smo 
10 
ste i peqeru ra 
zboinikom=> 14 i 
prestupiwa k= 
nemu hromii> i 
sl\pii> v= cr+k= 
Матфей 
XVII 
24-27 
10 
k=vQnica":", 
soAЎЎI> 6+> eI CЎa> M 
mat0ea":", 
v= vr\mA ono> 24 pre 
stupiwa pre 
15 
vi i i i;TЎ\li A> 18 u 
tro xe v=zvraqQ 
sA v= grad= v=za 
alka> 19 i uzQr\ 
v= smok=vQ e 15 
eml[qe dani 
k= petrovi> i 
rekowa emu> u 
;itelQ vawQ ne 
daetQ dani> 25 re 
20 
dinu pre puti 
pride k= nei> i ni 
;Qtoxe ne obr\te 
na nei> n= t=kmo 
listvie edino> i 20 
;e ei> i egda v= 
nide v= dom=> 
vari i 5s += gl +A> ;Q 
to ti sA mnitQ 
 simone> crTЎe ze 
 
gl +a ei> da nikol6 
xe M tebe ploda 
ne budetQ v= v\  
mnii M kyh= 
preeml[tQ da 
ni> li kinis=> 
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 46в  46г 
5 
M svoih= li sn +ov= 
ili M ;[xih=> 26 re 
;e emu petr= M ;[ 
xih=> re;e emu 
5s+=> ubo svobodQ 5 
v= 5s += otro;A posta 
vi e posr\d\ ih=> 
3 i re;e> amin= gl +[ 
vam=> aqe ne obra 
tite sA i budete 
10 
ni li sutQ sn+ove> 
27 n= da ne s=blazn6 
m= ih=> wQd= v= 
more v=vQrzi u 
dic[> i [xe pre 10 
Ako d\ti ne ima 
te v=niti v= crTЎQ 
stvie nb+sQnoe> 4 i 
xe bo sA s=m\ri 
tQ Ako otro;A se> 
15 
xe imewi rybu> 
v=zQmi> i MvQr 
z= usta ei> obrA 
qewi statir=> 
t= v=zQm= da 
Матфей 
XVII 
14-23 
15 
t= estQ bolii> v= 
crTЎQstv\ nebesQ 
n\mQ":", 
ne DЎ> 6+> eI CЎa> M mat0 +a 
v= vr\mA ono> 14 n\ 
Матфей 
XVIII 
1-4 
20 
xdQ im= za mA i 
za sA> 1 v= t= ;As= 
pristupiwa u 
;eni;i k= 5s +I gla 
gol[qe> k=to u 
20 
kyi ;l +vk= pri 
stupi k= i5 +sI> 
klanAA sA emu 
15 i gl +A> gi + pomilI 
i sn+a moego> Ako 
 
bo boli estQ v= 
cr+Qstv\ nb+sQn\ 
mQ> 2 i priz=va   
na nov= mc TЎQ b\si 
tQ sA> i z=l\ st 
raxetQ> m=na 
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 47a  47б 
5 
gawQdy bo pada 
etQ na `gnQ> i m= 
nagawQdy v= vodI> 
16 i prevedoh= i k= 
u;enikom= tvo 5 
zg=nati ego> 20 i5+s= 
xe re;e im=> za ne 
v\rQstie vawe> 
amn+= gl +[ vam=> 
aqe imate v\rI> 
10 
im= i ne mogowa 
ego isc\liti> 17 M 
v\qav= i5+s= re;e> 
o rode nev\rQn=> 
i razvranqe = do ko 10 
Ako i zQrQno gorQ 
;inQno> rekli by 
ste gor\ sei pri 
idi M s[du ta 
mo> i preidetQ 
15 
l\ s= vami budI> 
do kol\ tQrpl[ 
vy> prived\te 
mi i s\mo> 18 i za 
pr\ti emu 5s +=> 15 
i ni;Qtoxe v=z 
moxQno bude 
tQ vam=> 21 rod= 
xe sQ ni;imQxe 
ne ishoditQ> t= 
20 
izide ix nego b\ 
s=> i isc\li otro 
k= tomQ cAs\> 19 t= 
gda prestuplQ 
we u;enici edi 20 
k=mo ml +tvo[ 
i post=m=> 22 xi 
vuqem= xe im=> 
v= galil\i> re 
;e im= i5+s=> pre 
 
nomu i5+sI reko 
wa> po ;Qto my ne 
v=zmogohom= i 
 
 
dan= byti ima 
tQ sn+= ;l +v;Q v= 
ru;\ ;l +vkom=>  
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 47в  47г 
Матфей 
XXI 
18-32 * 
43-46 
5 * 
23 i ubi[tQ> i tre 
tii dn +Q v=sta 
netQ":",  
v= ponDЎenL Ўi >a6+> ne DЎ> 
eI CЎa> M mat0 +a":", 5 
e i s=we smoky> 
21 Mv\qav= xe i5s += 
re;e> pravo gl +[ 
vam=> aqe ima 
te v\ru> i ne u 
10 
v= vr\mA ono> 18 u 
tro xe v=zvraqQ 
sA i5+s= v= grad=> 
19 uzQr\ smok=vQ 
edinu pre put6> 10 
somQnite sA>  
ne t=k=mo smo 
k=vQnoe s=tvo 
rite> aqe i gor\ 
sei re;ete dvig 
15 
pride k= nei> i ni 
;Qtoxe ne obr\ 
te na nei n= t= 
k=mo listvie 
edino> i gl +a ei 15 
ni sA> i v=vQrQ 
zi sA v= more> bu 
detQ> 22 i vse egoxe 
v=prosite v= 
ml +tv\> v\ru 
20 
da nikolixe M 
tebe ploda ne 
budetQ v= v\ 
ky> i abie i s= 
we smoky> 20 i vi 
*     
*     
20 
[qe priimete":" 
v= v=torL ЎQ >a6+> ne DЎ> 
eI CЎa> M mat0 +a 
v= vr\mA ono> 
23 priwQd=wu  
 
d\v=we u;eni 
;i diviwa  sA>  
gl +qe> kako abi 
 
emu v= cr+kvQ> 
pristupiwa 
k= nemu u;A 
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 48a  48б 
5 
qu> stor\iwi 
ny xQrQ;Qsky 
i starci l[dQsti 
i gl +qe> koe[ vla 
stQ[ se tvoriwi> 5 
vsi bo Ako pr+rka 
imutQ i`ana> 
27 Mv\qav=we xe 
i5+svi r\wa ne v\ 
m= re;e xe im= 
10 
i k=to ti dastQ 
vlastQ si[> 24 Mv\ 
qav= xe i5 +s= re;e 
im=> v=prowu 
vy i az=> slovese 
10 
i5+s=> ni az= gl +[ 
vam=> koe[ vla 
stQ[ se tvor[":, 
v= srDЎ\ >a6+> ne DЎ> 
eI CЎa> M mat0a":, 
15 
edinogo> exe a 
qe re;ete mn\ 
i az= vam= rekI 
koe[ vlastQ[ 
se tvor[> 25 kr+qe 15 
re;e gQ + pret=;[ 
si[> 28 ;l +vk= ete 
r= im\awe ;A 
d\ d=v\> i pri 
wQd= k= pQrvI 
20 
nie ie `anovo> 
M kudu b\> s= 
nb+se li @ re;etQ 
nam=> po;Qto u 
bo emu ne Aste v\ 20 
mu re;e> sn+u> 
idi dnTЎQ d\lai 
v= vinograd\ 
moemQ> 29 on= xe 
Mv\qav= re;e 
 
ry> 26 aqe li re;e 
m= M ;l +v\k=> bo 
im= sA naroda>  
ne hoqu> posl\ 
d= xe raskaAv= 
sA ide> 30 i prestI 
@ ..;l +vk=> oni xe  
pomywlAahu v= 
sebe gl +qe> aqe u 
bo re;em= s= nb +se> 
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 48в  48г 
5 
plQ k= druguu 
re;e takoxe> on= 
xe Mv\qav= re 
;e> az= idu gi +> i 
ne ide> 31 kyi M o 5 
vid\v=wei ne 
raskaAste sA po 
sl\dQ> Ati emI 
v\ry":", 
v= ;etvQrLЎ >a6+> ne DЎ> 
10 
bo[ s=tvori vol[ 
o; +[> gl +we emu 
pQrQvyi> gl +a i 
m= i5+s=> pravo 
gl +[ vam=> A 10 
eI CЎa M mat0a":" 
re;e g+Q> k= priwQ 
d=wim= k= ne 
mu i[d\em=> 
43 gl +[ vam=> Mi 
15 
ko mytare i l[ 
bod\icA varA 
[tQ vy v= crT ЎQ 
stv\ bx+ii> 32 pre 
de bo i`an= krQ 15 
metQ sA M vas= 
crTЎQstvie bx+ie> 
i dastQ sA stra 
n\ tvorAqii 
plod= ego> 44 i pa 
20 
stitelQ k= va 
m= putQm= 
pravQdQnyi 
m=> i ne Aste e 
mu v\ry> my 20 
dyi na kameni 
sem= s=kruwi 
tQ sA> a na nemQ 
xe pade s=kru 
witQ i> 45 i sly 
 
tare i l[bod\ 
icA Awa emu 
v\ru> vy xe   
wav=we star\ 
iwiny xQrQ;Q 
sky> i 0aris\i 
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 49a  49б 
5 
i prit=;[ ego 
uv\d\wa Ako o 
nih= gl +etQ> 46 iqI 
q. Ati i> uboA 
wa sA naroda>  5 
25 b\ xe v= nas= se 
dmQ bratQ\ i 
pQrvyi oxenQ  
sA umQre ne i 
myi ..mene> o 
Матфей 
XXII 
23-33 
10 
ponexe Ako prr+ka 
imA..tQ i":",  
v= pALЎt >a6+> nDЎe> M mat KЎ 
v= vr\mA ono> 
23 prestupiwa 10 
stavi xenu svo 
[ bratu svoem 
u> 26 t.koxe i v= 
toryi i treti 
i do se....o 
15 
k= nemu sadI 
k\i> gl +qe ne  
byti v=skr\ 
weni[> i v=pro 
siwa i 24 gl +qe> u 15 
27 posl\xde xe u 
mQre xena> 28 da 
na v=skr  \weni 
e koteraago u 
bo budetQ M se 
20 
;itel[ moisi re 
;e> aqe k=to u 
mQretQ ne imy 
;Ada da poime 
tQ brat= egoxe  20 
dmi xena> vsi  
bo im\wa [xe 
nu> 29 Mv\qav= 
xe i5+s= re;e i 
m=> prelQqae 
 
nu emu> i v= 
stavitQ plemA 
bratu svoemu  
 
 
te sA nev\du 
qe k=nig=> ni 
sily bx+A> 30 v= 
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 49в  49г 
5 
v=skr\wenie bo 
ni xenAtQ sA ni 
posaga[tQ> n= 
Ako an+gli na ne 
bes\ sutQ> 31 o v= 5 
i gl +qe> aqe dosto 
itQ ;l+vku pu 
stiti xenu svo 
[ po vsAkoi vin\> 
4 on= xe Mv\qa 
10 
stani ixe mQr 
tvyh= neste li 
;Qli> re cЎnago 
vam= b+m= gl +qQ 
mQ> 32 az= esmQ b+= 10 
v= re cЎ im=> n\ste 
li cQli> Ako s= 
tvori iskoni> 
muxQsk= pol= 
i xenQsk= s=t 
15 
avramlQ> i b+= i 
sakov=> i b+= iA 
kovlQ> n\stQ  
b+= mQrtvyh= 
n= xivyh=> 33 i 15 
voril= estQ> 5 i 
re;e> sego ra 
di ostavitQ 
;l +vk= o; +A svoe 
go i mt +rQ> i pre 
Матфей 
XIX 
3-12 
20 
slywav=we na 
rodi divAhu 
sA> o u;eni ego":" 
sI AЎ >a6+> eI CЎa> M mat K Ў":" 
v= vr\mA ono> 3 pre 20 
l\pitQ sA xe 
n\ svoei> i bu 
deta oba v= pl= 
tQ edinu> 6 t\ 
mQxe uxe n\ 
 
stupiwa 0a 
ris\i k= i5+sI> 
iskuwa[qe  
sta d=va n= pl= 
tQ edina> Axe u 
bo b+= s=kupitQ 
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 50a  50б 
5 
;l +vk= da ne ra 
zlu;AetQ> 7 gl +a 
wa emu> ;Qto 
ubo moisi za 
pov\da> dati 5 
i xenAi sA potQ 
b\go[> l[bod\ 
istvo tvoritQ 
10 i gl +awa emu u 
;enici ego> aqe  
10 
knigy raspu 
stQnyA i Mpu 
stiti [> 8 gl +a i 
m=> Ako moisi 
po xestosQrdQ 10 
tako estQ vina 
;l +vku s= xeno 
[> une estQ ne 
xeniti sA> 11 on= 
xe re;e im=> ne 
15 
[ vawemu po 
vel\ vam= pu 
stiti xeny 
vawa> iskoni 
xe ne by T Ў tako> 15 
vsi v=m\stA 
tQ slovesi sego> 
n= im=xe dano 
estQ> 12 sutQ bo 
kaxenici ixe 
20 
9 gl +a xe vam=>  
Ako ixe aqe pI 
stitQ xenu 
svo[> razv\ 
slovese l[bo 20 
iqr\va mt +rQ 
nArodiwa sA ta 
ko> i sutQ kaxe 
nici Axe iska 
ziwa ;l +vci> i 
 
d\inago> tvo 
ritQ [ l[bod\ 
Anie tvoriti>   
 
sutQ kaxeni 
ci ixe kaxe 
nici bywa sa   
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 50в  50г 
5 
mi> crT ЎQstva ra 
di nb+sQnaago> 
mogyi v=m\ 
qati da v= 
m\stitQ":", 5 
v=zdati> po 
vel\ gn+= ego da 
prodadAtQ i> 
i xenu ego i ;A 
da i vse eliko 
Матфей 
XVIII 
23-35 
10 
ne DЎ >a6+> eI CЎa> M mat KЎ":, 
re;e gQ + prit=;[ 
si[> 23 upodobi 
sA crTЎQstvie nb+sQ 
noe ;l +vku crTЎ[> 10 
imAwe> i Mda 
ti i> 26 pad= ubo 
rab= t= kla 
nAwe sA emu 
gl +A> gi + potQrQ 
15 
ixe hot\ s=tA 
zati sA o slove 
s\ s= raby svo 
imi> 24 na;Qn= 
wu xe emu 5 
pi na m=n\ i 
vse ti v=zda 
m=> 27 mlrTЎdova 
v= xe gn+= raba 
togo pusti i> 
20 
s=tAzati sA  
o slovesi> i pre 
vedowa emu 
d=l=xQnika 
edinogo tQmo 20 
i d=lgo ostavi 
emu> 28 iwQd= 
xe rab= t= ` 
br\te edino 
go M klevr\ 
 
[ talan=t=> 
25 ne imuqu 
xe emu ;Qto 
 
t= svoih=> i 
xe b\ emu d= 
l=xQn= s=t=  
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 51a  51б 
5 
mQ sr\brQnik=> 
imyi i davlAwe 
gl +A> daxQ mi i 
mQxe mi esi d= 
l=xQn=> 29 pad= 5 
waA> 32 t=gda 
priz=vav= 5 i gn+= 
gl +a emu> rabe lI 
kavyi vsQ d=l= 
g= tvoi ostavi 
10 
ubo rab= t= ego 
u nogu ego> mo 
lAwe i gl +A> po 
tQrpi na m=n\ 
i vse ti v=zda 10 
h= tebe> ponexe 
umoli mA> 33 ne 
podobawe li te 
b\ pomilova 
ti klevr\ta 
15 
mQ> 30 on= xe ne ho 
tAwe> n= vedyi 
v=sadi i v= tQ 
mQnic[ don= 
dexe v=zdastQ 15 
tvoego> Ako i 
az= tA pomilo 
vah=> 34 i progn\ 
vav= sA g+n= ego> 
preda i m;t +le 
20 
emu vsQ d=lg=> 
31 vid\v=we xe u 
bo klevr\ti by 
v=waA> s=xAli 
wa si z\lo> i pre 20 
m=> don=dexe 
v=zdastQ vsQ d= 
l=g= svoi> 35 ta 
ko i o; +Q moi nb+sQ 
nyi s=tvoritQ 
 
wQd=we s=ka 
zawa gn+u svoe 
mu vsA byv=  
 
vam=> aqe ne o 
stavlAete k= 
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 51в  51г 
5 
xdo brat8 svo 
emu> M sr+cQ 
vawih=> pre 
gr\weni ih=":, 
v= ponDЎek= >v +6> neDЎ  > 5 
tvarAete cr+st 
vie nb+sQnoe pre 
d= ;l +vky> vy bo 
ne v=hodite> ni 
v=hodAqih= o 
Матфей 
XXIII 
13-39 
10 
eI CЎa> M mat0 +a":, 
re;e g+Q k= priwQ 
d=wim= i[d\ 
`m=> 13 gere vam= 
k=nig=;iA i 0a 10 
stavlAete 
v=niti> 15 gore va 
m= k=nig=ci 
A i 0aris\i li 
cem\ri> Ako 
15 
ris\om=> li 
cem\rii> Ako 
s=n\daete do 
my vQdovicA 
i vino[ dale;e 15 
prihodite more 
i suwu> s=tvo 
rite edinogo 
prewQlQcA> i 
egda budetQ> 
20 
molAtQ sA> se 
go radi priime 
te liwe osuxe 
nie> 14 gore vam= 
k=nig=ciA i 20 
tvorite sn+a dQ 
bri ognQn\ su 
gub\iwa vas=> 
16 gore vam= voxdi 
sl\pii gl +qii> 
 
0aris\i lice 
m\rii> Ako za 
 
 
ixe aqe klQnete 
sA cr+kvQ[ nicQ 
toxe estQ> a i  
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 52a  52б 
5 
xe klQnetQ sA zla 
t=mQ cr+kvQnymQ 
d=l=xQn=> 17 urodi 
vi i sl\pi> ;to bo 
li estQ zlato li i 5 
cr+kvQ[ klQnetQ 
sA e[>i xivuqi 
im= v= nei> 22 i klQ 
nyi sA nb+sQmQ> 
klQnetQ sA pre 
10 
li cr+ky> sq+a[qi 
A zlato> 18 ixe aqe 
klQnetQ sA tr\ 
bQnik=mQ ni;Q 
toxe estQ a ixe 
10 
stol=mQ bx+ie 
mQ> i s\dAqii 
mQ na nemQ":", 
v= v=torL ЎQ >v +6> ne DЎ> 
eI CЎa> M matQ0a":", 
15 
klQnetQ sA dar= 
mQ ixe estQ vQr 
hu ego d=lxQn=> 
19 urodivi i sl\pi> 
;Qto bole estQ> 15 
re;e g+Q k= priwQ 
d=wim= k= n] 
mu i[d\` 
mQ> 23 gore vam= 
k=nig=ciA i 0a 
20 
dar= li ili tr\ 
bQnik= sq+aAi 
dar=> 20 klQnyi 
sA ubo xQrtvQ 
nik=mQ> klQne 20 
ris\i> Ako ode 
sAtuete mAtI 
i koprQ> i kImi 
n=> i ostaviste 
tAxQwaA zako 
 
netQ sA i vsQs\ 
mQ ixe vQrhu 
ego> 21 i klQnyi sA 
  
na> sud=> i mi 
lostQ> i v\ru> 
si xe podobawe 
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 52в  52г 
5 
s=tvoriti> i 
t\h= ne ostavi 
ti> 24 voxi sl\pi 
i> oc\qa[qei 
komar=> a velQ 5 
n\wQnee ima ;i 
sto> 27 gere vam= 
knig=;iAi 0ari 
s\i> licem\rii> 
Ako podobite sA 
10 
bud= poxira 
[qe> 25 gore vam=  
knixQnici 0a 
ris\i> licem\ 
ri> Ako oc\qa 10 
grobom= pova 
plenom=> ixe v= 
n\[du ubo Avl 
A[tQ sA krasQ 
ni> utrQ[du 
15 
ete v=n\wQne 
e stQklAci i 
bl[do> i utrQ 
[du xe p=l= 
ni sutQ gra 15 
 xe pl=ni sutQ 
kostii mQrtvy 
h=> i vsAkoA ne 
pravQd= ne;isto 
ty> 28 tako i vy 
20 
bleniA> i bes 
pravQdQA> 26 0a 
ris\[ sl\p=> 
o;isti pQrv\ 
e utrQne estQ 20 
v=n\[du AvlA 
ete sA ;l +vkom= 
pravQdQni> u 
trQ[du xe p= 
lni susIqe li 
 
klAnici> i 
bl[du> da 
budetQ i v= 
 
cem\riA> i be 
zakoniA":, 
v= srDЎ\ >v +6> ne DЎ> 
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 53a  53б 
5 
eI CЎa M matQ0a":, 
re cЎ gQ + k= priwQ 
d=wim= k nemI 
i[d\om=> 29 gore 
vam= knixQni 5 
konQ;Aete m\ 
ru o; +Q vawih=> 
33 zmiA> Mrodie> 
hidQscii> kako 
ub\xite M su 
10 
ci i 0aris\i u 
pokriti >Ako zi 
xete groby pro 
rocQskyA> i u 
tvarAete raky 10 
da ognA dQbrQ 
skaago> 34 sego ra 
di> se az= pos= 
l[ k= vam= pro 
rok= premudr 
15 
pravQdQnyih=> 
30 gl MЎte> aqe by 
hom= byli v= 
dn+i o; +Q nawih=> 
ne byhom= u 15 
y> i k=nixQ 
niky> i M nih= 
ubiete i raspQ 
nete> i M nih= 
ubiete na s= 
20 
bo obQqQnici 
byli kr=vi 
prr+cQst\i> 31 t\ 
mQ xe poslu 
wQstv8ete> sebe> 20 
boriqih= va 
wih=> i Mxe 
nete M grada 
v= grad=> 35 da pre 
detQ na vy vQ 
 
Ako sn+ove este> 
iz biv=wih= 
pr+rky> 32 i vy na 
 
 
sAka kr=vQ> M 
kr=ve avelA> 
pravQdQnago> 
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 53в  53г 
5 
do kr=vi zahari 
ny sn+a varahi 
na> egoxe ubi 
ste mexu cr+k= 
vQ[ i oltarQmQ> 5 
etQ sA dom= va 
wQ pust=> 39 gl +[ 
bo vam=> ne ima 
te mne vid\ti> 
M nyn\> donde 
10 
36 pravo gl +[ vam= 
Ako pridetQ vQ 
se to na rod= sQ> 
i 37 iers +lme ierI + 
sl +me> izbivy 
Матфей 
XXIV 
13-33, 
42-51 
10 
xe re;ete> bl +go 
slovlen= grAdy 
i v= imA gn +e":" 
v= ;etvQrLЎ >v +6> ne DЎ> 
eI CЎa> M mat0 +a":" 
15 
i pr+rky> i kame 
niemQ pobiv= 
pos=lanyA k= 
tebe> koliwQ 
dy v=shot\ s= 15 
re;e gQ + svoim= 
u;enikom=> 
13
 pretQrp\vyi 
xe do konQcA sps +e 
tQ sA> 14 i propo 
20 
bQrati ;Ada 
tvoA> a c\mQ 
obraz=mQ s=bi 
raetQ kokowQ 
p=tenQcA svo 20 
v\stQ sA eIag +\ 
lie crQ +stviA po 
vsei vselen\i 
v= s=v\d\te 
lQstvo vs\m= 
 
A pod= kril\> 
i ne v=shot\ 
ste> 38 se ostavlA 
 
 
stranam=> ti 
t=gda pridetQ 
konQ;ina> 15 egda  
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 54a  54б 
5 
xe uzQrite mQ 
rQzostQ zapus 
t\niA> re cЎnu[ 
prr+k=mQ dani 
l=mQ stoAqu .. 5 
lite xe sA ne bode 
tQ b\stvo vawe 
zim\ ni v= subo 
tu> 21 budetQ bo 
t=gda pe;AlQ ve 
10 
na m\st\ st +\ 
mQ> ixe ;QtetQ 
da razum\wa 
etQ> 16 t=gda su 
qi v= i[d\i> 10 
lika> Ako n\stQ 
byla M na;Ala 
vsego mira daxe 
i do nyn\> ni i 
matQ byti> 22 i a 
15 
da b\ga[tQ na 
gory> 17 ixe na kro 
v\ da ne s=lazi 
tQ v=zAti> exe 
v= hramin\ ego> 15 
qe ne bywa sA 
prekrati li dn +i 
e ti> to ne by sp +s 
la sA vsAka pl= 
tQ izbQranyi 
20 
18 ixe na sel\ da 
sA ne v=zvra 
qaetQ v=spA 
tQ v=zAt= ri 
z= svoih=> 19 gore 20 
h= radi prekra 
tAtQ sA dn +Qe ti> 
23 t=gda aqe k= 
to re;etQ> sQde 
h TЎ= ili sQde ne 
 
xe neprazdQny 
m= i doAqiim. 
v= ty dn +i> 20 mo 
 
v\ruite> 24 v= 
stanutQ bo 
l=xi hristosi>   
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 54в  54г 
5 
i l=xi pr+rci> i 
dadAtQ znameni 
A velika i ;[desA> 
Ako prelQstiti 
aqe by moqQno 5 
tQ sA orQli> 29 abi 
exe po pe;Ali dn +i 
i t\h=> sl +nce po 
mQrQknet.. 
luna ne d.. 
10 
izbQranyA> 25 se 
prorekoh= vam=> 
26 aqe rekutQ va 
m=> se v=pusty 
ni estQ ne izid\ 10 
sv\.. svo.go> i 
zv\zdy s=pa 
dutQ s= nb+se> i 
sily nb+sQnyA 
podvignu..  
15 
te> se v= skr…... 
h= ne im\t. v\ 
ry> 27 Akoxe b.. 
m=lnii> isho 
ditQ M v=sto 15 
sA> 30 i t=gda Avi 
tQ sA zn.meni 
e sn+a ;l +..A nb+si 
i t=gda .=spla 
;[t . sA ple 
20 
k=> i AvlAet.. 
sA do zapad.. 
tako bude.. 
i priwQstv.. 
sn+a ;l +v;Qska 20 
mena zem.lQna 
A> i uzQrAtQ 
sn+a ;l +vcA grA 
duqa na obla 
c\h= nb+sQnyi 
 
ago> 28 idexe bo a 
qe budetQ trI 
p=> tu s=beru 
 
h=> s= silo[ i 
slavo[ mnogo 
[> 31 i pos=letQ> 
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 55a  55б 
5 
An+gly svoA s= 
gl TЎamQ velik= 
mQ trubQnyi 
mQ> i s=berutQ 
izbQranyA ego 5 
nikom=> 42 b=dite 
ubo gotovi> Ako 
ne v\ste v= ku 
[ godinu gQ + va 
wQ pridetQ> 43 to 
10 
M ;etyrQ v\tr=> 
i M konQcQ nb+s=> 
do konQcQ ih=> 32 M 
smok=ve nau;i 
te sA pret=;i> e 10 
xe v\dite> Ako 
aqe by v\d\l= 
gn+= domu v= kI 
[ straxu tatQ 
pridetQ> b=d\ 
15 
gda uxe v\AeA  
Mmlad\la bu 
detQ> i listvQe 
prozAbnetQ> v\ 
ste Ako bliz= e 15 
l= ubo by> i ne  
dal= by pod=ko 
pati kl\ti svo 
eA> 44 sego radi i 
vy bud\te go 
20 
stQ xatva> 33 tako  
xe i vy egda uzQ 
rite vse se> v\di 
te> Ako bliz= e 
stQ pre dvQrQh=":" 20 
tovi> Ako v= t= 
xe ;As= ne mQni 
te sn+= ;l +vcQ pre 
detQ> 45 k=to ubo 
estQ v\rQnyi 
 
v= pAt= LЎ >v6+> ne DЎ> 
eI CЎa> M mat0a ":" 
re cЎ gQ + svoim= u;e  
rab= i mudr=> 
egoxe postavi 
tQ g+Q nad= dom= 
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 55в  55г 
5 
mQ svoimQ> da da 
stQ piqu im= 
v= god=> 46 bl +xen= 
rab= t=> exe pre 
wQd= gQ + obrAqe 5 
ne v\stQ> 51 i prote 
wetQ i pol=ma 
i ;AstQ ego s= li 
cem\ry poloxi 
tQ> tu budetQ 
10 
tQ tako tvorAqa> 
47 pravo gl +[ vam=> 
Ako nad= vs\mQ 
im\niemQ svoi 
mQ postaviti-i> 
Матфей 
XX 
29-34 
10 
pla;Q> i skrQxQ 
t= zubom=":, 
sI AЎ >v6+> eI CЎa> M mat0 +a 
v= vr\mA ono> 29 s= 
hodAqui 5s +ovi 
15 
48 aqe li re;etQ z= 
lyi rad= v= srd +Q 
ci svoemQ> mu 
ditQ gQ+ moi pri 
ti ti 49 na;Qne 15 
M eriha> po nemQ 
ide narod= mno 
g=> 30 i se d=va  sl\ 
pQcA s\dAqa 
pri puti> sly 
20 
tQ biti klevre 
ty svoA> Asti 
xe i piti s= piA 
nicAmi> 50 prede 
tQ xe g+Q raba to 
20 
wav=wa Ako 
i5+s= mimo ide 
tQ> v=z=pista 
gl ++qa> gi + sn+u 
dv +dov= pomilI 
 
go> v= dn+Q v= nQ 
xe ne ;AetQ> i 
v= ;As= v= nQxe  
 
i ny> 31 narod= xe 
zapreti ima da 
um=l;ita> `na 
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 56a  56б 
5 
xe pa;e z=vasta 
gl +qa> pomilu 
ii ny gi +> sn+u da 
vydov=> 32 i stav= 
i5+s= v=z CЎlasi A i 5 
bro s=tvor[ da 
imam= xiznQ 
v\;Qnu[> 17 on= 
xe re cЎ emu> ;Qto mA 
gl +wi bl +ga> ni 
10 
re;e ;Qto hoqe 
ta da s=tvor[ va 
ma> 33 gl +asta emu 
gi +> da MvQrQzeta  
sA o;i na[> 34 milo 10 
ktoxe bl +g= n= 
t=kmo b+= edi 
n=> aqe li hoqe 
wi v=l\sti 
v= xivot=> s= 
15 
sQrdovav= xe i 
5s+=> prikosnu 
sA o;i[ ima> i 
abie prozQr\sta 
ima o;i> i po ne 15 
bl[di zapov\ 
di> 18 gl +a emu 
kyA> i5+s= xe re cЎ 
emu> exe ne u 
biewi> ne pre 
Матфей 
XIX 
16-26 
20 
mQ idosta":",  
ne DЎ >v6+> M mat0 +a":, 
v= vr\mA ono 16 u 
nowa n\kyi 
prestuplQ k= 20 
l[by s=tvo 
riwi> ne ukra 
dewi> ne l=xi 
posluh= bude 
wi> 19 ;Qti o; +A 
 
i5+sI> re;e emI 
u;itel[ bla 
gyi> ;Qto do   
 
i mt +rQ> i v= 
zl[biwi bli 
xQnAgo svoego> 
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 56в  56г 
5 
Ako sam= sA> 20 gl +a 
emu unowa> vQ 
sA si s=hrani 
h= M unosti> 
;Qto esmQ eqe 5 
ga> 23 i5+s= xe re cЎ k= 
u;enikom= svo 
im=> pravo gl +[ 
vam=> Ako ne u 
dobQ v=nidetQ 
10 
ne dokonQ;A 
l=> 21 gl +a emu 5s += 
aqe hoqewi s= 
vQrwen= byti> 
idi prodaxQ 10 
bogat= v= cr+Q 
stvo nebs +Qnee 
24 paky gl +[ va 
m=> Ako udo 
bQ estQ velQ 
15 
im\nie tvoe 
i daxQ ubogy 
m=> i im\ti 
imawi im\ 
nie na nb+sh=> 15 
budu skoz\ 
igvln\ uwi 
proiti> nexe 
bogatu v= cQ 
sarQstvo nb+sQ 
20 
i poidi v= sl\ 
d= mne> 22 sly 
wav= xe uno 
wa slovo> Mi 
de pe;AlQn=> 20 
noe v=niti> 
25 slywav=we 
xe u;enici 
ego divlAhu 
sA z\lo gl +qe> 
 
bAwe bo im\ 
A pretA 
xaniA mna 
 
k=to ubo mo 
xetQ sp +sen= 
byti> 26 v=zQr\ 
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   57a  57б 
5 
k= xe i5+s= re cЎ im=> 
v= ;l +v;\h= se ne 
v=zmoxQno> a M 
b+a vsA v=zmoxQ 
na":", 5 
12 i abie dh += izve 
de i v= postyn[> 
13 i b\ tu v= pu 
styni dn+ii >m+> 
i >m+> noqii> iskI 
Марк 
I 
9-35 
10 
v= ponek= DЎ >g6+> ne DЎ 
eI CЎa M mat0 +a":, 
v= vr\mA ono 
9 prede i5 +s= M na 
zare0a gali 10 
waem= s= sotono 
[> i b\ s= zv\rQ 
mi> i an+gli slu 
xahutQ emu> 
14 po predanii xe 
15 
l\iskago> i 
krQsti sA M i` 
na v= i`r=da 
n\> 10 i abie v=sho 
dA M vody vid\ 
15 
i`anov\> pre 
de i5+s= v= ga 
lil\[> propo 
v\daA eI CЎalie> 
cr+Qstva bx+iA> 
20 
razvodAqa sA 
nb+sa> i dh += aky 
golubQ s=hodA 
qQ na nQ> 11 i by T Ў 
gl TЎa s= nb+s=> ty 20 
15 gl +A> Ako napl= 
ni sA vr\mA> i 
preblixi sA 
cr+Qstvie bx +i 
e> pokaite sA> 
 
esi sn+= moi v= 
zl[blenyi> o 
tebe blg+ovolih=> 
 
 
v\ruite v= 
eI CЎalie":", 
v= v=torQnL Ўi 
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 57в  57г 
5 
g6+> ne DЎ> M matQ0 +a 
v= vr\mA ono> 16 pre 
hodA i5+s= pri 
mori galil\i 
st\mQ> vid\ 5 
rabli> gotovA 
qA mr\xa> 20 i abi 
e v=z=va A> i o 
stavlQwa o; +A 
svoego zeved\a 
10 
simona i andr\ 
A brata ego> v= 
mequqa vr\xa 
v= more> b\sta 
bo ryb\rA> 17 i re;e 10 
v= korabli> s= na 
imQniky> po ne 
mQ idosta> 21 v=ni 
dowa v= kaperQ 
naum=> i abie 
15 
ima i5+s=> hoqeta 
li v= sl\d= mne> 
i s=tvor[ va da 
budeta lovQcA 
;l +vkom=> 18 i abi 15 
v= suboty> v= 
wQdyi v=l\z= 
v= korablQ u;A 
we> 22 i uxasahu 
sA o u;enii ego> 
20 
e ostavlQwa mr\ 
xa svoA po nemQ 
idosta> 19 i prewQ 
d=we M tudu 
malo> uzQr\ i 20 
bAwe bo u;A A> A 
ko vlastQ im\A 
a ne Ako k=nixQ 
nici ih=":", 
v= srhЎЎ\ >g6+> ne DЎ> 
 
Akova zeved\o 
va> i i`ana bra 
ta ego> i ta v=  
 
eI CЎa> M mat0 +a":, 
v= vr\mA ono> 
23 ;l +vk= n\kto 
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 58a  58б 
5 
b\ na s=nQmiqi 
iud\isc\mQ 
ne;ist= dh +mQ> i 
v=z=pi 24 gl +A> ne 
d\ite i ;to estQ  5 
se> ;Qto u;enie 
novoe se> Ako vla 
stQ[ i dh +=mQ 
ne;istymQ ve 
litQ> i poslu 
10 
nam= i tebe i5s +e 
nazarAnine> pre 
wQl= esi pogu 
bit= nas=> v\ 
m= tA kto esi 10 
wa[tQ ego> 28 izi 
de xe sluh= ego 
abie> v= vs[ stra 
nu galil\iskI 
["":, v= ;e UЎ >g6+> 
15 
st +yi bx+ii> 25 i za 
preti emu gl +A> 
uml=kni izi 
di iz nego> 26 i s= 
kruwivyi dh += 15 
ne DЎ eI CЎa M mat0 +a":, 
v= vr\mA ono>  
29 prede i5+s= v= do 
m= simonov=> 
i andr\ov=> s= 
20 
ne;istyi> i 
v=z=piv= gl TЎa 
mQ velik=mQ> 
nizide ix nego> 
27 i uxasowa sA 20 
iAkov=mQ iao 
n=mQ> 30 tQqa 
xe simonA> le 
xawe ognQmQ 
xQgoma> i abie 
 
vsi> Ako v=pra 
wati sA k= sebe 
gl +qe> ;Qto estQ 
  
gl +awa emu o ne 
i> 31 i pristuplQ 
v=zdvixe [ i 
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 58в  58г 
5 
m= [ za ruku 
eA i ostavi [ a 
bie ognQ> i slu 
xewe emu> 32 po 
zd\ xe byv=wI 
5 
v= izide> i ide 
i5+s= v= pusto 
m\sto> i tu 
mlt +vu d\Awe":, 
v= pAt LЎ >g6+> ne DЎ> 
10 
egda zaide sl +nce 
prenowahu k= 
nemu vsA nedu 
xQnyA> 33 i b\ vsQ 
grad= s=bQral= 
 
Марк 
II 
18-22 
10 
eI CЎa> M mat0 +a": 
v= vr\mA ono 
18 bAahu u;e 
nici ianovi> 
i 0aris\i po 
15 
sA k= dvQrQm=> 
34 isc\li mnogy 
neduxQnyA> 
b\dQnyA ne 
dugy dQrxi 15 
stAqe sA> pri 
dowa i gl +wa e 
mu> po ;Qto 
u;enici i` 
novi> i 0ari 
20 
my> i b\sy m= 
nogy izg=na> 
i neostavlAa 
we gl +ti b\som=> 
Ako uv\d\wa 20 
s\i st +ni a 
l=;[tQ> a t 
voi u;enici 
ne al=;[tQ> 
19 i re;e im= i5+s= 
 
i> 35 i za utra v= 
sumra;Qno 
z\lo> v=sta 
 
 
eda mogutQ 
sn+ove bracQ 
nii al=ka 
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 59a  59б 
5 
ti> dondexe s= 
nimi xenAi sA 
estQ> eliko vr\ 
mA s= sobo[ im\ 
[tQ xenAqago 5 
ne v=livaetQ vi 
na nova v= m\hy 
vet=hy> aqe li 
xe ni prosaditQ 
vino novoe m\ 
10 
sA> ne mogutQ 
al=kati> 20 pre 
dutQ xe dn +ie> e 
gda MimetQ sA 
M nih= xenAi sA> 10 
hy> i vino pro 
l\etQ sA> i m\ 
si pogynutQ> 
n= vino novoe> 
v= m\hy novy 
15 
i t=gda al=;[ 
tQ v= ty dn +i> 21 i 
kto xe presta 
vleniA> plata 
ne b\lena ne pre 
Матфей 
XXII 
15-22 
15 
v=liAti ":, 
sI AЎ >g6+> eI CЎa> M mat KЎ":, 
v= mr\mA ono> 
15 s=v\t= s=tvo 
riwa 0aris\ 
20 
stavlAetQ> ri 
z\ vet=s\> aqe 
li to v=zQmetQ 
i posl\d=k= M 
neA> novoe M ve 20 
i na i5+sa> Akoxe 
i oblQstiti i slo 
v=mQ> 16 i posyla 
[tQ k= nemu u 
;eniky svoA> s= 
 
t=hago> i gorQ 
wi dirA bude 
tQ> 22 i nik=toxe 
 
 
irodiAny gl +qe> 
u;itel[ v\ 
m= Ako istinQ 
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 59в  59г 
5 
n= esi> i puti bx+Q 
[ po istin\ u;i 
wi> i ne rodiwi 
ni o komQ xe> ne zQ 
riwi bo na licA 5 
sanie> 21 gl +awa e 
mu kesarev=> 
t= gl +a im=> M 
dadite ubo exe 
e kesarevo kesar[> 
10 
;l +vkom=> 17 pov\ 
xQ ubo nam=> ;Q 
to ti sA mQnitQ> 
dostoino li estQ> 
dati kinQs= ke 10 
i exe e bx+ie to b+u> 
22 i slywav=we di 
viwa sA> i osta 
vlQwe i Mido 
wa":", 
15 
sarevi ili ni> 
18 razum\v= xe 
i5+s= pron=5  rQst 
vo ih= re;e> ;Qto 
mA iskuwae 
Матфей 
XXI 
33-42 
15 
ne DЎ >g6+> eI CЎa> M mat KЎ": 
re;e gQ + pret=;[ 
si[> 33 ;l +vk= b\ 
eter= domovi 
t=> ixe nasadi 
20 
te licem\ri 19 i> 
pokaxite mi 
zlatic[ kini 
sQnu[> oni xe 
prenesowa emI 20 
vinograd=> i o 
plot=mQ i ogra 
di> i iskopa v= 
nemQ to;ilo> i 
s=zQda st=l= 
 
cAtu> 20 i gl +a i 
m=> ;ii estQ o 
braz= i napi 
 
p=> i preda i d\ 
latelem=> i o 
tide> 34 egda xe 
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 60a  60б  
5 
preblixi sA go 
od= plodom= 
pusti raby 
svoA k= d\late 
lem=> priAti 5 
sn+a r\wa v= seb\> 
se estQ nasl\dQni 
k= pred\te ubi 
im= 5 i> i priim\ 
m= dostoAnie e 
10 
plod= ego> 35 i im= 
we d\latele 
raby ego> ovogo 
biwa> ovogo xe 
ubiwa> ovogo 10 
go> 39 im=we izve 
dowa i v=n= iz vi 
nograda i ubi 
wa i> 40 egda ubo 
pridetQ gn
+=  vino 
15 
xe kameniemQ 
pobiwa> 36 paky 
pos=la iny ra 
by> mnaxaiwa 
pQrQvyh=> i s= 15 
grada> ;Qto s= 
tvoritQ d\la 
telem= t\m=> 
41 gl +wa emu> z= 
lyi z=l\ pogu 
20 
tvoriwa im= 
takoxe> 37 posl\ 
dQ xe pos=la k= 
nim= sn+= svoi> 
gl +A> usramlA 20 
bitQ A> i vinogra 
d= predastQ in\ 
m= d\latelem=> 
ixe MdadAtQ e 
mu plody v= 
 
[tQ sA sn+a moe 
go> 38 d\latele 
xe uzQr\v=we 
 
god= svoi> 42 gl +a 
im= 5s +=> niko 
lixe po;ita   
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 60в  60г 
5 
ste v= knigah=> 
kamenQ egoxe ne 
br\gowa zi 
xuqei sQ bystQ 
v= glavu ug= 5 
A> 8 i M ierusali 
ma> i ot= idu 
m\a> i M onogo 
polu iordana> 
ixe v= tur\ i si 
Марк 
III 
6-35 
10 
lu> M bystQ se> 
i estQ divQno v= 
u;[ nawe[":", 
v= ponek= DЎ >d6+> ne DЎ> 
eI CЎa> M mat0 +a":, 10 
don\> narod= m= 
nog=> slywav= 
we eliko tvorA 
we pridowa k= 
nemu> 9 i re;e u;e 
15 
v= vr\mA ono> 6 s= 
v\t= s=tvori 
wa 0aris\i na 
i5+sa> s= irodiA 
ny> kakoi by 15 
nikom= svoim=> 
da korablQ stoi 
tQ u nego naro 
da d\lA> da ne 
s=tuxa[tQ e 
20 
wa pogubili> 
7 i +s= xe Mide s= 
u;eniky 
svoimi k= mo 
r[> i mnog= na 20 
mu> 10 mnogy bo 
 isc\li> Ako na 
padahu emQ> ho 
tAqe prekosnu 
ti sA emQ> ixe 
 
rod= M galil\ 
A po nemQ ide> 
i M xidovQsky 
 
 
im\ahu rany> 
11 i egda vidAhu 
tQ i vsi ne;isti 
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 61a  61б 
5 
i pripadahu 
k= nemu. i v= 
piAhu gl +qe> 
Ako ty esi 
hs+= sn+= bx+ii> 12 i 5 
dugy izgoniti 
b\sy> 16 i poloxi 
simonovi imA 
petr=> 17 iAkova 
zevedeina> i`a 
10 
mnogo pr\qa 
we im=> da ne A 
v\ ego tvorAtQ":", 
v= v=trLЎ >d6+> ne DЎ> 
eI CЎa M mat0 +a":, 10 
na brata iAko 
vlA> i poloxi i 
meni> v=anere 
ges=> exe estQ 
sn+a gromova> 18 i 
15 
v= vr\mA ono> 
13 v=zide i5 +s= na 
goru> i priz= 
va Axe sam= ho 
tAwe> idowa 15 
andr\a i 0ili 
pa> i var=0olo 
m\A> i matQ 
0\A mytarA> 
i 0omu> iAko 
20 
k= nemu> 14 i s= 
tvori d=va na 
desAte da bu 
dutQ s= nimQ> 
i da posylae 20 
va al=0eova >i 
0ad\a> i simo 
na kanan\A> 
19 i udu iskari 
otQskaago ixe 
 
tQ A propov\da 
ti 15 i im\ti vla 
stQ c\liti ne 
 
i predastQ i> 20 i 
pridowa v= do 
m=> i s=bQra 
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 61в  61г 
5 
wasA   narodi paky> 
Ako ne moqi im= 
ni hl\ba \sti> 
21 i slywav=we i 
xe bAhu u nego> 5 
ers +lma s=wQd= 
we gl +ahu> Ako 
velQzaul= 
imatQ> Ako 
vl +dko[ b\so 
10 
izidowa At=(5) 
i gl +ahu bo Ako 
neistov= estQ":" 
 v= srDЎ\ >d6+> ne DЎ> 
eI CЎa> M mat0 +a":, 10 
vQskym= izgo 
nitQ b\sy> 23 i 
prez=vav= A 
prit=;Ami 
gl +we im=> ka 
15 
v= vr\mA ono>  
20 prede i5 +s= v= do 
m=> i s=bQra 
wa sA narodi> 
Ako ne moqi i 15 
ko moxetQ soto 
na sotonu izgo 
niti> 24 i aqe cQ 
sarQstvo na sA 
razd\litQ sA> 
20 
m= ni hl\ba \ 
sti> 21 i slywa 
v=we ixe bAhu 
u nego> izido 
wa At= i> i gl +a 20 
ne moxetQ sta 
ti crTЎQstvo to> 
25 i aqe dom= sa 
m= sA razd\li 
tQ> ne moxetQ 
 
hu Ako neisto 
v= estQ> 22 i kni 
xQnici ixe M 
 
stati dom= 
t=> 26 i aqe soto 
na v=stal= e 
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 62a  62б 
5 
stQ na sA> i ra 
zd\lil= sA 
ne moxetQ sta 
ti> n= konQcQ 
imatQ> 27 nik= 5 
leniA> eliko 
29 aqe hulitQ v= 
st +yi dh += ne i 
matQ ostavle 
niA v= v\ky> 
10 
toxe ne moxetQ 
s=sudy kr\p= 
kago v=wQd= v= 
dom= ego razgra 
biti> aqe ne pQ 10 
n= povinQn= e 
stQ v\cQnuu 
mu sudu> 30 za 
ne gl +hu> Ako 
dh += ne;ist= i 
15 
rQv\e kr\p= 
kago s=vAxetQ 
i t=gda dom= e 
go rashytitQ":, 
v= ;etvQtLЎ >d6+> 15 
matQ> 31 pride xe 
mt +i ego i bra 
tiA ego> i v= 
n\ stoAqe 
pos=lawa k= 
20 
ne DЎ> M mat0 +a":, 
re cЎ gQ + svoim= u 
;enikom=>  
28 amn+=> amn+=> 
gl +[> vam=> Ako 20 
nemu gl +qe> i 
32 s\dAwe u nego 
narod=> reko 
wa xe emu> se 
mt +i tvoA i 
 
vsA MpustAtQ 
sA sn+om= ;l +vcQ 
skom=> i hu  
 
 
bratiA> i sest 
ry tvoA v=n\ 
iqutQ tebe> 
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 62в  62г 
5 
33 i Mv\qa im= 
gl +A> k=to estQ 
mt +i moA i bra 
tiA moA> 34 i s= 
glAdav= okolo 5 
blQ s\d\ti v=  
mori> i vsQ na 
rod= pre mori 
bAwe na zemli> 
2 i u;Awe A v= pre 
10 
ixe o nemQ s\dA 
hu> gl +a se mt +i 
moA i bratiA 
moA> 35 ixe bo aqe 
s=tvoritQ vol[ 10 
t=;Ah= mnogo> 
i gl +we im= v= 
u;enii svoemQ 
slywite> se 
3 izide s\Ai 
15 
bx+i[> s=brat= 
moi> i sestra 
moA> i mt +i estQ":, 
v= pAt LЎ >d6+> ne DЎ> 
eI CЎa> M mat0+a 15 
s\mne> 4 i bystQ 
s\[quemu 
ovo pade> na pu 
ti i pridowa 
ptic\ i pozoba 
Марк 
IV 
1-9 
20 
v= vr\mA ono> 1 na 
;At= i5+s= u;i 
ti pri mori> 
i s=bQra sA k= 
nemu narod= 20 
wa e> 5 a drugo 
e pade na ka 
menQ exe ne bA 
we zemlA mno 
gy> i abie pro 
 
mnog=> Ako sa 
momu v=l\ 
z=wu v= kora 
 
zAbe ne im\ni 
A d\lA glu 
biny zemli>  
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 63a  63б 
5 
6 sl +nc[ xe v=siA 
v=wu pogor\> i 
ne im\niA d\ 
lA koreni us= 
we> 7 a drugoe pa 5 
svoim= 2 gl +A> na 
mos\ev\m\ 
s\daliqi s\ 
dowa k=nixQ 
nici i 0aris\ 
10 
de v= tQrnii> i 
zide tQrnie i 
podavi e> i plo 
da ne dastQ> 8 i 
drugoe pade 10 
i> 3 vsA ubo eli 
ko aqe rekutQ 
vam= bl[sti s= 
bl[daite i tvo 
rite> po d\lo 
15 
na zemli dobr\> 
i daAwe plo 
d= v=shodAi ra 
styi> i preplo 
di tQRmi desA 15 
m= xe ih= ne tvo 
rite> gl +[tQ bo 
i ne tvorAtQ> 
4 s=vAza[tQ xe 
bremena tA 
20 
ty> i s=t=mQ> 
9 i gl +awe im\A 
i uwi slywa 
ti da slywitQ":, 
sI AЎ >d6+> M mat0 +a":" 20 
xQka i neudo 
bQ nosima> i 
v=skal  da[ 
tQ na pleqa> 
;l +vkom=> a pQ 
Матфей 
XXIII 
1-12 
 
 
 
 
 
v= vremA ono> 
1 gl +a 5s += narodo 
m= i u;enikom= 
 
 
rst=mQ svoi 
mQ ne hotA 
tQ dvignu 
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 63в  63г 
5 
ti ih=> 5 vsA xe 
d\la svoA tvo 
rAtQ da vidimi 
budutQ ;l +vky> 
rawirA[tQ xe 5 
lQ h TЎ=> vy xe vsi 
bratiA este> 9 i o 
o; +A ne zov\te se 
be na zemli> edi 
n= bo estQ vawQ 
10 
hraniliqa svo 
A> i velicA[tQ 
sA podol=ky 
v=skriliA ri 
z= svoih=> 6 l[bA 10 
o; +Q ixe na nb+s\ 
h=> 10 vy xe ne na 
ricAite sA na 
stavQnici> edi 
n= bo estQ nasta 
15 
tQ xe prexe v=zl\ 
ganiA na ve;erA 
h=> i prexe s\ 
daniA na s=bo 
riqih=> 7 i c\ 15 
vQnik= h TЎ=> 11 a bo 
li vas= budi va 
m= sluga> 12 a ixe 
vysitQ sA> sa 
m= sA obnixae 
20 
lovaniA na t= 
r=xiqih=> i 
z=vati sA ;l +vky 
u;iteli> 8 vy 
xe ne naricA 
Матфей 
XXII 
2-14 
20 
 
tQ> i ixe obni 
zitQ sA sam= v= 
zvysitQ sA":, 
ne DЎ >d6+> eI CЎa> M mat KЎ":, 
re;e g+Q pret=;[ 
 
ite sA u;ite 
li> edin= bo 
estQ u;ite 
 
si[> 2 upodobi 
sA crTЎQstvo nb+sQ 
no. ;l +vku crTЎ[> 
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 64a  64б 
5 
ixe s=tvori brak= 
sn+u svo]mu> 3 i pos= 
la raby svo/ priz= 
vati z=vany/ na 
brak=> i ne hotAa 5 
pogubi ubi6ca 
ty> i grady ih= za 
xQxe> 8 t=gda gl +a 
rabom= svoim=> 
brak= ubo gotov= 
10 
hu priti> 4 paky po 
s=la iny raby gl +A 
rQc\te z=vanyi 
m=> ob\d= moi u 
gotovah=> unQc6 10 
]stQ> a z=vanii 
ne b\wa dastoi 
ni> 9 id\te ubo na 
ishodiqa putQ 
na/ i eliko aqe 
15 
moi> i upitano ] 
i iskoleno i vse u 
gotovano> prid\te 
na brak= 5 oni xe ne 
br\g=we otidowa> 15 
obrAqete prizo 
v\te na brak=> 10 i 
wQd=we rabi ti 
na putQ s=bQra 
wa vsA ]liko xe 
20 
ov= na selo svo]> ` 
v= xe na kupl[ 
svo[> 6 a pro;i im= 
we raby ]go z=l\ 
ukoriwa i ubi 20 
obr\towa> z=ly 
/ xe i dobry/> i 
sp=lniwa brak= 
v=zlexaqih=> 
11 v=wQd= xe cr+Q t= 
 
wa> 7 i slywav= crTЎQ> 
t= razgn\va sA> i 
pos=lav= voA svoA 
 
vid\t= v=zlexa 
qiih=> vid\ tD 
;l +vka ne obl\;e  
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 64в  64г 
5 
na odexe[ bra;Qno 
[> 12 i gl +a ]mu dru 
xe kako v=nide 
s\mo> ne imyi ode 
xa bra;Qny/ on= 5 
siwa i> s= ob\ma na 
desAte> prit=;a 
mi 11 i gl +a im=> va 
m= ]stQ dano v\ 
d\ti tainy cr+stv. 
10 
xe um=l=;e> 13 t= 
gda re;e crTЎQ sluga 
m=> s=vAzav=we 
]mu ruc\ i no 
z\> v=zQm\te i> i 10 
bx+i/> o n\m=xe 
v=n\wQniim= 
prit=;ami vse se 
budetQ> 12 da vidA 
qe i vidAtQ i ne 
15 
v=vQrQz\te i v= 
tQmu krom\wQ 
n[[> tu budetQ 
pla;Q i skrQxe 
tQ zubom=> 14 m= 15 
uzQrAtQ> i slywa 
qe slywatQ i ne ra 
zum\[tQ> ]da 
kako obratAtQ sA 
i ostavAtQ sA 6m= 
Марк 
IV 
10-41 
20 
nozi bo sutQ z= 
vani i malo xe 
izbQranyih=":" 
v= ponDЎe >e5+> ne DЎ> M maKЎ":" 
v= vrNЎ\ ono> 10 prido 20 
gr\si> 13 i gl +a im= ne 
v\ste li prit=;a 
14 se/ s\/i slovo s\ 
]tQ> 15 sii xe sutQ 
na puti> i ]gda 
 
wa u;enici> 
k= 5s +vi ]dino 
mu i v=pro 
 
 
abie uslywatQ 
slovo> pridetQ soto 
na v=shytitQ slo  
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 65a  65б 
5 
vo v=s\/no] v= 
srd +cih= ih=> 16 sii 
xe sutQ takoxde 
ixe na kameni s\ 
]mi> ixe ]gda sly 5 
[tQ slovo i bes plo 
da byva]tQ> 20 a si sD 
tQ s\/nii v= do 
br\ zemli> ixe sly 
watQ slovo i pri 
10 
witQ slovo> abi] 
s= radostQ[ v=zQ 
mutQ ] 17 i ne im\ 
[tQ koreni v= se 
b\> n= do goda su 10 
]ml[tQ ] i plod= 
prinosAtQ> trQm6 
desAty i westQ[[] 
desAt=> i s=t=mQ 
21 i gl +awe im=> eda 
15 
tQ po tom= xe by 
v=wi sk=rbi il6 
izg=nani[ slo 
va d\lA> abi] s= 
blaznAtQ sA> 18 si 15 
prihoditQ sv\ti 
lQnik= i da pod= 
spud=mQ polo 
xen= budetQ> i 
li pod= odr=mQ 
20 
ixe sutQ s\/ 
nii> v= tQrnii i 
slywaqe slovo 
19 i pe;ali v\ka se 
go> i lQstQ bg +atQ 20 
a ne na sv\til\ 
 uto v=zloxitQ 
sA 22 n\stQ bo ni;Q 
toxe taino ]xe 
ne /vitQ sA> ni 
 
stva> i pro;iih= 
pohot\ni/ v= 
hodAqe podavlA 
 
 
by TЎ potaeno n= 
da pridet= na A 
vlenie> 23 ixe ima 
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 65в  65г 
5 
tQ uwi slywati 
da slywitQ":", 
v= v= UЎ e6+ ne DЎ M maKЎ 
re cЎ g+Q svoim= u;e 
nikom=> 24 bl[d\te 5 
xa]tQ sA> /koxe ne 
v\stQ on= sam=> 28 o se 
b\ bo zemlA plodi 
tQ> pr\xe travu po 
tomQ xe glas=> ta xe 
10 
sA ;Qto slywite> 
v= n[xe meru m\ 
rite nam\ritQ sA 
vam=> i priloxi 
tQ vam= slywaq6 10 
isp=lnitQ pQwe 
nic[ v= klas\> t6 
29 ]gda pr\dastQ plo 
d= abi] pustitQ 
sQrp= /ko pr\d= 
15 
m=> 25 ixe bo aqe ima 
tQ dastQ sA ]mu> 
a ixe ne imatQ i e 
xe imatQ MimetQ 
sA M nego> 26 i gl +aa 15 
stoitQ xatva> 30 i 
gl +aawe> ;emu .=po 
dobl[ cr+stvo bx+i 
] i k= koei prit= 
;i priloxim= ] 31  
20 
we tako ]stQ cr+Q 
stvo bx+i]> /ko xe 
 aqe ;l +vk= v=vQrQ 
xetQ s\mA v= ze 
ml[ 27 to s=pitQ> i 20 
k= gorowQnu zQ 
rQnu> exe mQne v. 
s\h= s\men= estQ 
zemQnyih=> 32 i ]gda 
v=s\/no budetQ 
 
v=sta]tQ noqQ i 
dn+Q> i s\mA prozA 
ba]tQ i prod=l= 
 
v= zemli v=zdra 
stetQ i budetQ bo 
le vQs\h= zemQ.. 
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 66a  66б 
5 
ih=> i tvoritQ v\ 
tvi veliky> /ko 
xe moqi pod= s\n6 
[ ]go pticam= ne 
besQnyim= gn\ 5 
v= korabli> inii 
xe bAahu s= nimQ 
37 i by TЎ burA v\trQ 
na velika> v=l=ny 
xe v=livaahu sA v= 
10 
zditi sA> 33 i ta 
c\mi prit=;am6 
mnogami gl +awe i 
m= slovo> /koxe mo 
xaahu slywati 10 
korablQ> /ko uxe 
pogrAznuti hotA 
awe> 38 i bAawe sam= 
na k=rm\ na v= 
zglavii s=pAi v= 
15 
34 bes prit=;a xe ne 
gl +awe im= slovo> 
/koxe moxaahD> 
slywati> bes pri 
t=;a xe ne gl +awe 15 
zbudiwa i i gl +a 
awa emu> u;ite 
l[ ne br\xewi li 
Ako pogybaem=> 
39 i v=stav= zapr\ 
20 
im=> osobQ xe s= 
kazawe im= u;e 
nikom= svoim=":", 
v= .. .. ne DЎ M ma KЎ 
re cЎ g+Q u;enikom= 20 
ti v\tru> i re;e 
mor[ m=l=ci u 
stani> i ulexe v\ 
tr= i bTЎy tiwina 
velika> 40 i re;e im= 
 
svoim= 35 pr\id\ 
m= na on= pol= 36 i 
MpuqQwe narody 
poAwa i /koxe b\ 
 
;Qto tako straw6 
vi ]ste> kako ne i 
mate v\ry> 41 i v= 
zboAwa sA straho 
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  66в  66г 
5 
mQ velik=mQ> i gl +a 
ahu drug= k= drD 
gu k=to bo sQ estQ 
/ko v\tri i more 
posluwa[tQ ]go":", 5 
kruwaahu sA> i n6 
ktoxe ne moxawe ] 
go utomiti> 5 i pr6 
.no dn+Q .. i noqQ[ 
v= grob\h= i v= go 
Марк 
V 
1-24, 
35-43 
10 
v= ;e LЎ >e5+> ne DЎ M mat KЎ 
v= vrNЎ\ ono 1 pridowa 
na on= pol= morA 
v= stranu ga 
darinQsku 2 i 10 
rah= b\ v=pi/ 
i bi/ sA kameni 
]mQ> 6 uzQr\v= xe 
5s+a iz dale;a te;e i 
pokloni sA ]mu> 
15 
izl\z=w[ ]mu 6 
s korablA> s=r\t. 
i ;l+vk= dh +mQ ne;. 
stym=> 3 ixe xit 
] imAawe v= gro 
15 
7 i v=z=pi glaTЎmQ ve 
lik=mQ gl +A> ;Qto 
m=n\ i teb\ 5s+e sn+e 
b+a vywQnAago> za 
klina[ tA bm +Q ne 
20 
b\h=> i ni veriga 
mi niktoxe ne mo 
xaawe s=vAzat6 
4 po nexe mnogawQ 
dy puty i veri 
20 
mu;i mene 8 gl +a 
we bo emu izidi 
dw+e ne;istyi M 
;l +vka 9 i v=prawa 
we ]go> ;Qto tebe i 
 
gami s=vAzanu 
suqu> pr\tQrQ 
zaahu sA M nego 
verigy i puta s=   
mA i Mv\qa gl +A 
legeon= imA mo 
] /ko mnozi esmQ> 
10 i molAwe i mnogo 
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 67a  67б 
5 
da ih= ne pustitQ 
v= 5ny strany> 11 bA 
we xe tu pod= goro 
[ stado svinii ve 
liko pasomo> 12 i mo 5 
b\sovav=waago sA 
s\dAqai ob=l=;e 
na i s=myslAqa 
im\v=waago lege 
ona> i uboAwa sA> 
10 
liwa i vsi b\si gl +[ 
qe> pusti nas= v= 
svini/ da v= nA 
v=l\zem=> 13 i pove 
l\ im= abi] 5s +=> i 10 
16 i pov\dawa im= 
byv=we]> kako by 
b\sQnumu> i osvi 
nQ/h= 17 i na;awa 
moliti i> i Miti 
15 
iwQd=we ds +i ne;6 
sti6> v=l\zowe v= 
svini/> i ustrQ 
mi sA stado s= br\ 
ga v= more> b\ xe i 15 
M pr\d\l= ih=> 18 i 
v=l\z=w[ emu v= 
korablQ> molAwe i 
b\sovavyi sA 
by s= nimQ byl=> 
20 
h= aky d=v\ tysA 
qi i utapahu v= 
mori 14 i pasuqii 
svini\ b\xawa> 6 
v=zv\stiwa v= gra 
20 
19 5s += xe ne ostavi ego> 
n= gl +a emu idi v= 
dom= svoi s= svo6m= 
i v=zv\sti im= e 
liko teb\ g+Q s=tvo 
 
d\ i na sel\h=> i pri 
dowa vid\t= byv= 
waago> 15 i pridowa 
k= 5s +u> i vid\wa   
ri i pomilova tA> 
20 i Mide i na;a pro 
pov\dati v= deka 
poli> eliko s=tvo 
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 67в  67г 
Марк 
V 
22-24, 
35-43, 
VI 
1 
5 
ri ]mu g+Q i vsi di 
vlAahu sA":", 
v= pAUЎ e5+ ne DЎ M mat KЎ 
v= vrNЎ\ ono 22 pride k= 
5s+D ]din= M sta 5 
uslywav= slovo 
gl +emo> gl +a star\i 
win\ s=boru> ne bo 
i sA t=;Q[ v\ru6> 
37 i ne ostavi ni edino 
10 
r\iwin= s=bo 
r= imenQm= n 
ar=> i vid\v= i 
pade na nogu ego 
23 i molAwe i mnogo 10 
go xe po nemQ iti> 
n= t=;Q[ petra ti 
iAkova> 38 i pridowa 
v= dom= star\iwi 
nu s=boru> i vid\ 
15 
gl +A> /ko d=qi mo 
/ na konQcin\ ] 
stQ> da priwQd= v= 
zloxiwi na n[ r8 
c\> /koxe ic\l\ 15 
pliqQ> pla;[qQ 
sA i v=pi[qa mno 
gy> 39 i v=l\z= gl +a 
im=> ;Qto pliq[ 
]te ;to pla;ete sA 
20 
]tQ i xiva bude 
tQ> 24 ide s= nimQ i po 
nemQ idAawe na 
rod= mnog=> 35 prido 
wa M arhisIna go 20 
otrkovica n\stQ 
 umQrla> n= s=pi 
tQ> 40 i smQ/hutQ 
sA ]mu sQ xe izg= 
nav= vsA po/ oc +a 
 
ga /ko d=qi tvo 
/ umr\t=> ;Qto 
]qe truxa]wi 
u;itelA> 36 5s+= xe 
 
 
otrokovici 6 mt +rQ 
ixe s= nimQ> i v=l\ 
ze idexe otrokovi 
ca lexawe> 41 i A za ru 
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 68a  68б 
5 
ku otrokovic[ gl +a 
]i> ta0..0aku 
m=> exe ]stQ s=kaza 
]mo otrokovice te 
be gl +[ v=stani> 42 i a 5 
ne vidite li sih=  
vQs\h=> ami OЎ> gl +[ 
vam=> ne imatQ ` 
stati kamenQ na 
kameni ixe ne razo 
10 
bie v=sta otrokov6 
ca i hoxaawe bAwe 
xe l UЎ\> v5+> te…...... 
wa sA uxasti[ ve 
liko[ 43 i zapr\ti 10 
ritQ> 3 s\dAq[ xe ] 
mu na gor\ eleoni> 
pristupiwa k= ne 
mu u;enici ego ] 
dinomu gl +qe> pov\ 
15 
im= mnogo da ni 
ktoxe ne uv\stQ 
sego> i re;e dadite 
ei \sti> 1 izide ot= 
tudu i pride v= 15 
xQ nam= k=gda si 
budutQ> i ;Qto ] 
stQ znameni] tvo 
ego priwQstviA 
i konQ;anie v\kD> 
Матфей 
XXIV 
1-13 
20 
otQcQstvo svo]> i 
po nemQ idowa u 
;enici ]go":", 
sD AЎ  e5+ eI CЎa M mat KЎQ 
v= vrNЎ\ ono> 1 pristD 20 
4 i Mv\qav= 5s += re cЎ 
im=> bl[d\te sA 
da nikogoxe va 
s= da ne pr\lQstA 
tQ> 5 mnozi bo pri 
25 
piwa u;enici 
k= 5s +vi pokaza 
ti ]mu z=daniA 
cr+vQna/> 2 on= xe 
Mv\qav= re cЎ im=> 25 
dutQ v= imA moe 
gl +qe> az= esmQ hs +=> 
i mnogy pr\lQ 
stAtQ 6 uslywa 
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 68в  68г 
5 
ti ixe 6mate bran6 
i slywani/ bran6 
i vidite i ne uxa 
saite sA> podobaetQ 
bo vQs\m= byti> 5 
drug= druga> 11 i m= 
nozi l=xii prr+ci 
v=stanutQ> pr\lQ 
stAtQ mnogy> 12 i za 
umnoxeni] beza 
10 
n= ne t=gda estQ 
konQ;ina> 7 v=sta 
netQ bo /zyk= na 
/zyk= i cr+stvo 
na cr+stvo i budD 
* 
10 
koniA isAknetQ l[ 
by mnogyh=> 13 pr\ 
tQrp\vyi xe do ko 
nQca> t= sp +setQ sA":", 
ne DЎ >e5+> eI CЎa> M mat KЎ 
15 
tQ gladi i pagu 
by i trusi po m\ 
sta> 8 vsA xe si na;a 
lo bol\zni 9 t=gda 
pr\dadAtQ vy v= 
Матфей 
XXII 
35-46 
15 
v= vrNЎ\ ono> 35 zakono 
u;itelQ n\ky 
i pristuplQ 
k= 5s +u re;e> i 
skuwa/ i gl +A> 
20 
sk=rbQ> i ubi[tQ 
vy i budete nena 
vidimi vQs\mi / 
zyky imene moe 
go radi> 10 i t=gda  20 
36 u;itel[ kaA za 
pov\dQ velika 
v= zakon\> 37 5s+= xe 
re;e emu> da l[bi 
wi g+a b+a svoego vQ 
25 
s=blaznAtQ sA 
mnozi i drug= 
druga pr\dastQ 
i v=znenaviditQ 
 25 
s\m= sr+dcQmQ svoi 
mQ> i vse[ dw+e[ svo 
][> i vQs\m= um= 
mQ svoimQ> 38 si ]stQ 
pQrva/ i velika/  
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 69a  69б 
5 
zapov.dQ> 39 v=tora/ 
xe podobna ei> v= 
zl[biwi blixQnA 
ago svego /ko sam= 
sA> 40 vQ s[ `bo[ zapo 5 
niktoxe ne moxa 
awe Mv\qati emD 
slovese> ni s=m\ kto> 
M dn+i togo> v=pro 
siti ego k tomu":", 
10 
v\dQ[ vQsQ zakon= 
i prrPЎcii sAtQ> 41 s= 
bQranom= xe fari 
s..m= v=prosi A 5s+ 
42 gl +A> ;to sA vam=  
Марк 
V 
24-34 
10 
v= pone DЎ> ¤5+> ne DЎ> M maKЎ> 
v= vrNЎ\ ono> 24 po 5s+\ i 
dAwe narod= mno 
g=> i ugn\ta 
hutQ i> 25 i se xe 
15 
mQnit. o h +\ ;ii estQ 
sn+=> gl +wa ]mu da 
vyd.. 43 gl +a im= 
kako obo dv +d= dh += 
mQ ..ricaetQ i 15 
na etera suqi v= 
to;enii kr=ve l\ 
.\ >v +5> te> 26 i mnogo po 
stradav=wi M mno 
g= vra;ev=> i .daA 
20 
gl +A>44.. g+Q gv +i mo 
]mu .Adi o desnu 
[ m.n. .on=dexe 
polox. vragy tvo 
A pod=noxi[ no 20 
v=wi M sebe vse i 
ni;Qtoxe u.p\ 
v=wi> n= pa;. na 
gorQwe priwQd= 
wi> 27 i slywav=w6 
 
gama tvoima> 45 aqe 
ubo dv +.= dh +mQ g+a 
narica.tQ> i to ka 
ko ]s.. sn+= emu> 46 i  
o i5s +\> priwQd=w6 
v= narod\ s=za 
xda prikosnu sA 
riz\ ego> 28 gl +we bo   
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 69в  69г 
5 
aqe rizah= ego kosnD 
sA isc\l\[> 29 i abi] 
is=hnu isto;Qni 
k= kr=vi ]A> i raz8 
m\ t\lomQ /ko i 5 
mu> i izdre;e emu 
vsI istinu> 34 5s+= xe re cЎ 
]i d=qi v\ra tvo 
A sp +se tA> idi v= mi 
r=> i budi s=drava 
10 
sc\l\ M rany> 30 i ab6 
e 5s += razum\v= v= se 
b\ iwQd=w[[ si 
lu iz nego> obrati 
v= sA v= narod\ gl +a 
Марк 
VI 
1-13 
10 
M rany tvoeA":", 
v= v= UЎ >¤5+> ne DЎ> M matQ KЎ 
1 v= vrNЎ\ ono> pride 5s += 
v= o; +Qstvo svoe> 6 po 
nemQ idowa u;e 
15 
awe> n\kto priko 
snu sA rizah= mo 
ih=> 31 i gl +awa ]mu 
u;enici ]go> vi 
diwi narod= gne 15 
nici ego> 2 i byv= 
wi subot\> na;a 
t= v= s=bor\ u;i 
ti> i mnozi slywa 
qe uxasahu sA gl +[ 
20 
tuqQ tA> i gl +ewi 
n\kto prikosnu 
sA mn\> 32 i ozirawe 
sA vid\ti se s=tvo 
rQw[[> 33 xena xe u 20 
qe M kudu se estQ se 
mu> i kaA pr\mu 
drostQ dana ]mu i 
sily kakovy ruka 
ma ]go byva[tQ> 3 ne 
 
bo/v=wi sA i trA 
suqi> v\duqi> 
exe by TЎ ei> pride 
i pripade k= n] 
  
sQ li estQ dr\vo d\l6 
n= sn+= mariin=> bra 
t= xe i/kovlQ> i osi 
in=> iudin=> i si  
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 70a  70б 
5 
monov=> i ne se li se 
stry ego sQde v= nas= 
i blaznAahu sA ` 
nemQ> 4 gl +awe xe 6m= 
5s+=> /ko n\stQ pr PЎrk= 5 
v= vrNЎ\ ono> 7 priz=va 
v= 5s += oba na desAte> 
i na;at= s=lati 
i da/we im= vla 
stQ na ds +\h= ne;s +ty 
10 
beqQstin= t=komo 
v= svoemQ o; +Qstv\ 
i v= roxenii> i v= do 
mu svoemQ> 5 i ne mo 
xaawe tu ni edi 10 
h=> 8 i zapov\da im= 
da ni;Qtoxe ne v=zQ 
mutQ na putQ> n= 
t=;Q[ xQzlQ edi 
n=> ni m\wQca ni 
15 
no/ sily s=tvori 
ti> n= t=kmo ma 
lo neduxQnyh= 
v=zloxQ ruc\ i 
sc\li> 6 i ;[xaawe 15 
hl\ba> ni pri po/ 
s\ m\di> 9 n= obuve 
ni v= sandalia> i 
ne obla;iti sA v= 
d=v\ riz\> 10 i gl +aa 
20 
sA nev\rovani[ i 
h=> i obQhoxawe vsi 
u;a> 7 i priz=va ` 
ba na desAte> i na;a 
puqati d=va d= 20 
we im=> idexe aqe 
v=l\zete v= dom= 
tu pribud\te 
don=dexe izl\ 
z\te M tudu> 11 i 
 
va> i daAwe im= vla 
stQ na ds +\h= ne;i 
styh=":", 
v= srDЎ\ >¤5+> ne DЎ> M maKЎ>  
dexe ]liko aqe ne 
priimutQ vas=> 6 
shodAqe M tudu 
MtrAs\te i prah= 
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 70в  70г 
5 
ixe ]stQ pod= noga 
ma vawima v= s=v\ 
d\telQstvo im= a 
mOЎi> amOЎi> gl +[ vam=> 
MradQn\] budetQ 5 
5s+=> prid\te vy sa 
mi v= pusto m\sto 
osobQ> i po;iite ma 
lo> bAhu bo priho 
dAqei> i ohodAqe6> 
10 
sodomlAnom= i go 
morAnom= v= dn +Q 
sudQnyi> nexe gra 
du tomu 12 i wQd= 
we propov\daahu 10 
mnozi> i Asti ne u 
praxnAahu sA> 32 i 
dowa v= pusto m\ 
sto> korablQm= ]d6 
ni> 33 i vid\wa / idD 
15 
da poka[tQ sA> 13 6 b\ 
sy mnogy izgonA 
ahu> i mazahu ma 
sl=mQ dr\vAnyi 
m=> mnogy ne du 15 
qa i poznawa / m= 
nozi> i p\wi M vQ 
s\h= grad= tekowa 
tamo> i pridowa pr\ 
xe ih=> i v=nidowa 
Марк 
VI 
30-53 
20 
xQnyA isc\l\ 
vaahu ":" 
v= ;etvQLЎ >¤5+> ne DЎ> M maK Ў> 
v= vrNЎ\ ono> 30 s=bQra 
wa sA apl TЎi k= 5s+D> 20 
k= nemu> 34 i wQd= 
5s+= vid\ narod= m= 
nog= i ml +srdova o 
nih=> /ko bAhu 
/ko ovQca ne imu 
 
i v=zv\st6wa 
vse ]liko s=tvo 
riwa i eliko na 
u;iwa> 31 i recЎ  im= 
 
qa pastuha> i na 
;a u;iti / mnogo> 
35 i minuv=wu ;a 
su pristuplQwe  
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  71a  71б 
5 
k= nemu u;enici 
]go gl +awa> /ko pD 
sto ]stQ m\sto i u 
xe ;as= d=l=g=> 36 i M 
pusti /> da wQd= 5 
d\ trav\ 40 i v=zle 
gowa na l\hy> po 
s=tu i po pAti de 
sAt=> 41 i v=zQm= pA 
tQ hl\b= i d=v\ 
10 
we v= okrQstQnih= 
sel\h= kupAtQ so 
b\ hl\by> ne imu 
tQ bo ;so \sti> 37 on= 
xe Mv\qav= re cЎ im= 10 
ryb\> v=zQr\v= 
na nb+o bl PЎgvi> 6 pri 
lomi hl\by> i da 
/we u;enikom= 
svoim=> da polaga 
15 
dadite im= vy \st6 
i gla+wa emu da wQ 
d=we kupim= d= 
v\ma s=toma sr\ 
brQnik= hl\by> i 15 
[tQ pr\d= nimi> 
i ob\ ryb\ razd\ 
li vQs\m=> 42 i Awa 
vsi i nasytiwa sA> 
43 i v=zAwa izbyt= 
20 
dadim= im= \sti> 
38 on= xe gl +a im= ko 
liko hl\b= imate> 
id\te i vidite> i 
razum\v=we gl +a 20 
ky ukruh= d=va 
na desAte kowa i 
sp=lnQ> i M rybD> 
44 i  bAwe /d=wih= 
hl\by> pAtQ ty 
 
wa> pAtQ hl\b= ti 
d=v\ ryb\> 39 i pove 
l\ im= posaditi 
vsA na spody> na mla 
 
sAqQ muxQ> 45 i a 
bi] prinudi u 
;eniky svoA v= 
l\sti v= korablQ> 
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 71в  71г 
5 
i pr\xe iti na on= 
pol= k= vid=said\> 
don=dexe M pust6 
tQ narody ":", 
v= pAUЎ ¤5+ ne DЎ> M mat KЎ 5 
qi pride k= nim= 
hodA po mor[> i hotA 
we / minuti> 49 oni 
xe vid\v=we i hodA 
qa po mor[> mQn\wa 
10 
v= vrNЎ\ ono> 45 ub\ 
di i5+s= u;eniky 
svo/ v=l\sti 
v= korablQ> i vari 
ti na onom= polu 10 
pr\d= o;ima vidA 
qe obraz= AvlA[qQ 
sA i v=z=piwa> 50 vsi 
bo i vid\wa 6 v=zmA 
towa sA> on= xe gl +a 
15 
k= vid=said\> i 
MpustitQ naro 
dy> 46 i Mrek= sA i 
de v= goru pomol6 
t= sA> 47 i ve;eru by 15 
s= nimi> i re cЎ im=> u 
p=vaite ne boite 
sA> 51 i v=l\ze k= ni 
m= v= korablQ 6 sta 
v\tr=> i z\lo izli 
20 
v=wi b\ korablQ 
po sered\ morA> a sQ 
edin= na sus\> 48 i 
vid\v= /…mu;i 
my ……..gda gre 20 
ha v= seb\ sami uxa 
sahu sA i ;[xdaa 
hu sA> 52 ne razum\ 
wa bo o hl\b\h=> bA 
we bo sr+dce ih= oka 
 
bAahu bAwe bo 
v\tr= suproti 
vQn= v= ;etvQr= 
to ]xe vr\mA no  
 
meneno 53 i priwQd= 
we pridowa na zeml[ 
genisaretQsku i 
pristawa":", 
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 72a  72б 
Матфей 
XXIV 
34-44 
5 
sD AЎ >¤5+> eI CЎa> M mat0":" 
re;e g+Q svoim= u 
;enikom=> 34 am+n= 
gl +[ vam=> ne mi 
mo idetQ rod= sQ> 5 
v= kovQ;eg=> 39 i 
ne o;[tiwa> do 
n=dexe pride 
potop=> i zAt= 
vQsA> tako bu 
10 
dondexe vsA bu 
dutQ> 35 nb+o i zemlA 
mimo idetQ a slo 
vesa moA ne mimo 
idutQ> 36 a o dn+i to 10 
detQ> i prixQstvQ 
e  sn+a ;l +v;A> 40 t= 
g=da d=va  budeta 
na sel\> edin= 
poeml[tQ> a drI 
15 
mQ i o godin\ toi 
nik=toxe ne v\ 
stQ> ni an+gli nb+sQ 
nii> t=k=mo o; +Q 
edin=> 37 Akoxe b\ 15 
gyi ostavlA[ 
tQ> 41 d=v\ mel[ 
qi v= xQr=n= 
vah=> edinu 
poeml[tQ> i e 
20 
v= dn+i noevy> ta 
ko budetQ i v= 
dn+i sn+a ;l +v;A> 38 A 
koxe bo bAhu pre 
xe potopa Adu 20 
dinu ostavlA 
[tQ> 42 b=dite u 
bo Ako ne v\ste 
v= ku[ godi 
nu g+Q vawQ pre 
 
qe i pi[qe> xe 
nAqe sA i posaga 
[qe> do negoxe 
dn+i v=nide noi   
 
 
detQ> 43 se xe v\ 
dite Ako aqe 
by v\d\l= gn+= 
hrama v= ku   
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 72в  72г 
5 
[ straxu tatQ 
pridetQ> b=d\ 
l= ubo by> i ne 
by ostavil= po 
d=kopati hra 5 
mu xe edin=> 
komuxdo pro 
tivu sil\ svoe 
i> o itide 
abie> 16 wQd= xe 
10 
mniny svoeA> 44 se 
go radi i vy bu 
d\te gotovi> A 
ko v= nQxe ;As= 
ne mQnite> sn+= 10 
preimyi >e +> ta 
lan=t=> d\la 
` nih=> i preobr\ 
te drugu[ >e +> 
talan=t=> 17 tako 
Матфей 
XXV 
14-29 
15 
;l +v;Qskyi pre 
detQ":", 
n >¤5+> eI CЎa> M mat KЎ 
re;e g+Q prit=;[ 
si[> 14 upodobi 15 
xe ixe d=va> pre 
obr\te drugaA 
d=va> 18 a priimy 
i edin=> wQd= ra 
skopa zeml[> i 
20 
sA cr+Qstvo nb+sQ 
noe> ;l +vku> i 
xe prez=va ra 
by svoA> i dastQ 
im= im\nie 20 
s=kry srebro gn+a 
svoego> 19 ne po mno 
z\ xe vremeni 
pride gn+= rab= 
t\h=> i s=tAza 
 
svoe> 15 i ovomu 
dastQ> e +> tala 
n=t=> ovomu 
xe d=va> ino 
 
 
sA s= nimi o slo 
vesi> 20 i prestu 
plQ preimyi >e +> 
talan=t=> gl +a> 
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 73a  73б 
5 
g+i >e +> talant= 
mi esi predal= 
se drugu[ >e +> 
talan=t= preo 
br\toh= imi> 5 
v\rQn= nad= 
mnogymi tA 
postavl[> v=ni 
di v= radostQ g+a 
svoego> 24 prestu 
10 
21 re;e emu gn += e 
go> dobryi rabe 
bl +gyi v\rne> o 
mal\ b\ v\rn= 
nad= mnogymi 10 
plQ xe preimy 
i edin= talan= 
t=> re;e g+i> v\ 
dAh= tA / koxe 
stok= esi ;l +vk= 
15 
tA postavl[> 
v=nidi v= rado 
stQ g+a svoego> 22 pre 
stuplQ xe prei 
myi d=va tala 15 
xQnewi udu xe 
ne s\Av=> i s=bi 
raewi udu xe 
ne rasto;iv=> 
25 i uboAv= sA 
20 
n=ta> re;e g+i> d= 
va talanta mi 
esi predal=> se 
drugaA d=va 
preobr\toh= i 20 
wQd= s=kryh= 
talan=t= tvo 
i v= zemli> i se 
imawi svoe> 26 M 
v\qav= xe gn += 
 
ma> 23 re;e emu  
gn+= ego> dobry 
i rabe bl +gyi v\ 
rQne> o mal\ b\ 
 
 
ego re;e e 
mu> z=lyi 
rabe lukavy 
i> v\dAwe A 
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 73в  73г 
5 
koxQn[ udu 
xe ne s\Av=> i 
s=bira[ udu 
xe ne rasto;av=> 
27 podovawe ti u 
Марк 
VI 
54, 53, 
55, 56 
5 
zCЎ  lasi> im\A u 
wi slywati 
da slywitQ":" 
v= pone DЎ >z5+> ne DЎ> M maKЎ 
v= vr\mA ono> 54 i 
10 
bo v=dati srebro 
moe t=r=xQni 
kom=> i prewQ 
d= az= v=zAl= 
ubo byh= svoe 10 
wQd=wu i5+su 
is korablA> po 
znawa i 53 M zem 
lA genQsarQtQ 
skyA> 55 preteko 
15 
s= lihvo[> 28 v=zQ 
m\te ubo M ne 
go talan=t=> i 
dadite imu 
qumu >6+> ta 15 
wa v= stranu 
tu> i na;Awa 
na odr\h= bolA 
qaA prinositi 
idexe slywa 
20 
lan=t=> 29 imu 
qumu bo vsQ 
de dano bude 
tQ> a M ne imu 
qago i exe aqe 20 
hutQ i Ako tu 
estQ> 56 i Amoxe 
kolixQdo v=ho 
xawe v= vsi> 
ili v= grady i 
Матфей 
XIII 
9 
 
mQnitQ sA i 
m\A> v=zAto 
budetQ M ne 
go> 9 se gl +A v= 
 
li v= sela> na pre 
puti ih= pola 
gaahu neduxQ 
nyA> i molAhu 
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 74a  74б 
5 
tQ i da pon\ po 
dol=ku rizy e 
go prekosnutQ 
sA> i eliko ..e n. 
prikosnuwa sA 5 
rQxaqe predani 
A star;Qska> 4 i M 
t=rxiqa aqe ne 
obl\[tQ sA ne A 
dAtQ> i ino mno 
Марк 
VII 
1-16, 14, 
17-23, 
16, 24-
30 
 
10 
k= nem . ……....  
l\wa..1   . ..b=ra 
wa sA k= nemu 
faris\i> i n\ 
cii M knixQni 
10 
go estQ exe priA 
wa> dQrxati o 
myvaniA ;Awa 
m= i ;Qvanom=> 
i kotQlom=> i o 
15 
k=> prewQd=we 
M ierusalima> 
2 i vid..v=we n\ 
kyA> M u;eni 
k= ego> ne;ista 15 
drom=> 5 po tom.. 
xe v=prawahu 
tQ ego faris\i> 
i k=nig=;iA> po 
;Qto u;enici 
20 
ma rukama re 
kuqe ne um=ve 
nama Aduqe 
hl\by> zaz.ra 
hu 3 faris\i u 20 
tvoi ne hodAtQ 
po predani[ sta 
rQ;Qsku> n= ne 
um=venama 
rukama \dA 
 
bo i vsi xidove> 
aqe ne umyva[ 
tQ p=rstQ[ rukI> 
to ne AdAtQ> dQ   
tQ hl\b=> sQ xe 
Mv\qav= 6 re;e 
im=> dobr\ pro 
re;e isaiA> o 
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 74в  74г 
5 
vas= licem\rii> 
Akoxe piwetQ sA> 
si l[dQe ustQ 
nami ;QtutQ> 
mA> a sr+dce ih= 5 
va tvorite> 9 i 
gl +aawe im=> do 
br\ hulite za 
pov\di bx+iA> 
dobrod\Anie 
10 
udalAetQ sA M 
mne> 7 sue xe ;Q 
tutQ mA> u;A 
qe u;eniA i za 
pov\di ;l +vcQ 
10 
ovoe s=bl[dete> 
10 moisi bo re;e ;Q 
ti o; +A svoego i 
mt +rQ svo[> ixe 
z=l\slovitQ oc +A 
15 
sky> 8 ostaviv=  
we zapov\dQ bx+i 
[> dQrQxite 
predaniA ;l +v;Q 
ska":", 15 
i mt +rQ> 11 vy xe 
gl +ete> aqe re;e 
tQ ;l+vk= o; +[ i 
li mt +ri kovari 
n=> exe estQ da 
20 
v= v= UЎ >z5+> ne DЎ> M mat KЎQ 
v= vr\mA ono> 8 v= 
prawahutQ i 
faris\i i k= 
nixQnici> ` 20 
r=> ixe aqe M me 
ne posp\ewi 
12 k= tomu xe ne o 
stavite ego ni 
;Qsoxe s=tvori 
 
omyvanii ;Q 
vanom= i ;AwQ> 
i ina mnaga 
podobQna tako 
 
 
ti o; +[ svoemu> 
ni mt +ri svoei> 
13 bez= ustava 
tvorAqe slovo 
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 75a  75б 
5 
bx+ie predanie 
mQ vawimQ exe 
predaste> i podo 
bQna sicA mno 
ga tvorite> 14 i pre 5 
rod=> gl +we im=> 
posluwaite 
mene vsi i razI 
m\ite> 17 v=pra 
wahutQ u;eni 
10 
z=vav= vsQ naro 
d= gl +we im=> po 
sluwaite mne> 
vsi i razum\i 
te> 15 ni;Qsoxe estQ 10 
;i ego o prit=;i> 
18 i gl +a im=> tako 
li vy ne rarazI 
mQni este> ne ra 
zum\ete li A 
15 
exe v=n\[du> 
;l +vka v=hodA 
v= nQ> ne moxetQ 
oskrv  Qniti> n= 
ishodAqaA M ne 15 
ko vse exe iz v= 
nu v=hoditQ 
v= ;l +vka ne mo 
xetQ e oskvQrQ 
niti> 19 Ako ne v= 
20 
go tako sutQ 
skvQrnAqaA ;e 
lovka> 16 aqe k= 
to imatQ uwi 
slywati da sly 20 
hoditQ emu> 
v= sr+dQce n= ;r\ 
vo> i skoz\ pro 
hod=> istr\bA 
vsA brawQna> 
 
witQ":, 
v= srDЎ\ >z5+> ne DЎ> M matQ KЎ 
v= vr\mA ono> 14 pre 
z=vav= i5 +s= vsQ na 
  
20 gl +awe xe> Ako 
ishodAqee M 
;l +vka to skvQ 
rQnitQ ;l +vka> 
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 75в  75г 
5 
21 iz= utrQ bo M 
srd +cA to skvQrQ 
nitQ ;l +vka po 
mysli z=li i 
shodAtQ> pre 5 
v= ;e UЎ >z5+> ne DЎ> M matQ KЎ 
v= vr\mA ono> 
24 pride 5s += v= 
pr\d\ly tu 
rQsky i sido 
10 
l[d\AniA blu 
xeniA uboi> 
22 tatQvy luko 
vaniA> lQstQ> 
lihoimanie> 10 
nQsky> i v=w. 
d= v= dom=> ni 
kogoxe ne hotA 
we da i uv\.tQ 
i ne moxe uta 
15 
oko lukavo> hu 
la> prezorQstvo> 
bezumie> 23 vse 
z=loe iz= utro 
by ishoditQ>  15 
iti sA> 25 slywa 
v=wi xe xena 
o nemQ> eAxe d= 
qi imAwe dh += ne 
;ist=> priwQd=wi 
20 
i to skvQrnitQ 
;l +vka> 16 ixe i 
matQ uwi sly 
wati> da sly 
witQ> 24 i M tu 20 
pade pred= nogama 
ego> 26 xena xe b\ e 
linQska> sIrofI 
nicQska rod=mQ> 
i molAwe i da i 
 
du v=stav= i 
de v= pr\d\ly> 
turQsky i si 
donQsky":", 
 
 
xene tQ b\s= iz d= 
qere eA> 27 i5+s= xe re 
;e ei> ostani> da 
pQrv\e nasytA 
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 76a  76б 
5 
tQ sA ;Ada> n\stQ 
bo dobro otAti 
hl\ba ;adom= i 
pQsom= povereqi> 
28 `na xe Mv\qav= 5 
niky svoA gl +a 
im=> 2 mil= mi e 
stQ narod= sQ> A 
ko uxe tri dn +i 
pres\dAtQ mn\> 
10 
wi re;e emu> ei 
g+i> i pQsi bo pod= 
trApezo[ \dA 
tQ M krInicQ d\ 
tQsk=> 29 i re;e ei> 10 
i ne imutQ ;Qso 
\sti> 3 i aqe MpI 
qu A ne \d=wa 
v= domy  svoA o 
slab\[tQ na pu 
15 
sego radi sloves] 
idi izide b\s= 
iz d=qeri tvoeA> 
30 i wQd=wi v= do 
m= svoi> obr\te 15 
ti> druzii bo 
M nih= iz dale 
;A sutQ pri 
wQli> 4 i Mv\qa 
wa emu> u;eni 
Марк 
VIII 
1-9 
20 
otrokovic[ le 
xaqu na odr\> 
i b\s= iwQd=wQ":" 
v= pAUЎ >z5+> ne DЎ> M mat0 
v= vr\mA ono> m= 20 
ci ego M kudu 
siA> kto moxe 
tQ nasytiti 
hl\b= na pu 
styni> 5 i v=pro 
 
nogu suqu na 
rodu> i ne imu 
qu ;Qso \sti> pre 
z=vav= i5 +s= u;e 
 
si A koliko hl\ 
b= imate> oni 
xe rekowa sedmQ> 
6 i povel\ naro  
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 76в  76г 
5 
du v=zleqi na 
zemli> i priim= 
>z +> hl\b=> bl +go 
sloviv= prelo 
mi> i daAwe u 
Матфей 
XXV 
1-13 
5 
imi> i prede v= 
strany dalma 
tQsky":", 
sD AЎ >z5+> M mat0ea 
re;e g+Q pret=;[ si 
10 
;enikom= svoi 
m= da pred=la 
ga[tQ> i poloxi 
wa pred= naro 
d=mQ> 7 i imAhI 10 
[> 1 podobQno estQ 
;r+Qstvo nb+sQno 
e> desAti d\v=> A 
xe preim=wa sv\ 
tilQniky svoA i 
15 
ryby malo> i 
bl +gosloviv= re cЎ 
pred=loxite 
i ty> 8 Awa xe i 
nasytiwa sA> 15 
zidowa protivu 
xenihu> i nev\ 
st\> 2 pAtQ xe bAa 
we M nih= bui> i 
pAtQ mudr=> 3 uro 
20 
i v=zAwa izby 
t=ky ukruh=> 
>z +> kowQnicQ> 
9 b\ xe Ad=wih= 
Ako ;etyri ty 20 
dQnyA xe prei 
m=wa sv\tilQni 
ky svoA> ne v=zA 
wa s= sobo[ masla 
4 a mudryA priA 
 
sAqA> i Mpusti 
A> i abie v=l\ 
ze v= korablQ s= 
u;eniky svo   
 
 
wa s= sobo[ maslo> 
v= s=sud\h= s= sv\ 
tilQniky svoi 
mi> 5 mudAqu 
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  77a  77б 
5 
xe xenihu v= 
zdr\mawa sA> 
vsA i s=pahu> 6 po 
lu noqi xe v=plQ 
bystQ se xenih= 5 
i kupite seb\> 
10 iduqam= xe i 
m= kupit= pre 
de xenih=> i goto 
vyA v=nidowa 
10 
grAdetQ> ishodi 
te v= s=r\tenie 
ego> 7 t=gda v=sta 
wa vsA dv +y ty> 
i ukrasiwa sv\ 10 
s= nimQ na brak=> 
i zatvoreny by 
wa dvQri> 11 posl\ 
dQ xe pridowa i 
pro;AA dv +y gl +qa> 
15 
tilQniky svoA> 
8 a urodQnyA re 
kowa mudryi 
m=> dadite i na 
m= M masla va 15 
g+i g+i MvQrQzi na 
m=> 12 on= xe Mv\ 
qav= re;e im=> 
am+n= gl +[ vam=> 
ne v\d\ vas=> 13 b= 
20 
wego> Ako sv\ti 
lQnici nawi u 
gasa[tQ> 9 Mv\ 
qawa xe mudry 
A gl +qa> eda ka 
20 
dite ubo Ako ne 
v\ste dn+e ni ;A 
sa> v= nQxe sn+= 
;l +v;Qskyi pre 
detQ":", 
 
ko ne dostanetQ 
vam= i nam=> i 
d\te xe pa;e k= 
proda[qiim=  
 
Матфей 
XV 
21-28 
 
ne DЎ >z5+> M mat0ea 
v= vr\mA ono>  
21 izide i5+s= v= 
stranu turQ 
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5 
sku i sidonQsku> 22 i 
se xena hanaanyni 
M prid\l= t\h=> iwQ 
d=wi v=z=pi gl +qi 
pomilui mA g+i sn+u 5 
som= 27 ona xe re cЎ> ]i g+i> 
ibo i psi \dAtQ M krD 
picQ pada[qi6h= 
s=trApezy gd +ii svo 
ih= 28 t=gda Mv\qa 
10 
dv +dv=> d=qi moA z= 
l\ b\sQnu]tQ sA> 23 o 
n= xe ne Mv\qa ei slo 
vese> i pr\stuplQwe 
u;enici ego molA 10 
v= 5s += re cЎ ]i o xeno ve 
lika ]stQ v\ra tvo 
/> budi tebe /ko 
xe hoqewi> i ic\l\ 
d=qi ]/ v= t= ;as=":" 
15 
hutQ i gl +qe> Mpu 
sti [ /ko v=pietQ 
v= sl\d= nas= 24 on=  
xe Mv\qav= re cЎ n\ 
smQ pos=lan= t=kmo @ 
15 
v= pone DЎ >a+> ne DЎ> M mat KЎQ 
;Qti> do seA sD BЎt\":" 
onQ ;asA st +yn eva 
nQg\list=> mat0.. 
|||9|||9|||9|||9 
 luka po;inaetQ sA 
20 
k= ovQcam= pogy 
b=wim= domu i 
zl +vu> 25 ona xe priwQ 
d=wi pokloni sA ] 
mu gl +qi g+i pomo 
@ 
20 
pone DЎmLЎ=> za ne DЎl[ po v= 
zdvixenii> si suAЎta 
i ne DЎlA ` pAtQ posl\ 
 ;isti> oblazna byla> 
takoxe i ..luka> ;a 
 
zi mi> 26 on= xe Mv\ 
qav= re cЎ> n\stQ do 
bro otAti hl\ba ;a 
dom= i povreqi pQ 
 
 
t..we pone DЎk=> opAtQ> uAЎ> i ne DЎ":" 
;Q UЎ> posl\dn v=zvoro;aA sA> 
sDAЎ  a+> i ne DЎ> st +go eI CЎa 
lista> apl TЎa> luky 
sD AЎ >a+> eI CЎa> M luky 
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Лука 
IV 
31-36 
5 
v= v\ ono> 31 v=nide 
5s+= v= kapQr=nau 
m= v= grad= gali 
l\isk=> i b\ u;a 
v= subotu> 32 i u 5 
s\h= i s=tAzaahu 
sA drug= k= drugu 
gl +qe> ;Qto estQ slovo 
se> /ko vlastQ[ i 
silo[ velitQ> ne;i 
10 
xasahu sA o u;eni 
i ]go> /ko s= vlastQ[ 
b\ slovo ego 33 i v= s=bo 
riqi b\ ;l +vk=> imy 
dh += b\sQn= ne;ist=> 
Лука 
V 
1-11 
10 
stym= dh +mQ i isho 
dAtQ":", 
ne DЎ a+> eI CЎa> M luky 
v= vrNЎ\ ono 1 stoA b\ 
5s+= pri ezer\ ge 
15 
i v=z=pi  gl TЎamQ val6 
k=m= gl +A> 34 ostani> o 
stani> ;Qto estQ nam= 
i teb\> 5s+= nazarAni 
ne> priwQl= esi pr\ 15 
nisaretQscei 
2 i vid\ d=va 
korablA stoAqa 
pri ezer\> rybare 
xe owQd=we M ne[ 
20 
xe vr\mene pogubi 
t= nas=> v\mQ tA k= 
to esi st +yi i bx+ii> 
35 i zapr\ti ]mu 5s += gl +A 
pr\m=l=;i izidi i 20 
povlakahu mr\xa 
3 v=l\z= xe v= edi 
n= M korablicQ> i 
xe bAawe simono 
v=> moli i M zemlA 
 
z nego> i povQrQg=n6 
po sered\ iz nego ni 
kakoxe ne vr\div= ] 
go> 36 i by T Ў uxastQ na vQ   
 
 
Mstupiti malo> 
i s\d= u;aawe i 
s korablA narody> 
4 /koxe pr\sta gl +A>  
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5 
re cЎ xe k= simonu v= 
nidi v= glubinu 
i v=metite mr\xa 
vawa v= lovitvu> 
5 i Mv\qav= simon= 
5 
sA ima> 8 vid\v= xe s6 
mon= petr=> pripade 
k= kol\noma 5s +ovo 
ma gl +A> izide M me 
ne /ko muxQ gr\wQ 
10 
re;e ]mu nastavQ 
nice> ob noqQ vsu 
truxQwe sA ne Aho 
m= ni;Qsoxe> po gl +u 
xe tvoemu v=vQrQ 10 
n= ]smQ g+i> 9 i uxas= 
bo odQrQxawe i i vQ 
sA suqaA s= nimQ> o 
lovitv\ ryb= /xe / 
wa> 10 takoxde xe i Ako 
15 
xem= mr\xa> 6 i se 
s=tvoriv=we /wa 
mnoxQstvo ryb= 
mnogo> protQrQza 
ahu sA mr\xa ih=> 15 
v= ioan= sn+a zeved\ 
ova> /xe bAasta obQ 
qQnika simonovi> i 
re;e k= simonu 5s +=> ne 
boi sA M sel\ budewi 
20 
7 i pomanuwa pri 
;astQnikom=> i 
xe bAahu v= dru 
z\m= korabli> da 
priwQd=we pomo 
Лука 
III 
19-38 
20 
;l +vky lovA> 11 izvl\ 
k=we korablA na su 
ho i ostaviv=we vse> v= 
sl\d= ]go idowa":", 
v= pone DЎ >a+> ne DЎ> M luky":, 
 
gutQ im=> i pri  
dowa> i nap=l=ni 
wa d=va korablA> 
/ko pogruxati 
  
v= vrNЎ\ ono> 19 irod= xe ;e 
tvertovlastQni 
k= obli;aem= M i 
oana> o irodiad\ 
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5 
xen\ brata svoego 
i o vsemQ z=l\ exe 
s=tvori irod=> 20 pri 
loxi i se nad= vQs\ 
mi> i zatvori ioa 5 
v=> levgiin=> melhi 
ev=> i ann\ev=> io 
sifov=> 25 mata0ie 
v=> amosov=> nau 
mov= eslitov=> na 
10 
na v= tQmQnici> 21 i 
by TЎ xe ]gda krQst6 
wa sA vsi l[di]> 5s +u 
krQstiv=w[ sA 6 mo 
lAq[ sA MvQrze sA 10 
aggeov=> 26 maa0fo 
v=> maatta0ov=> 
mata0iev=> seme 
inov=> iosifov=> 
iudin=> 27 ioanna 
15 
nb+o> 22 i s=nide dh += st +y 
i> t\lesQnym= zra 
k=mQ /ko i golubQ 
na nQ> i gl TЎa s= nb+se 
by TЎ gl +A> ty ]si sn += 15 
ev=> rIsi]v=> zorova 
velev=> sala0ile 
v=> niriev=> 28 melhi 
ev=> adidiev=> ko 
samov=> elmonamo 
20 
moi v=zl[blenyi> 
o tebe bl +govolih=":", 
v= v= UЎ >a+> ne DЎ> M luky":" 
v= vrNЎ\ ono> 23 b\ 5s+= / 
ko trQm= desAtQ 20 
v=> irov=> 29 iosi]v=> 
eliezorov=> ioara 
mov=> mat0atov=> 
leIgin=> 30 simeono 
v=> iudov=> eliak6 
 
m= l\t=> na;ina 
/ sn+y sy /ko mQ 
nii b\> iosifov=> 
ili]v=> 24 mat0ano 
 
 
mov=> 31 meleannov=> 
mainanov=> mat 
0anov=> na0ano 
v=> dv +dv=>32 i eseov=> 
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5 
ovidov=> voozov=> 
salmonov=> naasa 
nov=> 33 aminadavo 
v=> aramov=> ioara 
mov=> esromov=> fa 
5 
v= srDЎ\ a+> ne D Ў M luk":" 
v= vrNЎ\ ono> 1 5s+= xe i 
sp=lnQ dh +a st +a> 
v=zvrati sA M i 
erdana i vedA 
10 
resov=> iudov=> 34 i  
sakovov=> avramo 
v= faranQ> nahoro 
v=> 35 seruhov=> raga 
vov=> felekov=> e 
10 
awe sA dh +omQ v= 
pustyn[ 2 >m+> dn+i 
iskuwa]m= dQ/ 
volomQ> i ne A ni;Q 
soxe v= ty dn +i> i ko 
15 
verov=> salanQ> 36 ka  
inanov=> arfaGa 
dov=> simov=> no 
]v=> lamehov=> 
37 ma0IsalQ> enoho 15 
nQcav=wem= sA i 
m= posl\di v=zaa 
l=ka 3 i re;e ]mu 
dQAvol=> aqe sn+= e 
si bx+ii> rQci kame 
Лука 
IV 
1-30 
20 
v=> iaredov=> ma  
leleil]v=> kai 
nanov=> 38 enosov=> 
sifov=> adamov= 
bx+ii> 1 5s+= xe isp= 20 
ni[ semu da budD 
tQ hl\bi> 4 i Mv\qa 
5s+= k= nemu gl +A> pi 
sano estQ> /ko ne ` 
hl\b\ edinomQ xi 
 
lnQ dh +a st +a v=zvra  
ti sA M iordana> 
i vedAawe sA dh += 
mQ v= pustyn[":, 
 
 
v= budetQ> ;l +vk= 
n= o vsemQ gl +\ isho 
dAqim= iz ust= 
bx+ii> 5 i v=zvede i 
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5 
dQAvol= na goru vyso 
ku> pokaza emu vsA 
crTЎstviA vseleny/ 
v= cas\ vr\menQn\ 6 i 
re cЎ ]mu dQAvol=.. 5 
M sudu dolu> 
10 pisano bo estQ> li 
/ko an+glom= svoi 
m= zapov\stQ> o te 
b\> 11 i na rukav= zQ 
10 
.. dam= vlastQ ... vQ 
s[ i slavu ih= .ko 
mn\ pr\dana estQ> i 
]muxe aqe hoq[ pr\ 
dam= [ 7 ty ubo aqe 10 
mutQ tA> da ne k= 
gda o kamenQ pr\ 
t=knewi nogy tvo 
eA> 12 i Mv\qav= 5s += 
re cЎ emu> Ako re;eno e 
15 
pad= pokloniwi sA 
pr\d= m=no[> bu 
dutQ tebe vsA>8 i ot= 
v\qav= 5s += recЎ  ]mu 
idi za mno[ sotono 15 
stQ> ne iskusiwi g+a 
b+a svoego> 13 i s=konQ 
cav= vsAko isku 
wenie dQAvol= M 
ide M nego do vr\me 
20 
pisano bo estQ g +u 
b+u tvoemu poklo 
niwi sA i tomu ] 
dinomu poslux6 
wi 9 i vede i v= ieru 20 
ne> 14 i v=zvrati sA 
5s+=> v= sli  \ duhovQ 
n\i v= galil\[ i 
v\stQ izide po vse 
i stran\ o nemQ> 15 i 
 
salim=> i postavi 
i na kril\ cr+kvQn\ 
mQ> i re cЎ emu aqe sn += 
esi bx+ii vQrQzi sA  
 
t= u;awe na s=bo 
riqih= ih=> sla 
vim= vQs\mi":" 
v= ;e UЎ >a+ ne DЎ> M lD 
                        ky":" 
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5 
v= vrNЎ\ ono 16 pr6 
de 5s += v= naza 
ref=> v= nemQ 
xe b\ v=spit\n=> 
i v=nide po `by;a 5 
wenyA v= M radu 19 pro 
pov\dati l\to g+.. 
priAtQno 20 i s=g=nu 
v= k=nigy v=da sl. 
z\ i s\de> i vQs\m= .. 
10 
[ v= dn+Q subotQ 
nyi v= s=boriqe> i 
v=sta ;ist=>17 i v= 
dawa emu k=nigy 
isaia prrPЎka> i razg= 10 
s=boriqi `;i bA.sta 
zQrAaqi na nQ 21 na;Q 
n= xe gl +ati k= nim= 
/ko dnQ TЎ s=by TЎ sA pi 
sani] v= uwQ[ va.. 
15 
nuv= k=nigy> ` 
br\te m\sto idexe 
b\ napisano> 18 dh += 
gn+Q na mn\ egoxe 
radi pomaza mA> 15 
[> 22 i vsi posluwQ.tvo 
vaahu ]mu> i divA 
ahu sA o sloveseh= 
blgPЎdti> ishodAqii 
h= iz ust= ego":" 
20 
bl +gov\stit= ni 
qiim= pos=la mA 
isc\liti s=kru 
wenyA sr+dcmQ pro 
pov\dati pl\nQ 20 
v= pAUЎ >a+> ne DЎ> M luky 
v= vrNЎ\ ono> 22 divlAa 
hu sA narodi o slo 
veseh= blgPЎdt.. 
shodAqiih= i 
 
nikom= Mpuqe 
ni]> i sl\pym= 
prozQr\nie> Mpu 
stiti  s=krD 
 
 
z ust= ego> i gl +aahD 
ne sQ li estQ sn+= io.. 
fov=> 23 i recЎ  k= nim= 
vsAko re;ete mi pri  
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5 
t=;[ si[> vra;[ i 
sc\li sA sam=> eli 
ko slywahom= by 
v=wiih= v= kapQr 
naum\ s=tvori .. 5 
zi bAahu prokaxe 
ni v= iz +li pri eli 
s\i pr+rci> i ni edi 
n= xe M nih= o;ist6 
sA> n= t=kmo neo 
10 
de v= o; +Qstvii svoe 
mQ> 24 re cЎ xe im= 5s +=> / 
ko nikotoryixe 
prrPЎk= priAtQn= ] 
stQ v= o; +Qstvii svo 10 
man= sIrQskyi> 28 i  
sp=lniwa sA vsi 
/rosti na s=bori 
qi slywaqi> 29 i v= 
stav=we izg=na 
15 
emQ> 25 v= istinu xe 
gl +[ vam= /ko mno 
gy v=dovic\ b\wa 
v= dn+i iliiny> v= 
iz +li egda zatvori 15 
wa i v=n= iz grada 
i vedowa i do vQrQh= 
gory> na ne ixe gra 
d= ih= s=z=dan= 
bAawe> da bywa 
20 
sA nb+o >g+> l\ta> i >¤+> 
mc TЎQ /ko by TЎ glad= 
velik= po vQsei ze 
mli> 26 i ni k= edino 
i xe ih= pos=lan= 
Лука 
V 
17-26 
20 
i niz=rinuli> 
30 on= xe prowQd= po 
sered\ ih= idAawe":, 
sD AЎ >v + M luky":, 
v= vrNЎ\ ono> 17 b\ u 
 
by TЎ iliA> t=kmo 
v= sareftu sido 
nQsku[ k= xen\ 
v=dovici> 27 i mno  
;a 5s += bAahu s\ 
dAqe faris\ 
i zakonou;ite 
li> ixe bAahu pr6 
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5 
wQli M vQsAko/ 
vsi galil\isky 
i M iers +lma> i s6la 
gn+A b\ c\liti A> 
18 i se muxi nosAqe 5 
kto estQ si> ixe gl +tQ 
vlasvimi[> kto mo 
xetQ Mpuqati gr\ 
hy t=kmo edin= b+=> 
22 razum\v= xe 5s += po 
10 
na odr\ ;l +vka ixe 
b\ oslablen=> i ska 
ahu v=nesti i> i 
poloxiti 6 pr\d= 
nimQ> 19 i ne obr\t= 10 
mywlenie ih=> M 
v\qav= re cЎ im= ;to 
pomywlAete v= 
sr+dcih= vawih=> 23 ;Q 
to udob\] reqi o 
15 
we kudu v=nest6 
naroda radi> i v= 
zl\z=we na hra 
m=> skvoz\ skud\ 
lQnik= niz=v\ 15 
slablenumu M 
puqa[tQ ti sA gr\ 
si tvoi ili re;i v= 
stani hodi> 24 n= da 
v\ste /ko vlastQ 
20 
siwa i s=loxemQ 
pr\d= 5s +a> 20 i vid\ 
v= v\ru ih= re cЎ ] 
mu ;l +v;e Mpu 
qa[tQ ti sA gr\ 20 
imatQ sn+= ;l +v;Q 
skyi na zemli M 
puqati gr\hy> 
re cЎ oslablenumu 
tebe gl +[ v=stani 
 
si tvoi> 21 i na;awa 
pomywlAti 
k=nixQnici> i 
faris\i gl +qe 
 
v=zQmi loxe svo]  
idi v= dom= tvoi> 25 i 
abie v=stav= pr\ 
d= nimi v=zQm= na 
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5 
nemQxe lexawe 6de 
v= dom= svoi slavA 
b++a> 26 i uxas= priAt= 
vsA> i slavlAahu 
b+a isp=lniwa sA 5 
/ vam= hvala estQ 
ibo i gr\wQnici 
gr\wQnikom= v= 
zaim= da[tQ> da v= 
spriimutQ ravQ 
Лука 
VI 
31-36 
10 
strahomQ divQno 
dn+QsQ":", 
ne DЎ v + eI CЎa M luk 
re cЎ g+Q> 31 /ko hoqete da 
tvorAtQ va ;l +vci 10 
no> 35 `ba;e l[bite 
vragy vawa i do 
bro tvorite nena 
vidAqim= vas= 
i v= zaim= daite> 
15 
i vy tvorite im= 
takoxde> 32 i aqe l[ 
bite l[bAqa/ vy 
kaA vam= hvala ] 
stQ ibo i gr\wQni 15 
ni;Qsoxe ;a[qe> 6 
budetQ mQzda va 
wa mnoga> i bude 
te sn+ove vywQnA 
ago> /ko t= bl +g= 
20 
ni> l[bAqa/ ih= l[ 
bAtQ> 33 i aqe bl +gotvo 
rite bl +gotvorAqi 
m= vam=> ka/ vam= 
hvala estQ> ibo i gr\ 20 
estQ na nev=zbl +go 
d\tQnyA i z=ly 
/> 36 bud\te ubo m6 
losQrdi> Akoxe oc +Q 
vawQ mls +rd= ]stQ":", 
 
wQnici toxe tvorA 
tQ> 34 i aqe v= zaim= 
daete M nih=xe ;a 
]te v=spriAti> ka 
Лука 
IV 
38-44 
 
 
v= pone DЎ >v +> ne DЎ> M luky> 
v= vrNЎ\ ono> 38 v=nide 
5s+= v= dom= simo 
nov=> tQqa xe  
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5 
simonA b\ odQrQxi 
ma ognQm= velik= 
mQ i moliwa i o ne 
i 39 i stav= nad= ne[ 
zapr\ti ogn[> i ` 5 
v=w[ xe dn +i iwQ 
d= ide v= pusto m\ 
sto> i narodi iskaa 
hu ego i pridowa do 
nego i dQrQxahutQ 
10 
stavi [ abi] v=sta 
.Qwi xe sluxaa 
we im=> 40 zahodAq[ 
xe sln+c[> vsi el6ko 
imAahu bolAqa 10 
i> da by ne owQl= M 
nih=> 43 on= xe re;e k= 
nim=> /ko i drugy 
m= gradom= podoba 
etQ mi bl +gov\stit6 
15 
/ nedugy razli 
;Qny> privoxaahD 
tQ / k= nemu> on= 
xe na kogoxdo ih= 
ruku v=zlaga/ 15 
cr+stvo bx+ie> /ko na 
se pos=lan= esmQ> 44 i 
b\ propov\da/ na 
s=boriqih= gali 
l\isc\h=":", 
20 
..lAwetQ A> 41 isho 
dAahutQ xe b\si> 
M mnog= v=pi[qe 
i gl +qe> /ko ty esi 
.+= sn+= bx+ii> i za 
Лука 
V 
12-16 
20 
v= v= UЎ >v +> ne DЎ> M luk":" 
v= vrNЎ\ ono> 12 b\ 5s+= v= 
]dinomQ M grada 
i semuxQ isp= 
lnQ prokaxe 
 
pr\qa/ ne dadA 
we im= gl +ti> /ko 
v.dAahutQ i g+a 
samogo suqa> 42 by  
niA i vid\v= 5s +a 
pade nicQ molA sA 
emu i gl +A> gi + aqe ho 
qewi moxewi mA o 
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5 
;istiti> 13 i prostQ 
r= rukukosnu i 
rekyi> hoq[ o;ist6 
sA> i abi] prokaxe 
ni] Mide M nego> 14 i 5 
;to u;enici ioa 
novi postAtQ sA ;a 
sto> i ml +tvy tvo 
rAtQ takoxde i 
faris\isc\> a tvo 
10 
t= zapr\ti ]mu n6 
komuxe ne gl +ti> n= 
wQd= pokaxi sA xQ 
rQc[> i prinesi o o 
ciqenii moemQ 10 
i \dAtQ i pi[tQ> 34 o 
n= xe re;e k= nim=> 
]da moxete sn +y bra 
;Qny/ don=dexe 
xenAi sA estQ s= ni 
15 
/koxe povel\ mo 
isi v= ociqeni] 
im=> 15 prohoxaawe 
pa;e slovo o nemQ 
i s=bQraahu sA na 15 
mi s=tvoriti alka 
ti 35 pridutQ xe dn +i 
] egda MimetQ M ni 
h= xenih=> t=gda 
al=;[tQ v= ty dn +i 
20 
rodi mnozi> slywa 
ti isc\liti sA o 
t= nedug= svoih= 
16 t= xe b\ ohodA v= 
pustyn[ i molA sA":" 20 
36 gl +awe xe i prit= 
;[ k= nim=> /ko 
niktoxe pri..a 
vleniA rizy no 
vy ne pristavlA 
Лука 
V 
33-39 
 
v= srDЎ\> v +> ne DЎ M luky":" 
v= vrNЎ\ ono 33 priw=d= 
we faris\i k= 5s +D 
rekowa emu> po  
 
]tQ na rizu ve 
t=hu> aqe li xe 
ni i novu[ razdQ 
retQ> i vet=s\i ne  
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5 
prilu;itQ sA> 
pristavleni] ] 
xe ne M novago> 37 i 
niktoxe ne v=li 
va]tQ vina nova 5 
ob noqQ v= ml +tv\ 
bx+ii> 13 i ]gda by T Ў dn+Q 
priz=va u;eniky 
svo/> izbQra M ni 
h= d=va na desAte> 
10 
v= m\hy vet=hy> 
aqe li xe ni> prosa 
ditQ vino novo] 
m\hy> i to prol\ 
]tQ sA i m\si po 10 
/xe i apl TЎy nare;e 
14 simona ]goxe i me 
nova petra> n anQ 
dr\a brata ego> i/ 
kova i 6oana> fili 
15 
gybnutQ> 38 n= v6 
no novo v= m\hy 
novy v=li/ti 
i oboe s=bl[datQ 
sA> 39 i niktoxe pi 15 
pa i> varfolom\a> 
15 i mat0\a> i 0omD 
iAkova alfeova> 
i simona naricae 
mago zilota> 16 i[ 
20 
v= vet=ha> abie 
hoqetQ novuu 
mu> gl +tQ bo ve 
t=ho] lu;e ] 
stQ":,  20 
du i/kovlA> i[ 
du iskariotQska 
ago ixe i by TЎ pr\ 
datelQ> 17 i s=wQd= 
.. nimi sta na m\ 
Лука 
VI 
12-19 
 
v= ;e UЎ >v +> ne DЎ> M luL Ў> 
v= vrNЎ\ ono> 12 v=ni 
de 5s += v= goru po 
molit= sA> i b\ 
 
st\ ravQn\> i naro 
d= u;enik= ego> i 
mnoxQstvo mnogo 
l[dii M vse/ xido 
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5 
vQskyA> iers +lma> 6 
pomorQA turQska 
i sidonQska> 18 ixe 
pridowa posluwa 
t= ]go> i 6sc\lit= 5 
nedug= svoih= 
i strax[qe M dh += 
ne;ist=> i 6sc\lA 
ahutQ sA> 19 i vsQ na 
rod= iskaahu pri 
10 
sA M nedug= svoi 
h=> i strax[qe ot= 
dh += ne;ist= isc\ 
lAhu sA> 19 i vsQ naro 
d= iskaawe prika 10 
kasati sA emQ / 
ko sila iz nego i 
shoxawe isc\lA 
awe vsA> 20 i t= v=.. 
d= o;i svoi na u 
Лука 
VI 
17-23 
15 
sati sA ]mQ> /ko si 
la iz nego ishoxa 
awe isc\lAawe vsA":" 
v= pAUЎ >v +> ne DЎ> M luky> 
v= vrNЎ\ ono> 17 sta 5s += 15 
;eniky svoA  gl +we 
bl +xni niqi6 dh += 
mQ /ko t\h= estQ 
crTЎstvo bx+i]> 21 bla 
xeni al=;[qii 
20 
na m\st\ ravQn\ 
i narod= u;eni 
k= ego> i mnoxQstvo 
mnogo l[dii> M vse 
/ i[d\a> iers +lma> 20 
nyn\ /ko vy na 
sytite sA> blx+.. 
pla;[qi sA ny 
n\ /ko vy v=sm\ 
ete sA> 22 bl +xii b8 
 
i pomori/ tIrQska 
i sidonQska> 18 ixe pr6 
dowa posluwat= ] 
go> i 6sc\lit= sA M 
 
 
dete ]gda v=zne 
navidAtQ vy 
;l +vci> i egda ra 
zlu;atQ vy> i po   
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5 
nosAtQ> i pronesD 
tQ imA vawe /ko 
zlosna ;l +v;Qska 
ago d\lA 23 v=zdra 
duite sA v= t= 5 
zlexaqe> 30 i r=ptahD 
k=nixQnici ih= i 
faris\i> k= u;eni 
kom= ego gl +qe> po ;Q 
to s= mytari i gr\ 
Лука 
V 
27-33 
10 
dn+Q i v=zygrai 
te sA> se mQzda va 
wa mnoga na nbh TЎ=":, 
sD AЎ >g+> M luky":, 
v= vrNЎ\ ono> 27 izide 10 
wQniky piete i \ste> 
31 i Mv\qav= 5s += re cЎ i 
m=> ne tr\bu[tQ s= 
dravii vra;A n= bo 
lAqii> 32 ne pridoh= 
15 
5s= i uzQr\ my 
tarA imenQ 
m= levgi[ s\ 
dAqa na mytQn6 
ci> i re;e ]mu po 
Лука 
VII 
11-16 
15 
bo priz=vat= pravQ 
dQnik=> n= gr\wQ 
nik= na poka/ni] ":" 
ne DЎ >g+> M luky":", 
v= vrNЎ\ ono> 11 idAwe 5s += 
20 
m=n\ idi> 28 i osta 
vlQ vsA v= sl\d= 
ego ide> 29 i s=tvori 
;r\xeni] veli 
ko leugi v= dom8 20 
v= grad= naricaemy 
i nain=> i s= nimQ 
u;enici ]go> i na 
rod= mnog=> 12 /koxe 
priblixi sA k= vra 
 
svoemQ i bAwe na 
rod= mnog=> my 
tarQ in\h=> ixe 
bAahu s= nimQ v= 
 
 
tom= grada> i se iz no 
waahu umQr=wa sn +a 
]dino;ada mt +ri svo 
ei> i ta bAawe v=do   
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5 
va> i narod= M grad= 
mnog= bAawe s= ne 
[> 13 i vid\v= [ 5s += mi 
losQrdova i re;e ei ne 
pla;i sA> 14 i pristu 5 
25 gore vam= nasyqe 
nii nyn\> /ko v= 
zal=;ete sA> gore 
vam= sm\[qiim= 
sA nyn\ /ko v=zdry 
10 
plQ kosnuv= odr=> 
nosAqe ixe stawa> i 
re;e unowa tebe gl +[ 
v=stani> 15 i s\de mQ 
rtvy i na;at= gl +t6 10 
da]te i v=spla;e 
te sA> 26 gore ]gda do 
br\ rekutQ o vas= 
;l +vci> po semu tvo 
rAahu l=xiim= 
15 
i dastQ i mt +ri svoe 
i>  16 i priAt= xe stra 
h= vsA> i slavlAahD 
b+a gl +qe> /ko prrP Ўk= 
velik= v=sta 15 
prr+kom= oc +i ih= 
27 n= vam= gl +[ slywa 
qim=> l[bite vra 
gy vawa dobro tvo 
rite nenavidAqi 
Лука 
VI 
24-30 
20 
v= nas=> /ko 
pris\titQ g+Q b+= l[ 
dii svoih=":", 
v= pone DЎ >g+> ne DЎ> M luky":", 
re cЎ g+Q k= priwQd= 20 
m= vas=> 28 blgT Ўvite 
klQnuqaA vy> mo 
lite sA za tvorAqa 
/ vam= obidu> 29 bi 
[q[mu tA v= de 
 
wim= k= nemu i[ 
d\om=> 24 gore vam= bo 
gatym=> /ko pri/ 
ste ut\hu vaw[> 
 
snu[ lanitu po 
dai i drugu[> i o 
teml[q[mu u 
tebe rizu i sra;i  
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5 
c\ ne brani 30 vsAko 
mu xe prosAq[ 
mu u tebe dai> i 
Meml[qago tvo 
A ne istAzai":", 5 
u;enik= nad= u;6 
telem= svoim= s= 
vQrQwen= xe vQsA 
k= budetQ /ko u;6 
telQ ego> 41 ;Qto xe vi 
Лука 
VI 
37-49 
10 
v= v= UЎ >g+> ne DЎ> M luk=": 
re cЎ g+Q 37 ne osudite 
da ne osuxeni bu 
dete Mpuqaite 
i MustAtQ vy> 10 
diwi su;Qk= ixe 
]stQ v= oc\ brata 
tvoego> a bQrQvQna 
ixe ]stQ v= oc\ tvo 
emQ ne ;[ewi> 42 ili 
15 
38 dadite i dastQ sA 
vam= m\ru dobrD 
nat=kanu potrD 
sQnu> i preliva[ 
q[ sA> dadAtQ na 15 
kako moxewi reqi> 
bratu tvoemu 
ostavi suk= ixe ] 
stQ v= oc\ tvoemQ 
sam= bQrQvQna v= o 
20 
lono vawe> to[ u 
bo m\ro[ ][xe m\ 
rite nam\ritQ sA 
vam=> 39 re c Ў xe im= pr6 
t=;[ si[ eda mo 20 
c\ svoemQ ne vidA 
licem\re> izQmi 
pQrQvo] bQrQvQno 
izo o;ese tvoego i t= 
gda prozQriwi izA 
 
xetQ sl\pQcQ sl\ 
pQca voditi> ne o 
ba li v= Amu v= 
padeta sA> 40 n\stQ  
 
ti suk= ixe e v= o 
c\ brata tvoego> 43 n\ 
stQ bo dr\vo dobro 
tvorA ploda z=la  
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5 
ni dr\vo zlo tvorA 
ploda dobra> 44 vQsAko 
bo dr\vo M ploda svo 
ego poznano budetQ> 
ne M tQrQni/ bo ;ew[ 5 
komu estQ podobQ 
n=> 48 podobQn= estQ 
;l +vku zix[q[ 
mu hraminu i i 
xe iskopa> i uglD 
10 
tQ smok=vi> ni M ku 
piny grozniA obQ 
]ml[tQ> 45 bl +gyi bo 
;l +vk=> M bl +gago s= 
kroviqa sr+dca svo] 10 
bi> i poloxi osno 
vani] na kameni> 
navodQneni[ xe 
byv=w[> pripa 
de r\ka hramin\ 
15 
go iznositQ bl +ga/> 
a z=lyi ;l +vk=> M z= 
lago s=kroviqa> sr+dca 
svo]go iznositQ z= 
lo]> M izbyt=ka bo 15 
toi ne moxe dvi 
gnuti eA> osno 
vana bo b\ na ka 
meni> 49 a slywavy 
i ne s=tvorQ podo 
20 
sr+dca> gl +[tQ usta ego":", 
v= srDЎ\ >g+> ne DЎ> M luky 
re cЎ g+Q svoim= u;eni 
kom=> 46 ;Qto mA zove 
te g+i g+i a ne tvori 20 
bQn= ]stQ ;l +vkD 
s=z=dav=w[ hra 
minu svo[ na ze 
mli> bez= osnova 
niA> eixe pripa 
 
te  Axe gl +[> 47 vQsAk= bo 
grAdyi k= mn\ i sly 
wai slovesa mo/> 6 tvo 
rA /Ss=kax[ vam=  
 
 
da r\ka> i abie ra 
zori sA i by TЎ ra 
zdruwenie hra 
miny to/ veli  
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Лука 
VII 
1 
5 
ko> 1 ]gda xe s=konQ 
ca vsA gl +y si/> v= 
sluh= l[dQm=":" 
v= ;e UЎ >g+> ne DЎ M luky":" 
v= vrNЎ\ ono> 7 slywa 5 
skawe vid\ti i> 10 i 
v=zvraqQwe sA> apl TЎ6 
pov\dawa ]mu eli 
ko s=tvoriwa> i po 
im= A Mide ]din=> 
Лука 
IX 
7-11 
10 
v= xe irod= ;etvQ 
rtovlastQn6 
k=> byva[qa 
/ M nego vsA> i ne 
domywlAwe sA  10 
na m\sto pusto> gra 
da naricaemago vi 
d=saida> 11 narodi xe 
razum\v=we po ne 
mQ idowa> i pri6m= 
15 
zane gl +emo] b\ 
M n\kyih=> /ko 
ioan= v=sta M mQ 
rtvyih=> 8 M in\ 
h= xe /ko ili/ 
15 
/ gl +awe k= nim=> o 
cr+stvii bx+ii> i tr\ 
bu[qa/ c\leni/ 
c\lAawe":", 
v= pAUЎ >g+> ne DЎ> M luky> 
20 
/vi sA> M drugy 
h= xe /ko prr+k= 
n\kyi> M dr\vQ 
nih= v=skrQse> 9 i 
re;e irod=> ioana 
Лука 
VII 
31-35 
20 
re cЎ g+Q> 31 komu podo 
bl[ ;l +vky roda se 
go> i komu sutQ po 
dobQni> 32 podobQni sD 
tQ> otrociqem= s\ 
 
az= us\knuh= 
ktoxe ]stQ sQ ` 
nemQxe az= sly 
w[ takova/> i    
  
dAqim= na t=r=xi 
qih=> i prizyva[ 
qQ drug= druga> i 
gl +[tQ sopohom= va 
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5 
m= i ne plAsaste> 
plakahom= vam= 
i ne rydaste> 33 pride  
bo ioan= krs +titelQ 
ni hl\ba \dyi ni v6 5 
M faris\i r\wa i 
m=> ;Qto tvorite ] 
goxe ne dostoitQ 
tvoriti v= subo 
tu> 3 i Mv\qav= 5s += 
10 
na pi/> i gl +te b\s= 
imatQ> 34 pride sn+= 
;l +v;Q> \dy i piA> i 
gl +ete se ;l +vk= \dQ 
ca i vinopiica> 10 
re cЎ k= nim=> ni li se 
go este ;Qli> ]xe s= 
tvori dv +d=> ]gda v= 
zal=ka sam= i 
ixe s= nimQ bA 
15 
drug= mytarem= 
i gr\wQnikom=> 
35 i opravQdi sA pr\ 
mudrosti ot= vQ 
s\h= ;ad= svoih=":"" 15 
ahu> 4 kako v=nide 
v= dom= bx +ii> i 
hl\by pr\d=lo 
xeni] priim= \ 
stQ> i dastQ suqi 
Лука 
VI 
1-10 
20 
sD AЎ >d +> eI CЎa> M luky":"" 
v= vrNЎ\ ono> 1 idAa 
we 5s +=> v= sDbotu 
skvoz\ s\/ni 
/> i v=stQrza 20 
im= s= nimQ> ih= 
xe ne dosto/we A 
sti> t=kmo ier\ 
om= edin\m=> 5 i 
gl +we im=> /ko g+Q 
 
hu> u;enici 
]go klasy> i\dA 
ahu i stira[qe 
rukama> 2 eteri xe   
 
]stQ sn+= cl +vcQ 
skyi subot\> 6 by T Ў 
xe i v= drugu[ 
subotu> v=niti 
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5 
emu v= s=nQmiqe 
i u;iti> i b\ tu 
;l +vk=> i ruka emu 
desna/ suha 7 i na 
ziraahutQ i k= 5 
biti> 10 i v=zQr.. 
na vsA re;e ]mu> 
prostQri ruku 
tvo[ on= xe prostr\ 
t= i utvQrdi sA 
10 
nixQnici i fa 
ris\i> aqe v= su 
botu isc\liti 
i da obrAq[tQ 
r\cQ na nQ> 8 on= 
Лука 
VIII 
5-15 
10 
ruka ]go c\la> / 
ko i druga/ 
ne DЎ d +> eI CЎa M luky":, 
re cЎ g+Q 5 prit=;[ si 
[ izide i s\/i 
15 
xe v\dAawe po 
mywleni] ih= 
i re;e muxe 
vi imuq[mu 
suhu ruku> v= 15 
s\/t= s\mene svo 
ego> i ]gda s\/a 
we ovo pade pri pD 
ti i popQrano by TЎ 
i ptica nb+sQny 
20 
stani i hodi> po 
sered\> on= xe v= 
sta> 9 re;e xe 5s += k= 
nim= v=prow[ 
vy aqe dostoitQ 20 
A pozobawe ]> 6 a dru 
go] pade na kame 
ni i prozAb= u 
s=we zane ne imA 
awe vlagy> 7 a dru 
 
v= sDbotu dobro 
tvoriti ili zlo 
tvoriti> dw+[ 
sps +ti ili pogu 
 
goe pade po sered\ 
tQrni/ i podavi 
] 8 a drugoe pade 
na zemli dobr\ i   
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5 
prozAb= s=tvori  
plod= s=torice[ 9 v= 
prawaahu xe u;en6 
ci ]go gl +qe> ;Qto estQ 
prit=;a si> 10 on= xe 5 
slywatQ s= radostQ 
[ pri]ml[tQ slo 
vo i si korene ne i 
mutQ> ixe v= vr\ 
mA v\ru ]ml[tQ 
10 
re;e im= vam= da 
no ]stQ v\d\ti ta 
iny cr+stva bx+i/ 
a pro;iim= v= pri 
t=;ah= da vidAqe 10 
i v= vr\mA napast6 
Mstupa[tQ> 14 a pa 
d=wii v= tQrnii 
si sutQ slywav= 
wei M pe;ali i bo 
15 
i ne vidAtQ> i slywa 
qei ne slywatQ> i ne 
razum\[tQ> 11 ]stQ  
xe prit;a si> s\mA 
]stQ slovo bx +i] 12 a 15 
gatQstva i slastQ 
mi xitiiskymi 
hotAqe podavlA 
[tQ sA> i ne do vQrQ 
ha ploda tvoritQ> 
20 
ixe pri puti su 
tQ slywaqei slo 
vo> po tom= xe pri 
detQ dQ/vol=> i v= 
zQmetQ slovo M sr+dcQ 20 
15 a ixe na dobr\ ze 
ml\ si sutQ> ixe 
dobr=mQ sr+dcQmQ 
i bl +gomQ slywa 
qe slovo dQrQxa           
 
ih=> da ne v\ry i 
m=we sp +seni bu 
dutQ> 13 a ixe na ka 
meni> ixe ]gda u 
 
tQ> i plod= tvorA 
tQ v= tQrQp\nii 
se gl +A v=zglasi> i 
m\Ai uwi slywa 
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Лука 
VII 
36-50 
5 
ti da slywitQ":", 
v= poOЎ >d +> ne DЎ> M luky":" 
v= vrNЎ\> ono> 36 molA 
we n\kto M fari 
s\i 5s +a da by \l= 5 
ris\i v=z=vavy e 
go> re cЎ v= seb\ gl +A> s. 
aqe by byl=> prrPЎk= 
v\d\l= ubo by ka 
kova xena prikasa 
10 
s= nimQ> i v=wQ 
d= v= dom= far6 
s\ov= v=zlexe> 37 i 
se xena v= grad\ / 
xe b\ gr\wQnica> 10 
]tQ sA ]mQ> /ko gr\ 
wQnica ]stQ> 40 i Mv\ 
qav= xe 5s += re;e k= 
nemu> simone ima 
m= ti n\;to reqi> 
15 
uv\d\v=wi /ko 
v=zlexe v= hrami 
n\ faris\ov\> pr6 
nes=wi alavastr= 
hrimy> 38 i stav=wi 15 
on= xe re;e u;ite 
l[ rQci> 41 d=va d=l= 
xQnika b\sta za 
imodavQc[ n\ko 
]mu> ]din= d=l= 
20 
zadi pri nogu ] 
go> pla;[qi sA na 
;a mo;iti noz\ ] 
go slQzami> i vla 
sy glavy svoeA o 20 
xQn= b\ pAtQ[ 
s=t= dinar=> a drD 
gyi pAti[ desA 
t=> 42 ne imuqema 
xe ima v=zdati 
 
tiraawe> i obloby 
zawe noz\ ]go> i 
mazawe hrizmo 
[> 39 vid\v= xe fa 
 
ob\ma Mda> koto 
ryi ubo pa;e v= 
zl[bitQ i 43 Mv\ 
qav= xe simon= 
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5 
re;e emu> nepQq[ 
[> /ko ]muxe vA 
qe on= xe re;e ]mD> 
pravo sudil= esi> 
44 i obrativ= sA k= 5 
qa[tQ sA ei mnogr
İsi  
zi> /ko v=zl[bi 
mnogo> a emuxe 
mQne Mpuqa]tQ 
sA mQnQwim= l[ 
10 
nei> re;e simonu 
vidiwi li si[ xe 
nu> pridoh= v= tvo 
[ hraminu> vody 
na noz\ moi ne da> 10 
bitQ i> 48 re;e xe ]i> 
Mpuqa[tQ sA te 
be gr\si tvoi> 49 i na 
;awa v=zlexaqi 
s= nimQ gl +ati v= 
15 
si xe slQzami omo 
;i noz\ moi> i vla 
sy svoimi otQre> 
45 lob=zaniAmi ne 
dastQ> si xe Mnel\ 15 
seb\> kto sQ estQ 
/ko i gr\hy MpD 
qa]tQ> 50 re;e xe k= 
xen\> v\ra tvoA> 
sp +se tA> idi v= mi 
20 
xe v=nidoh=> ne 
pr\sta oblobyza 
[qi nogu moe[> 
46 masl=m= dr\vAny 
mQ glavy moeA ne 
Лука 
VIII 
1-3 
20 
r=":", 
v= v= UЎ >d +> ne DЎ> M luky":" 
v= vrNЎ\ ono> 1 proho 
xawe 5s += skvo 
z\ grady i vsi> 
 
pomaza> si xe hri 
zmo[ pomaza no 
z\ moi> 47 ]goxe ra 
di gl +[ ti> Mpu 
 
propov\da/ i 
bl +gov\stvu/ cQ 
sarQstvo bx+ie> i 
oba na desAte s= ni 
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5 
mQ> 2 i xeny iny> / 
xe bAhu isc\le 
ny M nedug= i ra 
n=> i dh += z=l= i bo 
l\znii> mari/ 5 
us=pe> i s=nide bD 
rA v\trQna v= ezo 
ro i s=konQ;avaa 
hu sA> i v= b\d\ by 
vaahu> 24 pristupi 
10 
naricaema/ ma 
gdalyni> ix ne/ 
xe  z +> b\s= izide 
3 i`anna> xena hu 
zanA pristavQni 10 
v=we xe v=zbudi 
wa i gl +qe nasta 
vQnice pogybne 
m=> on= xe v=stav= 
zapr\ti v\tru> 
15 
ka irodova> i su 
sana> iny mnogy 
/xe sluxaahu 
tQ ]mu> M im\n6 
i svoih=":", 15 
i v=l=neni[ morQ 
skumu> i ulexe 
i by TЎ tiwina> 25 i re 
;e k= nim=> k=de ] 
stQ v\ra vawa> ubo 
Лука 
VIII 
22-25 
20 
v= srDЎ\ >d +> ne DЎ M luk":", 
v= vrЎN\ ono> 22 v=l\ 
ze 5s += v= korablQ 
i u;enici ego 
i re cЎ k= nim= 20 
Av=we xe sA ;[di 
wa sA k= sebe gl +qe> 
k=to ubo sQ ]stQ> 
/ko i v\trom= ve 
litQ i vod\ i po 
 
pri\d\m= na 
onu stranu eze 
ra i pri\hawa> 23 \ 
duqem= xe im= 
 
Лука 
IX 
7-18 
sluwa[tQ ]go":" 
v= ;e UЎ >d +> ne DЎ> M luLЎ": 
v= vrNЎ\ ono> 7 slywa 
v= xe irod= ;etve 
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5 
rtovlastQnik=> by 
vl[qa/ M nego vsA 
i ne domywlAawe 
zane gl +e mo] b\ M 
n\kyh=> /ko ioan= 5 
dowa> i priim= / 
gl +aawe k= nim= o 
cr+stvii bx+ii> i tr\ 
bu[qa/ c\leni 
/ c\lAawe":", 
10 
v=sta M mQrtvyi 
h=> 8 M in\h= xe /ko 
ili/ /vi sA> M drD 
gyh= xe /ko prr PЎk= 
n\kyi M dr\vQni 10 
v= pAUЎ >d +> ne DЎ> M luk":", 
v= vrNЎ\ ono> 12 priwQ 
d=we k= 5s +u d= 
va na desAte re 
kowa ]mu M 
15 
ih= v=skrQse 9 i re;e 
irod=> ioana az= u 
s\knuh=> ktoxe ] 
stQ sQ> o nemQxe az= 
slyw[ takova/> i 15 
pusti narody> 
da wQd=we v= okrQ 
stQnA/ vsi> i sela 
idutQ i obrAq[ 
tQ brawQno> /ko sQ 
20 
skawe vid\ti i> 10 i 
v=zvraqQwe sA apl PЎi 
pov\dawa ]mu ]li 
ko s=tvoriwa> i poim= / 
Mide ]din= na m\ 20 
de na pust\ m\st\ 
]smQ> 13 re;e xe k= ni 
m=> dadite im= 
vy \sti> oni xe re 
kowa ]mu> ne ima 
 
sto pusto> grada na 
ricaema go vidsai 
da> 11 narodi xe razu 
m\v=we po nemQ i 
 
 
m= sQde vAqe pAti 
hl\b=> i rybu d= 
vo[> aqe ubo ne my 
wQd=we> v= vsA l[ 
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5 
di si/ kupim= 
brawQna 14 bAwe bo 
muxQ /ko pAtQ 
t=sAqQ i re cЎ k= u 
;enikom= svoim= 
Лука 
VII 
1-10 
5 
sD AЎ > e + M luky":", 
v= vrNЎ\ ono> 1 v=nide 
5s+= v= kapQr=na8 
m=> 2 s=tQniku 
xe n\koemu ra 
10 
posadite / na okoly> 
po pAti desAt= 15 i 
s=tvoriwa tako i 
posadiwa vsA 16 on 
.. xe >e +> hl\b= i 10 
b= bolA z\lo umi 
raawe ixe b\ emu 
;QstQn=> 3 slywav= 
xe 5s +a pos=la k= ne 
mu starQca xidov. 
15 
..\ ryb\ v=zQr\ 
v= na nb+o bl +goslo 
vi /> i pr\lomi i 
daawe u;eniko 
m= svoim=> pr\d= 15 
ska molA i> da wQd= 
sp +setQ rab= ego 4 oni 
xe priwQd=we k= 
5s+vi molAhutQ i 
t=qQno gl +qe ]mu 
20 
loxiti narodu 17 i 
\wa vsi i nasyti 
.. sA> i v=zAwa i 
..v=we] im= u 
kruh= kowa >v5+> .. 20 
/ko dostoin= estQ 
]xe aqe dasi emu 
5 l[bitQ bo /zyk= 
nawQ> i s=boriqe t= 
s=z=da nam= 5s+= .. 
 
18 ..]gda molAw.. 
..edin= i s= ni 
m. bAahutQ u;e 
nici ]go":",  
 
  
idAwe s= nimQ ] 
qe xe emu dale;e 
suqu M domu po 
s=la .. ...u dru 
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5 
gyA s=tQniky 
gl +A ]mu g+i> ne dvi 
xi sA n\smQ bo do 
stoin= da pod. kro 
v= moi v=nidewi 5 
gl +[ vam= ni v= i 
zl +i toliky v\ry 
obr\toh=> 10 i v=zvra 
tiv=we sA v= dom= 
pos=lanii obr\ 
10 
7 t\mQ xe ni sebe do 
stoina s=tvorih= 
priti k= seb\> n= 
rQci slovomQ isc\ 
l\]tQ otrok= mo 
Лука 
XVI 
19-31 
10 
towa bl +Aqaago 
raba> isc\l\v=wa":", 
ne DЎ >e +> ` bogat\mQ 
eI CЎa M luky":" 
re Ўc g+Q 19 ;l +vk= n\ 
15 
i> 8 az= bo ;l +vk= esmQ 
pod= vlasteli u 
;inen=> im\/ po 
d= sobo[ voiny> i 
 gl +[ semu idi> i i 15 
kyi b\ bg+at=> 
i obla;awe sA v= 
bagrAnic[ ;Q 
rvenu> veselAsA  na 
vsA dn+i sv\tQl=> 
20 
detQ> i drugumD 
pridi i pridetQ> 
i rabu moemu s= 
tvori se i s=tvor6 
tQ> 9 i slywav= se 20 
20 niqii xe b\ n\kto 
imenQm= lazorQ> i 
xe lexawe pr\d= vra 
ty ]go gnoin=> 21 i po 
mywlA/ nasyti 
 
5s+= divi sA ]mu 
i obrativ= sA po 
sl\du[q[mu 
narodu> re cЎ> pravo 
 
ti sA> M krupicQ 
pada[qiih= s= 
trApezy bogatago 
n= i psi prihodA 
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5 
qe oblizahu gnoi 
ego> 22 by T Ў xe umr\t5 
niq[mu i nese 
nu byti an +gly 
na lono avramle.. 5 
/ tvoA v= xivot\ 
tvoemQ> a lazorQ 
t..xe z=la/ ny 
n\ xe sQde ut\wa 
]tQ ..y stra 
10 
umr\ xe i bogat.. 
i> i pogrebowa. 23 .. 
ad\ i v=zved= o;i 
svoi syi v= muka 
h = uzQr\ avrama 10 
xewi> 26 i nad= vQs\ 
mi simi mex[ va 
mi i nami propa 
stQ velika utvQ 
rdi sA> /ko da ho 
15 
iz daleca> i lazo 
rA na lon\ ]go 24 i 
t= v=zglawQ re;e 
o; +e avrame pomi 
lui mA> i pos=li 15 
tAqi minuti 
M sudu k= vam= 
ne v=zmaga[tQ> 
ni ixe M tudu 
k= nam= pr\ho 
20 
lazorA da omu;itQ 
konQcQ pQrsta svo 
ego v= vod\ i ustD 
ditQ mi /zyk= 
moi /ko strax[ 20 
dAtQ 27 re;e xe mo 
l[ tA ubo `; +e da 
i pos=lewi v= do 
m= oc +a moego 28 ima 
m= bo pAtQ brati 
 
v= plameni semQ> 
25 re;e xe avram=> ;a 
do pomAni /ko 
pri/l= esi bl +ga 
  
\> /ko da.o v\stQ i 
m= da ne i ti pri 
dutQ na m\sto se 
mu;eno]> 29 gl +a emD   
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5 
avraam=> imutQ mo 
s\a i prrPЎky da poslD 
wa[tQ ih=> 30 on= xe 
re;e ni o; +e avrame 
n= aqe kto M mQrtvy 5 
n= M dr\vQnih= 
v=skrQse> 20 re cЎ xe im= 
vy xe kogo gl +ete 
mA byti> Mv\qa 
v= xe petr= re;e> hs+a 
10 
h= idetQ k= nim= po 
ka[tQ sA> 31 re cЎ xe emu 
aqe mosea i prr+k= 
ne posluwa[tQ> ni 
aqe kto M mQrtvy 10 
bx+i/ 21 on= xe zapr\ 
qQ im= povel\ ni 
komuxe ne gl +ati 
sego> 22 rek= /ko podo 
ba]tQ sn+u ;l +v;Q 
Лука 
IX 
18-27 
15 
h= v=skrQsnetQ> ne 
imutQ v\ry":", 
v= pone DЎ >e +> ne DЎ> M luky":" 
v= vrNЎ\ ono> 18 by TЎ egda 
5s+= molAwe sA edi 15 
skumu mnogo po 
stradati> iskuwe 
nu byti M starQ 
cQ> i xQrQcQ> i kni 
xnik=> i ubienu 
20 
n=> s= nimi bAhD 
u;enici ]go> i 
v=prosi / gl +A ko 
go mA mQnitQ na 
rod= byti> 19 oni xe 20 
byti> i v= treti 
i dn+Q v=skrQsn8ti":", 
v= v= UЎ >e +> ne DЎ> M luk":" 
re cЎ g+Q svoim= u;e 
nikom=> 23 aqe kto 
 
Mv\qav=we reko 
wa> ioana kr+stlA 
i ini xe ili[ ..vi 
ixe /ko prr+.. .di 
 
  
hoqetQ po m=n\ i 
ti> da MvQrQxetQ 
sA sebe> i da v=zQme 
tQ kr+st= svoi po vsA 
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5 
dn+i hoditQ po mn\> 
24 ixe bo aqe hoqetQ 
dw+[ svo[ s=past6 
pogubitQ [> a i 
xe aqe pogubitQ 
Лука 
IX 
44-56 
5 
siti s=mQrti don= 
dexe uzQrAtQ cr+stv. 
] bx+i]":",  
v= srDЎ\ e + ne DЎ M luky 
re;e g+Q svoim= u;e 
10 
[ dw+[ svo[ mene 
radi t= sp +setQ 
[ 25 ka/ bo polQza 
;l +vku aqe prio 
brAqetQ vsQ mir= 10 
nikom=> 44 v=loxi 
te vy v= uwi va 
wi slovesa si> sn+= 
bo ;l +v;skyi ima 
tQ pr\dati sA v= 
15 
a sebe pogubitQ 
li ot=qetitQ> 26 i 
xe bo aqe posty 
ditQ sA mene i mo 
ih= sloves=> sego 15 
ruc\ ;l +v;st\> 45 oni 
xe ne raz8m\wa 
gl +a sego> b\ bo pri 
kr=ven= M nih= da 
ne oq[tAtQ ]go> i 
20 
sn+= ;l +v;skyi po 
styditQ sA> ]gda 
pridetQ v= slav\ 
svoei i `; +i> i st +h= 
ang+l=> 27 gl +[ xe va 20 
boAhu sA v=prosi 
ti ego ` gl +\ semQ> 
46 v=nide xe pomy 
wleni] v= nA> k=to 
bolii by byl=> 47 i 
 
m= v= istinu sD 
tQ druzii M sto 
Aqiih= sQde> i 
xe
ne
 imutQ v=ku 
  
5s+= xe v\dyi pomy 
wleniA sr+dca ih= 
priim= otro;a po 
stavi ] u sebe> 48 i re cЎ  
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5 
im=> ixe aqe pri6 
metQ `tro;a se v= 
imA moe mA pri] 
mletQ> ixe aqe mA 
priemletQ> priemle 5 
stuplQ k= 5s +u e 
din= M u;enik= 
ego re cЎ emu> nasta 
vQni;e vid\hom= 
inogo imenQm= 
10 
tQ pos=lav=wago 
mA> ixe bo mQni ] 
stQ vQs\h= vas= sQ 
estQ velii> 49 Mv\qa 
v= xe ioan= re cЎ na 10 
tvoimQ izgonAqa 
b\sy> i v=zbrani 
hom= emu> Ako v= 
sl\d= ne hoditQ 
s= nami> 50 i re;e k= 
15 
stavQni;e> vid\ 
hom= mnogy> ime 
nQm= tvoimQ i 
zgonAqa b\sy i 
v=zbranihom=> A 15 
nemu 5s +=> ne bra 
nite ]mu> n\stQ 
bo na vy> ixe bo n\  
stQ na vy po vas=  
estQ 51 by TЎ xe egda s= 
20 
ko v= sl\d= ne  
hodAtQ s= nami> 50 i re cЎ 
k= nemu 5s +=> ne 
branite> n\stQ 
bo na vy> ixe bo n\ 20 
konQ;avahu sA dn +i  
e v=shoxeni[ ego> i 
t= utvQrdi lice 
svoe iti v= ierl TЎm= 
52 6 pos=la v\stQni 
 
stQ na vy> po vas= 
]stQ":", 
v= ;e ЎUЎ >e +> ne DЎ> M luL Ў> 
v= vr\mA ono 50 pr6 
  
ky pr\d= licQ svo 
imQ> 6wQd=we v=n6 
dowa v= vsQ samarA 
nQsku da ugotovAtQ 
emu 53 i ne priAwa ego  
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5 
Ako lice ego b\ grA 
dy v= erTЎlm= 54 6 vid\v= 
wa 8;en5ka ]go> iAkov= 
ioan= rekosta 
g+i hoqewi da re  5 
.. 
.. 
sA ubo gn+u xAt 
v\ da izvedetQ d\ 
latelA na xAtv8 
10 
;ev\ da ognQ s= 
nidetQ s= nb+se i 
poAstQ A> /koxe  
.. sA s=tvori> 55 o 
brativ= xe sA za 10 
svo[> 3 id\te  se az= 
posyla[ vy /ky o 
vca po serd\ vl=k= 
4 ne nosite v=lagali 
qa> ni m\wQca ni sa 
Лука 
X 
1-15 
15 
pr\ti ima 56 6 ido 
wa v= 5nu vsQ":", 
v= pAUЎ >e +> ne DЎ M lu 
v= vr\mA ono 1 A 
vi in\h= >o+> u;e 15 
pog= i nikogoxe na 
puti ne c\luit. 
5 v= nQxe dom= v=ni 
dete kolixQdo> pQ 
rQv\] gl +\te mir= 
20 
nik=> i pos= 
la A pr\d= li 
cQmQ svoimQ> v= 
vsA grady i m\sta 
idexe sam= hot 20 
domu semu 6 i aqe 
budetQ tu sn += m6 
ra po;i]tQ na ni 
h= mir= vawQ> aqe 
li ni k= vam= v= 
 
Awe iti> 2 gl +awe 
k nim= xatva u 
bo mnoga> a d\late 
lQ malo> molite 
 
 
zvratitQ sA> 7 v= to 
mQ xe domu pr\ 
byvaite /duqe 
i pi[qe /xe sutQ 
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5 
na nih=> dostoin= bo  
]stQ d\latelQ mQ 
zdy svoeA> ne priho 
dite iz domu v= do 
mu> 8 i v= nQxe grad= 
5 
xi sA na vy cr+stvo 
bx+i]> 12 gl +[ xe vam= 
/ko sodomlAnom= 
v= t= dn+Q MradQ 
n\] budetQ nexe 
10 
kolixQdo v=hodi 
te prieml[tQ vy 
Adite pr\d=laga 
]ma/ vam=> 9 i c\l6 
te neduxQny/ i 10 
gradu tomu> 13 gore 
tebe horazin=> go 
re tebe vi0saido 
/ko aqe v= tIr\ 
i sidon\ bywa si 
15 
xe sutQ v= nemQ> i 
gl +te im=> pribli 
xi bo sA na vy crTЎstvo 
bx+i]> 10 v= nQxe gra 
d= kolixQdo v=ho 15 
ly byly> byv= 
wa/ v= va[ pr\ 
xe ubo v= vlasA 
nici i popel\ s\ 
dAqe poka/li sA 
20 
dite i ne prieml[ 
tQ vas=> iwQd=we 
na rasputi/ ]go 
rQc\te> 11 i prah= pri 
lQp=wii nas= M gra 20 
bywa> 14 oba;e tIru 
i sidonu MradQn\ 
] budetQ v= sud\ 
nexe vama> 15 i ty ka 
perenaume> do nb+se 
 
da vawego v= noga 
h= nawih= MtrA 
sa]m=> oba;e se v\ 
dite /ko pribli 
 
Лука 
VIII 
16-21 
 
v=znes= sA do ada 
niz=vedewi sA":", 
sD AЎ  ¤+> eI CЎa> M luky":", 
re;e g+Q 16 niktoxe  
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5 
sv\tilQnika v= 
xQg= pokryva] 
tQ ego s=sud=mQ> 
ili pod= odr= pod= 
laga]tQ n= na sv\ 5 
bes\dovati k= ne 
mu narodom=> 20 i v= 
zv\stiwa ]mu gl +[ 
qe> mt +i tvo/ i bra 
ti/ tvoA v=n\ sto 
10 
qQnik= v=zlaga 
]tQ da v=hodAqi 
i vid/tQ sv\t= 
17 n\stQ bo tainoe 
xe ne /vleno bu 10 
/tQ vid\ti tA hotA 
qe> 21 on= xe Mv\qav= 
re;e k= nim=> mt +i mo 
/ i brati/ moA> si 
sutQ> slywaqei slo 
15 
detQ> ni utaino 
]xe ne budetQ po 
znano> i v= /vle 
ni] pridetQ> 18 bl[ 
d\te sA ubo kako 
Лука 
VIII 
41-56 
15 
vo bx+i] i tvorAqi ]":" 
ne DЎ >¤+> eI CЎa> M luky":", 
v= vrNЎ\ ono> 41 ;l +vk=> 
n\kyi pride k= 
5s+vi> ]muxe b\ 
20 
slywite> ixe bo 
imatQ dastQ sA 
]mu> a ixe bo ne 
imatQ> i exe mQ 
nitQ sA im\A M 20 
imA iair=> i 
t= knAzQ s=nQmi 
q[ bAawe> i pad= 
pri nogu 5s +vu mo 
lAawe i v=niti v= 
 
imetQ sA M nego> 
19 i pridowa xe k ne 
mu> mt +i i brati 
/ ]go i ne moxahD    
 
 
dom= svoi> 42 /ko d= 
qi ]dino;ada b\ 
]mu> /ko d=vo[ na 
desAte l\tu> i ta 
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5 
umirawe ]gda xe i 
dAwe narodi ugn\ 
tahutQ i 43 i xena su 
qi v= to;enii kr=ve 
M d=vo[ na desAte l\ 5 
xe re cЎ prikosnu sA 
mn\ kton
¸
 > az= bo ;[  
h= silu iwQd=w[ 
iz mene> 47 i vid\v= 
wi xena /ko ne u 
10 
tu /xe vra;em= i 
zda/v=wi vse im\ 
ni] svo] ni M edino 
go xe moxe isc\l\ 
ti> 44 pristuplQwi 10 
tai sA trepeq[qi 
pripade> i pripa 
d=wi pr\d= nimQ> 
za n[xe vinu ko 
snu sA ]mQ pov\ 
15 
s=zadi i kosnu sA 
v=skrilii riz= ] 
go> i abie sta tok= 
kr=ve e/ 45 i re cЎ 5s+=> k= 
to estQ kosnuvy 15 
da pr\d= vQs\mi 
l[dQmi> i /ko i 
sc\l\ abi]> 48 is+= xe 
re;e ]i> dQrQzai d= 
qi v\ra tvoA sp +se 
20 
i sA mn\> Mm\ta 
 [qem= xe sA vQs\ 
m=> re;e petr= i i 
xe bAhu s= nimQ> 
nastavQni;e na 20 
tA idi v= mir=> 49 ] 
qe xe ]mu gl +q[ 
priwQd= n\kto M 
arhisInagoga gl +a 
]mu /ko umr\ d= 
 
rodi ut\wnA[ 
tQ tA> i gnetutQ> 
i gl +ewi kto estQ ko 
snuvyi sA mn\> 46 5s+ 
 
 
qi tvo/ ne dvixi 
u;itelA> 50 5s+= xe 
slywav=> Mv\ 
qa ]mu gl +A> ne bo  
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5 
i sA t=kmo v\ru 
i sp +sena budetQ 
51 priwed= xe v= do 
m=> ne da nikomu 
xe v=l\sti s= so 5 
sta sA roditeli 
eA> on= xe zapr\ 
ti ima> ne pov\ 
dati nikomuxe 
byv=wago":", 
10 
bo[> t=kmo petru 
i 5`anu i Akovu> 
i oc +u otrokovica 
i mt +ri> 52 rydahu xe 
vsi plakahu sA 
Лука 
X 
22-24 
10 
v= pone DЎk= >¤+> ne DЎ> 
eI CЎa> M luky 
re;e g+Q> 22 vsA mn\ 
pr\dana sutQ 
M oc +a moego> i  
15 
]A> on= xe re;e ne 
pla;\te sA> n\stQ 
umQrla dv +ca n= 
s=pitQ> 53 i rugahu 
sA emu v\duqe 15 
niktoxe ne v\ 
stQ kto ]stQ sn += 
t=kmo oc +Q i k.to 
estQ oc +Q t=kmo sn+= 
i ]muxe aqe hoqe 
20 
Ako umr\> 54 on= xe 
izg=nav= vsA v= 
n=> im= [ za Rruku 
v=z=....  gl +A >o> 
trokovice v=sta 20 
tQ sn+= Mkry]tQ> 23 i 
obrativ= sA k= u 
;enikom= re;e bla 
xeni o;i vidAqi 
i Axe vidite> 24 gl +[ bo 
 
ni> 55 i v=zvrati sA 
dh += eA> i v=sk +rse a 
bie> i povel\ dati 
ei \sti 56 i uxAso  
vam=> /ko mnozi 
prrPЎci i cr+i v=sho 
t\wa vid\ti> / 
xe vy vid\ti i ne 
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Лука 
XI 
1-26 
5 
vid\wa> i slywa 
ti /xe slywite 
i ne slywawa":", 
v= v= UЎ >¤+> ne DЎ M luky":", 
v= `nBЎo> by T Ў suq[ 5 
nam= dnTЎQ> 4 i ostavi 
nam= gr\hy nawa> 
/koxe i my ostavlA 
]m= vQsAkomu d= 
l=xQniku nawemD 
10 
5s+u ]dinomu> na 
m\st\ n\koemQ 
molAq[ sA i 
Ako pr\sta> re cЎ n\ky 
i M u;enik= ]go 10 
i ne v=vedi nas= v= 
iskuweni]> n= i 
zbavi ny M lukava 
ago> 5 i re cЎ k= nim=> kto 
M vas= imatQ dru 
15 
k= nemu> g+i nau 
;i ny moliti sA>  
/koxe i`an=> na 
u;i u;eniky 
svo/> 2 i re;e im= ] 15 
ga> i idetQ k= nemu 
polu noqi> i re cЎtQ ]  
mu> druxe daxQ m6 
v= zaim= tri hl\ 
by> 6 elma drug= pri 
20 
gda molite sA> gl +\ 
te> `; +e nawQ ixe ] 
si na nb+seh=> da st +i 
tQ sA imA tvoe> da 
pridetQ cr+stvie tvo 20 
de k= mn\> i ne ima 
m= ;to poloxiti 
pr\d= nimQ> 7 i t= i 
z dQnu Mv\qav= 
re;etQ> ne tvori m6 
 
]> da budetQ volA 
tvo/> aka na nb+si i 
na zemli> 3 hl\b= na 
wQ bytQnyi> daxQ   
 
truda> uxe dvQr6 
zatvoreny sutQ 
i d\ti mo/ s= mno 
[ na loxi sutQ> ne 
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5 
mogu v=stav= dat6 
teb\> 8 gl +[ xe vam= 
aqe i ne dastQ ]mu 
v=stav= zane estQ 
drug= emu> n= za be 5 
sQ bo prosAi pri]mle 
tQ> iqai obrAqetQ 
i udarA[q[mu 
MvQrzetQ sA> 11 koto 
rago xe vas= u oc +a 
10 
zo;Qstvo ]go v=sta 
v= dastQ emu ]li 
ko tr\bu]tQ> 9 i az= 
gl +[ vam=> prosite 
i dastQ sA vam=> i 10 
v=sprositQ sn += hl\ 
ba eda kamenQ poda 
stQ emu ili ryby> 
eda v= ryby m\sto 
zmi[ podastQ ]mD> 
15 
q\te i obrAqete> u 
darAite i MvQrze 
tQ sA vam=> 10 vQsQ bo 
prosAi priemletQ 
iqai obrAqetQ> i u 15 
12 ili aqe prositQ> ai 
cA> eda podastQ ]mu 
skarpi[> 13 aqe ubo 
vy z=li suqe v\da 
]te daaniA bl +ga/ 
20 
darA[q[omu MvQ 
rQzetQ sA":", 
v= srDЎ\ >¤+> ne DЎ M luk":", 
re cЎ g+Q k= u;eniko 
m= svoim=> 9 prosi 20 
da/ti ;adom= vaw6 
m=> kolQmi pa;e oc +Q 
vawQ> s= nb+se dastQ 
dh += bl +g= prosAqim= 
u nego":", 
 
te i dastQ sA vam= 
iq\te i obrAqete 
udarAite i MvQ 
rQzetQ sA vam= vQ 
 
 
v= ;e UЎ >¤+> ne DЎ M luky":" 
v= ono vrN Ўe> 14 b\ 5s+= izgo 
nA b\s=> i t= b\ n\ 
m=> by TЎ xe b\ su 
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5 
izg=nanu progl +a 
n\myi i divlAa 
hu sA narodi 15 n\ci 
i xe M nih= rekowa 
` velQzavul\ knA 5 
d\lA ti vam= budD 
tQ sudi/ 20 aqe li xe 
o pQrst\ bx+ii az= 
izgon[ b\sy> ubo 
postixe na vas= cQ 
10 
zi b\s= izgonitQ 
b\sy> 16i druzii xe 
iskuwa[qe> zna 
meni/ iskaahu 
s= nb+se M nego> 17 on= 10 
saristvi] bx +i]> 21 ] 
gda pr\ky> i v=oru 
xiv= sA hranitQ do 
m= svoi v= mir\> su 
tQ im\ni/ ego> 22 a po 
15 
xe v\dy ih= pomy 
wleni/ re;e im=> 
vsAko cr+stvo razd\ 
lA/ sA samo na s.. 
opust\etQ i do 15 
nexe kr\plii ]go 
nawQd= pob\di 
tQ i i vsA oruxi 
/ otQmetQ> na ne 
xe up=vawe i pl\ 
20 
m= na dom= padetQ 
sA> 18 aqe xe i sotona 
sam= v= seb\ razd\ 
li sA> kako stane 
tQ cr+stvo ]go> 19 /ko 20 
n= ]go razdaetQ i 
nomu> 23 ixe n\stQ 
s= mno[ na mA estQ 
..xe ne s=biraetQ 
s= m=no[ rasypa 
 
gl +te mA o velQza 
vul\ izgon[ b\ 
sy> sn+ve vawi o ko 
mQ izgonAtQ> sego  
  
]tQ":", 
v= pAUЎ  ¤+ ne DЎ> M luk 
re;e g+Q> 23 ixe n\stQ 
s= m=no[ na mA ] 
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5 
stQ> ixe ne s=bira 
etQ s= m=no[ rasy 
paetQ> 24 ]gda ne;i 
styi dh += izid.. 
M ;l +vka prohoditQ 5 
vav= 5s += d=va na 
.....e u;enik=  
ih=> dastQ im= si 
lu i vlastQ na.. 
s\h= b\s\h= ne  
10 
skvoz\ bezvodQn. 
/ m\sta iqa pok. 
A i ne obr\ta/> gl +e 
tQ v=zvraq[ sA v= 
dom= moi M n[dD 10 
dugy i isc\l.. 
 2 i pos=la / 
..dati  crs +tvo b 
..i c\liti bolA 
qa/ 3 i re cЎ k= nim= 
15 
xe izidoh=> 25 i pri 
wQd= obr\taetQ 
pometen=> i ukra 
wen=> 26 t=gda idetQ 
i poimetQ dru.. 15 
ni;Qsoxe ne v.. 
ml\t. na pu.. 
..xQ..…ni pir 
ni….... a ni…... 
........ Qvo[ r.. 
20 
h= gorQwQ sebe >z +> 
dh +=> i v=wQd=we 
xivutQ tu> i by 
va[tQ posl\dQ 
nA/> ;l +vku to 20 
im\ti i v=.. 
..v.nid.et. 
....kaite i M 
......hodite i 
.......... eml[ 
Лука 
IX 
1-6
 
 
mu gorQwa pQrQ 
vyih=":", 
sD AЎ >z +> eI CЎa> M luk":" 
v= vrNЎ\ ono> 1 s=z= 
 
......qe 
... pra 
h= M n... vawih= 
MtrA..te v=.. 
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  98a  98б 
5 
b\d\nie na nA> 6 i 
shodAqe xe propo 
v\dahu skvoz\ vQ 
si> bl +gov\stu[qe 
i c\lAqe vQs[du":", 5 
qawe bo dh +vi ne;i 
stumu> iziti 
ot= ;l +vka> M mno 
g= bo l\t= v=shy 
qawe i> i vAzahu 
Лука 
VIII 
26-35, 
38-39 
10 
ne DЎ  z +> eI CЎa> M luky":" 
v= vrNЎЎ\ ono> 26 pri 
de 5s += v= vQsQ ga 
darinQsku> 27 s= 
r\te i muxQ 10 
tQ i uxi xel\zy 
i puty str\gu 
qe> i rastQrQzav= 
uzy> gonim= bA 
awe b\s=mQ skvo 
15 
]din= M gra 
da ixe im\ b\sy 
..l\t= mnog=> i 
.= rizu ne obla 
.awe sA i v= hra 15 
z\ pustyn[> 30 v= 
prosi xe 5s += gl +A> ;Q 
to ti imA estQ> o 
n= xe re;e legeon=> 
/ko b\si mnozi 
20 
.\ ne xivAawe 
 .= v= grob\h=> 28 uzQ 
.\v= xe 5s +a pripa 
.e k= nemu> i gl TЎa 
.Q velik=m= re;e 20 
v=nidowa v= nQ> 
31 i molAhutQ i da 
ne povelitQ im= 
v= bezdQnu iti> 
32 b\ xe tu stado svi 
 
;Qto estQ mn\ i 
.ebe 5s +e sn+e b+a vywQ 
nAago mol[ ti sA 
ne mu;i mene> 29 pr\ 
  
 
 
nii mnogo paso 
mo v= gor\ i moli 
wa i da povelitQ 
im= v= ty v=nit6 
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5 
i povel\ im=> 33 i wQ 
d=we xe b\si M ;e 
lov\ka v=nido 
wa v= svini/> i u 
strQmi sA stado 5 
Mpusti i gl +A 39 v= 
zvrati sA v= dom= 
svoi> i pov\dai eli 
ko ti s=tvori b+=> i 
ide po vQsemu gra 
10 
po br\gu v= ezero 
i utope> 34 vid\v= 
we xe pasuqei by 
v=we] b\xawa i 
v=zv\stiwa v= gra 
Лука 
XI 
29-54 
10 
du propov\de/ 
]liko s=tvori ] 
mu 5s +=> 
v= pone DЎ >z +> ne DЎ> M luLЎ 
v= vrNЎ\ ono> 29 s=bira 
15 
d\ i v= sel\h=> 35 i i 
zidowa vid\t= 
byv=waago> i pr6 
dowa k= 5s +vi> i obr\ 
towa s\dAqa ;l +ka 15 
[qem= xe sA naro 
dom=> na;at= 
5s+= gl +ati> rod= 
sQ lukav= estQ 
znameni/ iqetQ 
20 
iz negoxe b\si izi  
dowa> ob=l=;ena i 
s=myslAqa pri 
nogu 5s +u> i ubo 
/wa sA> 38 molAwe 20 
i znameni] ne da 
stQ sA ]mu> n= t= 
kmo znameni] i 
`ny prrPЎka> 30 Akoxe 
bo by TЎ iona zname 
 
xe sA ]mu> muxQ  
iz negoxe izido 
wa b\si> da by s= 
nim= byl=> 5s+= xe  
 
 
nie ninevgitom= 
tako budetQ i sn += 
;l +v;Q rodu tomu 
31 crTЎcA uxQska/ v= 
stanetQ na    
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5 
sud=> s= muxi ro 
da sego i osuditQ / 
/ko pride M konQcQ 
zemlA slywat= pr\ 
mudrosti solomo 5 
gda ubo `ko tvo] 
prosto budetQ i 
vse t\lo tvoe sv\tQ 
lo budetQ> a po ne 
xe lukavo budetQ 
10 
nA> i se mnoxa] solo 
mona sQde> 32 muxi ni 
nevgitQsci> v=skrQ 
snutQ na sud= s= 
rod=mQ simQ> i osu 10 
i t\lo tvo] tQmQ 
no budetQ> 35 bl[di  D 
bo eda sv\t= ixe ] 
stQ v= tebe tQma ] 
stQ> 36 aqe ubo t\lo 
15 
dAtQ i> /ko ne poka 
/wa sA v= propov\ 
dQ i`ninu> i se m= 
noxa] iony sQde> 
33 niktoxe ubo sv\ 15 
tvoe vse sv\tQlo bu 
detQ> ne imyi ;asti 
n\kyA tQmQny> bD 
detQ sv\tQlo vQse> 
/ko se sv\tilQni 
20 
tilQnika v=xQg= 
v= s=krov\ polaga 
]tQ> ni pod= spud= 
mQ> n= na sv\til\> 
da v=hodAqei vi 20 
k= bliscaniemQ 
prosv\qaetQ sA> 37 ] 
gdaxe gl +aawe> mo 
lAwe sA emu fari 
s\i n\kyi> da ob\ 
 
dAtQ sv\t=":", 
v= v= UЎ >z +> ne DЎ> M luky":", 
re cЎ g+Q 34 sv\tilQnik= 
t\lu estQ oko> ] 
 
 
duetQ u nego> v=wQ 
d= xe v=zlexe> 38 fari 
s\i xe divi sA> vi 
d\v=> /ko ne pr\xe  
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5 
krQtiwa pQrQ 
v\e ob\da> 39 re;e 
xe g+Q k= nemu ny 
n\ vy faris\i 
v=n\wQne] stQ 5 
li/> i ;res= sud= 
hodite bx+ii> si xe 
podobawe s=tvori 
ti> i on\h= ne osta 
vlAti 43 l[t\ vam= 
10 
klAnici i bl[do 
o;iqa]te> utrQ 
nA/ vawa p=l= 
na sutQ grable 
ni/ i z=loby> 40 be 10 
faris\om=> /ko l[ 
bite pr\d=s\dani 
] na s=boriqih= i 
c\lovani/ na t=r= 
xiqih=> 44 l[t\ vam= 
15 
zumQnii> ne ixe 
li ]> s=tvoril= v= 
n\wQne]> i utrQ 
ne] s=tvori> 41 `ba 
;e suqe] dadite 15 
knixQnikom= i 
faris\om= licem\ 
ri> ]ste bo /ko gro 
bi ne v\domi i ;l +v\ 
;i hodAqei vQrQhD 
20 
mls +tyn[> i se vse 
;isto vam= bude 
tQ":", v= srDЎ\ >z +> 
ne DЎ> eI CЎa> M luky": 
re;e g+Q> 42 gore vam= 20 
i ne v\dAtQ> 45 Mv\ 
qav= xe n\kyi M 
knixQnik= i gl +a 
]mu> u;itel[ 
se gl +A i ny kori 
 
faris\om=> /ko 
odesAtu]te mA 
tu i pigan= i kI 
min=> i vQsego ze 
 
wi> 46 on= xe re;e i va 
m= knixQniko 
m= l[t\> /ko na 
kladaete na ;elo 
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5 
v\ky br\mena tA 
xQka i ne udobQ no 
sima a sami ni ed6 
n\mQ xe pQrQst= 
mQ prikasa]tQ sA 5 
bi[tQ ixdenutQ> 
50 da mQstitQ sA kr= 
vQ vQs\h= prrPЎk= 
prolivaema/ M na 
;ala vQsego mira 
10 
br\menQh=":", 
v= ;e UЎ >z +> ne DЎ> M luky":" 
re;e g+Q k= priwQd= 
wim= k= nemu iu 
d\om= 47 gore vam= 10 
M roda sego 51 M kr=ve 
avelA pravQdQna 
ago> do kr=ve zahar6 
a pogyb=waago me 
x[ ol=tarQm= i cQ 
15 
knixQnici i far6 
s\i> /ko krasite 
groby prr+;sky/ 
oc +i vawi izbiwa 
/ 48 s=v\d\telQstvD 15 
rQk=vQ[> ei gl +[ va 
m=> v=ziqetQ sA M 
roda sego> 52 l[t\ va 
m= k=nig=;iAm=> 
Ako v=zAste kl[ 
20 
ete bo d\lom= oc +Q 
vawih= i volite 
s= nimi> /ko ti u 
bo izbiwa /> vy xe 
krasite ih= groby 20 
;a razum\ni[> sa 
mi ne v=hodite> i 
v=hodAqim= v= 
zbraniste> 53  gl +q[ 
xe ]mu k= nim= si 
 
49 sego radi i pr\mu 
drostQ bx+iA re;e> 
pos=l[ v= n/ prrPЎky 
i apl +y> i M nih= u  
  
ce> nacawa knixQ 
nici i faris\i l[ 
t\ gn\vati sA> i pre 
stoAti i o mnoz\> 
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Лука 
XII 
1-12 
5 
54 bl[duqe ego iq[ 
qe /ti n\;to M u 
st= ]go da na nQ v= 
zglagol[tQ> 1 o ni 
h=xe s=bQrav=we 5 
gl +aste v= hram\h= 
propov\stQ sA na 
krov\h=> 4 gl +[ xe va 
m= drugom= svoi 
m= ne uboite sA ` 
10 
m= sA tQmam= na 
roda> /ko pripi 
rahutQ drug= 
druga na;a xe gl +a 
ti k= u;enikom= 10 
ubiva[qih= t\ 
lo> i po tomQ ne imu 
qim= ;Qso liha s=tvo 
riti> 5 s=kaza[ xe va 
m= kogo sA uboite 
15 
svoim=> pQrQv\] v= 
neml\te seb\ M kva 
sa faris\iska exe 
estQ licem\ri]":", 
v= pAUЎ >z +> ne DЎ> M luk":" 15 
uboite sA imuqa 
go vlastQ po ubQ] 
nii v=vr\qi v= dQ 
brQ ognQnu[> ei gl +[ 
vam=> togo uboite 
20 
re cЎ g+Q svoim= u;e 
nikom=> 2 ni;Qto 
xe pokroveno ]stQ 
]xe ne `kryetQ sA> 
i tainoe xe ne razD 20 
sA> 6 ne pAtQ li pti 
cQ c\nitQ sA na pA 
ti sr\brQnik=> i ni 
edina M nih= n\stQ 
zab=vena pr\d= bm+Q 
 
m\etQ sA> 3 zane ]li 
ko v= tQm\ rekoste 
v= sv\t\ uslywi 
tQ sA> i exe k= uhD 
  
7 n= i vlasi glavy va 
we/ vsi iqQteni su 
tQ> ne boite sA ubo 
mnoz\h= pticQ> u 
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 101a  101б 
5 
nQwe ]ste vy> 8 gl +[ 
xe vam= vQsAk=i 
xe ispov\stQ mA pr\ 
d= ;l +vky> ispov\mQ 
i az= pr\d= an+gly 
Лука 
IX 
37-43 
5 
v= vrNЎ\ ono> 37 s=wQd= 
w[ 5s +u s= gory s=r\ 
te i narod= mno 
g=> 38 i se muxQ i 
z naroda v=z=pi 
10 
bx+ii> 9 a MvQrQgyi 
sA mene pr\d= ;lv ky 
MvQrQxen= bude 
tQ pr\d= an+gly bo 
xii> 10 i vsAk= ixe 10 
gl +A> u;itel[ pri 
zQri na sn+a moego> 
/ko ino;ad= mi ] 
stQ> 39 i se dh += emletQ 
i> i v=nezapu v=p6 
15 
re;etQ slovo na sn += 
;l +v;Q ostavitQ sA 
]mu> a huliv=w[ 
mu do st +go dh +a ne 
ostavitQ sA ]mu 15 
]tQ i pruxaetQ sA 
s= p\nami i edva 
ohoditQ M nego s= 
kruwa/ i> 40 i moli 
h= sA u;enikom= 
20 
11 ]gdaxe privedutQ 
vy nas= boriqa ne p= 
c\te sA kako li  cQto 
pomyslite> ili ;Q 
to re;ete> 12 st +yi bo dh += 20 
tvoim=> da ixdenD 
tQ i> i ne v=zmogo 
wa> 41 Mv\qav= xe 5s += 
re;e> ` rode nev\rQ 
n= i razvraqen=> do 
 
nau;itQ vy v= t= 
;as= /koxe podoba 
]tQ gl +ati":", 
sD AЎ >i +> eI CЎa> M luky":" 
 
 
kol\ budu v= vas= 
tQrQpl[ vy> prive 
di mi sn+a tvoego s\ 
mo> 42 eqe xe ]mu grA 
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5 
duqu> povQrQxe i 
b\s= i s=trAse za 
pr\ti xe 5s += dh +vi 
ne;istumu i i 
sc\li otroka i v= 5 
vse[ kr\postQ[ tvo 
e[> i vQs\m= pomy 
wleniemQ tvoimQ 
i blixQnAgo tvo 
ego aky sam= sA> 28 re cЎ 
Лука 
X 
25-37 
10 
da i oc +[ ego> 43 divlA 
ahu xe sA vsi o vel6 
;ii bx+ii":", 
ne DЎ >i +> eI CЎa> M luky":" 
v= vrNЎ\ ono> 25 zakonQ 10 
xe ]mu 5s +=> pravo 
gl +ewi> se s=tvori 
i xiv= budewi> 29 o 
n= xe hotA opravQ 
diti sA> sam= re;e 
15 
nik= n\kto pr6 
stupi k= 5s +u> i 
skuwaA i gl +A> 
u;itel[> ;Q 
to s=tvorQ xivo 15 
k= 5s +vi> i kto estQ 
blixQnii moi> 30 M 
v\qav= xe 5s += re;e 
]mu> ;l +vk= n\kto 
s=hoxawe M iers +lma 
20 
t= v\;Qnyi pri 
;aq[> 26 on= xe re;e ] 
mu v= zakon\ ;Q 
to  pisano ]stQ> ka 
ko ;Qtewi> 27 on= xe M 20 
v= ierihon=> i v= ra 
zboiniky v=pade 
ixe i s=v=l=k=we i> 
i /zvy v=zloxiv= 
we ot=idowa> ostavi 
 
v\qav= re;e> v=zl[ 
biwi g+a b+a svoego 
M vQsego sr+dca tvo 
ego> i vse[ dw+e[> i 
 
v=we i l\xiva su 
qa> 31 po prikl[;a[ 
xe xQrQcQ hoxaa 
we putQm= t\m= 
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5 
i vid\v= i mimo ide> 
32 takoxe i levgit= by 
v= na tomQ m\st\ 
priwQd= i vid\v= i 
mimo ide 33 samarA 5 
tQ sA byti v=pad= 
w[mu v= razbo 
iniky> 37 on= xe re;e 
s=tvorivyi ml T Ўt. 
s= nimQ re;e xe ] 
10 
nin= xe n\kyi grA 
dyi pride nad= nQ.. 
ml +sr..va 34 i pristu 
piv= .vAzav= stru 
py ego v= zliva. ma 
Лука 
XII 
13-21  
10 
mu 5s +=> idi i ty tvo 
ri takoxe":", 
v= pone DЎ >i +> ne DЎ> M luLЎ 
v= vrNЎ\ ono> 13 u;aq[ 
5s+u> re;e n\kto 
15 
slo dr\vAno] i vino> 
v=sadiv= xe i na svo 
i skot= privede i v= 
gostinQnic[ i pre 
lexa ]mQ> 35 i na utrQ 15 
]mu M naroda u 
;itel[ rQci bra 
tu moemu da ra 
zd\litQ s= mno[ 
pri;asti]> 14 on= 
20 
. iwQd= i v=zQm= da 
stQ d=va sr\brQni 
ka gostinQniku> i 
re;e emu prilexi 
emQ> i exe aqe izda 20 
xe re;e emu ;e 
lov\;e> kto mA 
postavi sudi[ 
ili d\latelA na  
d= vami>  15 re;e xe 
 
si az= ]gda v= zvra 
q[ sA MdamQ ti> 36 k= 
to ubo t\h= tri 
i blixQnii mni 
 
k= nim=> bl[d\te 
sA i hranite sA M 
vQsAkogo lihoima 
ni/> /ko ne M izby 
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5 
t=ka komuxdo 
xivot= ]go ]stQ M 
im\ni/ ]mu 16 re cЎ 
xe prit=;[ k= ni 
m= gl +A ;l +vku n\ 
5 
i pii i veseli sA> 20 re cЎ 
xe ]mu b+= bezuml[ 
v= si[ noqQ dw +[ 
tvo[ istAza[ M 
tebe a /xe ugoto 
10 
ko]mu ba+tu> u 
mnoxi sA niva> 17 i 
mywlAwe v= sebe 
gl +A ;Qto s=tvor[ 
/ko ne imam= k= 10 
va komu budutQ 
21 tako s=bira/i sebe 
a ne v= b+a bogat\/ 
si gl +A v=zglasi i 
m\/i uwi slywa 
15 
de s=bQrati plo 
d= moih=> 18 i re;e  se s= 
tvor[ razor[ xi 
tQnici moi> i bo 
lQw[ s=grax[> i 
Лука 
XII 
42-59 
15 
ti da slywitQ":", 
v= v= UЎ >i +> ne DЎ> M luky 
42 re;e g+Q> kto estQ v\ 
rnyi pristavQni 
k= i mudryi> ego 
20 
s=beru tu vQ 
sA xita mo 
/ i blaga/ 
moA 19 i reku 
dw+i moei dw+e 20 
xe postavitQ g+Q na 
d= ;elAdi[ svoe[ 
daAti v= vr\mA u 
rok. xitQnyi> 43 bla 
xen= rab= t= ego 
 
imawi mnogo 
dobro lexaqe> 
na l\ta mnoga> 
po;ivai> /xdQ 
  
xe priwQd= gn += e 
go `brAqetQ tvo 
rAqa tako> 44 v= isti 
nu gl +[ vam=> /ko 
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5 
nad= vQs\m= im\ 
niemQ svoimQ posta 
vitQ i> 45 aqe li re;e 
tQ rab= t= v= sr+dci 
svoemQ muditQ gn += 5 
m= bQen= budetQ 
maly vQsemu xe 
]muxe dano bu 
detQ mnogo> mnogo 
iziqitQ sA M nego 
10 
moi priti> i na;Q 
netQ biti raby i ra 
byni /sti xe i pi 
ti i upivati sA> 
46 pridetQ gn += raba 
10 
i ]muxe pr\dawa 
mnogo> liwQwa pro 
sAtQ M nego":", 
v= srDЎ\ >i +> ne DЎ> M luk 
re cЎ g+Q> 48 vQsAkoemu 
15 
togo v= nQxe dn+Q ne 
;a]tQ i v= godinD 
v= n[xe ne v\stQ> i pro 
tewetQ i> i ;astQ ] 
go s= ne v\rnyim6 15 
xe dano by TЎ mnogo> 
mnogo iziqetQ sA 
M nego> i emuxe pr\ 
dawa mnogo liwQ 
wa prosAtQ M nego> 
20 
poloxitQ> 47 rab= xe 
on= v\d\vyi vo 
l[  ga+ svoego i ne u 
gotovav= i ne s= 
tvorivyi po voli 20 
49 `gnA pr\doh= v= 
vr\qQ v= zeml[> ;Q 
to li hoq[ aqe li 
i uxe i v=zgor\ sA 
50 krQqeni]> ]xe ima 
 
]go> bQen= bude 
tQ mnogo> 48 ne v\d\ 
vyi xe> s=tvorQ 
xe dostoino rana 
 
 
m= krQstiti sA> i 
kako udQrQx[ sA> 
don=dexe konQca 
]tQ sA> 51 mnite li> /  
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5 
ko mira pridoh= 
dati na zeml[ ni 
priwQl= esmQ gl +[ 
vam= n= na razd\ 
leni/> 52 budetQ bo 5 
va]tQ 56 licem\ri] 
nb+o i zeml[ um\] 
te iskuwati a vr\ 
mene sego kako ne i 
skuwa]te> 57 ;Qto xe 
10 
M sel\ pAtQ v= ed6 
nom= domu razd\ 
len=> tri] na d= 
va> i d=va na tri 53 ra 
zd\litQ sA> oc +Q na 10 
i o seb\ ne sudite pra 
vQdy> 58 ]gda bo ide 
wi s= supQrnik= 
m= svoim= k= knA 
z[> na puti daxdQ 
15 
sn+a> i sn+= na oc +a> 
mt +i na d=qerQ i 
d=qi na mt +rQ sve 
kry na nev\stu svo 
[> i nev\sta na sve 15 
d\lani] izbyti 
M nego da ne pr\vle 
;etQ tebe k= sudii 
i sudii tA pr\da 
stQ sluz\> i sluga 
20 
kr=vQ svo[> 54 gl +awe 
bo narodu> egda 
zQrite `blak= 
v=shodAqQ M zapa 
da> i abie gl +ete /ko 20 
tA v=saditQ v= tQ 
mQnic[> 59 gl +[ xe te 
be ne imawi iziti 
M tud\> dondexe i 
posl\dQn[[ m\dQ 
 
tu;a idetQ i by 
vaetQ tako> 55 i ]gda 
ug= v\[qQ> gl +te 
znoi budetQ> i by 
 
 
Лука 
XIII 
1-9 
 
 
 
nic[ v=zdasi":", 
v= ;etvQLЎ >i +> ne DЎ> M luLЎ> 
v= vrNЎ\ ono> 1 prilu 
;iwa sA n\cii v= 
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5 
to vr\mA pov\da[ 
qe ]mu ` galil\ 
ih= ih=xe kr=vQ p6 
mat= s=m\si s= tr\ 
bami ih=> 2 i Mv\qa 5 
takoxe pogybne 
te> 6 gl +[ xe si[ pri 
t=;[> smokovQ i 
mAwe n\kyi v= 
vinograd\ svoemQ 
10 
v= 5s += re;e im=> mQ 
nite li galil\an\ 
si gr\wQn\iwa pa 
;e vQs\h= galil\i 
n= b\wa /ko tako 10 
v=saxenu> i pride 
iqa ploda na nei 
i ne obr\te> 7 re;e xe 
k= vinogradarevi> 
se tretiee l\to M 
15 
postradawa> 3 ni gl +[ 
vam=> n= aqe ne po 
kaete sA> vsi tako 
xe pogybnete> 4 ili 
oni osmQ na desAte 15 
nel\ xe prihox[ 
iqa ploda i ne obr\ 
ta[ na smokvi sei> 
pos\ci [ ubo> v= 
sku[ i zeml[ u 
20 
na nexe pade st=l= 
p= siluamQskyi 
pobi A mQnite li 
/ko ti d=l=xQn\ 
iwe b\wa pa;e vQ 20 
praxnA]tQ> 8 on= 
xe Mv\qav= re;e 
]mu g+i ostavi [ 
i se l\to> don=do 
xe okopa[ [ `krQ 
 
s\h= ;l +vk= xivu 
qih= v= iers +lm\> 
5 ni gl +[ vam=> n= a 
qe ne pokaete sA vsi 
  
st=> i osypl[ [ gno 
emQ> 9 i aqe ubo s= 
tvoritQ plod=> aqe 
li xe ni> v= grAdu 
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Лука 
XIII 
31-35 
5 
qe] vr\mA pos\ 
;ewi [":", 
v= pAUЎ >i +> ne DЎ> M luk":", 
v= vrNЎ\ ono 31 pridowa 
n\cii faris\i 5 
biva/ pos=lany 
/ k= teb\> kolQ kra 
ty v=shot\h= s= 
bQrati ;ada tvo/> 
/ko kokowQ s=bira 
10 
k= 5s +D gl +qe ] 
mu izidi idi M 
sudu /ko irod= 
hoqetQ tA ubiti> 
32 i re;e im=> wQd=we 10 
]tQ ptenQca svoA 
pod= kril\ svoi i 
ne v=shot\ste>35 se ` 
stavlA]tQ sA do 
m= vawQ pust=> gl +[ 
15 
rQc\te lisu to 
mu> se izgon[ b\ 
sy isc\leniA tvo 
rA> dn+Q i v= treti 
i konQ;a[> 33 oba;e 15 
xe vam=> /ko ne i 
mate mene vid\ 
ti> don=dexe re;e 
te bl +gn= grAdyi 
v= imA gn+e":", 
20 
podoba]tQ mi dn TЎQ 
i utro. i v= on= 
dn+Q iti> /ko ne v= 
zmoxQno ]stQ pro 
roku pogybnu 
Лука 
IX 
57-62 
20 
sD AЎ >0+> eI CЎa> M luky 
v= vrNЎ\ ono 57 by TЎ idu 
q[ 5s +u> re;e n\ky 
i k nemu> idu 
k= teb\ /mo 
 
ti krom\ iers +li 
ma> 34 ierl TЎme> ierl TЎm 
izbivyi prr+ky 
i kameni]mQ po  
 
 
xe kolixQdo nde 
wi> 58 i re;e ]mu 5s += 
lisi /zvQny imD 
tQ> i ptica nb+sQ 
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5 
nyA gn\zda> a sn+= 
;l +v;skyi ne ima 
tQ k=de glavy po 
d=kloniti> 59 re;e xe 
drugumu> hodi 
Лука 
XII 
16-21 
5 
n= ]stQ v= cr+stvo 
bx+i]":", 
ne DЎ >0+ ..a eI CЎa  
M lu(/)ky":", 
re;e g+Q 16 prit= 
10 
v= sl\d= mene> on= 
xe re;e g+i> poveli 
mi> pr\xe wQd=w. 
pogreti oc +a moego> 
60 re;e xe ]mu 5s +=> ` 10 
;[ si[> ;l +vku 
n\koemu b+a 
tu umnoxi sA 
niva> 17 i mywlA 
we v= sebe gl +A> ;Q 
15 
stavi mQrQtvy/ 
pogreti svo/ mQrQ 
tvQca> ty xe wQd= 
v=zv\qai cr+stvo 
bx+ie> 61 re;e xe i dru 15 
to s=tvor[ /ko 
ne imam= k=de s= 
bQrati plod= mo 
ih=> 18 i re;e se s=tvo 
r[> razor[ xitQ 
20 
gyi idu po tebe g +i 
drevle xe poveli m6> 
Mv\qati mi sA> i 
xe sutQ v= domu mo 
]mQ> 62 re;e xe k= ne 20 
nica mo/ i bolQ 
wa s=traxd[> i s= 
beru tu vQsA xi 
ta moA> i bl +ga/ 
moA> 19 i reku dw+i 
 
mu 5s +=> niktoxQ 
v=zloxQ ruky svo 
e/ na ralo> i zQrA 
v=spAtQ> upravle   
  
moei> dw+e imawi 
mnogo dobro lexa 
qe na l\ta mnoga> 
po;ivai> /xdQ> i 
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5 
pii i veseli sA> 20 re cЎ 
xe ]mu b+= bezu 
ml[> i v= si[ 
noqQ dw+[ 
tvo[ istAza 5 
. tvoe/> ni roxeni 
A tvoego ni sus\ 
d= bg+at= eda koli 
i ti takoxde tA v= 
zovutQ i budetQ 
10 
[ M tebe> a Axe u 
gotova komu bu 
dutQ> 21 tako s=bi 
ra/i seb\ a ne b+= 
bogat\/> si gl +A 10 
ti v=zdanie> 13 n= ] 
gda tvoriwi pir=> 
v=zovi niqa/> ma 
lomoqi> hromy/> 
sl\py/> 14 i blaxe 
Лука 
XIV 
1, 12-15, 
25-35 
15 
v=zglasi> im\/ 
i uwi slywati 
da slywitQ":", 
v= pone DЎ >0+> M luky":", 
v= vrNЎ\ ono> 1 v=ni 15 
n= budewi> /ko ne 
imutQ ti ;so v= 
zdati> v=zdastQ 
bo ti sA v= v=skrQ 
seni] pravQdQny 
20 
de 5s += v= dom= n\ 
koego knAzA 
faris\iska> 
\sti hl\b=> 12 i gl +a 
we z=vav=w[m8 20 
ih=> 15 slywav= xe 
n\kyi M v=zle 
xaqih= s= nimQ 
re;e emu> blaxen= 
ixe iz\stQ ob\d=> 
 
i> ]gda tvoriwi 
ob\d= ili ve;er[ 
ne zovi drug= 
tvoih=> ni brati 
 
 
v= cr+stvii bx+ii":", 
v= v= UЎ >0+> M luky":", 
v= vrNЎ\ ono> 25 idAahu 
s= 5s +=mQ narodi  
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5 
mnozi> i obratQ sA 
re;e im=> 26 aqe kto 
grAdetQ k= mn\ i 
ne v=znenavidi 
tQ oc +a svoego> i ma 5 
witi (0) vsi vi 
dAqei na;Qnu 
tQ rugati sA emu 
30 gl +qe> /ko sQ ;l +vk= 
na;a graditi i 
10 
tere i xeny> i ;ad=> 
i brati/> i sestr= 
]qe xe i svoeA dw +a 
ne moxetQ moi u 
;enik= byti> 27 ixe 10 
ne moxe s=vQrQwi 
ti 31 i li ky cr+Q i 
dyi k= inomu 
crTЎ[> s=niti sA 
na branQ> ne s\d= 
15 
ne nositQ krTЎta 
svo]go> i v= sl\d= 
men  ne idetQ ne mo 
xetQ byti moi u 
;enik=> 28 kto bo M 15 
li pr\xe s=v\qa 
]tQ> aqe silQn= 
]stQ s= desAti[ ty 
sAqQ> s=r\sti 
grAduqago s=  
20 
vas= hotA st=lp= 
s=graditi> ne pr\ 
xe li s\d= raqQte 
tQ im\ni]> aqe li 
imatQ exe ]stQ 20 
d=v\ma desAte 
tysAqema na nQ> 
32 aqe li xe ni> to ] 
qe dale;e ]mu su 
q[ ml +tvu pos=la 
 
na s=vQrQweni]> 
29 da ne ]gda polox6 
tQ `snovani]> i 
 ne moxetQ s=vQrQ 
 
 
v= molitQ sA o mi 
r\ 33 tako ubo vsA 
k= M vas= ixe ne M 
re;etQ sA vQsego svo  
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5 
ego im(v)\niA> ne 
moxetQ moi byt6 
u;enik=> 34 dobro ] 
stQ solQ> aqe xe so 
lQ obu/etQ> ;imQ 5 
;[ si[> 4 n\kyi ;lkPЎ= 
M vas= imyi >r+> ovQ 
cQ i pogubiv= ]di 
nu M nih=> ne osta 
vitQ li devAti de 
10 
ubo osolitQ sA> 35 ni 
v= zemli ni v= 
gnoi tr\b\ ]stQ 
n= v=n= isypl[ 
tQ [> im\/i uw6 10 
sAt= i devAti v= 
pustyni> idetQ 
v= sl\d= pogyb= 
wa/> don=dexe obrA 
qetQ [ 5 i obr\t= [ 
Лука 
XV 
1-10 
15 
slywati da sly 
witQ":", 
v= srDЎ\ >0+> ne D Ў> M luLЎ 
v= vrNЎ\ ono> 1 bAahD 
priblixa[qe 15 
v=zloxitQ na ram\ 
svoi raduA sA 6 i pr6 
wQd= v= dom= svoi 
raduA sA> s=zyva 
]tQ drugy i sus\ 
20 
sA k= 5s+u my 
tari i gr\wQni 
ci posluwat= ] 
go> 2 i r=ptahu fa 
ris\i knixQni 20 
dy gl +A im=> radu 
ite sA s= m=no[> /ko 
obr\toh= ovQc[ mo 
[ pogyb=w[[> 7 gl +[ 
vam=> /ko taka ra 
 
ci gl +qe Ako s=gr\ 
wQniky priemle 
tQ> i s= nimi \stQ 
3 recЎ   k= nim= prit= 
 
 
dostQ budetQ na 
nb+si o edinomQ gr\ 
wQnici ka[qi 
m= sA nexe o devA 
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5 
ti desAt= i devAt6 
pravQdQnik=> ixe 
ne tr\butQ po 
ka/ni/> 8 ili kaA 
xena imuqi desA 
Лука 
XVI 
1-9 
5 
v= ;etv LЎQ 0+> ne DЎ M luLЎ 
re cЎ g+Q k= u;eniko 
m= svoim=> ;l +vk= 
drugyi b\ ba+t=> 
ixe im\awe stro 
10 
tQ m\dQnicQ> aqe 
pogubitQ m\dQ 
nic[ ]dinu> ne v= 
xiza]tQ li sv\t6 
lQnika> i pomete 10 
itelA> i t= okleve 
tan= byv= k= ne 
mu /ko rasta;a 
/ im\ni/ ego> 2 i 
priz=vav= i re cЎ ] 
15 
tQ hram=> iqetQ 
pril\xQno do 
n=dexe obrAqetQ> 
9 i obr\t=wi s=zy 
va]tQ drugy i sD 15 
mu> ;Qto se slyw[ 
o tebe v=zdaxQ M 
v\t= o pr\stavle 
nii domovQn\mQ> 
ne v=zmoxewi bo 
20 
s\dy> gl +qi> radu 
ite sA s= mno[> / 
ko `br\toh= m\ 
dQnic[ [xe pogD 
bih=> 10 tako gl +[ va 20 
k= tomu domu stro 
iti> 3 re;e xe k= ne 
mu stroitelQ do 
mu> ;Qto s=tvor[> 
/ko g+Q moi otemle 
25 
m= radostQ byva 
]tQ pr\d= ang+ly 
bx+ii> o edinomQ 
gr\wQnici ka[ 
qim= sA":",  25 
tQ stro]ni] domD 
M mene> kopati 
ne mogu prosi 
ti styx[ sA> 4 razD    
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5 
m\h= ;Qto s=tvo 
r[> da ]gda ostavle 
n= budu> stro] 
ni] domu> prii 
mutQ mA v= dom= 
5 
nic\> gl +a ]mu 
priimi k=nigy 
tvoA> i napiwi> p +> 
8 i pohvali gn += do 
mu stroitelA ne 
10 
svoi> 5 i priz=va 
v= ]dinogo kogo 
xdo d=l=xQni 
ky g+na svoego gl +a 
awe xe pQrQvuu 10 
pravQdQnago> / 
ko mudr\ s=tvo 
ri> /ko sn+ve v\ka 
sego mudr\iwe 
pa;e sn+ov= sv\ta 
15 
mu> kolic\m= 
d=l=xQn= ]si go 
spodinu svoemD> 
6 on= xe re;e s=t= 
mQ m\r= masla> 15 
v= rod\ svoemQ sD 
tQ> 9 i az= glago 
l[ vam=> s=tvori 
ti seb\ drugy 
M nepravQdQnaa 
20 
on= xe re;e ]mu>  
priim= k=nigy 
tvoA i s\d= skoro 
napiwi >i +> 7 po to 
mQ xe drugumu 
Лука 
XVI 
15-31 
20 
go ba+tQstva> ]gda 
oskud\]te> pri 
imutQ vy v= v\ 
;Qny/ krovy":", 
v= pAUЎ >0+> M luky":" 
 
re;e> ty xe koli 
c\m= d=l=xQn= 
]si> on= xe re;e s= 
t=m= m\r= pQwe  
 
 
re;e g+Q k= priwQ 
d=wim= k= ne 
mu i[d\om=> 15 vy 
]ste opravQda[ 
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5 
qe o seb\ pr\d= ;e 
lov\ky> b+=xe v\ 
stQ sr+dca vawa> / 
ko ]xe ]stQ v= ;l +v\ 
c\h= vysoko> mQrQ 5 
we sA v= bagrAni 
c[ ;QrQvlenu> vese 
lA sA na vsA dn +i 
sv\tQl=> 20 niqQ i 
xe b\ n\kto ime 
10 
zostQ pr\d= bm+Q 
]stQ> 16 zakony i pro 
roci do i`ana> M 
tol\ cr+stvo bx+i] 
bl +gov\stitQ sA> 10 
nQmQ lazorQ> ixe 
lexawe pr\d= vra 
ty ]go gnoin=> 21 i 
pomywlA/ nasy 
titi sA M krupi 
15 
i vQsAk= v=nenu 
detQ sA> 17 udob\] 
xe estQ nebu i ze 
mli minuti> ne 
xe M zakona edino 15 
cQ pada[qih= M 
trApezy ba+tago 
n= i psi prihodAqe 
oblizahu gnoi ] 
go> 22 byTЎ  xe umr\ti 
20 
i ;Qrt\ pogybnu 
ti> 18 vQsAk= puqa 
/i xenu svo[ i pr6 
vodA inu l[by d\ 
]tQ> i xenAi sA pD 20 
niq[mu> i nesen8 
byti an+gly na lo 
no avramle umr\ 
xe i bagatyi i po 
grebowa 23 i v= ad\ v= 
 
qeno[ M muxa 
l[bod\Ani] tvo 
ritQ> 19 ;l +vk= n\ky 
i b\ ba+t=> i obla;a 
  
zved= o;i svoi sy 
v= mukah=> uzQr\ 
avrama iz dale;a 
i lazorA na lon\ ]go 
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5 
24 i t= v=zglawQ recЎ    
o; +e avrame pomi 
lui mA> i pos=l6 
lazorA> da omo;i 
tQ konQcQ pQrsta 5 
ni ixe M tudu k= 
nam= pr\hodAtQ 
27 re;e xe mol[ tA 
ubo `; +e> dai po 
s=lewi v= dom= 
10 
svoego v= vod\ i u 
studitQ /zyk= 
moi> /ko strax[ 
v= plameni semQ> 
25 re;e xe avram= ;a 10 
oc +a moego> 28 imam=  
bo pAtQ bratQ/> / 
ko da s=v\stitQ i 
m=> da ne i ti pri 
dutQ na m\sto se 
15 
do pomAni /ko pr6 
Al= ]si bl +ga/ tvo 
A v= xivot\ tvo 
]mQ a lazorQ ta 
koxe z=la/> nyn\ 15 
m; +ni/ 29 gl +awe xe 
avram=> imutQ 
mos\ai prrP Ўky da 
posluwa[tQ ih= 
30 on= xe re;e> ni o; +e 
20 
xe sQde ut\waetQ 
sA> a ty straxewi 
26 i nad= vQs\mi si 
mi> mex[ vami i na 
mi propastQ veli 20 
avrame> n= aqe k= 
to M mQrtvyh= i 
detQ k= nim= poka 
[tQ sA> 31 re;e xe ]mu 
aqe mosea i prrPЎk= ne 
 
ka utvQrdi sA> /ko 
da hotAqe minu 
ti sA M sudu k= va 
m= ne v=zmaga[tQ  
  
posluwa[tQ ni a 
qe kto M mQrtvy 
h= v=skrQsnetQ ne 
imutQ v\ry":",  
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Лука 
X 
19-21 
5 
sD AЎ >5+ > eI CЎa M luky 
re;e g+Q svoim= u 
;enikom=> 19 se da 
h= vam= vlastQ 
nastupati na zm6 
Лука 
XIII 
10-17 
5 
`; +e /ko tako by TЎ 
blg+ovoleni] pr\ 
d= tobo[":", 
ne DЎ >5+> eI CЎa> M luky": 
v= vrNЎ\ ono 10 b\ u;a 
10 
/ i skorpia i na 
vsI silu vraxi 
[> i ni;Qtoxe va 
s= ne vr\ditQ> 20 oba 
;e o semQ ne radui 
10 
5s+= v= edin= M s= 
nQmiqQ v= su 
boty 11 i se xena 
imuqi dh += nedD 
xQn= >i +5>  l +\> i bA 
15 
te sA> /ko ds +i va 
m= povinu[tQ 
sA> raduite xe sA 
/ko imena vawa 
napisana sutQ 15 
we s=luka> i ne mo 
guqi v=skloni 
ti sA Mn8dQ> 
12 uzQr\v= xe [ 5s += 
priglasi> i re cЎ ei 
20 
na nb+seh=> 21 v= t= ;a 
s= v=zdradova sA 
dh +mQ 5s +=> i re;e ispo 
v\da [ti sA `; +e g+i 
nb+si i zemli> /ko 20 
xeno> Mpuqena ] 
si ot= neduga tvo 
ego> 13 i v=zloxi na 
n[ ruc\ i abi] 
prostr\ sA> i sla 
 
utail= ]si M pr\ 
mudr= i razumQ 
n=> i Mkryl= esi 
mladenQcem=> ei 
   
 
 
vlAwe b+a> 14  Mv\qa 
v= xe arhisInago 
g=> nedgo  u/ zane v= 
subotu isc\li [  
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5 
i re;e >¤+> dn+ii estQ 
v= nAxe dostoitQ 
d\lati> v= ty  u 
bo pr\hodAqe c\ 
lite sA> a ne v= dn +Q 5 
qi sA ]mu i vsi 
l[di] radovahu 
tQ sA o vQs\h= sla 
vQnyh= byva[ 
qih= M nego":", 
10 
subotQnyi> 15 M 
v\qav= xe 5s += k= 
nemu i recЎ  > licem\ 
re k=xQdo vas= v= 
subotu ne otr\ 
Лука 
XVII 
20-36 
10 
v= poneDЎ   5+> neDЎ  > M luLЎ   
v= vrNЎ  \ ono 20 v=pro 
wen= byv= 5s += M 
faris\i> k= 
gda pridetQ cr+stvo 
15 
waetQ li svoego vo 
lu> li osQla M A 
slii> i ved= napa 
/etQ> 16 si[ xe d=qe 
rQ avraml[ suq[> 15 
bx+i]> Mv\qav= 
xe im= i re;e ne pr6 
detQ cr+stvo bx+i] 
s=bl[denie> 21 i 
rekutQ se sQde i 
20 
[xe s=vAza soto 
na se osmoe na desA 
te l\to> ne dosto 
/we li razdr\wi 
ti e/ M uzy se/ 
20 
li on=de> se bo cr+svt o 
bx+i] utrQ[du 
v= vas= estQ> 22 rekD 
xe k= u;enikom= 
pridutQ dn +ie> ] 
 
v= dn+Q subotQny 
i> 17 i se emu gl +q[ 
stydAhutQ sA 
vsi protivlA[  
 
 
gda v=xdela]te 
edinogo dn +e> sn+a 
;l +v;a> vid\ti i 
ne uzQrite> 23 i re 
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5 
kutQ vam=> se sQde 
se on=de hs += ne izi 
d\te> ni poxen\te> 
24 /ko m=lnii bli 
sca[qi sA> M po 5 
potop= i v=zAt= 
vsA> 28 takoxe xe / 
koxe by TЎ v= dn+i 
lotovy> AdAahD 
i pi/ahu ku 
10 
d=nb+sQny/> na po 
d=nb+sn\i svQti 
tQ sA> tako bude 
tQ sn+= ;l +v;Q v= dn +Q 
svoi> 25 pr\xe xe po 10 
povaahu> i proda 
/ahu saxaahu 
graxdaahu> 29 v= 
nQxe dn+Q izide 
lot= M sodomlA 
15 
dobaetQ emu mno 
go postradati> i 
skuwenu byti 
ot= roda sego":", 
v= v=UЎ  > 5+> neDЎ  > M luk 15 
n= od=xgi kamy 
gorAqQ> i ognQ s= 
nb+se i pogubi vQ 
sA> 30 po tomQ xe bu 
detQ i dn+Q v= nQxe 
20 
re;e g+Q> 26 /koxe by TЎ 
v= dn+i noevy> ta 
ko butQ i v= dn +i 
sn+a ;l +v;a> 27 /dAa 
hu i pi/ahu> xe 20 
sn+= ;l +v;Q /vitQ 
sA> 31 v= t= dn +Q ixe 
budetQ na krov\> 
i s=sudi v= do 
mu> da ne s=l\ze 
 
nAahu sA i posa 
gaahu> do negoxe 
dn++e v=nide no] v= 
kovQ;eg=> i pride 
 
 
tQ v=zAt= ih=> i 
xe na sel\ takoxe 
da ne v=zvratitQ 
sA v=spAtQ> 32 pom6 
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 110в  110г 
5 
naite xenu lo 
tovu> 33 ixe aqe v= 
ziqetQ dw+[ svo 
[ sps +ti pogubi 
tQ [> ixe pogub6 5 
vQsegda moliti sA 
i ne stuxati> si 
[ prit=;[ 2 gl +a> sD 
dii b\ n\kto> v= 
n\koemQ grad\ b+a 
10 
tQ xivitQ [ 34 gl +[ 
xe vam= v= tu no 
qQ bude ta d=va 
na loxi edinomQ 
edin= po]mletQ 10 
ne boA sA ni ;l +vk= 
sramlA/ sA> 3 v=do 
vica xe b\ v= grad\ 
tomQ> i prihoxawe 
k= nemu gl +qi> mQ 
15 
sA a drugyi osta 
vla]tQ sA> 35 bude 
ta d=v\ v= kup 
Q meluqi> ]di 
na poemletQ sA 15 
sti mene M supQ 
rQnika moego> 4 i ne 
hotAwe na d=l=z\ 
vr\meni> posl\dQ 
xe re;e v= seb\> aqe 
20 
a drugaA `stavlA 
etQ sA> 36 i Mv\qa 
v=we gl +awa emu  
k=de g+i> on= xe re 
;e im=> idexe t\ 20 
i ba+ ne bo[ sA> i ;l +vk= 
ne sramlA[ sA> 5 n= 
zane xe tvoritQ m6 
trud= v=dovica si 
da mQq[ eA> da ne do 
Лука 
XVIII 
1-8, 15-
27, 31-
34 
 
 
lo i tu i ro  Qli s=be 
rutQ sA> 1 gl +a xe i 
prit=;[ k= nim= 
kako podobaetQ  
 
 
konQca prihodA 
qi zastoitQ me 
ne> 6 re;e xe g+Q> sly 
wite ;to sudii  
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5 
nepravQdQnyi gl +e 
tQ> 7 a b+= ne imatQ l6 
s=tvoriti mQsti 
ti izbQranyh= 
svoih=> v=pi[q6 5 
cr++stvo bx+ie> 17 pra 
vo gl +[ vam=> ixe 
aqe ne priemletQ 
cr+stva bx+iA aky 
otro;a ne imatQ 
10 
h= k= nemu dn +Q i 
noqQ> i tQrpiti 
o nih=> 8 gl +[ xe va 
m= /ko s=tvori 
tQ> mQstQ ih= v= 10 
v=niti v= ne> 18 i v= 
prosi i n\kyi ;e 
lov\k=> pristu 
plQ k= 5s +u gl +A> u 
;itel[ blg +yi> ;Q 
15 
skor\":", 
v= srDЎ\ >5+> ne D Ў> M luk":"" 
v= vrNЎ\ ono> 15 prino 
wahu k= 5s +D mla 
denQca da by 15 
to s=tvorQ xivo 
t= v\;Qnyi nasl\ 
du[> 19 re cЎ xe emu 5s += 
;Qto mA gl +wi blg+a> 
niktoxe n\stQ 
20 
sA ih= priko 
snul=> vid\v=we 
xe u;enici pr\ 
qahu im=> 16 5s+= xe 
priz=vav= A gl +a> 20 
blg+= n= t=kmo b+= 
]din=> 20 zapov\d6 
v\si> ne ubii> l[ 
bod\/ni/ ne s= 
tvori> ne ukradi> 
 
ne d\ite d\tii pr6 
hoditi k= mn\> 
i ne branite im=> 
takovyh= bo estQ 
 
 
l=xi posluh= ne 
budi> ;Qti oc +a tvo 
ego i mt +rQ> 21 on= xe 
re cЎ> vse to s=nab=d\  
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5 
h= izu unosti 
moe/> 22 slywav= 
xe 5s += re cЎ ]mu> eqe 
edinogo ne doko 
nQ;al= ]si> vse ] 5 
sarQstvi] bx +i] v= 
niti> 26 rekowa xe e 
mu slywav=wei> 
kto moxetQ sps +en= 
byti> 27 on= xe re;e 
10 
liko imawi pro 
daxdQ i razdaxQ 
niqiim=> i im\ 
ti imawi im\ 
ni] na nb+sQh=> i 
10 
ne v=zmoxQno M 
;l +vk=> a M b+a vsA 
v=zmoxQna sutQ":", 
v= ;e UЎ >5+> ne DЎ> M luky":" 
v= vrNЎ\ ono 31 poim= 
15 
di po mn\> 23 on= xe 
slywav= se pe;a 
lQn= by TЎ> bAwe bo 
ba+t= z\lo> 24 vid\ 
v= xe 5s += pe;alQ 15 
5s+= >v5+> u;enika 
svoA re cЎ k= ni 
m=> se v=hodim= 
v= iers +lim=> i s= 
konQ;a[tQ sA vsA 
20 
na byv=wa re cЎ ka 
ko ne udobQ imu 
qei ba+tQstvo v= 
cr+stvo bx+i] v= 
nidutQ> 25 udob\ 20 
pisani/ pr+r;Q 
ska o sn+\ ;l +v;Q 
st\mQ> 32 pr\dadA 
tQ bo i stranam=> 
i poruga[tQ sA 
 
e bo estQ velQbu 
du skvoz\ igli 
n\ uwi proiti> 
nexe ba+tu v= cQ 
  
]mu> i zapl[[ 
tQ i> 33 i biv=we u 
bi[tQ i> i treti 
i dn+Q v=skrQsnetQ> 
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5 
34 i ti ni;Qsoxe M si 
h= ne razumAhu 
i b\ gl += s=kr=ven= 
M nih=":",   
v= pAUЎ>5+> ne DЎ> M luk":", 5 
da priglasAtQ ] 
mu raby> im=xe 
dastQ sr\bro da u 
v\stQ kaku ku 
pl[ budutQ s= 
Лука 
XIX 
12-28 
10 
12 re cЎ g+Q prit=;[ si 
[ ;l +vk= n\kyi 
dobra roda ide na 
stranu dale;e pri 
/ti sebe cr+stvi]> 10 
tvori> 16 pride xe pQ 
rQvyi gl +A g+i> mna 
s= tvo/ >5+> prid\la 
mnas= 17 i re cЎ ]mu> 
blg+yi rabe dobry 
15 
i v=zvrati sA> 13 pri 
z=vav= xe >5+> rab= 
svoih=> v=dastQ im=> 
>5+> mnas=> i re;e k= 
nim=> kupl[ d\i 15 
i v\rne> /ko ` ma 
l\ v\rQn= by TЎ> bu 
di oblastQ nad= 
desAti[ grad=> 
18 i pride v=toryi 
20 
te don=dexe pridD> 
14 a graxdane> nena 
vidAahutQ ]go> i 
pos=lawa ml +tvu> 
v= sl\d= ]go gl +qe> 20 
gl +A emu> mnas= 
tvoA g+i> s=tvori 
d +> mnas=> 19 re cЎ xe i to 
mu> budi nad= pA 
ti[  grad=> 20 i dru 
25 
ne hoqem= semu> 
da cr+stvuetQ na 
d= nami> 15 i by TЎ ]gda 
v=zvrati sA> i pri 
im= cr+stvi]> i re;e  25 
gyi> pride k= ne 
mu gl +A> g+i se mna 
s= tvoA [xe im\ 
h= poloxenu v= u 
brus\> 21 bo/h= bo sA 
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5 
tebe> /ko ;l +vk= 
/r= ]si> v=zeml] 
wi ]goxe ne polo 
xQ> i xenewi ego 
xe ne s\/v=> 22 gl +a 5 
25 i rekowa ]mu g+i> 
imatQ >5+> mnas=> 26 gl +[ 
xe vam=> Ako vQsA 
komu imuq[mD 
dadAtQ> a M ne imD 
10 
]mu M ust= tvo 
ih= sux[ ti> z= 
lyi rabe l\nivy 
i> v\dAwe /ko 
;l +vk= /r= esmQ> 10 
qago i exe imatQ 
MimutQ M nego> 27 ` 
ba;e vragy mo/ 
ty> ne hot\v=waA 
mn\> da crTЎQ byh= 
15 
Vv=zeml[ ]goxe 
ne poloxQ> i xQn[ 
]goxe ne s\/h= 
i s=bira[ udu 
xe ne rasto;ih=> 15 
byl= nad= nimi> 
privedite / s\mo 
is\c\te / pr\d= 
mno[> 28 i se rek= i 
dAwe pr\di> v=ho 
20 
23 i po ;Qto ne v=da 
moego sr\bra p\ 
nAxQnikom=> i 
az= priwQd= s= l6 
hvo[ v=zAl= by 
Лука 
XII 
32-40 
20 
dA v= iers +lm=":", 
sD AЎ >a5+> eI CЎa> M luky":" 
re cЎ g+Q> 32 ne boi sA ma 
loe stado> /ko bla 
goizvoli oc +Q vawQ> 
25 
h= ]> 24 i pr\d=sto 
Aqim= re;e> v=zQ 
m\te M nego mna 
s=> i dadite im8 
q[mu >5+> mnas= 25 
dati vam= cr+stvi 
]> 33 prodadite im\ 
ni] vawe> i dadi 
te ml +styn[> s=tvo 
rite seb\ v=lagal6  
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5 
qe ne vet=wa[qe> 
s=kroviqe ne osku 
d\]mo na nb+seh=> 
idexe ta ti] ne pr6 
blixa[tQ sA> ni 5 
sA i posaditQ / i 
minuv= poslux6 
tQ im=> 38 l[bo v= v= 
toru[ l[bo v= tre 
ti[[ strax8 pri 
10 
tQlA tQlitQ> ni ;Q 
rQvQ] \dAtQ> 34 idexe 
bo estQ s=kroviqe 
vawe tu i sr+dce va 
we budetQ> 35 budD 10 
detQ> i obrAqetQ 
tako> blaxeni su 
tQ rabi ti> 39 se xe v\ 
dite> /ko aqe by 
v\d\l= gn+= hra 
15 
tQ ;r\sla vawa pr\ 
po/sana> i sv\ti 
lQnici gorAqe> 36 i 
vy podobQni ;l +vko 
m= ;a[qem= g+a svo 15 
miny> v= kyi 
;as= tatQ pride 
tQ b=d\l= ubo 
by> i ne dal= by 
pod=kopati hra 
20 
]go> k=gda v=zvra 
titQ sA M braka 
da priwQd=w[ i 
t=l=knuv=w[> a 
bie MvQrQzutQ 20 
miny svo.A> 40 i vy 
bud\te gotovi> 
/ko v= nQxe ;as= 
ne mnite> sn+= ;e 
lov\;Qskyi pri 
25 
sA ]mu> 37 blaxen6 
rabi ti /xe g +Q o 
brAqetQ b=dAqa> 
amin= gl +[ vam= 
/ko pr\po/wetQ 
Лука 
XIV 
16-24 
25 
detQ":", 
ne DЎ >a5+> eI CЎa> M luk":" 
re cЎ g+Q prit=;[ 
si[ 16 ;l +vk= eter= 
s=tvori ve;er[ 
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5 
veliku i z=va 
mnogy> 17 i pos=la 
raby v= god= ve;e 
r\> reqi z=vany 
m= id\te> /ko go 5 
]mu si> t=gda ra 
zn\va sA gn+= do 
mu> re cЎ> rabu svoe 
mu> idi skoro na 
rasputi/> i stQ 
10 
tova uxe sutQ 
vsA> 18 i na;awa v= 
kup\ Mricati 
sA vsi> pQrQvyi 
re cЎ ]mu> selo ku 
10 
gny grada i ni 
qa/ malomoqQ 
ny/> i hromy/ 
i sl\py/ v=ved6 
s\mo> 22 i re cЎ rab= gn+D 
15 
pih=> imam= nu 
xd[ iziti> i vi 
d\ti ]> mol[ tA 
im\i mA Mro;Q 
na> 19 i drugyi re cЎ 15 
by TЎ ]xe povel\> i 
eqe m\sto ]stQ> 
23 i re;e gn+= rabu i 
zidi na puti i 
halugy i ub\ 
20 
]mu> suprug= 
volovQnyh= ku 
pih= >e +> idu iskD 
sitQ ih=> mol[ tA 
im\i mA Mro;Q 20 
di v=niti da na 
p=l=nitQ sA do 
m= moi> 24 gl +[ bo va 
m=> /ko ni edi 
n= xe muxQ t\h= 
25 
na> 20 i drugyi re cЎ 
xenu poAh= i se 
go radi ne mogu 
priti> 21 i priwQd= 
pov\da gn+u svo 25 
z=vanyh= ne v= 
kusitQ moe/ ve 
;erA> mnozi bo 
sutQ z=vanii 
malo xe izbQra 
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Лука 
XIX 
37-48 
5 
nyih=":", 
v= poOЎk= >a5+> ne DЎ> M lD LЎ":" 
v= vrNЎ\ ono> 37 pribl6 
xa[q[ sA 5s +D n= 
gor\ elenQsc\i> 5 
sA vid\v= grad= 
i plaka sA o nemQ 
gl +A> 42 /ko aqe by 
razum\l= v= dn +Q 
sQ ty i Axe k= mi 
10 
na;at= vse mno 
xQstvo hvalitii 
u;enik=> glas= 
mQ velik=mQ> o vQ 
s\h= sih= /xe vi 10 
ru tvoemu> nyn\ 
xe ukryi sA M o 
;i[ tvoe[> 43 /ko pri 
dutQ dn +ie na tA> 
i obloxatQ vrazi 
15 
d\wa 38 gl +qe blg+n= 
grAdyi crTЎQ v= i 
mA gn+e> mir= na 
nb+si> i slava v= vy 
wQnih=> 39 i n\cii 15 
tvoi `strog= ` 
teb\> i obidutQ 
tA> i okro;atQ tA 
vQs[d\> 44 i razbQ[ 
tQ tA i ;ada tvo 
20 
faris\i M naro 
da rekowa k= nemD> 
u;itel[> zapr\ 
ti u;enikom= 
tvoim=> 40 i Mv\qa 20 
/ v= tebe> i ne ` 
stavAtQ kameni 
na kameni v= te 
b\> ponexe ne ra 
zum\ vr\meni> 
25 
v= re;e im=> gl +[ 
vam=> /ko i si u 
m=l=;atQ> kame 
ni] v=z=pi]tQ 
41 i Ako priblixi 25 
pos\;eni/ tvo 
ego":",  v= v= UЎ >a5+> M luL Ў 
v= vrNЎ\ ono> 45 v=nide 
5s+= v= cr+kvQ 
i na;at= izgo  
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5 
niti proda[qa/ 
golubi> 46 gl +A im=> 
pisano estQ> i bu 
detQ hram= moi 
hram= ml +tv\> vy 5 
v\qa[qe> s=stawa 
sA star\iwiny xQ 
rQ;Qskyi> i knixQ 
nici s= starQci> i 
rekowa 2 gl +qe k= ne 
10 
xe s=tvoriste i 
vQrtQp= razboi 
nikom=> 47 i bAwe 
u;a v= cr+kvi po 
vQsA dn+i star\ 10 
mu> rQci nam= ko 
e[ oblasti[ si tvo 
riwi> i kto estQ da 
vyi tebe oblastQ 
si[> 3 Mv\qav= xe 
15 
iwiny xe xQrQ 
;Qsky i knixQ 
nici iskahutQ 
]go pogubiti 
i star\iwiny> 15 
re;e k= nim=> v= 
prow[ vy i az= slo 
vese i rQc\te mi 
4 krQqenie ioanovo 
s= nb+se li b\> li M 
20 
l[dii> 48 ne obr\ta 
hu ;Qto s=tvorA 
tQ ]mu> l[di] 
bo vsi dQrQxahD 
sA ]go posluwa 
20 
;l +vk=> 5 oni xe po 
mywlAahu v= se 
b\ gl +qe> /ko aqe 
re;em= ..= nb+se> re 
;etQ nam= po ;Q 
Лука 
XX 
1-26 
25 
[qe ]go":", 
v= srDЎ\ a5+> ne DЎ> M luLЎ 
v= vrNЎ\ ono> 1 u;a 
q[ 5s +u l[di v= 
cr+kvi blg+o 
25 
to ubo ne v\rova 
ste ]mu> 6 aqe li re 
;em= M ;l +vk=> l[ 
die vQsi kameni 
emQ pobi[tQ ny   
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5 
izv\qeni bo su 
tQ> ioana prrP Ўka by 
ti> 7 i Mv\qawa ne 
v\d\ti> M kudu> 
8 5s+= xe re;e im=> ni 5 
qa> 12 i priloxi tre 
tigA o pos=lati o 
ni xe i sego biv= 
we izg=nawa i> 13 re cЎ 
xe g+Q> vinograda 
10 
az= gl +[ vam=> koe[ 
oblasti[ si tvor[":", 
v= ;e UЎ >a5+> ne DЎ> M luky":", 
re cЎ g+Q prit=;[ si[ 
9 ;l +vk= n\kyi na 10 
;Qto s=tvor[> po 
s=l[ sn+a moego v= 
zl[blenago> ne 
g=li sego usramlA 
[tQ sA> 14 vid\v= 
15 
sadi vinograd=> i 
v=dastQ i d\late 
lem=> i otide na l\ 
ta mnoga 10 i v= vr\ 
mA pos=la k= d\la 15 
we xe i> d\lateli> 
mywlAahu drD 
g= k= drugu gl +qe> 
se ]stQ nasl\dQ 
nik=> ubiim= i 
20 
telem= raba> da M 
ploda vinograda> 
dadadAtQ emu> d\ 
latele xe biv=we 
pustiwa i t=qa> 20 
i da nawe budetQ 
dosto/nie> 15 izve 
d=we i v=n=> iz v6 
nograda ubiwa 
i> ;Qto ubo s=tvo 
25 
11 i priloxi druga 
go pos=lati raba> 
oni xe i togo biv= 
we i dosaxQxe em8 
Mpustiwa i t=  25 
ritQ im=> gn+= vi 
nograda> 16 pridetQ 
i pogubitQ d\ 
latelA si> i v=da 
stQ vinograd= i 
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5 
n\m=> slywav=  
we xe rekowa da ne 
budetQ> 17 on= xe v= 
zQr\v= na nA re;e 
;Qto ubo ]stQ p6 5 
dav=we pos=lawa  
d\latelA tvorA 
qa/ pravQdQniky 
byti> da imutQ i 
v= slovese> da bywa 
10 
sano se kamenQ i 
xe MvQrQgowa zi 
x[qei sQ by TЎ v= na 
;alo ug=lu> 18 vQsA 
k= padyi na ka 10 
i pr\dali vl +d;Q 
stvu i oblasti vo 
]vodQn\i> 21 v=pro 
siwa i gl +qe> u;i 
tel[> v\mQ /ko pra 
15 
meni semQ s=kr8 
witQ sA> a na ne 
mQxe padetQ s= 
tQretQ i":", 
v= pALЎt >a5+> ne DЎ> M luLЎ   15 
vo gl +wi> i u;iwi 
i ne na lica zQri 
wi> n= v= istinu 
puti bx+i[ u;i 
wi> 22 dostoitQ li na 
20 
v= vrNЎ\ ono> 19 prowa 
ahu faris\i i 
knixQnici  
da bywa v=zloxi 
li ruky na 5s +a v= 20 
m= kesar[ danQ da 
/ti> ili ni> 23 razu 
m\v= xe lQstQ ih= 
re;e> k nim= 24 poka 
x\te mi patu> ;Q6 
25 
t= ;as= i ubo/ 
wa sA l[dii> ra 
zum\wa bo /ko 
k= nim= re;e pri 
t=;[ si[> 20 i s=glA 
25 
imatQ obraz= i na 
pisani]> oni xe re 
kowa kesarev=> 25 on= 
xe re cЎ k nim=> v=zda 
dite ubo /xe su 
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5 
tQ kesareva kesar[ 
a bx+i/ b+vi> 26 i ne mo 
gowa zazQr\ti gl +\ 
]go> pr\d= l[dQmi 
i divlQwe sA  o Mv\ 5 
hoxawe skvoz\ 
grady i vsi u;a 
i wQstvi] tvorA 
v= iers +lm=> 23 re cЎ xe 
]ter= k= nemu> g+i 
Лука 
XIII 
19-29                                                                                 
10 
t\ ]go um=l=;awa":", 
sD AЎ v5+> eI CЎa> M luLЎ   
re cЎ g+Q prit=;[ si[ 
19 podobQno estQ cr+svt i 
] nb+sQno] zQrQnu 10 
aqe malo ]stQ sps +a 
[qih= sA> on= xe 
re;e k= nemu> 
24 podvizaite sA 
v=niti skvoz\ 
15 
goruqQnu> exe pr6 
im= ;l +vk=> v=vQrQ 
xe v= vQrQtograd= 
svoi> i v=zdaste i 
by TЎ v= dr\vo veli]> 15 
t\sna vrata> / 
ko mnozi gl +[ vam=> 
v=niti i ne v=zmo 
gutQ> 25 M nel\xe v= 
stanetQ g+Q> domu> 
20 
i ptica nb+sQny/ 
v=seliwa sA v= v\ 
tvi ]go> 20 i paky re cЎ> 
komu upodobl[ 
cr+stvo bx+i]> 21 podo 20 
i zatvoritQ dvQri> 
i na;Qnete v=n\ 
sto/ti> i tl\qi 
v= dvQri gl +qe> g+i 
g+i> MvQrQzi nam=> 
25 
bQno estQ kvasu> i 
xe priim=wi xena 
s=kry v= muc\> 
tri s6ta> don=de 
xe v=skyse vse 22 i pro 25 
i Mv\qav= re;e 
tQ vamQ> ne v\mQ 
vas= M kudu este> 
26 t=gda na;Qnete 
gl +ati> /hom= pr\ 
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5 
d= tobo[> i piho 
m=> i na rasput6 
ih= nawih= u;6 
l= ny ]si> 27 i re;etQ 
gl +[ vam= ne v\mQ 5 
te i> desAtQ proka 
xen= muxQ> ixe 
stawa iz dale;a> 
13 i ti v=znesowa gl T Ўa 
gl +[qQ> 5s+e nastavQ 
10 
vas= M kudu este> 
Mstupite M me 
ne vQsi d\latele 
nepravQd\> 28 tu b D 
detQ pla;Q i skrQ 10 
ni;e pomilui ny 
14 i vid\v= / re cЎ im= 
wQd=we pokax\te 
sA ier\om=> i by TЎ i 
duqem= im=> i ` 
15 
xetQ zubom=> ] 
gda uzQrite avra 
ma isaka i/kova> 
i vQsA prr+ky v= 
cr+stvii bx +ii> vy 15 
cistiwa sA> 15 edi 
n= M nih= vid\v= 
/ko isc\l\wa v= 
zvrati sA s= gl TЎamQ 
slavA b+a> 16 i pade n6 
20 
xe izgonimy v= 
n=> 29 i pridutQ M 
v=stok= i zapad=> 
i s\vera i uga> i 
v=zlAgutQ v= 20 
cQ na nogu ego> hva 
lu emu v=zdaA> 
i *tob\ samarAni 
n=> 17 Mv\qav= xe 
i 5s += re cЎ> ne desAtQ 
Лука 
XVII 
12-18 
25 
cr+stvii bx +ii":", 
ne DЎ >v5+> eI CЎa> M luLЎ":" 
v= vrNЎ\ ono> 12 v=ho 
dAq[ 5s +vi v= vQ 
sQ eteru> s=r\ 
25 
li iqistiwa sA> 
a devAtQ 18 kako ne o 
br\towa sA> v=zvra 
qQwe sA> dati sla 
vu b+u> t=kmo ino 
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 117а  117б 
5 
plemenik= sQ i re cЎ 
]mu> v=stav= i 
di v\ra tvo/ sp +se 
tA":",  
v= pone DЎ >v +5> ne D Ў> M luLЎ> 5 
qad=> 30 i poAt= v= 
toryi xenu i t= 
umQre beqad=> 31 i 
tretii poAt= [> ta 
koxe i vsA sedmQ> 
Лука 
XX 
27-44 
10 
v= vr\mA ono> 
27 pristupiwa 
n\cii k= 5s ++D 
M saduk\i gl +qe 
v=skr\weni[ ne 10 
ne ostaviwa> ;ad= 
i umr\wa> 32 posl\ 
xe xe vQs\h= i xe 
na umr\> 33 v= v=skr\ 
weni] ubo koto 
15 
byti> v=prawa 
hutQ  i 28 gl +eqe> u;i 
tel[ moisi nap6 
sal= ]stQ nam= 
aqe komu brat= 15 
rago budetQ ih= 
xena> sedmQ bo im\ 
wa [ xenu> 34 i Mv\ 
qav= re cЎ im= 5s ++= 
sn+ve v\ka sego xe 
20 
umQretQ imy 
i xenu> i t= beqa 
d= budetQ>  da po 
imetQ brat= xe 
nu ego i v=skr\ 20 
nAtQ sA> i posaga 
[tQ> 35 a s=podoblQ 
wei sA v\k= t= u 
lu;iti> i v=skr\ 
weni] ]xe M mQ 
25 
sitQ plemA bra 
ta svoego> 29 sedmQ 
brati/ bAwe> i 
pQrQvyi poim= 
xenu> umQre be  25 
r=tvyh=> ni xenA 
tQ sA ni posaga[ 
tQ> 36 ni umr\ti bo 
po tomQ mogutQ 
ravQni bo an +gm= 
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 117в  117г 
5 
sutQ> i sn+ve sutQ 
bx+ii> v=skr\we 
ni] xe suqe> 37 a /ko 
v=sta[tQ mQrtv6 
i> i mosi s=kaza 5 
h=> re cЎ g+Q gv +i mo] 
mu> sAdi o desnD 
[ mene> 43 don=dexe 
polox[ vragy tvo 
A pod=noxQ] no 
10 
pri kupin\ /ko 
xe gl +a g+a b+a avra 
mlA i b+a isakova 
i b+a i/kovlA> 38 b+= 
xe n\stQ mQrtvy 10 
gama tvoima> 
44 dv +d= ubo g+a nari 
ca]tQ i kako sn+= 
]mu estQ":",  
v= v= UЎ >v5+> ne DЎ> M luLЎ 
15 
h= n= xivyh=> 
vQsi bo tomu xi 
vi sutQ> 39 Mv\qa 
v=we xe n\cii 
M faris\i reko 
Лука 
XXI 
12-19 
15 
re cЎ g+Q svoim= u 
;enikom=> 12 v= 
nimaite M ;lv PЎk= 
v=zloxatQ bo na 
vy ruky svoA 
20 
wa u;itel[ do 
br\ re;e> 40 k= tomD 
xe ne sm\ahu v= 
prawati ]go ni 
;Qsoxe> 41 re cЎ xe k ni 20 
ixdenutQ vy 
pr\da[qe na s= 
boriqa i tQmQ 
nica> vedomy 
k= crTЎem=> i vld +ka 
25 
m= kako gl +tQ kn6 
xQnici hs+a> by 
ti sn+a dv +dva> 42 sa 
m= dv +d= gl +tQ v= 
knigah= p\nT Ўyi   25 
m= imene moe 
go radi> 13 prikl[ 
;itQ xe sA vam= 
v= s=v\d\telQ 
stvo> 14 poloxite 
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5 
ubo na sr+dcih= va 
wih=> ne pr\xe po 
u;ati sA Mv\qa 
vati> 15 az= bo dam= 
vam= usta i pr\ 5 
5s++D o cr+kvi /ko 
kameniemQ do 
brym= i s=sudy 
ukrawena estQ> 
re cЎ 6 si /xe vidite 
10 
mudrostQ> eixe 
ne v=zmogutQ pro 
tiviti sA> i Mv\ 
qati vQsi proti 
vAqii sA vam=> 16 pr\ 10 
pridutQ dn +i] 
v= nAxe ne osta 
netQ kamenQ na 
kameni sQde ixe 
ne razoritQ sA> 
15 
dani xe budete ro 
diteli i bratie 
[ i rod=mQ i dru 
gy> i umQrtvAtQ 
M vas=> 17 i budete 15 
7 v=prosiwa xe i 
gl +qe> u;itel[ 
k=gda si bud8 
tQ> i ;to estQ zna 
menie ]gda si 
20 
nenavidimi vQs\ 
mi imene moego 
radi> 18 i vlas= M 
glavy vawe/ ne 
pogybnetQ> 19 v= tQ 20 
hotAtQ byti> 8 o 
n= xe re;e bl[d\ 
te sA> mnozi bo 
pridutQ v= imA 
mo] gl +qe az= ] 
Лука 
XXI 
5-11, 
20-24, 
28-32 
25 
rp\ni vawem= s= 
tAx\te dw+a vawa":"" 
v= srDЎ\ >v5+> ne DЎ> M luLЎ":" 
v= vrNЎ\ ono> 5 glgl +qe 
m=> n\kym= k=  
25 
smQ> i vr\mA pr6 
blixi sA> ne i 
d\te v= sl\d= i 
h=> 9 ]gda xe usly 
wite brani i ne  
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5 
stro]ni/> ne u 
boite sA> podoba 
]tQ bo sim= by 
ti> n= ne u abi] 
konQ;ina> 10 t=gda 5 
tQ> ixe v= strana 
h= da ne v=hodA 
tQ v= nQ> 22 /ko dn+i 
] mQqeni[ si su 
tQ> da isp=l=nA 
10 
gl +we v=stanetQ 
bo /zyk= na / 
zyk= i cr+stvo 
na cr+stvo> 11 trus6 
xe velici> i po m\ 10 
tQ sA vsA napisa 
na/> 23 l[t\ xe nepra 
zdQnyim= i doA 
qim= v= ty dn +i> bu 
detQ bo b\ da veli 
15 
sta gladi i mori 
budutQ> stra 
hovani/ xe i zna 
meni/> s= nb+se ve 
lika budutQ> 15 
ka na zemli> i gn+\ 
v= na l[dQh= sih=> 
24 i padutQ v= ostry 
me;a> i pl\neni 
budutQ v= Azy 
20 
20 ]gda xe uzQrite 
obQstoim= voi> ie 
rsl +m= t=gda ra 
zum\ete> /ko pr6 
blixi sA zapu 20 
ky vsA> iers +lm= 
budetQ popira] 
m= /zyky> do6de 
xe s=konQ;a[tQ 
sA vr\mena /zyk=":, 
25 
st\niemQ> 21 t=gda 
suqei v= i[d\i 
da b\ga[tQ v= go 
ry> ixe po sered\ 
]go da ne ishodA 
25 
v= ;e UЎ >v5+> ne D Ў> M luky":" 
28 re cЎ g+Q svoim= u;e 
nikom=> v=sklo 
nite sA> i v=zve 
d\te glavy vawa 
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5 
zane priblixi 
sA izbavleni] 
vawe> 29 i re cЎ prit=;[ 
im=> vidite smo 
kovQnic[ i vQsA 5 
dA v=dvarAwe sA 
v= gor\ narica] 
m\ ieleon=> 38 i vQ 
si l[di] iz= u 
tra prihoxaahu 
10 
dr\va 30 ]gda prowi 
ba[tQ sA vidAqe 
o seb\> v\ste /ko  
bliz= xatva estQ 
31 tako i vy egda u 
Лука 
XXII 
1-7 
10 
k= nemu v= cr+kvQ 
posluwat= ]go> 
1 i priblixawe sA 
prazdQnik= ` 
pr\sn=k=> nari 
15 
zQrite si byva] 
ma v\dite /ko 
bliz= estQ crTЎstvo 
bx+ie 32 pravo gl +[ va 
m=> /ko ne imatQ 15 
ca]myi pasha> 
2 iskahu star\i 
winy xQrQ;Q 
sky i knixQni 
ci> kako i bywa 
20 
pr\iti rod= sQ do 
ndexe vQsA budD 
tQ> 32 nb+o i zemlA mi 
mo idetQ> a slove 
sa mo/ ne imutQ 20 
ubili> boAhu 
bo sA l[dii> 3 v= 
nide xe sotona  
v= iudu narica 
]mago skariotA 
Лука 
XXI 
37-38 
25 
pr\iti":, 
v= pAUЎ >v5+> ne D> M luLЎ> 
v= vrNЎ\ ono> 37 by TЎ 5s ++D 
u;aq[ v= crv LЎi 
a v= noqi isho 25 
nina> suqa M ;i 
sla obo[ na desA 
te> 4 i wQd= gl +a sta 
r\iwinam= xQ 
rQ;Qskam= i vo 
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5 
]vodam= kako i 
m= pr\dastQ> 5 i 
v=zdradovawa 
sA> i s=v\qawa ] 
mu dati sr\bro> 5 
d= nimQ> 3 i Mv\qa 
v= 5s ++= re cЎ k= zakonQ 
nikom= i faris\ 
om= gl +Aaqe dosto 
itQ v= suboty c\ 
10 
6 6 ispov\d\> iska 
we podobQna vr\ 
mene da i pr\da 
stQ im= bez naro 
da> 7 pride xe dn +Q  10 
liti> 4 oni xe um= 
l=;a i priim= i 
sc\li i> i Mpusti 
i> 5 i Mv\qav= k= n6 
m= re cЎ> kotorago va 
15 
opr\sn=k=> v= 
nQxe podobQno 
bAawe xr\ti pa 
shu":", 
sD AЎ >g5+> M luky":" 15 
s= osQl= ili vol= 
v= studenQcQ v= 
padetQ> i ne abi] 
istrQgnetQ ]go 
v= dn+Q subotQny 
Лука 
XIV 
1-11 
 20 
v= vrNЎ\ ono> 1 by TЎ v= 
niti 5s ++vi v= do 
m= etera knA 
zA faris\iska 
v= subotu hl\ 20 
i> 6 i ne v=zmogowa 
Mv\qati ]mu 
7 gl +a xe k= z=vany 
m= prit;[ `dQ 
rQxa kako pr\d= 
25 
ba \stQ> i ti bAa 
hu ne zna[qe i> 
2 i se ;l +vk= eter= 
imy vodQnyi 
trud=> t= b\ pr\ 25 
s\dani/ izbira 
ahu> gl +a k= nim=> 
8 ]gda z=van= bu 
dewi na brak= ne 
sAdi na pr\dQn\ 
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5 
mQ m\st\> eda kto 
;QstQn\i tebe bu 
detQ z=vanyih= 9 i 
priwQd= z=vavyi 
tA i onogo> re;etQ t6 5 
5s++vi> iskuwa/i 
gl +A> u;itel[ bla 
gyi> ;Qto s=tvorQ 
xivot= v\;Qny 
i nasl\dQstvu[> 
10 
daxQ semu m\sto> i 
t=gda na;Qnewi s= 
stud=mQ posl\dQ 
n\] m\sto dQrQxa 
ti> 10 n= ]gda z=van= 
10 
19 re cЎ ]mu 5s ++=> ;Qto 
mA gl +ewi blg+a> ni 
ktoxe bl +g=> n= t= 
kmo b+= edin=> 20 za 
pov\di v\si> ne 
15 
budewi> wQd= s\ 
di na posl\dQn\mQ 
m\st\ da ]gda pri 
detQ z=vavyi tA 
re;etQ ti> druxe 15 
ubii> ni pril[ 
by s=tvori> ne u 
kradi> l=xi s= 
v\d\telQ  bne udi> 
;Qti oc +a tvoego 
20 
posadi sA vywe 
t=gda budetQ ti 
slava s= vQs\mi 
z=vanymi s= to 
bo[> 11 /ko v=znosA 20 
i mt +rQ> 21 on= xe re cЎ 
]mu vQsA si s=hra 
nih= M unosti 
moeA> 22 slywav= xe 
se 5s ++= re;e ]mu> ] 
Лука 
XVIII 
18-27 
25 
i sA vQsAk= s=m\ 
ritQ sA> i s=m\rA 
/i sA v=znesetQ s":", 
ne DЎ g5+> eI CЎa> M luk":", 
v= vrNЎ\ ono> 18 ;l +vk= 25 
qe ]dinogo ne do 
konQ;al= esi> vQ 
sA ]liko imaw6 
prodaxQ i razda 
i niqim=> i im\  
 eter= pride k= i   
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5 
ti imawi s=kro 
viqe na nb+sh=> 
i grAdi po mn\ 
23 on= xe slywav= 
se i prisk=rQbQ 
Марк 
VIII 
11-27 
5 
v= pone DЎ >g5+> ne DЎ> M luLЎ":" 
v= vrNЎ\ ono> 11 prido 
wa faris\i k= 
5s++u i na;awa s= 
tAzati sA s= ni 
10 
n= by> b\ bo ba+t= 
z\lo> 24 i vid\v= i 
5s++= prisk=rbQn= 
byv=wQ re;e ka 
ko neudobQ> imu 10 
mQ> iskuqe M ne 
go znameni/ s= 
nb+se> iskuwa[qe 
i> 12 i v=zd=hnuv= 
dh +m= svoim= gl +a 
15 
qim= bat +Qstvo 
v= cr+stvo bx+i] 
v=niti> 25 udob\ 
] bo estQ velQbD 
du skvoz\ igli 15 
;Qto rod= sQ zname 
ni/ iqetQ> amin= 
 gl +[ vam= aqe da 
stQ sA rodu sem8 
znameni]> 13 i osta 
20 
n\ uwi proiti 
nexe li ba+tu v= 
cr+stvo bx+ie v= 
niti> 26 r\wa xe sly 
wav=wei> to kto 20 
vlQ / v= korablQ 
ide paky> 14 i zaby 
wa v=zAti hl\b= 
razv\ edinogo hl\ 
ba ne imAhu s= 
25 
moxetQ sps +en= 
byti> 27 on= xe re cЎ 
nev=zmoxQno M 
;l +vk=> a M b+a vsA 
v=zmoxQna sutQ":" 25 
sobo[ v= korabli 
15 i pr\qawe im= 
gl +A> vidite bl[ 
d\te sA M kvasa fa 
ris\iska> i M kva 
   sa irodova> 
16 i pomy 
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5 
wlAahu drug= 
k= drugu gl +qe / 
ko hl\b= ne imam=> 
17 ne u li ;[]te i ra 
zum\]te> okame 
5 
v= gov\nQ]> a> ne D ЎlA matf 
knigy o xt +va 5s += hv +a 
.> ne DЎlA marko> na .. ne DЎli  
. ne DЎ..ka> na >v +> n ne DЎli> 
i`an=na >v +> ne DЎli 
10 
n\lo li sr+dce va 
we 18 imate o;i 6mD 
qei ne vidite i u 
wi imuqei ne sly 
witi> ne pomQn6 
Марк 
VIII 
22-26, 
30-34 
10 
 
V 
 
15 
te li> 19 ]gda >e +> hl\ 
b= pr\lomih= pA 
ti tysAqQ i kol6 
ko kowQnicQ u 
kruh=> piAste 15 
 
 
v= v= g5+> ne DЎ> M marLЎ 
Vv= vrNЎ\ ono> 22 v=ni 
de 5s ++=> v= vi0sa 
20 
gl +awa emu >v5+> te 
20 i ]gda xe >z +> ;ety 
rem= tysAqem=> 
koliko kowQni 
cQ isp=l=nQ u 20 
idu i privedo  
wa k= nemu 
sl\pa i moli 
wa i da i kosnetQ> 
23 6 im= za ruku sl\ 
 
kruh= v=zAste> 
oni xe rekowa se 
dmQ> 21 i gl +a im= ne 
u li razum\ete 
|||9||9||9|||9|||9|||  
pago izvede i v=n= 
iz vQsi> i plinu 
v= na o;i ]go v=zlo 
xQ ruc\ na nQ v= 
prawawe> i aqe ;Q 
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5 
to viditQ> 24 i v=zQ 
r\v= gl +awe zQr[ 
;l +vka i aky dr\vo 
vixd[ hodAqa 25 po 
tomQ xe paky v= 5 
i star\iwiny xQ 
rQ;Qsk= i knixQni 
k= i ubQenu byt6> 
i po trQh= dn +Qh= v= 
skrQsnuti> 32 i ne obi 
10 
zloxi ruc\ na o 
;i ego i s=tvori 
prozQr\ti i utvo 
ri sA> i uzQr\ vsA 
sv\tQlo 26 i pos=la 10 
nu/ sA slovo gl +awe 
i pr\imy i petr= 
na;at= pr\titi 
]mu> 33 on= xe obra 
qQ sA i v=zQr\v= 
15 
i v= dom= ]go gl +A 
ni v= vQsQ v=nid6 
ni pov\xQ niko 
muxe v= vQsi":", 
v= srDЎ\ >g5+> ne DЎ> M marLЎ 15 
na u;eniky svoA 
zapr\ti petru 
gl +A idi za mno[ so 
tono> /ko ne my 
sliwi /xe sutQ 
20 
v= vrNЎ\ ono> 30 zapr\ 
ti 5s ++= u;eniko 
m= svoim= ni 
komuxe gl +ati 
o nemQ> 31 i na;at= 20 
bx+iA> n= /xe ;e 
lov\;A> 34 i priz= 
vav= narody s= u 
;eniky svoimi 
re;e im=> ixe hoqe 
25 
u;iti /> /ko po 
dobaetQ sn +u ;l +v;[ 
mnogo postrada 
ti iskuwenu 
byti  M strarQcQ 25 
tQ po mn\ iti da 
MvQrQxetQ sA se 
b\> i v=zQmetQ 
krQst= svoi i po 
m=n\ idetQ":", 
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Марк 
IX 
10-16 
5 
v= ;e UЎ >g5+> M marka":" 
v= vrNЎ\ ono> 10 priA 
wa u;enici slo 
vo i5s ++vo> ;Qto ] 
stQ ]xe iz mQ 5 
u;enikom= vid\ 
narod= mnog= o ni 
h= i k=nig=;ii 
s=tAza[qe sA s=  
nimi> 15 i abie vsi na 
10 
rtvyh= v=skrQsnD 
ti> 11 i v=prawahu 
tQ i gl +qe> /ko gl +[ 
tQ knixQnici / 
ko ili podobaetQ 10 
rodi vid\v=we i 
uxasowa sA> i pri 
riq[qe c\lova 
hutQ i> 16 i v=prosi 
k=nixQniky> ;Q 
15 
priti pr\xe> 12 on= 
xe Mv\qav= re;e 
im=> iliA ubo 
priwQd= pr\xe D 
stroitQ sA i ka 
Марк 
IX 
33-41 
15 
to s=tAzaete sA 
v= seb\":", v= pAUЎ 
g5+> ne D Ў> M marka":" 
v= vr\mA ono> 33 pri 
de 5s ++= v= kaper= 
20 
ko estQ pisano ` 
sn+\ ;l +v;i da mno 
go postraxetQ 6 po 
hulAtQ i> 13 n= gl +[ 
vam=> /ko iliA 20 
naum= i v= do 
mu byv= pra 
wawe A> ;Qto na 
puti v= sebe po 
mywlAaste> 34 oni 
25 
pride i s=tvori 
wa emu eliko v= 
shot\wa> /koxe 
]stQ pisano ` ne 
mQ> 14 i priwQd= k= 25 
xe m=l=;ahu drD 
g= k= drugu gl +qe 
na puti kto estQ 
bolii> 35 i s\d= pri 
z=va oba na desAte 
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5 
i gl +a im=> aqe kto 
hoqetQ star\i by 
ti da budetQ vs\ 
h= mQnii> i vQs\m= 
 sluga> 36 i priim= 5 
39 5s ++= xe re c Ў> ]mu ne 
branite ]mu> ni 
ktoxe bo estQ i 
xe s=tvoritQ si 
lu o moemQ imeni> 
10 
otro;a postavi ] 
po sered\ ih= i ` 
b=im= ] re cЎ im=> 
37 ixe aqe ]dinogo  ta 
kovyh= otro;a 10 
i v=zmoxetQ v= 
skor\ z=loslovi 
ti mA> 40 ixe bo n\ 
stQ na vy po vas= 
]stQ> 41 ixe bo aqe 
15 
t= priemletQ v= 
imA moe> mA pri 
emletQ> ixe  
aqe mA priemle 
tQ> ne mA priemle 15 
napoitQ vy ;aw[ 
vody> v= imA> / 
ko hv +i este pravo 
gl +[ vam=> ne po 
gubitQ mQzdy 
20 
tQ n= pos=lav= 
wago mA 38 Mv\qa 
]mu ioan= gl +A> 
u;itel[ vid\ 
hom= n\kogo i 
Лука 
XVI 
10-15 
20 
svoe/":", 
sD AЎ d5+> eI CЎa> M luky 
re cЎ g+Q> 10 v\rnym= 
v= mal\ i v= mno 
z\ v\rn= estQ> i 
25 
menQm= tvoimQ 
izgonAqa b\sy 
ixe ne hoditQ v= 
sl\d= nas=> i v=  
zbranihom= emD> 25 
nepravQdQn=i 
v= mal\ i v= mno 
z\ nepravQdQn= 
]stQ> 11 aqe ubo ív= 
nepravQdQn\mQ 
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5 
xitii ne by TЎ v\rQ 
nii> v= istinQn\ 
mQ kto vas= v\ru 
imetQ> 12 i aqe v= tD 
xdem= v\rni ne by TЎ 5 
v\stQ sr+dca vawa 
/ko exe estQ v= 
;l +vc\h= vysoko> 
mQrQzostQ pr\d= 
gd +QmQ estQ":", 
10 
vawe vam= k=to 
dastQ> 13 nikyi xe  
rab= moxetQ d=v\ 
ma gd +inoma rabo 
tati> li edinogo 
Лука 
XVIII 
35-43 
10 
ne DЎ >d5+> eI CЎa> M luLЎ":, 
v= vrNЎ\ ono> 35 by TЎ pri 
blixa[q[ sA 
5s++vi v= erih= 
sl\pQcQ eter= 
15 
v=znenavid\ti 
a drugago v=zl[ 
bitQ> ili edinogo 
dQrQxitQ sA> a ` 
druz\mQ ne rodi 15 
s\dAawe pri pu 
ti prosA> 36 slywa 
v=xe narod= mi 
mo hodAqQ> v=pra 
wawe ;Qto ubo se 
20 
ti na;QnetQ> ne mo 
xete b+u rabotat6 
i ba+tQstvu> 14 sly 
waahu xe si vsA 
faris\i sr\brol[ 20 
estQ> 37 pov\dawa xe 
]mu /ko 5s ++= naza 
rAnin= mimo ho 
ditQ> 38 i t= v=z=pi 
gl +A> 5s++e sn+u dv +dv= 
25 
bQci suqe> i podra 
xahutQ i 15 i re;e i 
m= vy este opra 
vQda[qei seb\ 
pr\d= ;l +vky> b+= xe 25 
pomilui mA> 39 i 
pr\d= iduqei 
pr\qaahu ]mu 
da um=l=;itQ 
on= xe z\lo pa;e 
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5 
v=pi/we sn+u da 
vydov= pomil8i 
mA> 40 stav= xe 5s ++= po 
vel\ privesti i k= 
seb\ priblixQw[ 5 
tQ kamenQ xQrQno 
vQnyi o vyi ego> i 
v=vQrQxen= bude 
tQ v= more> 43 i aqe s= 
blaxnA]tQ tA r8 
10 
xe sA k= nemu v= 
prosi i gl +A> 41* ;Qto ho 
qewi dati s=tvo 
r[> 42 5s++= xe re cЎ ]mu 
prozQri> v\ra tvo 10 
ka tvoA Ms\ci [ do 
br\] ti estQ b\dQ 
nikom= v= xivot= 
v=niti> nexe ob\ 
ruc\ imuq[ iti 
15 
/ sps +e tA> 43 i abi] 
prozQr\> i v= sl\ 
d= ]go grAdAawe 
slavA b+a> i vsi l[ 
di] vid\v=we> 15 
v= rod= ognA ne gasi 
mago> 44 idexe ;QrQvQ 
ih= ne umira]tQ i 
ognQ ne uga]sa  tQ> 45 i 
aqe noga tvoA s= 
Марк 
IX 
42-50 
20 
v=zdawa hvalu 
bv +i ":" v= pone DЎ 
d5+> ne DЎ> eI CЎa M marLЎ 
re cЎ g+Q> 42 ixe aqe s= 
blaznitQ sA 20 
blaxnA]tQ Ms\c6 
[> dobr\] ti ]stQ 
v=niti v= xivot= 
hromu> nexe d=v\ 
noz\ imuq[ v= 
25 
o edinomQ maly 
h= sih= v\ru[ 
qih= v= mA> do 
br\] ]stQ emu 
pa;e aqe obloxa 25 
vQrQxenu byti v= 
rod= ognA ne gasu 
qago> 46 idexe ‘;QrQvQ 
ih= ne umiraetQ> 
i ognQ ne ugasaetQ> 
     
*on= xe recЎ   g+i da prozQr[> 
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5 
47 i aqe oko tvo] s=bla 
xnA]tQ tA ist=kn6 
]> dobr\] ti ]stQ s= 
edin\mQ `kom= v= 
niti v= cr+stvo bx+i 
5 
;ai imAawe paky 
u;aawe /":" 
v= v= UЎ >d5+> ne DЎ> M marLЎ 
v= vrNЎ\ ono> 2 priwQ 
d=we faris\i k= 
10 
]> nexe ob\ oci im8 
q[ iti v= rod=stvo 
ognQno]> 48 idexe ;Q 
rQvQ ih= ne umira 
etQ i ognQ ih= ne D 10 
5s++u> v=prawahD 
tQ i> dostoitQ li 
mux[ xena pust6 
ti iskuwa[qe i> 
3 on= xe Mv\qav= re cЎ 
15 
gasa]tQ> 49 vQsAk= 
bo ognQmQ osolitQ 
sA> i vQsAka trava 
solQ[ osolitQ sA> 
50 dobro estQ solQ> aqe 15 
im=> ;Qto vam= za 
pov\da moisi> 4 oni 
xe rekowa> povel\ mo 
isi> knigy raspu 
stQny/> napisati 
Марк 
X 
1-32 
20 
li xe solQ ne slana 
budetQ> ;im= [ ` 
solite> im\ite solQ 
v= seb\> i mir= im\ 
]te mex[ sobo[> 1 i 20 
i Mpustiti> 5 i Mv\ 
qav= 5s ++= re c Ў im=> po 
xestosQrdQ[ vawe 
mu napisa> m=va  zapo 
v\dQ si[> 6 a M na;a 
25 
M tudu v=stav=> 
pride po `nomu po 
lu i`rdana> i pri 
dowa paky narodi 
k= nemu> i /ko oby  
25 
la s=z=dani[> mu 
xa i xenu s=tvori 
l= / estQ b+=> 7 sego d\ 
lA ostavitQ> ;l +vk= 
oc +a i mt +rQ> i pril\  
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5 
pitQ sA xen\ svo 
ei 8 i budeta oba v= 
pl=tQ ]dinu t\ 
mQ xe uxe n\sta 
d=va n= pl=tQ ]di 5 
tQ> 13 i prinowahu 
k= nemu d\ti da 
ih= prikosnetQ sA 
u;enici xe pr\ 
qaahutQ prinosA 
10 
na> 9 exe ubo b+= s=;e 
tal= ;l +vk= da ne 
razlu;a]tQ> 10 i v= 
domu paky u;e 
nici o semQ v=pra 10 
qim=> 14 vid\v= xe 
5s++= negodova i re cЎ i 
m= ne d\ite d\ti 
i prihoditi k= m= 
n\ ne branite im= 
15 
wahutQ i 11 i gl +a i 
m=> ixe aqe pust6 
tQ xenu svo[ i o 
xenitQ sA ino[ 
pr\l[by tvori 
15 
tac\h= bo estQ cr+Q 
stvo bx+i]> 15 amin= 
gl +[ vam=> ixe aqe 
ne priimetQ cr+stva 
bx+i/ /ko otro;a 
20 
tQ na n[> 12 i aqe xe 
na pustitQ mu 
xa> i posagnetQ za 
in=> uxe pr\l[by 
s=tvorila":", 
20 
ne imatQ v=niti 
v= ne 16 i ob=im= / 
blg+oslovAwe v= 
zlaga/ ruc\ nanA  
v= ;e UЎ >d5+> ne DЎ> M marka 
25 
v= srDЎ\ >d5+> ne DЎ> M marLЎ 
re cЎ g+Q> 11 aqe pusti 
tQ xenu svo[ s= 
bluditQ s= ino[> 
pr\l[by s=tvor6 
25 
v= vrNЎ\ ono> 17 isho 
dAq[ 5s ++D na pu 
tQ prite;e ]di 
n= k nemu> 6 po 
kloni sA emu na  
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5 
kol\nu i v=pra 
wawe i> u;itel[ 
blagyi> ;Qto s= 
tvor[ da xivot= 
v\;Qnyi nasl\ 5 
liko imawi pro 
daxQ i daxQ niq6 
im=> im\ti ima 
wi s=kroviqe na 
nb+si> i hodi v= sl\ 
10 
du[> 18 is++= xe re cЎ ]mD 
;Qto mA gl +ewi bla 
ga> niktoxe bl +g=> 
n= t=;Q[ ]din= 
b+=> 19  zapov\di v\s6 10 
d= mene v=zQm= 
kr+st=> 22 on= xe drA 
hl= byv= o slovesi 
ot=ide sk=rbA> bA 
we bo im\/ s=tA 
15 
ne l[by d\i> ne u 
bi i ne ukradi 
ne l=xi s=v\d\te 
lQstui> ;Qti o 
c +a tvoego i mt +rQ 15 
xani/ mnoga> 23 i 
v=zQr\v= 5s ++= gl +a 
u;enikom= svoi 
m=> kako ne udobQ 
imuqim= bg +atQ 
20 
tvo[> 20 on= xe Mv\ 
qav= re cЎ ]mu> u;6 
tel[ vsA si s=hra 
nih= M unosti mo 
eA> 21 5s++= xe v=zQr\v= 20 
stvo v= cr+stvo bx+i 
] v=niti> 24 u;eni 
ci xe uxasahu sA 
o sloveseh= ego> 5s++=> 
xe paky Mv\qa 
25 
na nQ v=zl[bi i> i 
re cЎ ]mu aqe hoqe 
wi s=vQrwen= by 
ti> ]dinogo esi ne 
dokonQ;al= idi ]      25 
v= gl +a im=> ;ada 
kako ne udobQ estQ 
up=va[qim= na 
ba+tQstvo v= cr+stvo 
bx+i] v=niti> 26 on6 
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5 
xe izliha divlA 
ahu sA gl +qe k= se 
b\> to kto moxetQ 
sps +en= byti 27 i v=zQ 
r\v= na nA 5s ++= gl +a 5 
gl +a> M ;l +vk= ne v=zmo 
xQno> n= M b+a> vQsA 
bo M b+a v=zmoxQna 
sutQ> 28 na;at= petr= 
gl +ati ]mu se my 
10 
M ;l +vk= ne v=zmo 
xQno a M b+a vQsA v= 
zmoxQna sutQ":", 
v= pAUЎ >d5+> ne DЎ> M marLЎ":" 
24re cЎ g+Q svoim= u 10 
ostavihom= vsA i v= 
sl\d= tebe idohom= 
29 Mv\qav= xe 5s ++= i 
re cЎ> amin= gl +[ vam=>  
niktoxe ]stQ ixe 
15 
;enikom=> kako 
ne udobQno estQ 
nad\[qim= sA 
na bat +Qstvo v= crT ЎQ 
stvo bx+i] v=nit6 15 
ostavitQ dom= i 
li brati[> li 
sestry> li oc +a li 
mt +rQ> li xenu> li ;a 
da li sela> mene ra 
20 
25 udob\ estQ velQ 
bludu skvoz\ igl6 
n\ uwi proiti ne 
xe ba+tu v= cr+stvo  
nb+sQno] v=niti> 20 
di i blg+ov\qeniA> 
30 aqe ne imatQ pri/ 
ti s=torice[ ny 
n\ v= vr\mA se domo 
v=> i brati/ i sestr= 
25 
26 oni xe izliha di 
vlAahu sA gl +qe 
k= seb\ kto moxe 
tQ sps +en= byti> 27 i 
v=zQr\v= na nA 5s ++=   25 
i oc +a i mt +re i ;a 
d= i sel=> i po izgo 
nenii i v= v\k= grA 
duqii xivot= v\ 
;Qnyi> 31 mnozi bo bD 
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5 
dutQ pQrvii posl\dQ 
nii i posl\dQnii pQ 
rvii> 32 bAahu xe na pD 
ti v=hodAqe v= iers +a 
lim= i bAawe varA/ 5 
wala by vas=> 7 koto 
ryi xe vas= rab= i 
m\/ oruqQ ili pa 
suqQ> ixe priwQ 
d=w[ emu s= sela> re cЎ 
Лука 
XVII 
3-10 
10 
5s++=> i uxasahu sA> i po 
sl\dQ iduqe boAhu 
tQ sA":", sD AЎ >e5+> M luk ":" 
re cЎ g+Q 3 v=neml\te seb\ 
aqe s=gr\witQ brat= 10 
tQ ]mu abi]> mi 
nuv= v=zlAzi> 8 i 
li re;etQ ugotova 
i ;Qto ve;erA[> i 
pr\po/sav= sA sl8 
15 
tvoi zapr\ti emu i 
aqe poka]tQ sA M u 
sti ]mu> 4 i aqe sedme 
rice[ dn +Qm= s=gr\ 
witQ ti> sedmerice[ 15 
xi mi> dondexe \ 
m= i pi[ i po tomQ 
Asi i pi]wi ty> 9 e 
da imatQ hvalu ra 
bu svoemu /ko s= 
20 
k= tebe obratitQ sA 
gl +A> ka[ sA Mpusti 
]mu 5 i r\wa ]mu apl PЎ6 
g+i priloxi nam= v\ 
ru> 6 re cЎ xe g+Q aqe li by TЎ 20 
tvori povel\na 
/> ne mn[ 10 ta> i vy 
]gda s=tvorite po 
vel\na/ vam= gl +\ 
te /ko rabi nedo 
25 
v\ru im\li /ko zQ 
rno gorD qQno> gl +ali 
by TЎ ubo sukamin\ 
sei> v=zQmi sA i v=sa 
di sA v= more i poslu  25 
stoini ]sm=> i ] 
xe d=l=xQni b\ho 
m= s=tvoriti> s= 
tvorihom=":", 
ne DЎ >e5+> eI CЎa> M luky":", 
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Лука 
XIX 
1-10 
5 
v= vrNЎ\ ono> 1 v=nide 
5s++= v= erihon=> 2 i 
se muxQ ime 
nQm= narica 
]myi zakhei> i sQ 5 
v=wei vsi r=ptahu 
gl +qe> /ko k= gr\wQ 
nu mux[ v=nide 
vitat=> 8 stav= xe za 
khei re cЎ k= g+u> g+i se 
10 
b\ star\i mytare 
m= i t= b\ ba+t=>3 i 
skawe vid\ti 5s ++a 
kto estQ> i ne moxe 
vid\ti narod=m=> 10 
pol= im\niA moego 
dam= niqim=> i aqe 
kogo esmQ ;im= obi 
d\l= v=zvraq[ sedme 
rice[> 9 re cЎ xe k= nemu 
15 
/ko t\lomQ mal= 
b\> 4 i pr\di tek= v= 
zl\ ze na sIkomar6 
[ da viditQ 5s ++a> /ko 
tud\ hotAwe mi 
15 
5s++=> /ko dnTЎQ sps +eni] 
domu semu by TЎ> zane 
i sQ sn+= avramlQ ]stQ 
10 pride bo sn += ;l +v;Qsky 
i> v=ziskat= i s=pa 
20 
nuti> 5 Ako pride na 
m\sto> v=zQr\v= 5s ++= 
vid\ i re;e k ne 
mu zakh\e pot= 
qav= sA s=l\zi> dnTЎQ 
Марк 
X 
46-52 
20 
st= pogyb=wago":", 
v= pone DЎ >e5+> ne DЎ> M marka":" 
v= vrNЎ\ ono> 46 ishodA 
q[ 5s ++D M erihona 
i u;enikom= e 
25 
bo podobaetQ mi v= 
domu tvoemQ by 
ti> 6 i pot=qav= sA 
s=l\ze> i pri/t= 
i radu/ sA> 7 i vid\ 25 
go i narodu mnogu> 
sn+= timeov=> varti 
mei> sl\p= s\dAa 
we pri puti prosA> 
47 i slywav= /ko 5s ++= 
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5 
nazarAnin= estQ 
na;at= z=vati i 
gl +ati> sn+u dv +dv= 
pomilui mA> 48 i pr\ 
qahutQ emu mno 
Марк 
XI 
11-14, 
19-33 
5 
v= putQ":", 
v= v=rUЎ >e5+> ne DЎ> M marLЎ 
v= vrNЎ\ ono> 11 izide 
5s++= v= iers +lm=> i 
v= cr+kvi s=glA 
10 
go da um=l=;itQ> 
on= xe pa;e z\lo z= 
vawe> sn+D dv +dv= po 
milui mA> 49 stav= 
5s++= re cЎ v=zglasite i 10 
dav= vsA> pozd\ u 
xe suq[ ;asu> izi 
de v= vifani[ s= o 
b\ma na desAte> 12 i 
k= utrQnii iwQ 
15 
i glawa[tQ sl\pQ 
ca gl +qe ]mu> dQrQza 
i v=stani gl +awae 
tQ tA> 50 on= xe MvQrQ 
g= rizy svoA v=sta 15 
d=wem= im= M vi 
0ani/ v=zal=ka 
13 i vid\ smokovQni 
cu iz dale;a imu 
qi listvi] pride 
20 
v= pride k= 5s ++u> 51 i 
Mv\qav= 5s ++= gl +a ] 
mu> ;Qto hoqewi 
da s=tvor[ teb\> sl\ 
pyi xe gl +a emu> u 20 
aqe ubo ;Qto obrA 
qetQ na nei> i pri 
wQd= k nei ni;Qso 
xe ne obr\te n= t= 
;Q[ listvi]> ne bA 
25 
;itel[ da prozQr[> 
52 5s ++= xe re cЎ emu idi 
v\ra tvo/ sps +e tA 
i abie prozQr\> i po 
sl\dQstvovawe 5s ++D>  
25 
we bo vr\mA smo 
kvam=> 14 i Mv\qa 
v= re cЎ ]i> k tomu M 
tebe v= v\ky nik= 
toxe ploda ne s= 
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5 
n\xQ slywahu 
xe u;enici ego> 19 i 
Ako pozd\ by TЎ isho 
xawe v=n= iz gra 
da> 20 i mimo hodAqe  
5 
v= srDЎ\ >e5+> ne DЎ> M marka> 
re cЎ g+Q 23 ixe v\ru i 
metQ bx+i[> aqe re cЎ 
tQ gor\ sei dvigni 
sA i v=vQrzi sA v= 
10 
utro vid\wa smo 
kovQnic[ us=h= 
w[ is koreni/> 21 i 
v=spomAnuv= 
petr= gl +a ]mu u 10 
more> i ne usumni 
tQ sA v= sr+dci svoe 
mQ> n= v\ru imetQ 
/koxe re;etQ bu 
detQ> 24 sego radi gl +[ 
15 
;itel[ vixQ smo 
kovQnic[ [xe 
proklA us=we> 22 i 
Mv\qav= 5s ++= gl +a 
]mu> im\ite v\ 15 
vam=> sA eliko aqe 
molAqe sA prosi 
te v\ruite> Ako 
priimete i bude 
tQ vam=> 25 i egda sto 
20 
ru bx+i[> 23 amin= 
gl +[ vam= /koxe 
re;ete gor\ sei dv6 
gni sA i v=vQrQz6 
sA v= more> i ne u 20 
ite molAqe sA> M 
puqaite> aqe ;to 
imate na kogo> da 
i oc +Q vawQ nb+sQny 
i MpustitQ va 
25 
sumni sA v= sQ 
rd +ci svoemQ n= 
v\ru imetQ> / 
koxe re;etQ bu 
detQ":",  25 
m= pr\weniA va 
wa> 26 aqe li vy ne M 
puqaete> ni oc +Q 
vawQ MpustitQ 
vam= pr\gr\weni 
   i vawiih=":", 
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5 
v= ;e UЎ >e5+> ne DЎ> M marka 
v= vrNЎ\ ono> 27 pride pa 
ky 5s ++= v= iers +lm= 6 v= 
cr+kvi hvalAqD e 
mu pridowa k= ne 5 
sA l[dii> vQsi bo i 
mAahu ioana /ko 
prrPЎk= b\we 33 i Mv\ 
qav=we gl +awa 5s ++D> 
ne v\mQ> 5s++= xe Mv\ 
10 
mu star\iwiny xQ 
rQ;Qsky knixQnic6 
28 i gl +awa ]mu koe[ ` 
vlastQ[ si tvoriwi 
29 5s ++= xe Mv\qav= re cЎ 
10 
qav= gl +a im=> ni 
az= gl +[ vam=> koe 
[ .vlastQ[ si tvo 
.. v= pAUЎ >e5+> M marLЎ 
re cЎ g+Q prit=;[ si[>  
15 
im= v=prow[ vy i 
az= edinogo slovese> 
i Mv\qaite mi i re 
ku k= vam=> koe[ o 
blasti[ si tvor[ 
Марк 
XII 
1-12 
15 
1 vinograd= nasa 
di ;l+vk=> i ogradi 
i oplotom= isko 
pa to;ilo i s=z=da 
st=lp=> i v=dastQ 
20 
30 krQqeni] ioane M 
kudu b\ s= nb+se li 
li M ;l +vk=> Mv\qa 
ite mi> 31 i pomywlA 
ahu v=se b\ gl +qe> a 20 
i d\latelem=> i M 
ide> 2 i pos=la k= d\ 
latelem= raba v= 
vr\mA> da MtAxa 
telQ priimetQ o 
25 
qe re;em= s= nb +se> re 
;etQ nam= po ;to 
ubo ne v\rovaste 
]mu> 32 aqe li re;e 
m= M ;l +vk= boim= 25 
t= plod= vinogra 
da> 3 im=we i biwa 
i pos=lawa i t=qa> 
4 i paky pos=la k=  
nim= drugago ra 
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5 
ba i togo kameni] 
mQ biv=we probiwa 
]mu glavu> i pos= 
lawa i beqQstQna> 5 i 
paky inogo pos=la 5 
stQ vinograd= in\m= 
10 ni sih= li knig= ;Q 
li este> kamenQ ixe M 
vQrgowa zax[qei> sQ 
by TЎ v= glavu ug=lu> 
10 
i togo ubiwa> i mno 
gy iny ovy bi[qe 
ovy xe ubiva[qe> 
6 eqe xe im\Aawe ] 
dinogo sn+a v=zl[ 10 
11 M g+a by T Ў si> i estQ divQ 
na v= o;i[ nawe[> 12 i 
skahutQ Ati i ubo 
Awa sA naroda> razu 
m\wa bo> Ako k nim= 
15 
blenago svoego> pos= 
la i togo v= sl\d= k= 
nim= gl +A /ko usra 
mAtQ sA sn+a moego> 
7 oni xe d\lateli vi 
Лука 
XVIII 
2-8 
15 
prit=;[ re cЎ> i ostavlQ 
we i Midowa":", 
sD AЎ >¤5+> eI CЎa> M luky":" 
re cЎ g+Q prit=;[ si[ 
2 sudi b\ eter= v= e 
20 
d\v=we i> iduqQ k= 
sebe rekowa> Ako sQ 
]stQ nasl\dQnik= 
prid\te ubiim= i 
i nawe budetQ do 20 
ter\ grad\> b+a ne bo 
. sA> i ;l +vk= ne sra 
mlA/ sA> 3 v=dova xe 
b\ v= grad\ tomQ 
i prihoxawe k tomD 
25 
stoAni]> 8 im=we i 
ubiwa izvQrQgowa 
i v=n= iz vinograda> 
9 pridetQ i pogubi 
tQ d\latelA> i da 25 
gl +qi> mQsti mene M 
suprA moego> 4 i ne ho 
tAwe na d=l=z\ vr\ 
mene> posl\di xe re 
;e v= sebe> aqe i b+a ne 
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5 
bo[ sA> i ;l +vk= ne sra 
mlA[ sA> 5 zane tvori 
tQ mi trud= v=dovi 
ca si da mQq[ eA> da 
ne do konQca prihodA 5 
l\ b\sQnu]tQ sA 
23 on= xe ne Mv\qa e 
i slovese> i prist8 
plQwe u;enici e 
go molAhutQ i gl +qe 
10 
qi zastoitQ mi> 6 re;e 
xe g+Q slywite ;Qto sD 
dii nepravQdQnyi 
gl +tQ> 7 a b+a ne imatQ l6 
s=tvoriti mQsti> i 10 
Mpusti [ Ako v= 
pietQ v= sl\d= na 
s=> 24 on= xe Mv\qav= 
re cЎ> n\smQ pos=lan=> 
n= t=kmo k= ovca 
15 
zbQranyh= svoih=> 
v=pi[qih= k= nemD 
dn+Q i noqQ> i tQrpitQ 
po nih=> 8 gl +[ vam=> / 
ko s=tvoritQ mQstQ 15 
m= pogyb=wim= 
domu izl +va> 25 ona 
xe priwQd=wi po 
kloni sA]mu gl +[ 
qi g+i pomozi mi> 
                     
Матфей 
XV 
21-28 
20 
ih= v= skor\":" 
ne DЎ >¤5>+ eI CЎa M luky":" 
v= vrNЎ\ ono> 21 v=nide 5s ++= 
v= stranu turQskD 
i sidonQsku> 22 i se 20 
26 on= xe Mv\qav= re cЎ> 
n\stQ dobro otAti 
hl\ba ;adom= i po 
vreqi pQsom=> 27 ona 
xe re cЎ ]mu g+i> ibo 
25 
xena hananyn\ M 
pr\d\l= t\h= iwQ 
d=wi> v=z=pi gl +qi 
pomilui mA g+i sn+D 
dv +dv=> d=qi mi z= 25 
i pQsi \dAtQ M krD 
picQ pada[qih= 
s= trApezy gd +ii 
svoih=> 28 t=gda Mv\ 
qav= 5s ++= i re cЎ> ` xeno 
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5 
velika estQ v\ra 
tvoA> budi tebe 
/koxe hoqewi> i 
sc\l\ d=qi eA v= t= 
;as=":", v= pone DЎ >¤5+> 5 
mA iskuwaete> prine 
s\te mi catu da vix[> 
16 oni xe prinesowa> i gl +a 
im= ;ii ]stQ obraz= 
sQ i napisanie> oni xe 
Марк 
XII 
13-44 
10 
ne DЎ> eI CЎa> M marka":", 
v= vrNЎ\ ono 13 pos=la 
wa knixQnici i 
arhiier\i k= 5s ++D 
s= irodQ/ny> da i 10 
rekowa emu kesare 
v=> 17 i Mv\qav= 5s ++= re cЎ 
im=> kesareva v=zda 
dite kesar[ a bx +i 
A bv +i> i ;[diwa sA 
15 
bywa oblQstili slo 
vomQ> 14 oni xe priwQ 
d=we gl +awa emu> 
u;itel[ v\mQ /ko 
istinQn= esi> i ne 
15 
o semQ":", 
v= v= UЎ >¤5+> ne DЎ> M marka":", 
v= vr\mA ono> 18 prido 
wa sadukei k= 5s++vi 
ixe gl +[tQ v=skr\ 
20 
rodiwi ni o komQ 
xe ne zQriwi bo na 
lica ;l +vkom=> n= 
v= istinu puti 
bx+i[ u;iwi> rQc6 20 
weni[ ne byti> i v= 
prawahutQ i gl +qe> 
19 u;itel[ ne mosi li 
napisa nam= /ko a 
qe komu brat= umQ 
25 
ubo nam=> dostoi 
tQ li danQ dati ke 
sar[ li ne damQ> 15 on= 
xe v\dy ih= lice 
m\rie> re cЎ im= ;Qto  25 
retQ> i ostavitQ xe 
nu> i ;ad= ne osta 
vitQ> da poimetQ bra 
t= em8 xenu ego i v= 
skr\sitQ plemA bra 
   ta svoego 20 semQ 
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5 
xe bratiA b\ i pQrQ 
vyi poAt= xenu i D 
mira/ ne ostavi ple 
meni> 21 i v=t=ryi po 
At= [ i umr\> ni t= 
5 
ste li cQli v= kniga 
h= mos\ovah= pri 
kupin\ kako re cЎ ] 
mu b+=> gl +A az= b+= 
avravlQ i b+= isako 
10 
ostavi plemene> i 
treti6 takoxe> 22 i poA 
wa [ sedmQ i ne osta 
viwa plemene> posl\ 
xe xe vQs\h= umQre 
10 
v= i b+= i/kovlQ> 27 n\ 
stQ b+= mQrtvyh=> n= 
b+= xivyh= vy ubo 
mnozi s=blaxnA 
ete sA":"  v= srD Ў\> M mar LЎ":" 
15 
i xena> 23 v= v=skr\we 
nie ubo egda v=skrQ 
snutQ> kotorumu 
ih= budetQ xena> vQ 
si bo im\wa [> 24 i Mv\ 15 
v= vrNЎ\ ono> 28 prispu 
pi edin= M kni 
xQnik= k= 5s ++D sly 
wav= A s=tAza[qa 
sA> vid\v= Ako do 
20 
qav= 5s ++= re;e im= ne 
sego li radi> bludi 
te ne v\duqe knig=> 
ni sily bx+iA> 25 egda 
bo iz mQrtvyh= v= 20 
br\ Mv\qa im=> i v= 
prosi kaA estQ zapo 
v\dQ pQrQv\iwi vQ 
s\h= 29 zapov\dQ i> sly 
wi iz +l[ g+Q b+= nawQ> 
25 
skrQsnutQ> ni xenA 
tQ sA ni posaga[tQ> 
n= sutQ aky an +gli 
na nb+seh=> 26 a o mQrtvy 
h= Ako v=sta[tQ> n\  25 
g+Q edin= estQ> 30 i v= 
zl[bi g+a b+a tvoego 
vQs\m= sr+dcQmQ svo 
imQ i vse[ dw+e[ 
svoe[> si pQrQv\i 
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5 
wi vQs\h= zapov\ 
dii> 31 i v=tora/ po 
dobQna ei v=zl[ 
biwi blixQnAgo 
svoego /ko sam= sA> 5 
toxe ]go ne s=mawe 
k tomu> v=prositi 
35 i Mv\qav=> 5s++= gl +awe 
u;enikom=> u;a v= 
cr+kvi> kako gl +tQ kni 
10 
bolQwi se[ inoA za 
pov\di n\stQ> 32 i re cЎ  
]mu knixQnik= 
dobr\ u;itel[ v= 
istinu re cЎ> Ako ] 10 
xQnici Ako hs += sn+= 
dv +dv= estQ> 36 t= bo re cЎ dh +o 
mQ st +ymQ re;e g+Q g+u 
moemu sAdi o de 
snu[ mene> don=dexe 
15 
din= estQ i n\stQ 
inogo razv\ ego> 33 i e 
xe l[biti vQs\m= 
sr+dcem=> i vQs\m= 
razum=mQ> i vse[ 15 
polox[ vragy tvoA 
pod=noxie nogama 
tvoima> 37 sam= ubo 
dv +dv= naricetQ g +a 
i M kudu sn += emu e 
20 
dw+e[> i vQse[ kr\ 
postQ[> i exe l[bi 
ti blixQnAgo /ko 
seb\ bole estQ vQs\ 
h= s=xQxeni i xQ 20 
stQ i mnog= narod=  
posluwawe ego v= 
slastQ":", 
v= ;e UЎ >¤5+> ne DЎ> M marka":", 
re;e g+Q svoim= u;e 
25 
rtv=> 34 5s++= xe vid\ 
v= i Ako s=myslQ 
no Mv\qa re cЎ emu 
ne dale;e si M crTЎQ 
stva bx+iA> i nik=  25 
nikom=> 38 bl[dit] 
sA ubo M knixQni 
k= hotAqih= hodit6 
v= od\nii> l[bAqi 
h= c\lovani/> na t= 
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5 
r=xiqih=> 39 i pr\xe v= 
zl\ganiA na ve;erAh=> 
40 poAda[qe domy v= 
dovicQ> i vino[ dale 
ce molAqe sA> sQ pri6 5 
v=vQrgowa> a si M 
liweniA svoego vQ 
se ]liko imAwe 
v=vQrxe> vsQ dom= 
svoi":",  v= pAUЎ >¤5+> ne D Ў> 
10 
mutQ liwe ssuxeni 
e> 41 i s\d= 5s ++=> prAmo ga 
zafIlakii> vidAwe 
kako narod= meqetQ 
m\dQ v= gazafIla 
Марк 
XIII 
1-8 
10 
eI CЎa> M marka":" 
v= vrNЎ\ ono> 1 ishodA 
q[ 5s ++D is cr+kve 
re;e emu edin= 
ot= u;enik= ego> 
15 
kii> i mnozi b+ati 
i v=m=tahu mno 
ga> 42 i priwQd=wi ] 
dina v=dovica u 
boga v=vQrQxe d= 15 
u;itel[ vixQ ka 
kovo kamenie i ka 
kovo z=danie> 2 5s++= xe 
Mv\qav= re cЎ ]mu> 
vidiwi velika 
20 
v\ ;at\ exe e kon= 
drat=> 43 i priz=vav= 
u;eniky svoA re 
;e im=> amin= gl +[ 
vam=> Ako v=dovi 20 
/ siA z=daniA> ne 
imatQ ostati sQde 
kamenQ na kameni 
ixe ne imatQ razo 
riti sA> 3 i s\dAq[ 
25 
ca si ubogaA> mno 
xae vQs\h= v=vQrQ 
xe v=m\ta[qih= 
v= gazafIlaki[> 
44 vsi M izbyt=ka  25 
emu na gor\ elenQ 
sc\ i prAmo cr+kvi 
v=prawahutQ i ed6 
nogo> petr=> iAkov=> 
ioan=> i andr\a> 4 rQ 
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5 
ci nam=> k=gda si 
budutQ i koe bD 
detQ znamenie> ] 
gda si imutQ vQsA 
s=konQ;ati sA 5 5s++= 
Лука 
XX 
46-47 
5 
bol\znQm=":", 
sD AЎ >z5+> eI CЎa> M luky":", 
re cЎ g+Q svoim= u;en6 
kom=> 46 v=nimaite 
seb\ M knixQnik= 
10 
xe Mv\qav= na;a 
t= gl +ati im=> bl[ 
d\te sA da ne kto 
pr\lQstitQ vy> 6 m= 
nozi bo pridutQ 10 
hotAqih= v= odexa 
h= hoditi> i l[bAqi 
h= c\lovaniA na t= 
rxiqih=> i pr\d=s\ 
daniA na s=nQmiq6 
15 
v= imA moe gl +qe a 
z= esmQ> i mnogy 
pr\lQstAtQ> 7 egda 
xe uslywite bra 
ni i sluhy branQ 15 
h=> i pr\xes\daniA 
na ob\d\h=> 47 ixe s= 
n\da[tQ> domy v= 
dovicQ> i vino[ da 
lece molAtQ sA> si 
20 
ny ne uxasaite 
sA> podobaetQ bo 
byti> n= ne u ko 
nQ;ina> 8 v=stane 
tQ bo /zyk= na / 
Лука 
XXI 
1-4 
20 
primutQ osuxe 
nie bolQwe> 1 v=zQr\ 
v= xe vid\v= m\ 
ta[qaA> dary svo 
A ba+tyA> 2 vid\ ete 
25 
zyk=> i cr+stvo na  
cr+stvo> i budutQ 
trusi po m\sta> i 
budutQ gladi i 
mAtexi> i na;alo 25 
ru v=dovic[ ubo 
gu v=m\ta[q[ t8 
d=v\ cat\> 3 i re cЎ im= 
v= istinu gl +[ va 
m= /ko v=dovica 
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5 
si ubogaA bole vQs\h= 
v=vQrxe> 4 vQsi bo si M 
izbyt=ka v=vQrgo 
wa> v= dary bv +i> a si o 
t= liweniA svoego vQ 5 
desAtinu da/ vse 
go ]liko pritAxa[ 
13 a mytarQ iz dale;a 
stoA> ne hotAwe ni 
o;i[ svoe[ v=zvest6 
10 
se im\nie svoe v=vQrQ 
xe> 3 se gl +A v=zglasi> i 
m\A iuwi slywat6 
da slywitQ":", 
ne DЎ >z5+> o faris\i i ` 10 
na nb+o n= biAwe v= 
pQrsi svoA> gl +A b+e 
ml +stiv= budi m= 
n\ gr\wQniku 14 gl +[ 
vam=> s=nide sQ ` 
Лука 
XVIII 
10-14 
15 
mytari":" M luky 
re cЎ g+Q prit=;[ si[ 
10 ;l+vka d=va v=ni 
dosta v= cr+kvQ pomo 
lit= sA> ]din= fa 15 
pravQdan= v= dom= 
svoi pa;e onogo Ako 
vQsAk= v=znosAi 
sA s=m\rAetQ sA a 
s=m\rA/i sA v=zno 
20 
ris\i> a drugyi my 
tarQ> 11 faris\i xe sta 
v= v= seb\ molAwe sA 
gl +A> be + hvalu teb\ 
v=zda[> Ako n\smQ 
Марк 
XIII 
9-37 
20 
sitQ sA":", 
v= poOЎ >z5+> ne DЎ> M marka> 
re cЎ g+Q> 9 bl[dite vy 
sami seb\> pr\da 
dAtQ bo vy na s=nQ 
25 
Ako i procii ;l +vci 
hyqQnici pr\l[ 
bod\i> ili Ako sQ my 
tarQ> 12 poq[ sA d=va> 
kraty v= suboty 25 
miqa i na s=nQmi 
qih= bieni budete> 
i pr\d= voevodami 
i crTЎi stanete mene 
radi v= s=v\d\telQ 
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5 
stvo im=> 10 i v= vQs\ 
h= stranah=> podo 
baetQ pr\xe propo 
v\dati sA blg +ov\ 
qeni[> 11 egda xe vodA 5 
nikom= 14 egda uzQri 
te mQrQzostQ zapust\ 
ni/> re;enu[ prr+ko 
mQ danilomQ> stoAq[ 
ti na m\st\ idexe ne 
10 
tQ vy pr\da[qe> ne 
pr\xe pou;aite 
sA> ;Qto v=zglagole 
te n= exe aqe dastQ 
sA vam= v= t= ;as= 10 
podoba]tQ> ;Qtyi da 
razum\etQ> t=gda i 
xe budetQ v= i[d\i 
da b\ga[tQ na gory> 15 i 
xe na krov\ da ne s=la zi 
15 
se gl +te ne vy bude 
te gl +[qei n= dh += 
st +yi> 12 pr\dastQ xe 
brat= brata na s= 
mQrtQ i oc +Q ;ado> i 15 
tQ v= dom=> ni da v=ni 
detQ v=zAt= ;so M do 
mu svoego 16 i syi na se 
l\ da ne v=zvratitQ 
sA v=spAtQ v=zAt= 
20 
v=stanutQ ;ada 
na roditelA i ubi 
[tQ /> 13 i budete ne 
navidimi vQs\m6 
imene moego radi> 20 
rizy svoeA> 17 l[t\ xe 
neprazd=nym= i 
doAqimy v= ty dn +i 
18 molite xe sA> da ne bD 
detQ b\stvo vawe zi 
 
25 
pr\tQrQp\vyi xe 
do konQca sps +en= b8 
detQ":"  v= v= UЎ >z5+> ne DЎ> 
eI CЎa> M marka":" 
re cЎ g+Q svoim= u;e 25 
m\ ni v= subotu 
19 budutQ bo dn +ie t6 
sk=rbQ> /koxe ne by TЎ 
takova M na;ala 
z=dani[ exe s=z= 
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5 
da b+= do nyn\ ne bude 
tQ> 20 i aqe ne byh= pr\ 
kratil= dn +ii ne by 
byla sps +ena vQsA pl= 
tQ> n= izbQranyh= ra 5 
Axe sutQ na nb+seh= 
podvixatQ sA> 26 i t= 
gda uzQrAtQ sn +a ;e 
lov\;a iduqa na o 
bla;\h= s= silo[ 
10 
di /xe izbQra prekra 
ti dn+i> 21 i t=gda aqe kto 
re cЎtQ vam= se sQde hs += 
se onde ne im\te v\ry> 
22 v=stanutQ bo l=xi 10 
mnogo[ i slavo[> 
27 i t=gda pos=letQ 
ang+ly svoA> i s=ber8 
tQ izbQrany/ ego 
M ;etyrQ v\tr=> M 
15 
i hs +i> i l=xii prrPЎci> i 
dadAtQ znameniA i 
;[desa> da pr\lQstA 
tQ> aqe v=zmoxQno i 
zbQranyA 23 vy xe bl[ 15 
konQcQ zemlA do ko 
nQca nb+si 28 M smoko 
vQnica xe nau;i 
te sA prit=;i> egda 
uxe budetQ v\tvQ 
20 
d\te sA> se pr\di reko 
h= si vQsA vam=":" 
v= srDЎ\ >z5+> ne DЎ> M marka":" 
re cЎ g+Q svoim= u;eni 
kom=> 24 v= ty dn+i po 20 
e mlada> i prozAbne 
tQ listvie> vidite> 
Ako bliz= estQ xa 
tva> 29 tako i vy egda 
uzirite si byva[ 
25 
sk=rbi toi> sl +nce po 
mQrknetQ i luna ne 
dastQ sv\ta svoego> 25 i 
zv\zdy budutQ s= 
nb+se pada[qa i sily 25 
qa v\dite /ko bli 
z= estQ pri dvQrQh=> 
30 amin= gl +[ vam=> 
/ko ne imatQ pre 
iti rod= sQ dondexe 
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5 
vQsA si b.dutQ> 31 ne  
bo i zemlA pr\ide 
tQ a slovesa moA ne 
pr\idutQ 
v= ;e UЎ >z5+> M mark":", 5 
ne v\ste bo k=gda g +Q 
domu pridetQ> ve;e 
r= li> ili polu noq6 
li v= kuroglawenie 
li utro> 36 da ne priwQd= 
10 
re cЎ g+Q svoim. u;e 
nikom= 31 nb+o i ze 
mlA  mimo idetQ 
a slovesa moA ne pr\ 
idutQ 32 a o dn+i to 
Марк 
XIV 
1-9 
10 
v=nezapu obrAqetQ 
vy s=pAqa> 37 a exe va 
m= gl ++[ vQs\m= gl +[ b= 
dite> 1 bAwe xe pasha 
i opr\sn=ci po dvo[ 
15 
mQ li o ;as\ nikto 
xe ne v\stQ ni gl +6 
ixe sutQ na nb+se 
h=> ni sn+= n= t=;Q 
[ oc +Q> 33 bl[d\te sA i 15 
dn+u i iskahu star\ 
iwiny xQrQ;Qsky 
i knixQnici kakoi 
lQstQ[ im=we ubi[ 
tQ> 2  gl +ahu xe n= ne v= 
20 
molite ne v\ste bo 
k=gda vr\mA bude 
tQ> 34 /koxe ;l +k= M 
hodA ostavlAetQ 
dom= svoi i dav= ra 20 
prazdQnik=> da ne s= 
muqenie l[dQm= bu 
detQ":", v= pAUЎ >z5+> M marka 
v= vrNЎ\ ono> 3 v=zlexa 
q[ 5s ++u v= domu simo 
25 
bom= svoim. vla 
stQ> i komuxdo 
d\lo svoe i vrata 
r[ povelit= da b= 
ditQ> 35 b=dite ubo 25 
na prokaxenago 
pride xena imuqi 
alavastr= masti naro 
dy pistikia dragy> 
i s=kruwQwi alava 
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5 
str=> v=zlQ/ emu na 
glavu> 4 bAhutQ xe n\ 
cii negodu[qe v= se 
b\ i gl +qe> v= ;em= gy 
b\lQ si mastQna by> 
Лука 
XI 
5-13 
5 
v= mir\> i exe s=tvo 
ri si> gl +ano budetQ 
v= pamAtQ eA 
sAAЎ >i5+> eI CЎa> M luky 
re cЎ g+Q k= u;eniko 
10 
5 moxawe bo si mastQ 
prodana byti> vAqe 
tri s=t= cat= i dati 
sA niqim=> i pr\ 
qahutQ ei> 6 5s++= xe re cЎ 10 
m=> svoim= 5 kto M 
vas= imatQ druga 
idetQ k= nemu po 
lu noqi> i re cЎtQ emD 
druxe> v= zaim= da 
15 
ostan\te eA> ;Qto ei  
trudy daete dobro bo 
d\lo s=d\la o mn\> 7 vQ 
segda bo niqa/ ima 
te s= sobo[> egda hoqe 15 
xQ mi tri hl\by> 6 A 
ko drug= s= puti 
pride k= m=n\> i ne 
imam= exe polox[ 
pr\d= nimQ> 7 i t= i 
20 
te moxete dobro tvor6 
ti im=> a mene ne vse 
gda imate> 8 exe im\ si 
s=tvori> varila estQ 
pomazati t\lo mo] 20 
z utrQ[du Mv\ 
qav= re;etQ> ne tvo 
ri mi truda uxe 
dvQri zatvoreny sD 
tQ> i d\ti moA s= m= 
25 
na pogrebenie mA u 
stroi> 9 amin= gl +[ va 
m= idexe kolixdo 
propov\dano bude 
tQ bl +gov\qenie se 25 
no[ na loxi sutQ> 
ne mogu v=stav= da 
ti tebe 8 gl +[ vam= 
aqe i ne dastQ emD 
v=stav= zane estQ 
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5 
drug= emu> n= za 
bez=o;Qstvo ego da 
stQ emu eliko tr\ 
buetQ> 9 i az= vam= 
gl +[ prosite i dastQ 
5 
;adom= vawim=> kolQ 
mi pa;e oc +Q vawQ nb+sQ 
nyi> dastQ dh += bl +g= pro 
sAqiim= .. nego":", 
ne DЎ ` bludQn\mQ> eI CЎa 
10 
sA vam=iq\te i o 
brAqete t=l=c\ 
te i ot.vQrQtQ sA va 
m=> 10 vQsAk= bo pro 
sAi priemletQ> i i 
Лука 
XV 
11-32 
10 
M luky 
11 re cЎ g+Q> prit=;[ si[ 
;l +vk= eter= im\ d= 
va sn+a> 12 i re cЎ mQnii sn+= 
oc +[> o; +e daxQ mi do 
15 
qai obr\ta]tQ i 
t=l=kuq[mu M 
vQrzutQ sA> 11 koto 
rago xe M vas= oc +a 
sn+= svoi v=sprositQ 15 
stoinu[ ;astQ im\ 
ni/> i razd\li ima i 
m\ni]> 13 i ne po mnoz\ 
h= dn+Qh= s=v.rav= vQ 
se mQnii sn+= Mide na 
20 
hl\ba eda kamenQ 
podastQ emu li ry 
by> eda v= ryby m\ 
sto zmi[ podastQ 
]mu> 12 ili aqe pros6 20 
stranu dale;e i tu ra 
stoci im\ni] svoe xi 
vyi bludQno 14 ixdi 
v=w[ xe emu vsA> by TЎ 
glad= kr\pQk= na 
25 
tQ /ica eda poda 
stQ emu skorpi[> 
13 aqe ubo vy z=li s8 
qe um\ete daA 
niA bl +ga da/ti 25 
stran\ toi i t= na;a 
t= liwati sA> 15 i pri 
wQd= pril\pi…sA edi 
nomQ M xitelQ toA stra 
ny i pos=la i na selo   
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5 
svoe past= svinii> 16 i 
xelawe nasytiti sA 
M roxQcQ /xe AdAhD 
sviniA i niktoxe 
ne dadAwe emu> 17 v= se 5 
gr\wih= na ib+o 6 pr\ 
d= tobo[> i n\smQ 
dostoin= nareqi sA 
sn+= tvoi> s=tvori 
mA /ko edinogo M 
10 
be xe priwQd= re;e 
koliko naimQnik= 
u oc +a moego nasyqa 
[tQ sA hl\ba> az= xe 
sQde glad=mQ pogy 10 
naimQnik= tvoi 
 h=> 22 re cЎ oc +Q k= rabo 
m= svoim=> skoro i 
znes\te odex[ pQrQ 
vu[ i obl\c\te i 
15 
ba[> 18 v=stav= idu k= 
oc +[ moemu> o; +e s=gr\ 
wih= na nb+o i pr\d= 
tobo[> 19 uxe n\smQ do 
stoin= nareqi sA sn+= 15 
i dadite pQrQstenQ 
na ruku ego i sapo 
gy na noz\> 23 i prive 
d=we telQcQ upita 
nyi zakol\te i Ad= 
20 
tvoi s=tvori mA A 
ko edinogo M naimQ 
nik= tvoih=> 20 i v=sta 
v= ide k= oc +[ svoemD> 
eqe xe emu dale;e su 20 
we da velelim= sA> 24 / 
ko sn+= moi sQ mQrtv= 
b\ i oxive izgy 
bl= b\ i obr\te sA> 
i na;awa veseliti 
25 
q[> uzQr\ i oc +Q ego 
i mil= emu bystQ 
i tek= napade na vy 
[ ego i oblobyza i> 
21 i re cЎ emu sn+=> o; +e s= 
25 
sA> 25 b\ xe sn+= ego sta 
r\i na sel\> i Ako grA 
dy i priblixi sA k= 
domu i slywa p\ni 
A i liky 26 i priz=va 
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5 
v= edinogo M rab= 
v=prawawe ;Qto D 
bo si sutQ> 27 on= xe re cЎ 
emu> brat= tvoi 
pride> i zakala oc +Q 5 
lQcQ pitomyi> 31 on=  
xe re;e emu ;ado> ty 
vQsegda s= m.no[ esi 
i vQsA moA tvoA su 
tQ> 32 v=zveseliti xe sA 
10 
tvoi telQcQ upita 
nyi> Ako s=drava i 
priAt=> 28 razgn\va 
v= xe sA> i ne hotA 
we v=niti> oc +Q xe e 10 
i v=zdradovati sA po 
dobawe /ko brat= 
tvoi sQ mQrtv= b\ 
oxive> izgybl= b\ i 
obr\te sA":", 
15 
go iwQd= molAwe 6> 
29 on= xe Mv\qav= re 
;e oc +[ svoemu se ko 
kiko l\t= rabota 
[ tebe i nikolixe 
Марк 
XI 
1-11 
15 
v= pone DЎ> mTЎAp TЎu> ne DЎ> 
eI CЎa> M marka":", 
v= vrNЎ\ ono> 1 priblixi 
sA 5s += v= vit0agi 
[> i vifani[> k= 
20 
zapov\di tvoeA ne 
pr\stupih= i m= 
n\ nikolixe dal= 
esi kozlAte> da s= 
drugy svoimi v= 20 
gor\ elen.t\i> i 
pos=la d=va M u;e 
nik= svoih= 2 i gl +a 
ima> id\ta v= vQsQ 
Axe estQ pr\d= vama> 
25 
zveselil= sA byh=> 
30 egda xe sn+= tvoi sQ 
pride iz\d= im\ 
nie tvoe s= l[bod\ 
ici> zakla emu te 25 
i abie v=hod.qa v= 
n[ obrAq... xr\ 
bQcQ privAz.. na 
nQxe n\stQ.. nikto 
xe M ;l +vk= v.s\l= 
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5 
otr\wQwa i prived\ 
ta 3 i aqe kto vama re;e 
tQ ;Qto rQc\ta Ako g+Q 
tr\bu]tQ ego abi] 
xe paky pos=letQ i s\ 5 
sana bl +gn= grAdy 
i v= imA gn +e> 10 bl +go 
slovlen= grAdu 
qee cr+stvo gn+e osa 
na v= vywQnih=> 
10 
mo> 4 idosta xe i obr\to 
sta xr\vQcQ privAza 
n= pri dvQrQh= v=n\ 
na rasputii i otr\ 
wasta i 5 i n\cii ot= 10 
11 i v=nide v= ers +lm= 
i v= cr+kvi s=glA 
da v= vsA> pozd\ u 
xe ;asu izide v= 
vi0ani[> s= ob\ 
15 
stoAqih= tu gl +ahu 
tQ ima ;Qto d\eta ` 
tr\wa[qa xr\bQcQ 
6 ona xe rekosta im= A 
koxe zapov\d\ 5s++= i 
Марк 
XIV 
10-72 
15 
ma na desAte u;e 
nikoma":" v= v= UЎ 
mTЎAp TЎu> ne DЎ> M mark":", 
v= vrNЎ\ ono> 10 iuda 
skari`tQskyi 
20 
ostaviwa /> 7 i privedo 
wa xr\bQcQ k= 5s ++D> i 
v=zloxiwa na nQ ri 
zy svoA> i v=s\de na 
nQ> 8 mnozi xe rizy 20 
edin= sy M obo 
[ na desAte> ide 
k= star\iwino 
m= xQrQ;Qskam=> 
da i pr\dastQ im=> 
25 
 
svoA postilahu po 
puti> a druzii v\ 
ie r\zahu M dr\va 
postilahu po pu 
ti> 9 i pr\d= hodAqi 
i v=piAhu gl +qe o 
25 
 
11 oni xe slywav= 
we i v=zdradova 
waSsA> i ob\qawa 
sA emu sr\brQni 
ky dati> i iska 
we kako i by v= po  
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5 
dobQno vr\mA pr\ 
dal=> 12 i v= pQrQvyi 
dn+Q opr\sn=k= ] 
gda pashu xQrAa 
hu gl +awa emu u 5 
ita nam=> 16 izidosta 
u;enika i pridosta 
v= grad=> i obr\tosta 
/koxe re;e ima i ugo 
tovasta pashu> 17 i ve;e 
10 
;enici svoi k=de 
hoqewi wQd=we u 
gotovaem= da Asi 
pashu> 13 i pos=la d= 
va M u;enik= svo 10 
ru byv=w[ pride s= o 
b\ma na desAte> 18 i v= 
zlexaqem= im= i A 
duqem=> re;e 5s ++=> am6 
n= gl +[ vam=> Ako edi 
15 
ih= i gl +a ima id\ 
ta v= grad=> i s=rA 
qetQ va ;l +vk= v= 
skud\lQnici vo 
du nosA> po nemQ i 15 
n= M vas= pr\dastQ mA 
Adyi s= mno[> 19 oni xe 
na;awa sk=rb\ti i 
gl +ati emu> edin= po 
edinomu> eda az=> i 
20 
d\ta> 14 i Amoxe aqe 
v=nidetQ rQc\ta 
gn+u domu u;ite 
lQ gl +tQ> k=de estQ 
obit\lQ> idexe pa 20 
drugyn eda az=> 20 on= 
xe Mv\qav= re;e i 
m= omo;ii s= m=no 
[ v= solilo> 21 sn+= xe u 
bo ;l +vcQ idetQ Ako 
25 
shu s= u;eniky 
svoimi s=n\mQ> 15 i 
t= vama pokaxetQ 
gorQnic[ veli[ 
postQlanu goto 25 
xe estQ pisano ` nemQ> 
l[t\ xe ;l +vku to 
mu> imQxe sn+= ;l +v;Q 
pr\daetQ sA dobr\ 
e ]mu by bylo> aqe 
 vu tu ugotova  by ne rodil= sA ;l +vk= 
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5 
t=> 22 i \duqem= im= pri 
im= 5s ++= hl\b=> i hvalu 
v=zdav=> blg TЎviv= pr\ 
lomi i dastQ im= i re 
;e> priim\te se estQ t\ 5 
gda v=skrQsnu va 
r[ vy v= galil.i> 
29 petr= xe re cЎ emu a 
qe vsi s=blaznA 
tQ sA n= ne az=> 30 gl +a 
10 
lo moe> 23 i priim= ;aw[ 
hvalu v=zdav= da 
stQ im=> i piwa M ne 
/ vsi> 24 i re;e im= se ] 
stQ kr=vQ moA nova 10 
emu 5s ++=> pravo gl +[ 
ti Ako ty dn +Q v= 
si[ noqQ pr\xe da 
xe v=torice[ kur= 
ne v=spoetQ triwQ 
15 
go zav\ta> proliva] 
ma za mnogy> 25 amin= 
gl +[ vam= /ko uxe 
ne imam= piti M plo 
da sego lozQnago do 15 
dy MvQrQxewi sA 
mene> 31 pert= xe i 
zliha v=piAwe pa 
;e> aqe mi sA lu;i 
tQ s= tobo[ umr\ 
20 
togo dn +e> egda pi[ 
ino v= cr+stvi bx+i 
i 26 i v=sp\v=we izi 
dowa v= goru eleo 
n=> 27 i gl +a im= is += 20 
ti> ne ot=vQrQgu sA 
tebe> takoxe xe i 
vsi gl +ahu> 32 i prido 
wa v= vQsQ> eixe i 
mA ge0simani 
25 
/ko vsi s=blazni 
te sA o mn\ v= si[ no 
qQ pisano bo estQ 
porax[ pastyrA 
i ovQca razb\gnu 25 
i gl +a u;enikom= 
svoim=> sAd\te 
sQde don=dexe wQ 
d= pomol[ sA> 33 i po 
At= petra i /ko 
 tQ sA> 28 n= po tomQ ]  va> ioana s= sobo[> 
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5 
i na;at= uxasa 
ti sA i tuxiti> 
34 i gl +a .m= prisk= 
r.b.na ]stQ dw+e 
moA do s=mQrti po 5 
bo b=dr= a pl=tQ nemo 
qQna 39 i paky wQd= po 
moli sA to xe slovo re 
k=> 40 i v=zvraqQ sA ` 
br\te / paky s=pA 
10 
xid\te sQde i b=d6 
te 35 i prew.d= malo 
pade na zemli> i 
mol..we sA da aqe 
v=zmoxQno estQ… 10 
qa> b\sta bo im= o;i 
tAxQc\> i ne umAa 
hu ;Qto bywa Mv\qa 
li ]mu> 41 i pride tre 
tice[ gl +a im=> s=p6 
15 
mimo idetQ ;awa… 
si. 36 gl +awe avva 
o; +. vQsA v=zmoxQ 
na tebe sutQ mi 
mo nesi ;aw[ si[  15 
te pro;ee i po;ivaite> 
prisp\ konQ;ina> 
pride ;as=> se pr\da 
etQ sA sn+= ;l PЎ;Q .= 
ruky gr\wQniko 
20 
M mene n= ne exe a  
z= ....…n= exe ty> 
37 i pride obr\te A s= 
p.qa i gl +a simo 
n.. petru simone 20 
m=> 42 v=stan\te i.. 
m=> se pr\daAi mA 
priblixi sA":", 
v= srDЎ\> mTЎA> p TЎu> M marLЎ 
v= vrNЎ\ ono> 43 gl +q[ i 
25 
s=piwi li> ne v= 
zmmoxe edinogo ;a 
sap ob=d\ti> 38 b= 
dite i molite sA 
da ne v=nidete v= 25 
5s++u k= u;enikom= 
svoim=> pride i[ 
da skariotQskyi 
edin= M obo[ na desA 
te> i s= nimQ narod= 
 iskuwenie> dh +=  s= oruxii drQkolQ 
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5 
mi M star\iwin= xQ 
rQ;Qsk= i knixQni 
k= i starQcQ> 44 dastQ 
xe pr\daAi znamen6 
e im= gl +A> egoxe aqe 5 
;a v= cr+kvi> i ne A 
ste mene> n= da s=bD 
dutQ sA knigy> 50 i o 
stavlQwe i vsi b\ 
xawa> 51 i edin= n\kto 
10 
lob=x[ t= estQ im\ 
te i i ved\te i s=hra 
nno> 45 i priwQd= abi 
] pristuplQ k= ne 
mu gl +a> u;itel[ 10 
unowa po nemQ ide> 
od\n= v= ponAvu 
nag=> i Awa unow8 
52 on= xe ostavlQ po 
nAvu nag= b\xa 
15 
u;itel[> i obloby 
za i> 46 oni xe v=zlo 
xiwa ruky na nQ i 
Awa i> 47 edin= xe M 
stoAqih= iz..l\k= 15 
M nih= 53 i vedowa i 
5s++a k= arhier\[ ka 
if\> i s=bQrawa sA 
k= nemu vsi arhi 
ier\i i starci i k= 
20 
noxQ udari raba sta 
r\iwiny xQrQ;Q 
sky i ur\zaemu u 
ho desnoe> 48 i Mv\qa 
v= 5s ++= re;e im=> /ko 20 
nixQnici> 54 i petr= 
izdale;a v= sl\d= 
ide> do v=nutrQ v= 
dvor= arhiier\o 
v=> i bAwe s\dA s. 
25 
na razboinika li i 
zidoste s= oruxi] 
mQ i drQkolQemQ / 
t= mene> 49 po vQsA dQ 
ni b\h= .. vas= u 25 
slugami i gr\A 
sA pri sv\qi> 55 arhi 
ier\i s=bor= vQsQ 6 
skahu na 5s ++a s=v\ 
d\telQstva l=xQna  
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5 
i ne `br\tah8> 
56 mnozi xe l=x[qe s= 
v\d\telQstvovah8 
na nQ> i ravQna s=v\ 
d\telQstva ne bAa 
5 
Mv\qavawe> paky 
star\iwiny xQrQ 
;Qsk= v=prosi i> i gl +a 
emu ty li esi hs+= sy 
n= blg+nago> 62 5s++= xe re cЎ> 
10 
we> 57 i n\cii v=sta 
v=we l=xes=v\d\ 
telQstvovahu na 
nQ gl +qe 58 /ko my sly 
wahom= i gl +qe> Ako 10 
az= esmQ i uzQrite 
sn+a ;l +v;a s\dAqa o 
 desnu[ sily> i grA 
duqQ s= oblaky ne 
besQnymi> 63 star\iw6 
15 
az= razor[ cr+kvQ si 
[ rukotvorenu[ 
i trQmi dn +Qmi> i 
nu s=zix[ neru 
kotvorenu 59 to i ta 15 
na xe xQrQ;Qsk= ra 
stQrza rizy svoA gl +A> 
;Qto eqe tr\buem=> 
s=v\d\telQ 64 slywa 
ste hulu>‘;Qto sA va 
20 
ko ne bAwe ravQno 
s=v\d\telQstvo 
ih=> 60 i v=stav= arh6 
ier\i v=prosi i po 
sered\ 5s++a gl +A> ne M 20 
m= mQnitQ> oni xe  
vsi osudiwa i byt6 
povinQ na s=mQrti> 
65 i na;awa n\cii plQ 
vati na nQ> i pr\kry 
25 
v\qava]wi li n6 
;Qsoxe ;Qto si na tA 
s=v\d\telQstvu 
[tQ> 61 5s++= xe m=l=;a 
we ni;Qtoxe ne 25 
vati lice ]go> i mD 
;iti i> i gl +ati emD 
prorQci nam= he + k= 
to estQ udarii tA 
i slugy bi[qe po 
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5 
lanit\ priAwa i> 66 i sD 
q[ petru nizu na dvo 
r\ pride ]dina M raby 
nQ star\iwiny xQrQ 
;Qska> 67 i vid\v=wi pe 
5 
;l +vka sego egoxe 
gl +te> 72 i v=toroe ku 
r= v=sp\t=> i pomA 
nu petr= gl += 5s ++v= A 
ko re;e emu pr\xe 
10 
tra gr\[qa sA> v=zQr\ 
v=wi na nQ gl +a> i ty s= 
nazarAnin=mQ> i is += 
b\> 68 on= xe MvQrQxe sA 
gl +A ne um\[ ni s=v\ 
Марк 
XV 
1-32 
10 
daxe kur= ne v=zgla 
sitQ tri krat= M 
vQrQxewi sA mene> 
i na;Qn= plakawe 
sA> 1 i abie na utr\ 
15 
mQ ;Qto ty gl +wi> izi 
de na pr\dvori]> i ku 
r= v=sp\t=> 69 i rabyni 
vid\v=wi i na;at= 
gl +ti k= stoAqim= A 15 
i dn+Q s=v\t= s=tvo 
riwa arhiier\i 
s= starQci i kni 
xQniky> i vQsQ s= 
bor=> s=vAzav=we 
20 
ko sQ M nih= estQ> 70 on= 
xe paky ot=m\tawe 
sA> i ne po mnogu pa 
ky stoAqi gl +ahu pe 
tru> v= istinu M ni 
20 
5s++a vedowa i pr\da 
wa> gonQtQskumD 
pilatu":", 
v= ;e UЎ> mTЎA> p TЎu> M marLЎ 
v= vrNЎ\ ono> 1 s=v\t= 
25 
h= esi ibo galil\an6 
n= esi> i bes\da tvoA 
podobitQ tA> 71 on= xe 
na;a rotiti sA i klA 
ti sA> /ko ne v\mQ  25 
s=tvoriwa vsi a 
rhiier\i s= sta 
rci i s= knixQni 
ky i vQsQ s=bor= s= 
vQzav=we 5s ++a vedo 
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5 
wa i pr\dawa i pi 
latu> 2 i v=prosi pi 
lat=> ty li esi cr TЎQ i 
[d\isk= on= xe M 
v\qav= re cЎ ]mu>  5 
s= svoimi kovQniky 
s=vAzan=> ixe v= kov\ 
ubiistvo s=tvoriwa 
8 i v=z=piv= narod= na 
;at= prositi Akoxe 
10 
ty gl +ewi> 3 i na nQ 
gl +ahu star\iwi 
ny xQrQ;Qsky m= 
nogo> on= xe ni;Qso 
xe ne Mv\qavawe> 10 
tvorAawe im=> 9 pilat= 
xe Mv\qa im= gl +A 
hoqete li Mpuq[ 
vam= crTЎA i[d\iska> 
10 v\dAwe bo Ako zav6st6 
15 
4 pilat= xe v=pra 
wawetQ i gl +A> ne M 
v\qavaewi li ni 
;Qsoxe> vixQ kol6 
ko na tA s=v\d\te 15 
radi pr\dawa i sta 
r\iwinam= xQrQ;Qska 
m=> 11 arhiier\i xe pomA 
nuwa narodu> da pa 
;e varavu MpustitQ 
20 
lQstvu[tQ> 5 5s++= xe 
k= tomu ni;Qso 
xe ne Mv\qa /ko 
diviti sA pilat8> 
6 na vQsAk= prazdQ 20 
im=> 12 pilat= xe Mv\ 
qa im= gl +A> ;Qto ubo 
hoqete s=tvor[ egoxe 
gl +ete crTЎA xidovQska> 
13 oni xe paky v=z=pi 
25 
nik= Mpuqawe i 
m= edinogo> s=vA 
zQnA egoxe hotA 
ahu> 7 bAwe xe nar6 
caemyi varava 25 
wa propQni> 14 pilat= 
xe gl +awe im= ;Qto bo 
z=lo s=tvori> oni xe 
liwe v=z=piwa pro 
pQni> 15 pilat= xe hotA 
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5 
vol[ s=tvoriti pu 
sti im= varavu> i pr\ 
dastQ 5s ++a biv=> da i pro 
pQnutQ":"" v= pAUЎ> mTЎA 
p TЎu ne DЎ eI CЎa> M marka":" 5 
nutQ> 21 i zad\wa m6 
mo hodAq[ n\koemu si 
mon8 k[rin\ani 
nu grAduq[ s= se 
la oc +u aleGandro 
10 
v= vrNЎ  \ ono> 16 voini 6m= 
we 5s ++a vedowa v= pr\ 
tor= exe estQ sud6 
qe i priz=vawa na nQ 
vQsI spiru> 17 i obl\ko 10 
vu i r8fovu i da 
v=zQmetQ krTЎt= ego 
22 i privedowa i na  
m\sto golgo0a> i 
xe estQ s=kazaemo 
15 
wa i v= bag=r=> i v=zlo 
xiwa na nQ s=plet= 
we tQrQnov= v\nQcQ> 
18 i na;awa i c\lovati 
radui sA cr+[ xidovQ 15 
kranievo m\sto> 23 i 
daAhutQ emu pi 
ti ocQtAno vino> ` 
n= xe ne priA> 24 i pro 
pQn=we xe i razd\ 
20 
sk=> 19 i bi/hutQ i po 
glav\ tr=stQ[> i plQ 
vahutQ na nQ> i pr\ 
gyba[qe kol\n\ po 
klanAhu sA emu> 20 ] 20 
liwa rizy ego> me 
;[qe xr\bi/> o nA 
;Qto kto v=zQmetQ> 
25 bAwe xe godina 
treti/A i propA 
25 
gda porugawa sA e 
mu s=vl\kowa s= ne 
go bag=r=> i obl\ko 
wa i v= rizy svoA i 
zvedowa i da propQ 25 
wa i> 26 bAwe xe nap6 
sanie viny ego na 
pisano> crTЎQ i[d\i 
sk= 27 i s= nimQ raspA 
wa d=va razboini 
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5 
ka> edinogo o desnu 
[ a drugago o wI[ 
[ ]go> 28 i s=by TЎ sA pi 
sanoe> ]xe gl +etQ i 
s= bezakonQniko 
Лука 
XXI 
8-9, 
25-27 
5 
re cЎ g+Q> 8 bl[d\te sA da 
ne pr\lQqeni bude 
te> mnozi bo pridutQ 
v= imA moe gl +qe az= ] 
smQ> i vr\mA pribli 
10 
ma pri;Qten= by TЎ> 29 i 
mimo hodAqii hu 
lAhutQ i pokyva 
[qe glavami svoi 
mi gl +qe uva raza 10 
xi sA ne id\te v= sl\d= 
ih= 9 ]gda xe uslywi 
te brani> i nestroeni 
i ne uboite sA> podo 
baetQ bo sim= pr\xe 
15 
rA/i cr+kvQ> i trQ 
mi dn+Qmi s=zida 
A 30 sps +i sA sam= i 
s=nidi s= krTЎsta> 31 ta 
koxe i arhiier\i 15 
byti n= ne u abie ko 
nQ;ina> 25 i budutQ zna 
meni/ v= sl +nci i lu 
n\ i zv\zdah=> i na ze 
mli tuga /zykom=> 
20 
ruga[qe sA s= kn6 
xQniky> drug= 
k= drugu gl +ahu 
iny sps +e> ali sebe 
ne moxetQ sp +sti> 20 
M ne;aAniA w[ma mo 
rQskago> i v=zmuqe 
niA 26 izdyha[qem= 
;l +vkom=> M straha i 
;a/niA> grAduqe na 
25 
32 hs += cr+Q izl +v= da 
s=nidetQ nyn\ 
s= krTЎta> da vidim= 
i v\ru imem=":", 
sD AЎ> mTЎA> p TЎu> M luk":", 25 
vQselenu[> sily bo ne 
besQnyA dvignutQ 
sA> 27 i t=gda uzQrAtQ 
sn+= ;l +v;Qskyi grA 
duqQ na oblac\h= s= 
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Лука 
XXI 
33-36 
5 
silo[ mnogo[ 33 nb+o i ze 
mlA mimo idetQ> a slo 
vesa moA ne mimo idu 
tQ 34 v=neml\te xe seb\ 
eda k=gda otAg=;a[tQ 5 
berutQ sA pr\d= nQ 
vQsi Azyci> i razl8 
;itQ / drug= M drD 
ga> /koxe pasty 
rQ razlu;aetQ ovQ 
10 
sr+dca vawa ob\dani] 
mQ i pi/nQstv=mQ i 
pe;alQmi x\tiiska 
mi> i naidetQ na vy v= 
nezapu dn +Q t=> 35 Ako s\ 10 
ca M kozQliqQ> 33 i 
postavitQ ovQca o 
desnu[ sebe> a kozQ 
liqa o w[[[ sebe> 
34 t=gda re;etQ crTЎQ 
15 
tQ bo pridetQ na vQsA 
s\dAqaA na lici vse 
A zemlA> 36 b=dite ubo 
na vQsAko vr\mA> da 
s=podobite sA ub\xa 15 
suqim= o desnu[ 
ego> prid\te bl +go 
slovenii oc +a moego 
ego> nasl\duite 
ugotovanoe vam= 
Матфей 
XXV 
31-46 
20 
ti sih= vQs\h=> i sta 
ti pr\d= sn+=m= ;l +v\ 
;Qskym=":", ne DЎ> mTЎA 
p TЎunaA> eI CЎa> M luky":"" 
re cЎ g+Q> 31 ]gda pridetQ 20 
cr+stvi]> M s=lo 
xeniA mira> 35 v=za 
l=kah= bo sA i da 
ste mi Asti> v=xda 
dah= sA i napoiste 
25 
sn+= ;l +v;skyi v= sla 
v\ svoei> i vsi st +ii  
an+gli s= nimQ> t= 
gda sAdetQ na pr\sto 
l\ svavy svoeA> 32 i s= 25 
mA> stranQn= b\ 
h= i v=vedoste mA> 
36 bol\h= i pos\tiste 
mene> v= tQmQni 
ci i pridoste k= m= 
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5 
n\> 37 t=gda Mv\qa 
[tQ emu> pravQ 
dQnii gl +qe> g+i> k= 
gda tA vid\hom= 
al=;[qa i napi 5 
te M mene proklAti 
i v= ognQ v\;Qnyi> u 
gotovanyi> d..A 
lu i an+glom..42 v= 
zal=kah. .. i ne 
10 
tahom= ili xax[ 
qa> i napoihom=> 
38 k=gda xe tA vid\ 
hom= stranQna i 
v=vedohom= ili 10 
daste mi Asti> v=xda 
dah= sA i ne napoiste 
mene> nag= i ne od\ste 
mene> 43 bolQn= i v= tQ 
mQnici i ne pos\ti 
15 
naga i od\hom=> 
39 k=gda xe tA vid\ 
hom= bolAqa il6 
v= tQmQnici i 
pridohom= k= te 15 
ste mene> 44 t=gda Mv\ 
qa[tQ i ti> gl +qe> g+i>  
k=gda tA vid\hom= 
al=;[qa> ili xax[ 
qa> ili stranQna> ili 
20 
be> 40 i Mv\qav= crT ЎQ 
re cЎ im= amin= gl +[ 
vam=> ponexe s= 
tvoriste edino 
mu M malyh= si 20 
naga> ili bolQna> 6li 
v= tQmQnici> ne po 
sluxihom= teb\> 45 t= 
gda Mv\qaetQ im= 
gl +A> amin= gl +[ va 
25 
h=> brat= moih= 
mQnQwih= m=n\ 
s=tvotiste> 41 t=gda 
re;etQ suqim= 
o w[[[ ego> id\ 25 
m=> ponexe ne s=tvo 
riste edinomu M 
sih= mQnQwih=> n6 
mn\ s=tvoriste> 46 i 
idutQ ti v= muk8 
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Марк 
XI 
1-14 
5 
v\;Qnu[ a pravQdQ 
nici v= xivot= v\;Q 
nyi":", v= poOЎ syrop8 
ne DЎ eI CЎЎa M luky":" 
v= vrNЎ\ ono>1 /ko pribl6 5 
sputii i otr\wi 
sta i> 5 i n\cii M sto 
Aqiih= tu> gl +ahD 
ima> ;Qto d\eta ` 
tr\wa[qa xr\bQ 
10 
xi sA 5s ++= v= vit=fa 
gi[> i vifani[ 
k= gor\ eleo  n=> po 
s=la d=va M u;e 
nik= svoih=> 2 i gl +a i 10 
cQ> 6 ona xe rekosta 
]m= /koxe zapo 
v\da ima 5s ++=> i ` 
staviwa /> 7 i prive 
dosta xr\bQcQ k= 
15 
ma id\ta v= vQsQ> A 
xe estQ prAmo vama> 
i abie v=hodAqa v=  
n[ obrAqeta xr\bQ 
cQ privAzan=> na nQ 15 
5s++u> i v=zloxiwa 
na nQ rizy svoA i 
v=s\de na nQ> 8 mno 
zi xe rizy svoA po 
stilahu po puti 
20 
xe n\stQ> u nikto 
xe M ;l +vk= v=s\l=> o 
tr\wQwa i prived\ 
ta> 3 i aqe kto vama re cЎ 
tQ ;Qto se d\eta> rQc\ 20 
a druzi v\ie r\za 
hu ot= dr\v= i post6 
lahu po puti> 9 i pr\ 
d= iduqe i v= sl\ 
d= hodAqii v=pi 
25 
ta /ko g+Q ]go tr\bu 
]tQ abie xe paky po 
s.letQ i s\mo 4 idosta 
xe i obr\tosta xr\ 
bQcQ privAzan= pr6 
25 
Ahu gl +[qe> osana 
blg+oslovlen= grA 
dyi v= imA gn+e 10 bla 
goslovlen=> grAdD 
qee> cr+stvie gn+e> ` 
 dvQrQh= v=n\ na ra  sana sn+u dv +dv=> 11 i 
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5 
v=nide v= iers +lm= 
i v= cr+kvi s=glA 
da v= vsA> pozd\ u 
xe suq[ ;asu i 
zide v= vi0ani[ 
Лука 
XXII 
39-71 
5 
puTЎ ne DЎ eI CЎa M luk. 
v= vrNЎ\ ono> 39 ishodA.. 
idAwe na goru ele 
nQsku[ po oby;a 
[> po nemQxe ido 
10 
s= ob\ma na desA 
te> 12 i v= utrQnii 
iwQd=wem= im= 
M vifaniA v=za 
l=ka> 13 i vid\ smoko 10 
wa u;enici ego 40 by 
v=we xe na m\st\ .. 
im=> molite sA da ne 
v=nidete v= napa 
stQ> 41 i sam= Mstupi 
15 
vQnic[ iz daleca 
imuq[ listvi] 
pride aqe ubo ;to 
obrAqetQ na nei i 
priwQd= k= nei ni 15 
M nih= /ko vQrQx.. 
e kamene> i poklo.. 
kol\n\ molAwe sA 
42 gl +A> o; +e aqe veliwi 
mimo nesi ;aw[ si[ 
20 
;Qsoxe ne obr\te 
na nei t=;i[> li 
stvi]> ne bAwe bo 
vr\mA smokvam= 
14 i Mv\qav= re;e 20 
ot= mene> oba;e ne mo 
A volA n= tvoA da b. 
detQ> 43 /vi xe sA emu 
an+gl= s= nb+se> uk.. 
plA/ i> 44 i by T Ў v= podv6 
25 
ei> k tomu M te 
be v= v\ky nik= 
toxe ploda ne s= 
n\xQ> i posl\dova 
wa emu> u;enic6 25 
z\ pril\xQno mo .. 
we sA i by TЎ pot= .. 
aky kaplA kr=ve 
kapl[qi na zaml[> 
45 i v=stav= M ml +tvy 
 ]go":", v= v= UЎ syro  i priwQd= k= u;eni 
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5 
kom= obr\te / s=pAqa 
M pe;ali> 46 i re cЎ im= ;Qto 
s=pite> v=stav=we po 
molite sA da ne v=ni 
dete v= napastQ> 47 eqe 5 
qav= xe 5s ++= re cЎ osta 
vite do sego i ko 
snu i v= uho ego 
isc\li i> 52 re;e xe 
5s++= k= priwQd=wi 
10 
xe ]mu gl +[qe se na 
rod=> i naricaemyi 
i[da edin= M obo[ 
na desAdete pr\d= n6 
mi idAwe> i pristu 10 
m= na nQ star\iw6 
nam=> i voevodam= 
cr+kvQnym= i sta 
re;em=> Ako na ra 
zboinika li izi 
15 
pi k= 5s ++u lob=zat= 
ego> se bo bAwe zname 
nie dal= im=> ]goxe 
lob=x[ t= estQ> 48 5s++=  
xe re;e emu> i[do lo 15 
doste s= oruxiemQ 
i drQkolQmi At= 
mene> 53 po vQsA dn+i 
suq[ mi s= vam6 
v= cr+kvi ne prostro 
20 
b=zaniemQ li sn +a 
;l +v;a pr\daewi> 49 vi 
d\v=we xe ixe bAhD 
o nemQ byva[qe] 
rekowa emu g +i a 20 
ste ruk= na mA> 
n= se estQ vawa go 
dina i oblastQ tQ 
mQna/> 54 im=we i 
vedowa i v= dom= 
25 
qe udarim= noxQ 
mQ> 50 i udari edin= 
M nih= star\iw6 
ny xQrQ;Qsky ra 
ba> i Mr\za emu  
uho desnoe> 51 Mv\ 25 
star\iwiny xQ 
rQ;Qska> petr= xe 
idAwe v= sl\d= i 
z dale;a> 55 v=zgn\ 
qQwe xe ognQ> po 
sered\ dvora> i v= 
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5 
kup\ s\dAqem= 
s\dAwe petr= po 
sered\ ih= 56 uzQr\ 
v=wi xe i rabyn6 
n\ka/ s\dAqa 5 
zglasi kur=> 61 i obra 
qQ sA g+Q v=zQr\ na 
petra> i pomAnu pe 
tr= slovo gn +e> /ko 
xe re;e emu> /koxe 
10 
pri sv\t\ i v=zQ 
r\v=wi na nQ re;e> 
i sQ s= nimi bAwe> 
57 on= xe MvQrQxe sA 
gl +A> ne zna[ egoxe 10 
pr\xe daxQ ne v=zgla 
sitQ kur= tri kra 
ty MvQrQxewi sA 
mene> 62 i wQd= v=n= 
petr= plaka sA go 
15 
no 58 i ne po mnogu 
drugyi vid\v= 
i re;e i ty M ni 
h= esi petr= xe 
re;e> ;l +v;e n\smQ 15 
rQko 63 i muxi ixe dQ 
rQxahutQ i ruga 
hu sA emu bi[qe 
i> 64 i zakryva[qe bi 
AhutQ i po lic[> 
20 
59 i mimo wQd=wi 
/ko godin\ edi 
noi i nyn\ kto 
kr\plAwe sA gl +A 
v= istinu i sQ s= 20 
v=prawahutQ ixe 
gl +qe> prorQci kto e 
stQ udari i tA> 65 i ina 
mnoga hulAqe gl +a 
hu na nQ> 66 /ko bystQ 
25 
nimi bAwe> ibo 
galil\anin= ] 
stQ> 60 re;e xe petr=> 
;l +v;e ne v\mQ ;Q 
to gl +wi> i abie ] 25 
dn+Q s=bQrawa sA sta 
rQci l[dQstii> arhi 
ier\i xe i knixQ 
nici> i vedowa i na 
s=bor= svoi 67 gl +qe> 
 qe gl +q[ emu v=  aqe ty esi hs += rQc6  
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5 
nam= re cЎ xe im=> aqe va 
m= reku ne imete v\  
ry> 68 aqe xe v=prow[ vy  
ne Mv\qaete mi ni pD 
stite> 69 M sel\ budetQ 5 
[qa /zyk= nawQ> 
i v=zbranA[qa da 
Ati kesar[ danQ> 
gl +qa sA cr+A byti> 
3 pilat= xe v=prosi 
10 
sn+= ;l +v;Q s\dA o desnD 
[ sily bx+iA> 70 rekowa 
xe vsi ty li ubo esi 
sn+= bx+ii> on= xe k ni 
m= re;e vy gl +te /ko a 10 
i gl +A> ty li esi crT ЎQ 
i[d\isk=> on= xe 
Mv\qav= re cЎ ]mu> 
ty gl +ewi> 4 pilat= 
xe k= arhiier\om= 
Лука 
XXIII 
1-25 
15 
z= esmQ> 71 oni xe rekowa 
;Qto eqe tr\buem=> 
s=v\d\telQstva> sa 
mi bo slywahom= M 
ust= ]go> 1 i v=stav= 15 
re;e k= narodu> ni 
koe Axe viny ne o 
br\ta[ v= ;l +vc\ se 
mQ> 5 oni xe kr\plA 
hu sA gl +qe> Ako ra 
20 
vQse mnoxQstvo ih= 
vedowa i k= pilatD":" 
v= ;e UЎ> syrop TЎu> ne D Ў> M l LЎ8":" 
v= vrNЎ\ ono> 1 vedowa 5s ++a 
knixQnici i sta 20 
zvraqa]tQ l[di u 
;a bo vQse i[d\i na 
;an= M galil\a do 
sudu> 6 pilat= xe 
slywav= galil\[> 
25 
rQci l[dQstii  
k= pilatu> 2 na 
;awa xe na nQ vadi 
ti gl +qe> sego obr\ 
tohom= razvraqa 25 
v=prosi i aqe ;l +vk= 
galil\isk= estQ> 7 i 
razum\v= /ko M 
oblasti irodovy e 
stQ> pos=la i k= iro   
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5 
dusuq[ i tomu 
v= iersl TЎm\ v= dn+i 
ty 8 irod= xe vid\ 
v= 5s ++a rad= by z\ 
lo bAwe bo xel\A 5 
druga irod= xe i pi 
lat= v= t= dn +Q s= sobo 
[> pr\xe bo b\sta vra 
xQdu[qa mex[ sobo 
[> 13 pilat= xe s=z=vav= 
10 
M mnoga vr\meni 
vid\ti i zane sly 
wawe mnoga o nemQ 
i nad\/we sA zna 
menie n\koe vid\ 10 
star\iwiny xQrQ;Q 
sky knAzi i l[di> 14 i 
re cЎ xe k nim=> prive 
doste mi ;l +vka sego A 
ko razvraqa[qa l[ 
15 
ti ot= nego byvae 
mo 9 v=prawawe xe 
i slovy mnogy ` 
n= xe ni;Qsoxe ne 
Mv\qa ]mu> 10 stoA 15 
di> i se az= pred= vam6 
istAzav= ni edinoA 
ne obr\toh= ;l +vc\ 
semQ viny> Axe na nQ 
vadite> 15 n= ni irod= 
20 
hu xe star\iwi 
ny xQrQ;Qsky i 
knixQnici pril\ 
xQno vadAqe na 
nQ> 11 ukorQ xe irod= 20 
pos=lah= bo i k= nemD 
i se ni;Qtoxe dostoi 
no s=mQrti s=tvore 
no estQ o nemQ> 16 poka 
zav= ubo Mpuq[ 
25 
s= voi svoimi i po 
rugav= sA obl\k= 5 
v= rizu sv\tQlD 
v=zvrati i k= pi 
latu> 12 bysta xe si  25 
i> 17 potr\bu xe imA 
aqe po vQsA prazdQ 
niky Mpuqati 
im= ]dinogo> 18 v=z= 
piwa xe s= vQs\mQ 
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5 
narod=mQ gl +qe> v= 
zQmi sego> Mpusti 
xe nam= varavu> 19 i 
xe bAwe za n\ku[ 
kramolu byv=w[ 5 
i byti proweni[ 
ih=> 25 Mpusti xe 
v=saxenago v= tQ 
mQnic[ za kramo 
lu i ubiistvo e 
10 
[ v= grad\ i ubii 
stvo v=vQrQxen= v= 
tQmQnic[> 20 paky 
xe pilat= v=zglasi 
hotA Mpustiti 5s ++a 
10 
goxe prowaahu> 5s++a 
pr\dastQ> i um= 
l=;awa po zapov\ 
di ih=":", 
sD AЎ> syrop TЎu M ma 
15 
21 oni xe v=zglawahD 
gl +qe> propQni> propQ 
ni> 22 on= xe tretice 
[ re;e k= nim=> ;Qto 
bo z=lo s=tvori> ni 
Матфей 
VI 
1-21 
15 
t0\a":" 
re cЎ g+Q> 1 v=nimai 
te ml +styni 
vaweA ne tvor. 
te pr\d= cl +vky 
20 
;Qtoxe dostoino s= 
mQrti obr\toh= o 
nemQ> pokazav= 5 i 
ubo Mpuq[> 23 oni   
xe prilexahu gla 20 
da vidimi bude 
te imi> aqe li xe 
ni mQzdy imate  
M oc +a vawego ixe 
estQ na nb+seh=> 2 ] 
25 
sy veliky prosA 
qe ego na propAti 
] >i udol\vahu gla 
si ih= xQrQ;Qsti6> 
24 pilat= xe posud6 25 
gda ubo tvoriwi 
ml +styn[ ne v= 
strubi pr\d= so 
bo[ /ko i licem\ 
ri tvorAtQ v= s=  
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5 
boriqih= i v= stQ 
gnah=> da proslavA 
tQ sA M ;l +vk=> ami 
n= gl +[ vam=> v= 
sprieml[tQ mQ 5 
ml[tQ mQzdu svo[> 
6 ty xe ]gda moliwi 
sA v=nidi v= kl\tQ 
tvo[> i zatvori dvQ 
ri tvo/> i pomoli sA 
10 
zdu svo[> 3 tebe xe 
tvorAq[ mls +ty 
n[> da ne ;[etQ w[ 
ica tvoA ;Qto tvo 
ritQ desnica tvo 10 
oc +[ tvoemu v= tai 
n\> i oc +Q tvoi vidA 
tA v= tain\ v=zda 
stQ tebe /v\> 7 molA 
qe xe sA ne liho gl +\ 
15 
A> 4 da budetQ mi 
lostyni tvoA v= 
tain\> i oc +Q tvo6 
vidA tA v= tain\> 
v=zdastQ tebe / 15 
te /koxe /z=cQni 
ci mQnAtQ bo sA / 
ko v= mnoz\ gl +ani 
i svoemQ uslywa 
ni budutQ> 8 ne po 
20 
v\> 5 i ]gda moliw6 
sA> ne budi /ko l6 
cem\r=> /ko l[bA 
tQ na s=boriqih= 
i v= stQgnah= na 20 
dobite sA im=> v\ste 
bo oc +Q vawQ ih=xe 
tr\buete pr\xe 
proweniA vawego> 
9 si;e ubo molite sA 
25 
rasputiih= sto 
Aqe moliti sA> da 
/vAtQ sA ;l +vko 
m=> amin= gl +[ va 
m=> /ko v=sprie 25 
vy> `; +e nawQ> ixe 
esi na nb+sh= da st +i 
tQ sA imA tvoe> 10 da 
pridetQ cr+stvo tvo 
]> da budetQ volA 
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5 
tvoA> /ko na nb+si 5 na 
zemli> 11 hl\b= nawQ na 
suqQnyi> daxQ nam= 
dn+QsQ> 12 i ostavi nam= 
d=l=gy nawa /ko 6 5 
tQ vam= s=gr\we 
nii vawih=> 16 egda 
xe …postite 
sA ne bu.. /ko 
licem\r.. s\.. 
10 
my ostavlAem= d= 
l=xQnikom= nawi 
m=> 13 i ne v=vedi nas= 
v= iskuweni]> n= i 
zbavi ny M luka 10 
[qe prosmraxa 
[tQ bo lica svo. 
da bywa sA.. 
li ;lv+kom= p..A 
qe> amin= gl +[ 
15 
vago> /ko tvoe estQ 
cr+stvo> i sila 
i slava v= v\ 
ky> amin=":", 
ne DЎ> syrop TЎunaA> eI CЎa> 15 
vam=> /ko v=spri 
eml[tQ mQzdu 
svo[> 17 ty xe postA 
sA pomax. glavD 
tvo[> i lice tvo  
20 
M mat0\a":", 
re cЎ g+Q> 14 aqe Mpuqa 
ete ;l+vkom= s= 
gr\weniA ih=> M 
pustitQ i vam= 20 
e umyi> 18 da ne A 
viwi sA ;l +v.. 
m= postA sA 
n= oc +[ tvoemu 
ixe ]stQ v= ta. 
25 
oc +Q vawQ nbs +Qsky 
i> 15 aqe li ne Mpuqa 
ete ;l+vkom= s= 
gr\weni/ ih=> ni 
oc +Q vawQ Mpust6 25 
n\> i oc +Q tvo. vi 
dA v= tain\ v= 
zdastQ teb\ /v\ 
19 ne s=kryvaite 
sebe s=kroviq. 
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5 
na zemli idexe ;Q 
rQvQ i tQlA tQli 
tQ> idexe tat6 
] pod=kopa[tQ i 
kradutQ> 20 s=kry 5 
klasy> 24 i faris\i gl +a 
hu ]mu> vixQ ;Qto 
tvorAtQ v= suboty 
egoxe ne dostoitQ> 25 i 
t= gl +awe im= n\ste 
10 
vaite sebe s=kro 
viqa na nb+si> ide 
xe ni ;QrQvQ> ni 
tQlA tQlitQ ide 
xe tatQ] ne pod= 10 
li nikolixe ;Qli ;Q 
to s=tvori dv +d=> ] 
gda tr\bova i v=za 
l=ka sam= i 6xe s= ni 
mQ bAhu> 26 kako v=n6 
15 
kopa[tQ ni kra 
dutQ 21 idexe bo ] 
stQ s=kroviqe va 
we tu ]stQ i sr+dce 
vawe":"9":"9":"9":" 15 
de v= hram= bx +ii> 
pri avia0a 
r\ arhiier\ 
i> i hl\by pr\d= 
xeni/ s=n\stQ ih= 
Марк 
II 
23-28 
20 
sAЎu >a+> poTЎ 
eI CЎa> M marka":" 
v= vrNЎ\ ono> 23 hoxa 
we 5s++= v= subo 
tah= skvoz\ 20 
xe ne dostoAwe Ast6 
t=kmo ier\om=> i 
dastQ i suqim= s=  
nimQ> 27 i gl +awe im= 
subota ;l +vka radi 
25 
s\/ni/> i na 
;awa u;enici 
]go putQ tvori 
ti v=stQrga[qe 
Марк 
III 
1-5 
25 
by TЎ> a ne ;l +vk= subo 
ty radi> 28 t\mQ g+Q sn+. 
;l +v;skyi subot\ 
1 i v=nide paky v= 
s=nQmiqe> i b\ tu 
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5 
;l +vk= suhu ruku 
imyi 2 i nazirahD 
tQ i aqe v= subotu 
ic\litQ i da na nQ v= 
zglagol[tQ> 3 i gl +a ;e 
Иоанн 
I 
44 
5 
v= vrNЎ\ ono> 44 v=sho 
t\ 5s++=> v=niti v= 
galil\[> i `br\ 
te filipa":"  konc +Q 
nad= sn+a ;l +v;skag.":" 
10 
lov\ku imuq[mD 
suhu ruku stani 
po sered\ ih=> 4 i gl +a i 
m= dostoitQ li v= 
subotu dobro tvor6 
Марк 
I 
35-44 
10 
psOЎa> v= srDЎ\ >a+> ne DЎ popa> 
sAЎu >v +> p TЎo> M marka":" 
v= vrNЎ\ ono> 35 izide 
5s++= v= pusto m\sto> 
i tu ml +tvu d\ 
15 
ti ili z=lo tvoriti 
dw+[ sps +ti ili pogD 
biti> oni xe m=l=;a 
hu> 5 i v=zQr\v= na 
nA s= gn\v=mQ sk= 15 
Awe> 36 i gnawe i s6mo 
n= ixe b\ s= nimQ 37 i 
obr\t=we i gl +awa e 
mu> Ako vsi iq[tQ 
tebe 38 i gl +a im=> id\ 
20 
rbA o `kamenenii 
sr+dca ih= gl +a ;l +vkD 
prostQri ruku tvo 
[> i prostQre> i utvQ 
rdi sA ruka ego c\ 20 
m= v= blixQnA/ 
vQsi i gradi da i 
tu propov\d\ na 
se bo izidoh=> 39 i b\ 
propov\da/ na s= 
25 
laA koi drugaA":", 
ne DЎ >a+> posta v= n[xe 
byva]tQ st +h=> pro 
rok=> mos\a i arona 
eI CЎa> M i`ana":"  25 
nQmiqih= ih=> vQ 
sei galil\i i b\..  
izgonA> 40 i pride k= 
nemu prokaxen= 
molA i> i na kol\ 
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5 
nu padaA i gl +A> A 
ko aqe hoqewi moxe 
wi mA o;istiti 
41 5s ++= xe ml +srdovav= 
prostQr= ruku ko 5 
mnozi Ako ktomu ne 
v=m\qahu sA> ni pri 
d= dvQrQmi i gl +awe i 
m= slovo> 3 i pridowa k= 
nemu nosAqe oslable 
10 
snu i i gl +a emu 
hoq[ iqisti sA> 42 i 
rek=w[ emu abi] 
Mide prokaza M ne 
go> i ;s +t= byv=> 43 i za 10 
n= xilami nosim= ;e 
tyrQmi> 4 nemoguqi 
pristupiti k= nemD 
za narod= Mkrywa po 
krov= idexe b\> i pro 
15 
pr\qQ emu izg=na 
i 44 i gl +a emu bl[di 
nikomuxe ni;Qso 
xe ne rQci n= wQd= 
pokaxi sA ier\ov6 15 
kopav=we s=v\siwa 
odr= na nemQxe osla 
blenyi s=lexawe> 5 vi 
d\v= xe 5s ++= v\ru ih=> 
gl +a oslablenumu> 
Марк 
II 
1-12 
20 
i prinesi za o;iqe 
nie tvoe /xe pove 
l\ moisi v= s=v\ 
d\telQstvo im=":" 
ne DЎ >v +> posta> M mr@Ўka 20 
;ado Mpuqa[tQ sA 
tebe gr\si tvoi> 6 bA 
hu xe eteri M knixQ 
nik= tu s\dAqe> i 
pomywlA[qe i v= sr+dc6 
25 
v= ono vrN Ў\> 1 v=nide 
5s++= v= kapQr=na 
um=> i sluh= by TЎ 
/ko v= domu estQ> 
2 i abie s=bQrawa sA 25 
h= svoih=> 7 ;Qto sQ ta 
ko ..tQ huly> kto 
moxetQ Mpuqati 
gr\hy t=kmo edi 
n= b+=> 8 i abie razum\ 
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5 
v= 5s ++= dh +mQ svo6mQ> Ako 
tako ti pomywlA[tQ 
v= sebe re;e im=> ;Qto 
tako pomywlAete v= 
sr+dcih= vawih=> 9 ;Qto 5 
M prid\l= tIrsk= 
i sidonQsk=> pride 
na more galil\6sko> 
mex[ pr\d\ly de 
kapolQsky> 32 i prive 
10 
estQ udob\e reqi ` 
slablenumu Mpuqa 
[tQ ti sA gr\si> li re 
qi v=stani v=zQmi o 
dr= tvoi hodi10 .. v\ste 10 
dowa k. nemu glu 
ha i gug=niva> i mo 
lAhutQ i da v=zlo 
xitQ na nQ ruku> 33 i 
poim= edinogo M na 
15 
Ako vlastQ imatQ sn += 
;l +vskyi Mpuqat6 
na zemli gr\hy> gl +a 
oslablenumu> 11 teb\ 
gl +[ v=stani v=zQmi 15 
roda v=loxi pQrst\ 
svoi v= uwi ego> i 
plinuv= kosnu i 
v= Azyk=> 34 i v=zQ 
r\v= na nb+o v=zd= 
20 
odr= tvoi idi v= dom= 
tvoi> 12 i v=stav= abi]> 
i v=zQm= odr= izide 
pr\d= vQs\mi> Ako d6 
vlAhu sA vsi> i sla 20 
hnuv= i gl +a .... 
exe estQ raz...... 
sA 35 i abie razvQrz. 
sta sA sluha ego> i 
razdr\wi sA uz= A 
Марк 
VII 
31-37 
25 
vlAhu b+a gl +qe> Ako 
nikolixe tako vid\ 
hom=":",  s AЎD >g+> p TЎo 
eI CЎa M marka":" 
v= ono vrN Ў\> 31 iwQd= 5s ++= 25 
zyka ego> i gl +awe 
;isto> 36 i zapr\ti i 
m= da nikomuxe ne 
pov\dAtQ> eliko xe 
im= zapr\qawe oni 
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5 
pa;e propov\dah8 
37 i preizliha divlA 
hu sA gl +qe dobr\ vQ 
se tvoritQ i gluhy 
A tvoritQ slywat6 5 
qe postyditQ sA mene 
i moih= sloves=> v= ro 
d\ semQ pr\l[bod\i 
n\mQ i gr\wQn\mQ i 
sn+= ;l +v;Q postyditQ 
Марк 
VIII 
34-38 
10 
i n\myA gl +ati":" 
ne DЎ >g+> posta> M mark":" 
re cЎ g+Q 34 ixe hoqetQ v= 
sl\d= mene iti da 
MvQrQxetQ sA sebe> 
Марк 
IX 
1 
10 
sA ]go> ]gda pridetQ v= 
slav\ oc +a svoego> s= an+gly 
st +ymi> 1 i gl +awe im= 
amin= gl +[ vam=> Ako 
sutQ n\cii> M sQde sto 
15 
i v=zQmetQ kr+t= 
svoi> i grAdetQ po 
mn\ 35 ixe bo aqe ho 
qetQ dw+[ svo[ sp +siU   
pogubitQ [> a ixe 15 
Aqih=> ixe ne imutQ 
v=kusiti s=mQrti> do 
n=dexe vidAtQ cr+stvi 
] bx+i]> priwQd=we] 
v= sil\":"" 
20 
pogubitQ dw +[ svo 
[ mene radi ieIag +l6 
/ moego t= sp +tQ [> 
36 kaA bo polQza estQ 
;l +vku> aqe pri` 
Марк 
VIII 
27-31 
20 
sAЎD >d +> posta> M marka":" 
v= vrNЎ\ ono> 27 ide 5s ++= i u 
;enici ego v= vQsQ ke 
sariA filipovy i 
na puti v=prawa 
25 
brAqetQ vQsQ m6r= 
i ot=qetitQ dw +[ 
svo[> 37 ;Qto bo dastQ 
;l +vk= izm\nu na 
dw+i svoei> 38 ixe bo a 25 
we u;eniky svoA 
gl +A im=> kogo mA ;e 
lov\ci gl +tQ byti> 
28 oni xe Mv\qawa> o 
vi 6oana kr+stl/> ini 
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5 
ili[> a druzii xe ie 
remi[  ili edinogo  
M prr+k= 29 i t= gl +a im= 
.y xe kogo mA gl +te 
by.. Mv.qav= xe 5 
n\m= i gluh=> 18 6xe 
aqe kolixQdo ime 
tQ i> p\ny t\qitQ 
i skrQg=;etQ zuby 
svoimi i oc\p\etQ 
10 
petr= gl +a ]mu ty 
]si hs += 30 i zapr\ti i 
m=> da nikomuxe 
ne gl +[tQ o nemQ 31 i na 
;at= u;iti / /ko 10 
i r\h= u;enikom= 
tvoim= da ixden[ 
tQ i ne v=zmogowa> 
19 on= xe Mv\qav= gl +a 
o rode nev\rn= do 
15 
podobaetQ sn+u ;l +v;[ 
mnogo postradati 
iskuwenu byti 
M starQcQ> i arhier\ 
i i knixQnik=> i 15 
kol\ v= vas= bu 
du> do kol\ tQrQ 
pl[ vy prines\te 
i k= mn\> 20 i prine 
sowa k= nemu> i vi 
Марк 
IX 
17-31 
20 
ubienu byti 
i tretii dn +Q v=skrQ 
snuti":", 
ne DЎ >d +> posta M marLЎ> 
v= vrNЎ\ ono> 17 ;l +vk= e 20 
d\v= dh += abie s= 
trAse i i pad= na ze 
mli valAwe sA p\ 
ny t\qa> 21 i v=pro 
si 5s ++= oc +a ego koli 
25 
ter= pride k= 5s ++vi  
klanA/ sA emD 
i gl +A> u;itel[ pri 
vedoh= sn+= moi k= 
tebe> imuqQ dh +=  25 
ko estQ l\t= Mne 
l\ xe se by TЎ emu> 
on= xe re;e emu 
izo otro;iny> 22 i 
mnogawQdy   
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5 
i .. v= ognQ v= 
vQrxe i i v= vodu> 
da i by pogubil= 
n= aqe ;Qto moxe 
wi pomoxewi po 
5 
mnogo pruxav= sA 
izide i by TЎ Ako mQr= 
tv=> Ako mnozi gl +a 
hu Ako umr\t=> 27 5s++= 
xe imy i za ruku 
10 
mozi nam= ml +srdo 
vav= o nas=> 23 is++= xe 
re cЎ ]mu exe aqe mo 
xewi v\rovati> vQ 
sA v=zmoxewi v\ 10 
v=zdvixe i v=sta> 28 i 
v=wQd=w[ emu v= 
domu u;enici ego 
v=prawahutQ edi 
nogo Ako my ne v= 
15 
ru[q[mu> 24 i abi 
] v=z=piv= oc +Q o 
tro;ate s= slQza 
mi gl +A> v\ru[ g+i 
pomozi moemu ne 15 
zmogohom= izg=na 
ti ]go> 29 i re;e im=> t= 
rod= ni;imQxe ne 
moxetQ iziti> t= 
kmo ml +tvo[ i po 
20 
v\rQstvi[> 25 vid\ 
v= xe 5s ++= /ko s=ri 
qetQ sA narod=> za 
pr\ti dh +u ne;t TЎD 
mu gl +A n\myi 20 
st=mQ 30 i M tudu 
iwQd=we idAhu 
skvoz\ galil\[> i 
ne hotAawe da kto                                                            
uv\stQ> 31 u;awe bo 
25 
gluhyi dw+e> az= 
ti vel[ izidi i 
z nego i k tomu ne 
v=nidi v= nQ> 26 i 
v=z=piv= 25 
u;eniky svoA i gl +a 
we im=> Ako sn+= ;l +v;Q 
pr\dan= budetQ 
v= ruc\ ;l +vcQst\ 
i ubi[tQ i> i ubi] 
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Марк 
II 
14-17 
5 
n= byv=> v= tretii dn+Q 
v=skrQsnetQ":", 
sAЎD >e +> posta> M marka":" 
v= vrNЎ\ ono 14 pr\hodA 5s ++= 
vid\ lev=gi 5 
wav= 5s ++= gl +a im= 
ne tr\bu[tQ s=dra 
vii vra;a n= bolA 
qii> ne pridoh= pr6 
z=vat= pravQdQn6 
10 
n. al=f\ova 
s\dAqa na mytQ 
nici> i gl +a ]mu 
po m=n\ grAd6> i v= 
stav= v= sl\d= ego 
Марк 
X 
32-45 
10 
k= n= gr\wQnik= 
na pokaani]":" 
ne DЎ >e +> posta> M mark":" 
v= ono vr\mA 32 po 
At= 5s ++= oba na de 
15 
ide> 15 i by TЎ v=zle 
xeq[ ]mu v= do 
mu ego mnozi star6 
i gr\wQnici v=zle 
xahu s= 5s ++=mQ i u;e 15 
sAte u;enika 
svoA> i na;at= 
im= gl +ati exe ho 
tAwe ]mu byti 
33 Ako se v=shodim= 
20 
niky ego bAhu bo 
mnozi po nemQ ido 
wa 16 knixQnici i fa 
ris\i> vid\v=we i 
\duqQ s= mytari 20 
v= iers +lm= i sn+= ;e 
lov\;Q pr\dan= 
budetQ arhiie 
r\om= i knixQni 
kom=> i osudAtQ i  
25 
i gr\wQniky> gl +a 
hu u;enikom= ] 
go> ;Qto Ako s= my 
tari i gr\wQniky 
\stQ i pietQ> 17 i sly 25 
na s=mQrtQ> i pr\ 
dadAtQ i Azyko 
m=> 34 i poruga[ 
tQ sA emu i utepD 
tQ i> i opl[[tQ i> i 
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5 
ubi[tQ i i tretQ 
i dn+Q v=skrQsnetQ> 
35 i pr\d= nimQ ide 
ta i/kov= i`a 
n= sn+a zeved\ova 5 
qa[ sA kr+stiti sA 39 ona 
xe r\sta emu moxev\ 
5s++= xe re;e ima> ;aw[ 
ubo [xe az= pi[ isp6 
eta> i kr+qe 
10 
gl +[qa ]mu> u;6 
tel[ hoqev\ da ] 
goxe aqe kolixQ 
do prosiv\ s=tvo 
riwi nama> 36 5s++= xe  10 
ni]mQ imQxe 
az= krQqa[ sA krQ 
stita sA> 40 a exe s\ 
st6 o desnu[ mene 
i o w[F[ n\stQ 
15 
re;e ima ;Qto ho 
qeta da s=tvor[ 
vama> 37 ona xe reko 
sta ]mu> daxdQ 
nama da edin= o 15 
m=n\ dati> n= i 
m=xe ]stQ ugoto 
vano> 41 i slywav=we 
desAtQ na;awa nego 
dovati o i/kov\ i io 
20 
desnu[ tebe i edi 
n= o w[[[ tebe sA 
dev\ v= slav\ 
tvoei 38 5s++= xe re;e 
ima> ne v\sta sA 20 
an\> 42 5s++= xe priz=va 
v= / gl +a im=> v\ste 
Ako mQnAqe sA vla 
duqe /zyky usto 
AtQ im=> i velici i 
25 
;so prosAqa> mo 
xeta li piti ;a 
w[ [xe az= p6 
[> ili krQqeni] 
mQ> imQxe az= krQ  25 
h= oblada[tQ imi 
43 ne takoxe ]stQ v= 
vas=> 44 n= ixe hoqe 
tQ byti vAqii v= 
vas= da budetQ 
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5 
vam= sluga> ixe aqe 
hoqetQ byti v= vas= 
star\i> da budetQ vQ 
s\m= raby 45 ibo sn+= ;e 
lov\;Q ne p.idetQ da 
5 
5s++= re cЎ si bol\znQ n\ 
stQ k= s=mQrti> n= 
o slav\ bx+ii da pro 
slavitQ sA sn+= bx+i 
i e[> 5 l[blAwe xe 5s ++= 
10 
posluxatQ ]mu> n= 
da posluxitQ> i dat6 
dw+[ svo[ izbavleni 
. za mnogy":", 
sAЎD >¤+> po s.. lazorA 10 
mari[ i sestru eA 
i lazorA> 6 egdaxe u 
slywa /ko bolitQ 
t=gdaxe pr\by TЎ na 
nemQxe b\ m\st\ 
Иоанн 
XI 
1-45 
15 
eI CЎa M i`ana":" 
v= vrNЎ\ ono 1 .. eter= 
bolA lazorQ> M vi 
faniA grada ma 
rina i marfy se 15 
d=va dn+i> 7 po tomQ xe 
gl +a u;enikom=> i 
d\m= v= i[d\[ pa 
ky> 8 gl +awa emu u 
;enici> ravvi> ny 
20 
stry .. 2 b\ xe 
mariA pomaza 
v=wiA g+a m..mQ> i 
otQr=wi noz\ ego vla 
sy svoimi ..xe bra 20 
n\ iskahu tebe ka 
meniemQ pobiti 
i[d\i> paky li i 
dewi tamo 9 Mv\qa 
5s++= ne d=v\ li na de 
25 
t= lazorQ bol.we> 
3 pos=lasta .. sestr\ 
ego k= nemu ..q+i 
g+i se egoxe l[biw6 
bolitQ> 4 slywav= xe 25 
sAte godin\ esta 
v= dn+e> aqe kto ho 
ditQ v= dn +e> ne pot. 
knetQ> sA /ko sv\ 
t= mira sego vidi 
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5 
tQ> 10 aqe li kto hoditQ 
noqi[ pot=knetQ sA 
/ko sv\ta n\stQ o ne 
mQ 11 si re;e> i po semQ 
gl +a lazorQ drug= 
5 
17 priwQd= xe 5s ++= v= vi 
0ani[> i obr\te i ;ety 
ri dn+i uxe imuqa v= 
grob\> 18 b\ xe vifaniA 
bliz= ierl TЎma> Ako .. 
10 
nawQ us=pe> n= i 
du da v=zbux[ i> 
12 r\wa xe u;enici> 
ego g+i> aqe us=pe 
sps +en= budetQ> 13 5s ++= 10 
stadii> 19 mnozi xe M i 
[d\i bAhu priwQli 
k= mar0\ i marii> da 
ut\wa[tQ [ o brat\ 
e[> 20 mar0a xe ]gda u 
15 
xe re;e o s=mQrti e 
go oni xe mQn\wa 
Ako o us=penii s= 
na gl +tQ 14 t=gda re cЎ i 
m= 5s ++= ne obinuA 15 
slywa Ako 5s ++= grAdetQ 
s=r\te i> a mariA doma 
s\dAwe> 21 re cЎ xe mar0a 
k= 5s ++u g+i> aqe by sQde 
byl=> ne by brat= 
20 
sA> lazorQ umr\t= 
15 i radu[ sA vas= ra 
di> da v\ruete / 
ko ne b\h=tu> n= i 
d\m= k= nemu> 16 re cЎ 20 
moi umQrl=> 22 i ny 
n\ v\mQ> Ako egoxe 
kolixQdo prosiwi 
M b+a dastQ tebe b+= 
23 gl +a ei 5s ++=> v=skrQsne 
25 
xe 0oma narica 
emyi bliznQcQ 
k= u;enikom= i 
d\m= i my da u 
mQrem= s= nimQ  25 
tQ brat= tvoi> 24 gl +a e 
mu mar0a> v\mQ / 
ko v=skrQsnetQ v= 
v=skr\weni] v= 
posl\dQnii dn +Q 
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5 
25 re;e ei 5s ++=> az= esmQ v= 
skr\weni] i xivot=> 
v\ruAi v= mA aqe u 
mQretQ oxivetQ> 26 vQsA  
k= xivyi> i v\ruAi 5 
wa gl +qe> /ko ide na 
grob= pla;etQ sA tu 
32 mariA xe /ko pride 
idexe b\ 5s ++= vid\v= 
wi pade ]mu na no 
10 
v= mA ne umQretQ v= v\ 
ky imewi li v\ru se 
mu> 27 gl +a emu ei g+i az= 
v\rovah= /ko ty ]si 
h TЎ= sn+= bx+ii grAdyi v= 10 
gu gl +[qi emu g+i> 
aqe by byl= sQde> ne 
by brat= moi umQ 
rl=> 33 5s++= xe /ko vid\ [ 
pla;[qa sA> i priwQ 
15 
mir=> 28 i se rek=wi ide 
i prigl TЎa mari[ sestr8 
svo[ tai> rek=wi ei u 
;itel[ se estQ i gla 
waetQ tA>29 ona xe /ko 15 
d=wa/ s= ne[ i[d\a 
pla;[qa sA> zapr\ 
ti dh +u> i v=zmuti 
sA sam= 34 i re;e> k=de 
poloxiste i> gl +awa 
20 
uslywav= v=sta skoro> 
i ide k= nemu> 30 ne b\ xe 
i eqe 5s ++= priwQl= v= vQ 
sQ> n= b\ na m\st\ eqe 
idexe s=r\te i mar0a> 20 
]mu g+i> grAdi6 vi 
xQ> 35 i proslQzi sA 5s ++=> 
36 gl +ahu xe i[d\i vi 
xdQ kako l[blAwe 
i> 37 druzii xe M ni 
25 
31 i[d\i xe suqe i s= ne 
[ v= domu i ut\wa 
[qe [> vid\v=we [ 
mari[> /ko skoro v= 
sta izide po nei ido 25 
h= r\wa ne moxawe 
li sQ MvQrzyi o;i 
sl\pumu s=tvori 
ti da i sQ ne umQre 
tQ> 38 5s++= xe paky pr\ 
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5 
tA ..  seb\ pride k= 
grobu> b\ xe peqe 
ra kamenQ lexawe 
na ..i> 39 gl +a im= 5s ++= 
v=..m\te kamenQ 5 
tQ> /ko ty mA pos=la> 
43 i se rek= gl TЎamQ veli] 
mQ v=zglasi> lazore 
grAdi v=n=> 44 i abie i 
zide umQr=i obAzan= 
10 
gl +a emu sestra u 
m.r.wago marfa 
g++i .xe smQrditQ 
;et.vrQdn+evQn= bo 
estQ 40 gl +a ei 5s ++=> ne 10 
nogama i rukama ukro 
emQ i lice ego ubru 
somQ obAzAno> gl +a im= 
5s++=> razdr\wite i> i ne 
d\ite ]go iti> 45 mnozi 
15 
r\.. li ti /ko aqe 
v\ruewi li uzQri 
wi slavu bx +i[> 41 v= 
zAwa xe kamenQ i 
d.. b\ lexa mQr= 15 
xe M i[d\i priwQd=we 
k= marii> i vid\v=we 
exe s=tvori 5s ++=> v\ro 
vawa v= nego":", 
v= ne DЎ cv UЎ\nu[> na z UЎaI 
20 
tvyi> 5s++= xe v=zve 
d= o;i svoi v= 5sprQ 
re;e `; +e hvalu te 
be..zda[ /ko u 
slywa mA> 42 az= xe 
Матфей 
XXI 
1-11, 
15-17 
20 
po >¤+> p TЎ\> M mat0\":"" 
v= vrNЎ\ ono> 1 egda pri 
blixi sA 5s ++= v= ieru 
salim=> i pride v= 
visfagi[ k= gor\ 
25 
v\dAh= Ako vQsegda 
mene posluwaewi> 
.. naroda radi sto 
..go> `krTЎt= r\ 
h= .. v\ru imu 25 
eleon=> t=gda pos= 
la d=va u;enika svo 
A 2 gl +A ima> id\ta v= 
vQsQ /xe estQ prAmo 
vama> i abie obrAqe 
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5 
ta osQlA privAzAno i 
xr\bA s= nimQ i otr\ 
wQwa prived\ta mi ] 
3 i aqe re;etQ k=to vam= 
;Qto> re;eta /ko g+Q tr\ 5 
9 narodi xe hodAqii 
pr\d= nimQ i v= sl\ 
d= z=vahu gl +qe> osa 
na sn+vi dv +dovu> bla 
goslovlen= grAdy 
10 
buetQ e[> abie xe pos= 
letQ / 4 se xe vQse by TЎ> da 
s=budetQ sA re;eno] 
prr+komQ gl +aqem=> 5 rQ 
c\te d=qeri sionov\> 10 
v= imA gn+e osana v= 
vywQnih=> 10 i v=wQd= 
w[ ]mu v= ierl TЎm= 
potrAse sA vQsQ gra 
d= gl +A kto sQ estQ> 11 na 
15 
se crTЎQ tvoi grAdetQ te 
b\ krot=k= i v=s\d= 
na osQlA i xr\bA sn+a 
ArQmQnica> 6 wQd=wa 
xe u;enika Akoxe po 15 
rodi xe gl +ahu> Ako 
sQ estQ 5s ++= prr+k= i 
xe M nazarefa gali 
l\iskago> 15 vid\v= 
we xe arhiier\i k= 
20 
vel\ ima 5s ++=> 7 privedo 
sta `sQlA i xr\bA> i 
v=zloxiwa vQrQhu 
rizy svoA> i vQs\de 
vQrQhu ih= 8 mnoxa6 20 
nixQnici ;[desa 
 Axe s=tvori> i otro 
ky zovuqa v= cr+kv6 
i gl +qa osana sn+vi 
dv +dovD negodova 
25 
we xe narodi postila 
wa rizy svoA po pu 
ti> druzii xe r\za 
hu v\tvi M dr\va i 
postilahu po put6 25 
wa 16 i r\wa emu> sly 
wiwi li ;Qto si gl +[ 
tQ> 5s++= xe re;e im=> ei 
n\ste li ;Qli> /ko 
iz ust= mladenQcQ> 
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5 
i s=suqih= s=vQrQ 
wil= esi hvalu> 17 i 
ostavlQ / izide 
v=n= iz grada v= v6 
fani[> i v=dvori 5 
hramina xe isp=l= 
ni sA M vonA zmIrQny 
/> 4 gl +a xe edin= M u 
;enik= ego> iuda si 
monov= iskariotQsky 
Иоанн 
XII 
1-18 
10 
sA tu v= ne DЎ> cv UЎ\ 
nu[ na l[trgii> 
eI CЎa> M 5`ana":" 
1 pr\xe westi dn +Q 
pashy> pride 5s ++= v= 10 
ixe hotAwe pr\dati 6> 
5 ;Qso radi mIro se ne pro 
dano by TЎ na trQh= s=t\ 
h= p\nAzQ i dano ni 
qim=> 6 se xe re;e ne Ako 
15 
vi0ani[> idexe 
b\ lazorQ umQryi 
egoxe v=skr\si M 
mQrtvyh=> 2 s=tvor6 
wa xe ]mu ve;er[ 15 
o niqih= pe;awe sA> 
n= /ko tatQ b\ i skrQ 
nic[ imy ni v=m\ 
taema/ nowawe 7 re cЎ xe 
5s++=> ne d\ite eA> da v= 
20 
tu> i mar0a sluxa 
we> lazorQ xe edi 
n= b\ M v=zlexaq6 
h= s= nimQ> 3 mariA 
xe priim=wi li 20 
dn+Q pogrebeniA moe 
go s=bl[detQ [> 8 niqa 
A bo vQsegda s= sobo[ 
imate> a mene ne vQse 
gda imate> 9 razum\ 
25 
tru mIra> narda p6 
stiki/ mnogo c\ 
nQna pomaza noz\ 
5s+v\> i otQre noz\ 
]go vlasy svoim6> 25 
xe narod= mnog= M 
i[d\i /ko tu estQ> 
i pridowa ne 5s ++a ra 
di t=kmo> n= i lazo 
rA vidAtQ ]goxe v= 
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5 
kr\si M mQrtvyh= 
10 s=v\qawa xe arhier\ 
i da i lazorA ubi[tQ 
11 /ko mnozi ego radi i 
dAhu iud\i> v\rova 5 
wa> /ko si b\wa o ne 
mQ pisana i s=tvo 
riwa emu> 17 s=v\d\ 
telQstvovawe xe 
narod= ixe b\ s= n6 
10 
hu v= 5s ++a> 12 v= utr\6 dn+Q 
narod= mnog= priwQd= 
i v= prazdQnik=> sly 
wav= xe Ako 5s ++= grAde 
tQ v= iers +lm=> 13 pri/wa 10 
mQ ]gda v=zglasi 
lazorA M groba> 6 v= 
skr\si ego M mQr= 
tvyh=> 18 sego radi i 
protivu izide em8 
15 
vaia M fInik= izido 
wa protivu emu> i 
z=vuhu gl +qe> osana 
bl +goslovlen= grAdy 
i v= imA gn +e cr+Q izl +v= 15 
narod= /ko slywa 
wa i s=tvoriwa se 
znamenie":", 
v= pone DЎ> veliky/ 
ne DЎ na zau 
20 
14 obr\t= xe 5s ++= osQlA 
v=s\de na ne> /koxe 
]stQ pisano 15 ne boi sA 
d=qi sionova se crTЎQ 
tvoi grAdetQ> s\dA 
Матфей 
XXI 
18-43 
20 
trQni eI CЎa 
M matQ KЎ 
v= ono vrN Ў\> 18 utro xe 
v=zvraqQ sA 5s ++=  
v= grad= v=zal=ka 
25 
na xr\bAti osQli 16 s6 
h= xe ne razum\wa 
u;enici ego pr\xe 
n= egda proslavi sA 
5s++=> t=gda pomAnu 25 
19 i uzQr\ smokovQ 
nic[ edinu pri 
puti> pride k= ne 
i ni;Qsoxe obr\ 
te na nei> t=kmo li    
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5 
stvi] ]dino> i gl +a 
ei> da nikolixe M 
tebe ploda ne bude 
tQ v= v\ky> i abi] 
is=we smokovQni 5 
u;aq[ arhier\i starQ 
ci l[dQstii gl+qe> koe[ 
vlasti[ si tvoriwi> i k= 
to ti dastQ oblastQsi [> 24 M 
v\qav= xe 5s += re cЎ im= v= 
10 
ca 20 i vid\v=we u;e 
nici diviwa sA gl +[ 
qa> kako abie us= 
we smokovQnica> 21 M 
v\qav= xe 5s += re cЎ i 10 
prow[ vy i az= edino 
go slovese exe aqe re cЎte 
mn\> i az= vam= reku 
koe[ vlasti[ si tvor[ 
25 krQqenie 6`anovo M kD 
15 
m=> amin= gl +[ vam= 
aqe imate v\ru> i 
ne usumnitQ sA> 
ne tokmo smokovQ 
ni;Qskoe s= 
15 
du b\ s= nb+se li ili M 
;l +vk.. oni xe pomywlA 
hu.. seb\ gl +qe> aqe re cЎ 
m= s= nb+se> re;etQ na 
m= po ;Qto ubo ne /ste 
20 
tvorite> 
n= aqe i gor\ 
sei re;ete dvigni 
sA i v=vQrQzi sA v= 
more budetQ> 22 i vse 
20 
]mu v\ry> 26 aqe  re cЎm= 
 M ;l +vk= boim= sA naro 
da vsi bo /ko prrPЎka i 
mutQ i`ana> 27 Mv\qa 
v=we xe 5s +vi rekowa 
25 
]goxe v=sprosite 
v= ml +tv\> v\ru[ 
qe priimete> 23 i egda 
pride v= cr+kvQ> pr6 
stupiwa k= nemu 25 
ne v\mQ> re;e im= i t= 
ni az= gl +[ vam= koe 
[ vlasti[ si tvor[ 
28 ;Qto xe sA vam= mQ 
nitQ> ;l +vk= eter=  
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5 
imAwe d=v\ ;ad\ i pr6 
wQd= k= pQrQvumu re cЎ> 
;ado idi dnTЎQ d\lai v= 
vinograd\ moemQ> 29 on= 
xe Mv\qav= re cЎ> ne hoq[ 5 
di /ti emu v\ru> 
33 inu prit=;[ slyw6 
te> ;l +vk= b\ domovi 
t= ixe nasadi vino 
grad= i oplotomQ i 
10 
posl\dQ xe raska/v= 
sA i 6de> 30 i pristuplQ 
k= drugumu re;e ta 
ko xe> on= xe Mv\qa 
v= re;e az= idu g +i 10 
ogradi> iskopa v= ne 
mQ to;ilo i s=z=da 
st=l=p=> i v=dastQ 
i d\latelem= i Mi 
de> 34 ]gda xe priblixi 
15 
i ne ide> 31 kotoryi M o 
bo[ s=tvori vol[ ` 
; +[> gl +awe emu pQrQ 
vyi gl +a emu 5s ++=> a 
min= gl +[ vam=> /ko 15 
sA vr\mA plodom= po 
s=la raby svoA k= d\ 
latelem= priAti plo 
dy ego> 35 im=we d\la 
tele raby ego ovogo 
20 
mytarii 6 l[boid\ 
ica varA[tQ vy v= 
cr+stvii> 32 pride bo 6` 
an= krt TЎlQ putQm= 
pravQdQnymQ> i ne 20 
biwa> ovogo xe kame 
niemQ pobiwa> 36 pa 
ky pos=la iny raby 
mnoxaiwe pQrQvy 
h=> i s=tvoriwa im= 
25 
Aste ]mu v\ry> my 
tare exe i l[boid\6 
ca Awa emu v\ru> 
vy xe vid\v=we ne 
raskaAste sA posl\  
25 
takoxde 37 posl\dQ xe 
pos=la k= nim= sn += 
svoi gl +A usramlA[ 
tQ sA sn+a moego> 38 d\la 
tele xe vid\v=we 
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5 
sn+= rekowa v= seb\ 
sQ estQ nasl\dQni 
k= prid\te ubi\ 
my i> i udQrQxim= 
dostoAnie ]go> 39 im= 5 
]stQ divQna v= o;i[ 
nawe[> 43 sego radi gl +[ 
vam=> /ko MimetQ sA 
M vas= cr+stvie bx +ie 
i dastQ sA /zyku tvo 
10 
we izved=we i v=n= 
iz vinograda i ubi 
wa i> 40 ]gda ubo pride 
tQ g+Q vinograda ;Q 
to s=tvoritQ d\la 
Матфей 
XXIV 
3-35 
10 
rAq[mu plod= ego":", 
v= pone DЎ veli LЎ na litD 
rgi6> eI CЎa> M matQ KЎ":" 
v= ono vrN Ў\> 3 s\dAq[ 
5s++vi 5 na gor\ eleonQ 
15 
telem= t\m=> 41 gl +a 
wa ]mu> z=ly z= 
l\ pogubitQ /> i 
vinograd= in\m= 
pr\dastQ d\late 15 
sc\ pristupiwa 
k= nemu u;enici e 
go edinomu gl +[qe> 
pov\xQ nam= k=gda 
se budetQ> i ;Qto estQ 
20 
lem=> ixe v=zdadA 
tQ emu plody v= 
vr\mena svoA> 42 gl +a 
im= 5s ++=> n\ste li n6 
kolixe ;Qli v= k= 20 
znameni] tvoego 
priwQstviA> i ko 
nQ;ani] v\ka> 4 i M 
v\qav= 5s ++= re cЎ im=> 
bl[dite sA da ni 
25 
nigah=> kamenQ ] 
goxe ne vr\du s= 
tvoriwa zixiqei 
sQ by TЎ v= na;alo u 
g=lu> M g+a by T Ў si> i 25 
ktoxe vas= ne pr\ 
lQstitQ> 5 mnozi bo 
pridutQ v= imA mo 
e gl +qe az= esmQ hs +=> i 
mnogy pr\lQstA 
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5 
tQ 6 uslywite xe bran6 
i slywani] brani vi 
dite> ne uxasaite sA 
podobaetQ bo vQs\m= 
byti> n= ne t=gda ko 
5 
mnogyh=> 13 pr\tQ 
rQp\vyi xe do ko 
nQca t= sps +etQ sA> 
14 i propov\stQ sA eI + 
aggli] cr+stviA 
10 
nQ;in\ budetQ> 7 v=sta 
netQ bo /zyk= na Azy 
k= i cr+stvo na cr+stvo> i 
budutQ gladi i pagu 
by> i trusi po m\sta> 10 
po vQsei vQselen\ 
i> v= s=v\d\telQ 
stvo vQs\m= /zy 
kom= i t=gda pr6 
detQ konQcina 15 ] 
15 
8 vQsA xe si na;alo bol\ 
zni> 9 t=gda pr\dadA 
tQ vy na sk=rbQ> i ub6 
[tQ vy> i budete nena 
vidimi vQs\mi /zy 15 
gda xe uzQrite mQ 
rQzostQ zapust\ 
ni/> re;enu[ prrPЎko 
mQ danilomQ stoA 
q[ na m\st\ st +\ 
20 
ky imene moego rad6> 
10 t=gda s=blaznAtQ sA 
mnozi> drug= druga 
pr\dastQ> i v=znena 
viditQ drug= dru 20 
mQ> ixe ;QtetQ da 
razum\]tQ> 16 t=gda 
suqei v= i[d\i b\ 
ga[tQ na gory> 17 ixe  
na krov\ da ne s=la 
25 
ga> 11 i mnozi l=xi pro 
roci v=stanutQ> 6 pr\ 
lQstAtQ mnogy> 12 i za 
umnoxenie bezako 
niA isAknetQ l[by 25 
zitQ v=zAt= exe e 
stQ v= hram\ ego> 18 i 
xe na sel\ dakoxde> 
da ne v=zvratitQ 
sA v=spAtQ v=zA  
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5 
t= riz= svoih= go 
re xe neprazdQny 
m= i i doAqim= v= 
ty dn+i> 20 molite xe 
sA da ne budetQ b\ 5 
kutQ vam= se v= pu 
styni ]stQ ne izid\te> 
se v= krov\h= ne im\te 
v\ry> 27 Akoxe bo m=l=n6 
i shoditQ M v=stok= i 
10 
stvo vawe zim\ n6 
v= subotu> 21 bude 
tQ bo t=gda sk=r= 
bQ veliA /ko  
xe n\stQ byla M 10 
/vlA]tQ sA do zapad= 
tako budetQ priwQ 
stvi] sn+a ;l +v;skago> 
28 idexe bo aqe budetQ 
trup= tu s=berutQ sA 
15 
na;ala mira do se 
l\ ne imatQ byt6 
22 i aqe ne bywa 
pr\kratili sA dn +6 
ti> 23 t=gda aqe kto 15 
orQli> 29 i abie xe po sk= 
rbi dn+ii t\h=> sl +nce 
mQrQknetQ> i luna ne 
dastQ sv\ta svoego> i 
zv\zdy s=padutQ s= 
20 
vam= re;etQ> se sQde 
hs+=> ili sQde> ne im\ 
te v\ry> 24 v=stanD 
tQ bo l=xi prr PЎci i 
dadAtQ znamen6]> 20 
nb+se> i sily nb+sQny 
/ dvignutQ sA> 30 i t= 
gda AvitQ sA zname 
nie sn+a ;l +v;skago na 
nb+se i t=gda v=spla;[ 
25 
veliA i ;[desa> /ko 
pr\lQstiti aqe ] 
stQ v=zmoxQno izbQ 
rany/> 25 se pr\xe r\ 
h= vam=> 26 aqe xe re  
25 
tQ sA vQsA kol\no zemQ 
skaA> i uzQrAtQ sn+a 
;l +v;skago grAduqa 
go na oblac\h= nb+sQny 
h=> s= silo[ i slavo[ 
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5 
velie[> 31 i pos=letQ ang +ly 
s= gl TЎamQ veliemQ tru 
bQn=mQ i s=berutQ i 
zbQrany/ ego M ;ety 
rQ v\tr= M konQcQ nb +s= 5 
s\i na 5s ++a> da i oblQ 
stAtQ slovomQ> 16 i po 
syla[tQ k= nemu 
u;eniky svoA i s= 
irodiany gl +qe> u 
10 
do konQcQ ih= 32 M smoko 
vQnica xe nau;ite sA 
prit=;i> egda xe uxe 
v\A/ budetQ mlada 
i listvie prozAbnetQ> 10 
;itel[ v\m= Ako i 
stinQn= esi> i put6 
bx+i[ v= istinu u 
;iwi> i ne rodiwi ni 
o komQ xe> ne bozQri 
15 
v\ste /ko bliz= estQ 
xatva> 33 takoxe i vy ] 
gda uzQrite vQsA si> 
v\dite /ko bliz= ] 
stQ pri dvQrQh=>34 ami 15 
wi na lica ;l +vkom.> 
17 rQci ubo nam=> ;Qto 
ti sA mQnitQ dosto 
ino li estQ dati ki 
nos= kesarevi ili 
20 
n= gl +[ vam= /ko ne m6 
mo idetQ rod= sQ don= 
dexe vQsA si budutQ> 
35 nb+o i zemlA mimo 6 
detQ> a slovesa moA 20 
ni 18 razum\v= xe 5s ++=> 
lukavQstvo ih= re cЎ> 
;Qto mA iskuwae 
te licem\ri> 19 poka 
x\te mi catu ki 
Матфей 
XXII 
15-46 
25 
ne mimo idutQ":", 
v= st +yi veli LЎ> vQtornLЎ 
zaUЎI> eI CЎa> M mat Q0ea":", 
v= ono vrN Ў\> 15 s=v\t= 
s=tvoriwa fari  25 
nsQnu> oni xe pri 
nesowa emu zlati 
c[> 20 on= xe gl +a im=> ;i 
i estQ obraz= sQ i na 
pisanie> 21 gl +awa emD  
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5 
kesarev= t=gda gl +a 
im=> v=zdadite D 
bo kesareva kesare 
vi i bxiA bg +vi 22 6 sly 
wav=we diviwa sA> 5 
i do sedmago> 27 posl\xe 
xe vQs\h= umr\ i xe 
na> 28 v= v=skr\wenie ko 
torago M sedma budetQ 
xena vQsi bo im\wa [ 
10 
i ostavlQwe i Mido 
wa> 23 v= t= dn +Q pri 
stupiwa k= nem8 
sadukei gl +qe> ne 
byti v=skr\we 10 
29 Mv\qav= xe 5s ++= re cЎ im= 
bludite ne v\duqe 
knig= ni sily bx +i 
A> 30 v= v=skr\wenie bo 
ni xenAtQ sA ni posa 
15 
ni[> i v=prosiwa 
i 24 gl +qe> u;itel[ 
moisi re;e> aqe k=  
to umQretQ ne imy 
;ad= da poimetQ 15 
ga[tQ n= Ako an +gli 
bx+ii nb+sQnii sutQ> 
31 o v=skr\wenii xe 
mQrtvyh=> n\ste li 
;Qli re;enago vam=> 
20 
brat= xenu ]go> i 
v=skr\sitQ s\mA 
brata svoego> 25 i v= na 
s= b\we sedmQ bra 
ti/> i pQrQvyi o 
20 
bm+Q gl +qem=> 32 az= estQ 
b+= avramlQ i b+= isa 
kov=> i b+= i/kovlQ> 
n\stQ b+= mQrtvyh= 
n= xivyh=> 33 slywa 
25 
xenQ sA i um\> i 
ne imy s\mene o 
stavi xenu bratD 
svoemu> 26 takoxde 
i v=toryi> i tret6 25 
v=we narodi diviwa 
sA o u;eni ego> 34 fari 
s\i xe slywav=we 
/ko srami saduk\ 
/> s=bQrawa sA v= 
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5 
kup\> 35 i v=prosi ed6n= 
M nih= zakonou;ite 
lQ iskuwaA i gl +A 36 u;6 
tel[ kaA zapov\dQ e 
stQ velika v= zakon\ 5 
mu> sAdi o desnu 
[ mene don=dexe 
polox[ vragy tvo 
A pod=noxie noga 
ma tvoima> 45 aqe u 
10 
5s++= xe re cЎ emu> v=zl[b6 
wi g+a b+a tvoego vQs\ 
mQ sr+dcQmQ svoimQ> i 
vse[ dw+e[ svoe[ i vse 
[ myslQ[ svoe[> 38 si estQ 10 
bo dv +dv= dh +mQ nari 
cetQ g+a> kako emu 
estQ sn+=> 46 i niktoxe 
ne moxawe emu 
Mv\qati slovese> 
15 
pQrQva/ bolQwiA za 
pov\dQ> 39 v=toraA xe 
podobQna ei> v=zl[ 
biwi iskrQnAgo svo 
ego /ko sam= sA> 40 v= se 
Матфей 
XXIII 
1-10 
12-34 
15 
ni s=m\ kto M dn +e 
togo v=prositi ] 
go k tomu> 1 t=gda 
gl +a 5s ++= narodom= 
i u;enikom= svo 
20 
[ zapov\di[ vQsQ za 
kon= i prrP Ўci sutQ> 41 s= 
bQranom= xe faris\ 
om=> v=prosi A 5s++= 42 gl +A> 
;Qto sA vam= mQni 20 
im= 2 gl +A> na mos\ 
ov\ s\daliqi s\ 
dowa knixQnici 
i faris\i> 3 vQsA u 
bo eliko reku va 
25 
tQ o hs +\ ;ii estQ sn+= 
gl +wa emu dv +dv=> 43 gl +a 
im=> kako ubo dv +dv= 
dh +mQ g+a naricaetQ 
i gl +A> 44 re cЎ g+Q gv +i mo]  25 
m= bl[sti s=bl[ 
daite tvorite po 
dolom= xe ih= ne 
tvorite> gl +[tQ bo i 
ne tvorAtQ> 4 s=bira  
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5 
[tQ xe br\mena tA 
xQka i ne udobQ no 
sima> i v=sklada[ 
tQ na pleqa ;l +vko 
m=> a pQrst=mQ svo 5 
brati/ este> 9 i oc +a ne na 
ricaite seb\ na zemli 
]din= bo estQ vawQ o 
cQ ixe estQ na nb +seh=> 
10 ni naricaite sA nasta 
10 
imQ ne hotAtQ dvi 
gnuti ih=> 5 vQsA 
xe d\la svoA tvorA 
tQ> da vidimi bud8 
tQ ;l+vky> rawirA 10 
vQnici> /ko nastavQ 
nik= vawQ estQ edin= 
hs+=> 12 a ixe v=znesetQ sA 
s=m\ritQ sA i s=m\ 
rA/i sA v=znesetQ sA> 
15 
[tQ xe hraniliqa 
svoA> i veli;a[tQ sA 
pod=mety v=skri 
liA riz= svoih=> 6 l[ 
bAtQ xe pr\xe v=zl\ 15 
13 gore vam= knig=;iA 
m= i faris\i licem\ 
ri /ko s=n\da]te domy 
v=dovQcQ> i vino[ da 
le;e molAtQ sA sego 
20 
gani/ na ve;erAh=  
i pr\xes\dani/ 
na s=nQmiqih=> 7 i 
c\lovaniA na t=r= 
xiqih=> i naricai 20 
radi priimete liwe 
osuxeni]> 14 gore vam= 
knixQnici faris\ 
i licem\ri> Ako za 
tvarAete cr+stvi] 
25 
ti sA M ;l +vk= ravvi 
8 vy xe ne naricai 
te sA ravvi> ]din= 
bo estQ vawQ u;i 
telQ hs +=> vsi xe vy   25 
nb+sQnoe pr\d= ;l +vky 
vy bo ne v=hodite> 
ni v=hodAqih= ` 
stavlA]te v=nit6> 
15 gore vam= knixQn6  
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5 
cii faris\i licem\ 
rii> Ako pr\hodite mo 
re i suw[ s=tvoriti> 
edinogo priwQlQca> i 
egda budetQ tvorite 5 
tarem= klQnetQ sA 
im=> i suqim= vQ 
rQhu ego> 21 klQnyi 
sA cr+kvQ[ klQnetQ 
sA e[ i xivuqim= 
10 
i sn+a geona> sugub\ 
iwa vas=> 16 gore vam= vo 
xii sl\pi6> gl +qe ixe 
aqe klQnetQ sA crk+vQ 
[> ni;Qtoxe estQ> a i 10 
v= nei> 22 i klQny sA 
nb+semQ klQnetQ sA 
pr\stolomQ bx+i] 
mQ> i s\dAqim= 
na nemQ> 23 gore vam= 
15 
xe klQnetQ sA zlato 
mQ crk +vQnymQ> d= 
l=xQn= estQ> 17 bui sl\ 
pii> kto bolii estQ zla 
to li> ili cr+ky sv +qa 15 
knixQnici i far6 
s\i licem\ri> /ko 
MdesAtQstvuete 
mAtu> i koprQ i 
kImin= i ostavi 
20 
[qiA zlato> 18 ixe aqe 
klQnetQ sA ol=tare 
m= ni;Qtoxe estQ> a 
ixe klQnetQ sA dar= 
m= ixe estQ vQrhu 20 
ste tAxQwaA zako 
na> sud= i ml +stQ i 
v\ru> si xe podoba 
we tvoriti> i t\h= 
ne ostavlAti> 24 vo 
25 
ego d=l=xQn= estQ 
19 bui sl\pii> ;Qto ]stQ 
bole dar= li> ili ol= 
tarQ sv +qaAi dar=> 
20 klQnyi sA ubo ol=   25 
xii sl\pii> oc\qa 
[qe m=wic[ i vQ 
lQbludy pogl=qa 
[qe> 25 gore vam= kni 
xQnici faris\i 
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 159в  159г 
5 
licem\ri> /ko o;i 
qaete v=n\wQne] 
stQklAnici i bl[ 
du> utrQ[du xe p= 
l=ni sutQ hyqeni 5 
p=l=ni licem\riA 
i bezakoni/> 29 gore va 
m= knixQnici i fa 
ris\i licem\ri> / 
ko zixete groby prrPЎ;Q 
10 
A i ne;is;oty> 26 fa 
ris\[ sl\pe> ocisti 
pr\xe v=nutrQne 
] stQklAnici 6 bl[ 
du> da budetQ i v= 10 
sky/> i krasite raky 
pravQdQnyih= 30 i gl +te> 
aqe byhom= byli v= 
dn+i oc +Q nawih=> ne by 
hom= ubo obQqQni 
15 
n\wQne] ima ;s +to> 
27 gore vam= knixQn6 
ci i faris\i lice 
m\ri> Ako podobi 
te sA grobom= poka 15 
ci im= byli v= kr= 
vi prrPЎk=> 31 t\mQ xe sA 
s=v\d\telQstvu] 
te seb\> /ko sn+ve este 
izbiv=wih= prrPЎky> 
20 
plenom=> ixe v=n\ 
[du ubo sutQ kra 
sQni> v=nutrQ[du 
xe p=l=ni sutQ ko 
sti mQrtvyh=> 6 vQ 20 
32 i vy isp=l=niste m\ 
ru oc +Q vawih=> 33 zmQ 
/ iqadi/ ehidQna 
va> kako ub\xite M 
suda geonQskago> 34 se 
25 
seA ne;istoty> 28 ta 
ko i vy v=n\[du 
ubo /vlAete sA ;l mЎko 
m= pravQdQni v= 
nutrQ[du xe este 25 
go radi se az= s=l[ k=  
vam= prrPЎky> i pr\mD 
dry knixQniky> i 
M nih= bQete na s=nQ 
miqih= vawih=> i  
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 160а  160б 
5 
................... 
................... 
.....desAt=. 
….......r=x..... 
gl +a im= 
5 
...\sQn=m= .. 
d + po.. ":" 
eIa> na .q+enie crk+vi 
M ioana> v= on. > by 
wa svq+eniA v= i. 
10 
........\te.. 
..............k= 
......s=m\a..... 
............nik= i 
...........]go ty 
10 
rlm\ .. v= pA 
.....ne DЎ .......> M .. 
eI CЎa> za mQrtvyA>.. 
ne DЎ ....................  
eI CЎa> .................… 
15 
............\ du 
..................stQ> 
idexe 5s +=> i pri 
...hl\b= .. tQ 
..ry..c tako 
15 
........................  
eI CЎa . v= srDЎ\ >g+> ne DЎ 
pomoqi[ hv +e[ na 
pisawa sA> st +ii 
bo vidQci apl TЎi> d +> 
20 
xe tretie ]> 
... 5s += u;eniko 
m=... im= v=sta 
...mQrtvyh=":" 
........M ioana":" 20 
eIang+listi> 6oan> 
i mat0ei> luka> i 
mark> amin=> v= 
golodQno] l\to na 
pisah= eIang +lie> i 
25 
...AvisA 5s += u 
...nikom= svo6m= 
sAЎD> n+> 
......................... 
…..............lQm= 25 
 apl ЎT= oboe odinomQ 
l UЎ\ d=m=ka po u st +go 
lazorA> poA> a pove 
l\niemQ> milAtino 
mQ lukinicQmQ i 
 
 
 
kril= obo\ knigy 
na spsenie sob\ 6 na 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>":" 
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Приложение 
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I – п. 15 в-г 
448 
 
II – п. 45а-б 
